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H I S T O R I C A S MALAGUEÑAS. 
D E S C A N S O V I . 
C O N T I N U A C I O N LOS ILMOS. OBISPOS 
DE ESTA CIUDAD» 
POR D. CECILIO GARCIA DE LA LEÑA, 
Presbítero , vecino de dicha Ciudad* 
E N M A L A G A : 
Con Ucencia del Sr. Gobernador: Por Luis DE CARRERA», 
Impresor de esta M. I . Ciudad, de la Dignidad Episcopal, 
¿e la Sta. Iglesia Catedral, y del Real Colegio de San 
Telmo2 en la Plaza. Año x^pj. 

CONVERSACION X X X I I I 
O B I S P O V I . 
D O N FRANCISCO B L A N C O D E SAL-
cedo y desde 1565 , hasta 1 5 7 4* 
PromoDido á Santiago. 
(Legamos á un Prelado, Maestro de todos los 
de su tiempo, y el mas venerado de los que tuvo 
su edad , obligando con la fuerza, y exemplo de su 
santidad, y vida , á que asi lo confesase España , y 
lo entendiese el gran Concilio de Trento , donde 
asistid. 
Son palabras con que comienza su vida el di-
ligente Escritor G i l González en su Teatro de la 
Iglesia de Santiago, del que voy á trasladar lo mas 
que diré de este grande Obispo. 
Tuvo por patria á Capillas, Lugar de tierra de 
Campos, Diócesis de León , donde nació en 1511. 
Fueron sus Padres Alonso Blanco de Salcedo, y Ma-
rina Caballera, personas nobles, y virtuosas. For-
mados sus estudios, vistió la Beca del Colegio ma-
yor de Santa Cruz de Valladolid en 18 de Agosto 
de 1538. Leyd en su Universidad con general ad-
miración la Cátedra de Vísperas de Sagrada Teolo-
gía. Obtuvo por oposición las Canongías Magistra-
les de Oviedo, y Palencia, la que servía por los 
años 1554. 
Felipe I I . siendo Principe, lo eligid por su 
Teólogo, para llevarlo consigo quando fué á casarse 
A 2 en 
en Inglaterra, á lo que se excusó con su humildad 
profunda. 
Luego que ocupó el Trono Español, lo presen-
tó para el Obispado de la Iglesia de Orense año 
1555, del que tomo posesión en 5 de Agosto de 
155ó. Fundo en esta Ciudad el Hospital de S. Ro-
que, cuyo Patronato dexó á los Sres. Obispos sus 
sucesores : y adornó su Catedral con varias alhajas. 
Habiendo el Papa Pió I V . mandado continuar 
el Concilio de Trento, fué este Prelado, siéndolo 
de Orense, uno de los nombrados para su asisten-
cia f por lo eminente de su literatura, v i r t ud , y 
prudencia. Llegó á Trento con otros Españoles en 
15Ó1 , y en la Junta tenida en 13 de Enero de 1563 
en que se cont inuó, expuso libremente su dicta-
men, sobre ciertas palabras que no le parecieron 
bien , como refiere Palavicíno en su Historia l ib . 
15. cap. 16. num. 5. En el l ib. 18. cap. 7. po-
ne otros dictámenes, que prueban su integridad, y 
zelo. 
Gi l González, y D . Pedro Salazar de Mendoza, 
en su Historia del Cardenal Mendoza l ib. 2. cap. 31 . 
escriben, le díxo D . Andrés Fernandez de Córdoba, 
entonces Auditor de la Sagrada Rota , que habiendo 
enfermado el Pontifice, oyó decir á varios Padres 
del Concilio, principalmente á los Italianos, que 
si entonces vacase la Silla Romana, no pondrían en 
ella, ni elegirían á otro por su sucesor , que á nues-
tro Blanco. Lo mismo refiere D . Nicolás Antonio. 
Tal era el concepto de sus reelevantes prendas. 
Nuestro Prelado fue el que avisó á D . Fr. Bar-
toíomé de Carranza , Arzobispo de Toledo, íntimo 
amigo suyo, antes que la Inquisición le prendiese, 
que era tiempo de proveer á su daño , advirtiéndo-
le de todo; á lo que el Arzobispo le respondió. 
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5r* lino : si, la heregia no ha entrado por las mangas 
de mi habito j sin haberlo yo echado de ver , por la 
misericordia de Dios, en esta parte, no tengo pecado9 
y llano en esto , dexo correr las cosas poK su CHrso9 
y tuvieron el fin que se sabe. 
Acabado el Concilio de Trento en 1563 volvió 
á España, y el mismo Rey lo presento para esta 
Iglesia de Málaga , de la que tomo poses, en 1. 
de Agosto de 1565, habiendo presentad^% Bulas, 
Real Cédula, y Poderes de S. lima, el Lie ociado 
Pedro de Represa, Clérigo de la Diócesi de Pa-
iencia, quien tomo la posesión en su nombre. Es^ 
te fue después Obispo de Orense. 
Muy pronto llegó á Málaga; pues en el Ca-
bildo de 16 del mismo mes se trató del modo y 
orden de su recibimiento. Lo primero que hizo fue 
visitar su Iglesia , sobre lo que se suscitaron algu-
nas dificultades, y en 30 de Julio de 156^ se le-
yeron sus mandatos de Visita. Luego pasó á poner 
en execucion los del Concilio de Trento, celebran-
do Sinodo , que es el primero impreso que tene-
mos, el que acabó en 11 de Noviembre de 1572, 
y se imprimió al siguiente 1573 en Granada. 
Por el mucho amor que profesó en Trento á los 
Jesuítas Laynez,, y Salmerón, fundó en esta Ciu-
dad de Málaga el Colegio de la Compañía de Jesús, 
cómo diré en la Historia de su Pontificado. 
Largo sería en referir las muchas virtudes y 
prendas de nuestro Prelado : baste por ahora et 
elogio que de su persona hizo el l imo. V . Sr. D . 
Juan de Palafox, y se lee en el tomo V . intitulado: 
Juicio político de los daños y reparos de qualquiera 
Monarquía, Habla asi de la pobreza. „ Lo mismo 
„ han hecho otros varones muy perfectos, aunque 
i$ no canonizados f que han servido varias Iglesias 
„ det»-
,., desde el Conéilio de Trento a esta parte; por-
que omitiendo muchos de Italia , es cierto que 
en España el Sr. Arzobispo de Santiago Blanco, 
á quien.por su virtud llamaban el Blanco de los 
^ Obispos 9 profeso esta rigorosa pobreza, y dicien-
dolé en una ocasión, que como no traía guan-
^ tes ep invierno ! Respondió: Que no sabía si en 
9| la otr. vida le pasarían su precio. " 
A s ^ v i d , que el trato de su casa, la tem-
planza de su mesa, y adorno de sus salas, que 
eran las paredes blancas , todo era el mas pobre y 
religioso. Todo pasaba por su mano : vía y consir 
deraba la necesidad del subdito: corregía con pru-
dencia : no se atesoraba en su casa , pues todo lo 
daba á los pobres , de los que era solo depositario, 
á todas horas llegaban á pedirle lo qne era suyo. 
Como era tanta Ja fama de su virtud y litera-
tura, lo ascendió y presento S. M . para el Arzo-
bispado de Santiago en 6 de A b r i l de 15.73 , pero 
con el grande amor á esta su Iglesia, se estuvo en 
ella hasta el 7 de Mayo del siguiente 1574, en que 
se despidió de este su Cabildo, y pasó á Santiago: 
en 9 de Agosto tomo la posesión de é l , y se de-
claro en Málaga su Sede vacante , que es hasta don-
de llega lo perteneciente á nuestra Historia: pero 
en obsequio de ella , la seguiré hasta su muerte. 
En aquella nueva Dignidad dio tan grandes 
señales de perfecto y verdadero Prelado, que mu-
chos de ios que en su edad fueron llamados para 
tan grande cargo, iban á él., como á Oráculo y 
Maestro, á pedirle y suplicarle les enseñase el ar-
te de ser perfectos Prelados. Asi lo acredita Ja res-
puesta que dio al Obispo electo de Calahorra D . 
J ian Ochoa Salazar, que por ser una pieza de mu-
Cha importancia la reíeriré entre sus escritos. 
Ha* 
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Habiendo en su tiempo presentado la Mages-
tad de Felipe I I . para Arzobispo ]d.e la Primacía de 
i Toledo al Cardenal D. Gaspar de Quiroga , supli-
co éste al Rey honrase a la Iglesia de Toledo con 
darle por Arzobispo á D. Francisco Blanco, por 
no haber otro en España que mas dignamente lo 
mereciese, en> cuya resistencia permaneció algu-
nos dias, hasta que S. M . mando al Cardenal obe-
deciese , y callase. 
Poco después viendo nuestro Arzobispo ) que 
se le iban entrando por sus ventanas y puertas mu-
chas enfermedades , que con su vejez le aseguraban 
lo cercano de su fin, suplico al Rey le admitiese 
la renuncia del Arzobispado, por hallarse tan in -
útil para su gobierno. S. M . no quiso condescender 
á su súplica, y le respondió desde el Pardo á 4 de 
Septiembre de 1579, con palabras de mucha estima-
ción. Esta carta es nueva prueba, y testimonio de 
lo acertado de su gobierno , y concepto que de él te-
nia S. M , ; copíala G i l González en su Teatro de 
Santiago , pag. 10^, y el Excmo. Sr. Lorenzana,aCí-
tual Arzobispo de Toledo f siéndolo de México, co-
mo diré después. También celebró dos Sínodos. 
Asi prosiguió en su Sede hasta el año 158^ 
que se halló mas indispuesto por la Quaresma, que 
guardaba con todo rigor : y sobreviniéndole un ac-
cidente muy fuerte, conociendo que se hallaba en 
la vigilia de su muerte, dispuso con gran prudencia 
de sus cosas. Confesóse generalmente, recibió el Viá-
tico, que letraxo el Cabildo de su Iglesia , y quan-
do entraba por su Palacio, se levantó dé la cama, 
y puesto de rodillas, esperó á su Señor y Salud, 
perseverando asi, hasta que el Señor volvió á su 
Templo, 
Hizo después repartimiento de sus pobres bie-
nes. 
ues entre los pobres y criados, dando hásta el 
bonete, y zapatos. Repartid una gran limosna al 
Hospital de Santiago, á sus deudos otra parte, otra 
al Colegio de la Compañía de Jesús que habla fun-
dado , otra á la Iglesia, y pobres de todo su Obis-
pado. Pidió le administrasen la extremaunción , y 
que no se aguardase á quando no estuviese en sí, 
siendo la regla, que en faltando las medicinas cor-
porales , viniesen las espirituales. Pidió' perdón á 
su Cabildo , y á todos los circunstantes de lo que 
les hubiese ofendido : encomendóles su Iglesia , y 
les pidió remediasen lo que no habia hecho por su 
floxedad ó descuido, para que quando Dios les die-
se Prelado, lo hallase todo muy bien dispuesto. To-
dos respondieron con lágrimas en lugar de pa-
labras. Tan conforme estaba en mor i r , que se le 
oyó decir con resolución , que si Dios le pusiera en 
su mano el v i v i r , ó el mor i r , escogiera el acabar. 
A sus criados hl«o una platica, que oyeron con abun-
dantes lágrimas , y concluyó: ya no hay masque 
hacer, sino esperar en la Bondad Infinita de mi 
Criador, y en la hora de mi muerte , que será ai 
anochecer. Asi fue, pues espiró en aquella hora ei 
J26 de Abril de 1581. Diose sepultura ! su cuerpo en 
el Colegio de la Compañía de Jesús, Fundación 
suya, en cuya sepultura se puso este 
EPITAFIO. 
D. Francisco Blanco Legionenst ah una 
eommendatione *virtHtis9 ad Auriensem primo, 
tum ad Malacefísem Episcopatum, postremo ad 
Cvmposteianwn Archiepiscopatum e*vecto 9 'viro 
pietate , consilio y doctrina, vigilantia incont-
yarabili, Theoíogi* quondavt Prasidi: Orbo-
rum ac faiipenm Farenti t colegiornm Societa-
ti$ 
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fis JesuMaíaC) & Compost, & in Auriensi 
Compostelanaque urbe gratuiti hospitij FHH' 
datori muniñcentissimn. Amid cliintesque maS", 
ti P P . Vixit aun. L X 1 X . Menses Dres 26 
obijt sexto Kalend, Maij anno Domini 
M . D . L X X X L 
D . Nicolás Antonio se equivoco en poner k 
muerte en 2Q de Abr i l . 
Escritos, 
Como varón tan docto escribid yarias obras» 
de que hace mención D . Nicolás Antonio, en su 
B. N . Verbo Franciscus Blanco , y son las siguientes. 
Advertencias para qiie los Curas exerciten me-
jor sus oficios. 
Para evitar algunos yerros en el oir las confe* 
siones. 
Suma de la Doctrina Ghrisiiana ; en Zaragoza 
uño 157? en 16, / en Valtadotid en 12 ano 1587. 
Suma seu mónita ad Párrocos, que le atribu-
ye Pedro Cenebo. 
liiscurso del Coro, y Oficio Divino 5 en Barcelo-
na en 8 año 1608, del que duda D. Nicolás Antonio. 
Entre todas sus obras es muy docta , y como 
dechado de Prelados la Carta respuesta rque escribid 
al Obispo electo de Calahorra D. Juan de Ochoa, 
que refiriera y copiara á Vm. si no fuera tan difu-
sa ; pero la puede Vm. leer en G i l González Dá-
vila en su Teatro de Santiago á pag. 100, y i l l t i -
mamente en los Sínodos Provinciales de México, 
que imprimid siendo Arzobispo de él en 1769, 
el Excmo. Sr. Arzobispo , hoy de Toledo , D. Fran-
cisco Antonio Lorenzana, á pag. 377, la que ilustro 
B . coa 
lo 
con algunas sabias notas. Pero para mayor crédito 
de nuestro Venerable Objspo , trasladaré á Vm. solo 
lo que dice antes de copiar dicha carta , que en-
cargo á Vm. la lea. 
„ Entre las.(Cartas Pastorales) que he leído á 
„ mi ingreso en la Sta. Iglesia de Plasencia, merece 
particular aprecio la que el limo. Sr. D . Francis-
co Blanco , lustre: inmortal del Colegio mayor de 
„ Sta. Cruz, Obispo que fue primero de Orense, 
después de Málaga, y últimamente Arzobispo de 
„ Santiago , escribid al l imo. Sr. D . Juan de Ochoa 
„ y Salazar, m i antecesor de aquella Mi t ra , y está 
„ estampada al fin de la historia de la Ciudad, y 
Obispado de Plasencia ; y con razón , pues basta 
„ para formar Prelados en pocas líneas, por haber 
sido su autor probado y aplaudido en muchas 
„ Diócesis, Heno de canas y experiencias , y tan 
f, acreditado en el Santo Concilio de Trento ,que 
„ le cometió la formación de muchas Sesiones, ió-
grando la mayor aceptación de los Padres, y to-
car en pocas palabras, y estilo familiar unos 
„ asuntos muy substanciales, que no se hallan en 
f, los libros tan fácilmente reducidos á la práctica, 
por lo que me ha parecido digna de colocarla aquí 
„ con algunas notas $ pues lo mismo que enseñaba, 
acreditó' con las obras; y por esto le llamaban 
en España , como á otro S. Antonio de Floren-
9, cia , el Obispo del consejo y prudencia> &c. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O D E S D E 
i $6$ . hasta 1574. 
Re-velhn de los Moriscos, 
i N 1568 consta de Cabildo de 20 de Diciem-
bre , que presidió muestro Prelado, el mandato de 
que 
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que todos los Prebendados tuviesen armas en siir 
casas, por si se ofreciese algún levantamiento 
los Moriscos, que veían muy inminente. 
Miserere en la Capilla del Smo. Christo de la Catedral 
los Viernes de la Qiiaresma, 
En despacho su Real Cédula Feíipe I I , 
mandando al Cabildo de esta Catedral, que todos 
los Viernes de la Quaresma , acabadas Completas^ 
saliese el Cabildo con la Capilla de milsica j a la 
del Smo. Christo , y que en ella se dixese el Salmo 
Miserere , con sus pausas , y la mdsica de Cantores 
y Ministriles; y que después se dixese un motete de 
la Pasión , y un Versículo: y que el Semanero de 
Tercia, en medio del Altar dixese la oración: Do-
tnine Jesu Chríste9 &c. y que si faltase, lo diga el 
«jue señalase el Presidente : y que al Miísico ó M i -
nistril que faltase sin justa causa, se le pongaa 
ocho días de multa en pan y maravedises. 
En virtud de esta Real Cédula, se observo es-
te acto religioso , hasta que notando el Cabildo a l -
guna decadencia, lo mando renovar, y que sin 
falta se cumpliese lo acordado en el celebrado ea 
g de Marzo de 1618, en que se cita dicha Real Cé-
dula , lo que se executa hasta el dia de hoy, con 
bastante concurso de los Fieles, 
Santos Patronos, 
En 30 de Junio de 15(^ 9 j se acordó por el Ca-
bi ldo , que el dia de los Santos Patronos se hiciese 
solemne Procesión con el de la Ciudad á su iglesia 
Parroquial. Antes la tenia acordada la Ciudad desde 
1SQ7t y que en su vispera hubiese función de Toros^ 
Cañas, Parejas, &c. ' Cu-
ta 
Canovgía Penitenciarla* 
En 14 de Diciembre de 1570, se escribid por 
este Cabildo á S. M. , suplicándole la erección de1 
una Canongía de Pénitenciarío, conforme al Con-, 
cilio de Trento , lo que no tuvo efecto. 
H O S P I T A L D E C O N V A L E C I E N T E S E N 157u 
Ambito de los Mártires. F Üe su Fundadora Doña Isabel D a í v o , vecina 
de esta Ciudad, casada con D. Juan, Contador de 
Baena 9 Regidor de ella, por su escritura ante Juan 
Lope, Escribano de esta Ciudad en 1571 : por esta 
cedió sus casas propias, situadas en la Parroquial 
de los Stos. Mártires^ cerca de su Iglesia, donde hoy 
subsiste, y que en ellas se hiciese el Hospital pa-
ra que se curasen , y reparasen los pobres conva» 
lecientes que saliesen de los Hospitales de esta Ciu-
dad , consignando para su asistencia varios bienes, 
y- censos, y lo mismo para ayuda al edificio de él 
un quarto, que se debía hacer en la parte que pa-
reciese al l imo. Sn Obispo D . Francisco JB/^wn), y 
á García Baena , su hijo mayor , añadiendo que 
después de edificado , sirviesen las rentas para las 
camas, y demás asistencia. Dexo' por Patrono de 
esta Obra pía al dicho García de Baena , y des-
pués á sus descendientes; concluyóse la obra, á la 
que se añadid una Capilla, para que oyesen Misa, 
con el título de Imagen de^  N . Sra, de Atocha , y 
que en ella se venerase reservado en su Sagrario eí 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
E l Sr. Blanco aumentd cita fundación con qua-
tro mi l ducados, que dexd depositados guando se 
tras* 
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traslado al Arzobispado de Santiago; pero no los 
quisieron admitir los herederos, ni albaceas de la 
fundadora, para que en ningún tiempo persona 
alguna pudiese alegar derecho á su Patronaro , n i 
fundación ; y asi con beneplácito de S. lima, se 
aplicaron á las Escuelas de Gramática y Retorica 
del nuevo Colegio de la Compañía de Jesús, que 
estaba fundándose. 
C O L E G I O D E L A COMPAÑIA Ü E ~S&$mk 
c 
ano J572. 
Ambito de los Mártires, 
'On la mucha amistad y estimación que pro-
feso en Trento el Sr. Blanco á los sabios Jesuítas 
Laynez. y Salmerón, Teólogos que se distinguieron 
tanto en aquel Concilio, lleno de afecto á su Sa-
grada Rel ig ión, determinó fundar en esta Ciudad 
un Colegio, el que desde luego fundo, y comenzó 
á edificar en 10 de Octubre del año 1572 en la an-
tigua Ermita, que dedicó la Reyna Católica al Sr. 
S. Sebastian , junto á la Plaza mayor: para memo-
ria de tanto beneficio , y de- su agradecimiento á 
su Iltre. Fundador, hicieron escribir, y grabar los 
Jesuítas en las paredes del tránsito viejo, y patio 
de su Colegio, al pie de su retrato de cuerpo entero 
esta Inscripción. 
Illmo. JD. D . D. Francisco Blanco, 
JPrimum Auriensi% deinde Malacitano^ 
ÜC mox CompOstelano Antistitiy 
Patri Optimo ac V(jtentissimo9 
Colleghm hoc Societatis Jesús 
Fundatori, ac Patrono suo 
P . capit fundar i, 
Anno a JSfativitate D, JV". / . 
Qetob.io. H E R * 
I 
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H E R M A N D A D D E C A R P I N T E R O S , 
y Niños Expósitos) año 1573. 
Ermita de S. Joseph, ámbito de Santiago, 
. - iA Hermandad de Carpinteros de esta Ciudad, 
movida un admirable zclo , para que no peli-
graser- ^ niños , llamados Expósitos , se dedica-
ron í^JAftlar una Casa, donde los recogiesen y ali-
cnentusen, que comenzaron en 1573: para mas pro» 
mover la devoción de los Fieles , impetraron una 
Huía de la Santidad de Gregorio X I I I . de primero 
de Diciembre de dicho año , por la que les conce-
de varias indiligencias : no tuvo esta obra su per-
fección hasta el Pontificado del Sr. D . Fr. Antonio 
Enriquez, como diré á Vm. en su historia, don-
de recopilaré todo k> acaecido hasta d dia« 
C O I * 
CONVERSACION XXXIV. 
OBISPO V i l . 
D . FRANCISCO P A C H E C O Y CORDOBA 
desde 1 5 7 5 » hasta 1587. 
N , 
Promovido á Córdoba, 
Acid este nobilísimo Prelado en Córdoba: fue 
hijo de D. Francisco Pacheco de Córdoba , Señor 
d e A l m u ñ a r , y de Doña Maria de Córdoba , hija 
del g Conde de Cabra , familia esclarecidísima de 
la Ciudad de Córdoba. No sabemos el año de su 
nacimiento. 
Desde sus primeros se dedico á los estudios, 
y se graduó de Doctor en la facultad de Cánones. 
Luego fue Canónigo , y Dean de su Santa Iglesia, 
donde manifestó su gran prudencia y literatura en 
muchos negocios graves que se ofrecieron en su 
tiempo. 
Ei Rey D . Felipe I I . lo nombro" para que asis-
tiese al Capitulo Provincial que celebraron los Re-
ligiosos Trinitarios en dicha Ciudad , año 1570. 
Después lo presentó S. M . para esta Mitra de 
Málaga , de la que tomó posesión por poderes en 14 
de Febrero de 1575. 
Luego que entró en esta Ciudad hizo la visita 
'de su Catedral , en 8 de Febrero de 1576; cuyos 
mandatos presentó en 29 de Agosto de 158^ á su Ca-
bildo , sobre el régimen y gobierno de su Iglesia. 
La gran caridad de nuestro Prelado se acredi-
tó muy bien en ios contagios de las pestes que pa-
de-
i<5 
decíq esta Ciudad en 1580, Ikmada de los Catarros, 
que casi fue universal en toda España , y en la de 
1583. En ellas andaba nuestro Prelado el mas solí-
cito de sus ovejas , sin temor de tanto riesgo , v i -
sitándolas , y consolándolas en el Hospital general 
que se formo en los almacenes que tenia la Ciudad 
arrimados á la Ermita de S. Andrés Apóstol , que 
había al Poniente de Guadalmedina, junto á las tor-
res de Fonseca, cerca del mar, donde fundaron, 
como diremos, los Carmelitas Descalzos, en pre-
mio de la especial asistencia que tuvieron estos Re-
Jigiosos en dichos contagios. 
Allí iba , y venia nuestro Prelado á dar ali-
mento con su candad á los que no le tenían , ven-
diendo para esto quantas alhajas de valor habia en 
su Palacio , después de gastadas todas sus rentas, 
sin perdonar las piedras preciosas de sus Pectora-
les. Sucedió' algunas veces, que faltando vendas en 
los hospitales, rasgo' sus vestidos con generosa pie-
dad , consagrándolos al socorro de aquellos pobres 
afligidos. 
Con semejante candad , dulzura 9 y paternal 
amor con sus ovejas, prosiguió en el gobierno de 
este Obispado, hasta que deseando S. M . que esta 
antorcha luciese en su Patria, lo traslado á su M i -
tra en 1587, de la que tomó posesión por poderes 
en 12 de Abr i l del mismo , y á su nombre el Dr. 
D . Diego Fernandez de Córdoba y Mendoza , Ar-
cediano titular , y Cano'nigo de su Iglesia de Cór-
doba. 
Publieo'se en Málaga su vacante en 12 de Mar-
zo del mismo año de 1587: entro en Córdoba a 25 
del mismo Abri l . En ella, después de varios suce-
sos que tuvo en su acertadísimo gobierno (que 
historia el Autor del tgm. 2. de los Obispos de dicha 
Ciu-
»7 
Ciudad á pag. 532 de la edición en Cdrdoba año 
1778 en fo l io) pasó á mejor vida en 2 de Octubre 
en la noche de 1590. Fue sepultado en el Convento 
de Sta. Isabel de los Angeles en el sepulcro propio 
de su casa de Almuñar, 
Véanse las demás acciones de este Prelado de 
Obispo de Cdrdoba , en el citado Catálogo, que es 
a donde pertenece lo que hizo en aquella Iglesia, en 
que no me detengo, por llamarme la atención las 
muchas cosas que sucedieron, y se hicieron en su 
Pontificado, 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O . 
Convento de Agustinos Calzados í año 1575* 
M, -Ucho antes de este año tenían los vecinos d« 
esta Ciudad deseo de que fundasen en ella los Re-
ligiosos Agustinos Calzados , que desde 1520 goza* 
ba Coin de su espiritual aprovechamiento. 
Un tal Pedro Vallejo, tenia suya propia la 
Ermita de Sta. Erigida ^ en que fundaron después, 
como d i r é , los PP. Capuchinos. Por falta de ins-
trumentos se ignora el origen de ella, ni si fue 
fabricada por dicho Vallejo. Se sabe instrumental-
mente era suya, porque cercano á su muerte hizo 
su testamento en 21 de Diciembre de 15 21, en el 
que expresando la gran devoción que tenia á este 
Santo, y deseo de que sus hijos fundasen en esta 
Ciudad, les hizo donación de la refe/ida Ermita, 
con las tierras del ruedo que le pertenecían por los 
Repartimientos, cuya manda ratifico, y aprobó su 
muger Catalina Hernández , por instrumento pií-
blico, otorgado en dicho dia ante Francisco Mar-
C t i -
i8 
finez Arratfo 4 Escribano pdblico; en virtud de eíía, 
tomo la posesión el P. Fr. Juan de Vergara. Asi 
consta en papeles del archivo de los RR. PP. Agus-
tinos de esta Ciudad. 
Desde este año no se halla noticia en su archi-
vo de si dichos Religiosos tuvieron en esta Ermita 
algún género de hospicio, ó' si la enagenaron , d 
trocaron por alguna otra posesión que pudiese ser-
virles para su fundación, que con efecto hicieron 
después. 
Solo consta que el P. Fr. Andrés de Torrecillas, 
Vicario Prior del Convento de Coin , compro' unas 
casas en la calle de Buenaventura, collación de los 
Stos. Márt ires , en 24 de Abr i l de 1575 , por escri-
tura ante Miguél de Xiron , con licencia que para 
ello tuvo del R. P. Provincial Fr. Gabriel Pinelo, 
dada en 7 de Mayo de dicho año, en confirmación de 
dicha compra ,. á Alonso Hernández de hará , Juan 
de Laraiy otros hermanos y para fundar Convento en 
esta Ciudad (que he ieido en los registros del oficio, 
que hoy tiene D^rManuel del Pino) con la obligación 
de que luego que estuviese labrada la Iglesia, se le ha-
bía de dar asiento en ella, y su Capilla ; sobre lo que 
hubo pleyto en 1595, por ser vinculadas. Estas casas 
estaban donde hoy vive D. Joaquin Pizarro, Regi-
dor de esta Ciudad , ai que pertenece dicho Ma-
yorazgo. 
Vencidas no pocas dificultades que hubo de 
parte; ele la Ciudad , dio su licencia nuestro l imo. 
Prelado en 24 de Abri l de 1575 , en la que se re-
laciona lo dicho por estas palabras. Damos licencia 
y facultad al M. R . P , F r . Gabriel Pinelo, Pro-
mncial de dicha Orden , para que en las casas dt los 
herederos de Alonso Fernandez* Labrador ^ que son 
en la Parroquia de los Mártires dentro de los muros 
de 
de esta Ciudad, y la calle que va de la dicha Jglé* 
sia de los Mártires á la puerta de Buenaventura^ 
podáis fundar , &c. 
Con esta licencia tomo el Provincial la pose* 
sion de dichas casas , en nombre del Convento y 
Religiosos de S. Agustín de la Villa de Goin , es-
tando dispuestas en forma de Convento. Colocóse 
el SMO. SACRAMENTO con asistencia del Sr. Obispo 
en dicho año. 
En él vivieron algunos , pero sie'ndoles el si-
tio incomodo, y estrecho, suplicaron al Magistra-
do les señalase otro de mas capacidad, lo que con-
siguieron en la calle, llamada por ellos, de San 
Agustín , donde permanecen con gran provecho , y 
edificación de los Fieles, siendo diario el concurso 
de todas clases , hallando en sus Venerables Reli-
giosos toda la asistencia en pá lp i to , Confesonario, 
y continua celebración del Sto. Sacrificio de la Misa. 
Este Convento dio el Patronato de la Capilla ma-
yor con su enterramiento al Regidor de esta Ciudad 
Lucas de Naxera, por escritura ante Juan de Lepe, 
Escribano publico en 23 de Marzo de 1589, para 
s í , y sus descendientes. Hoy está en D. Antonio 
Marabel, vecino de Xerez de los Caballeros. 
Cofradías en esta Iglesia, 
La de nuestra Señora de las Angustias , y Santo 
Entierro de Christo , fundada en 7 de Junio de 
1689, la que corre á cargo del Ndraero de Escri-
banos , y Procuradores. 
El primoroso Sepulcro de Su Magestad, es obra 
del célebre arrifice Malagueño D. Fernando Ortiz. 
La de la Cinta , d Correa. 
La de S. Gerón imo , fundada en 18 de Sep-
C 2 tiem-
ticmbre de 1756, á cargo del Gremio de los Sastres, 
La de nuestra Señora de la Asunción. 
Escuelas de Latinidad en 1579. 
En este año dieron principio las Escuelas de 
Latinidad , y Retorica en el Colegio recien fundado 
de la Compañía de Jesús , para las que dio una gran 
limosna el l imo. Sr. Obispo Pacheco, á mas de la 
consignada por su antecesor el Sr. Blanco, que 
queda referida. 
Progresos de la obra de la Catedral* 
En 1579 se acabo la Sacristía mayor : se pu-
sieron las vidrieras con colores y figuras , de que 
quedan algunos residuos, las que hizo Octavio Va-
lerio. Se puso la gran reja de hierro en la Capilla 
del Sr. Manrique , hoy de la Encarnación ^  que costo 
1500 ducados, la que se quito y deshizo en el Pon-
tificado del Sr. Molina Lario. Se doro dicha Capi* 
lia , y pinto por el célebre Artífice Cesar de Ar* 
basia, Italiano de nación , del que trata Palomino 
en su tom. 3. de los Pintores pag. 271. También 
pinto el quadro principal, y retablo de la Encar-
nación que se quito', y está en el vestuario interino 
hoy de los Canónigos , entrada á la que sirve de sa-
la Capitular , que costo 3© ducados, y visto por el 
Pintor Leonardo Enriquez, que fue llamado de 
Córdoba para su tasación, lo aprecio en 4195 du?» 
cados. 
Dicho Arbasia pinto , estofo, y doro en 1581 
la Capilla mayor, su bobeda , arcos, y pilares en 
3500 ducados, que pago él Sr. Pacheco, La fecha de 
este dorado, y conclusión de todo el adorno de d i -
cha 
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cha Capilla mayor estaba en las pecliinas de la bo* 
beda de enmedio del crucero 9 con estos números 
1^ 8 r, y también el escudo de las Armas del Sr. Pa-
checo , los que se borraron , con poca prevención, 
quando se doró en 1769, y 70, cuyos números se 
sobstiruyeron por los antiguos : lo que dcxo aquí 
advertido para enmendar dicho defecto, y se sepa fue 
en 1581. 
En 1580 se colocaron en la Capilla mayór 16 
estatuas de Santos del antiguo y nuevo Testamen-
to : 8 de cuerpo entero sobre las comizas , que son 
de S. Ciríaco 9 Sta. Paula, S. Lorenzo , S. Sebastian, 
S. Esteran, Sta. Catalina, Sta. Agueda, y Sta. Eufe-
mia : y los otros 8 de medio cuerpo por baxo de lo» 
cornizones , que son de Abrahan, Moysés, David , S. 
Juan Bautista , y los quatro Doctores : S. Ambrosio, 
S. Gregorio , S. Agustín , y S. Gerónimo : y en las 
pechinas del arco toral S. Gabriel, y nuestra Se-
ñora en el Mysterio de la Encarnación. 
A mas de esto, se doraron las pechinas , y 
bobedas de la Capilla delante dé la mayor : se pin-
taron las cinco historias de la Pasión , que rodean 
la Capilla mayor por dentro: se estofaron y en-
carnaron las estatuas referidas: se pintaron las qua-
tro colunas , pilastras , y demás adornos de los dos 
pilares torales: los dos escudos de las Armas Reales, 
y las que había del Sr. Pacheco. 
En este Pontificado hasta al año 1587 suenan 
en las cuentas de la Fábrica mayor adornadas algu-
nas Capillas de la Iglesia nueva, cuyos títulos son: 
1. la de la entrada de la Sacristía y Cabildo r 2. del 
Trascoro como se entra por la puerta del Norte, de-
lante de la Sacristía: g. la del Pozo, y 4. la de 
Santiago: estas dos últimas son la de Ntra. Sra. del 
Pilar 9 por un pozo que tiene , y k de la Encama^ 
cioH: 
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don: y las otras dos, la de la Sacristía, y Smo. 
Christo, delante de la qual se puso el Coro primi-
tivo interino. 
También se solaron la Sacristía mayor , la an-
tesacristía, y todo el resto de la media Iglesia, d Ca-
pilla mayor , con marmoles encarnados de los Tor-
éales de Antequera, y de blancos de la cantera de 
^dijas. 
Tercera peste del catarro, año 1580. 
En este año se experimento en esta Ciudad la 
terrible, y casi universal peste que llamaron del 
catarro , que causo notables extragos, y según G i l 
González ( r ) acabo gran parte del universo. E n 
Málaga morían por lo regular cada dia unas 80 per-
sonas, llegando á tanto la mortandad, que en la 
Catedral no se decia cada dia mas que una Misa re-
zada por falta de Sacerdotes. Experimentóse la sa-
lud desde el Lunes 10 de Octubre de dicho año 
1580. 
Cesó esta peste con un diluvio tan grande, que 
solo caía el agua en esta Ciudad, siendo lo mas par-
ticular, que no llovía á tiro de mosquete en su con-
torno, sin haber en todo é l , ni una nube, sino el 
Cielo claro, y sereno/Es digno de referir á Vm. lo 
que . escribe Juan Serrano de Vargas en su Ana» 
cardina , hablando de este dilubio fol. 4. Dice que 
llegando dos Escuderos de Velez á la Vera Cruz, 'vieja 
( ya casi dentro d-e Málaga, donde antes estuvo el 
Convento de Ntra. Sra. de la Merced ) viendo las 
aguas contiguas con el mar, y que estando tan cer^ 
ca no se veía edificio alguno , juzgaron se habia ex-
( 0 Teatro de Sevilla pag. 97; Tida del Arzobispo Roxas 
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playacTo por toda ella, y se volvieron á la Ciudad de 
Velez, afirmahdo, que Málaga y el mar , todo era 
uno ; lo mismo juzgaron los. harneros desde la 
venta de la Viñuela. Asi ..SVrr^ wo, citado. 
En este año traxo el r'to Guadalmedina una ave-
nida tan fuerte , que causo' muchos estragos eíi la 
Ciudad. 
. ^ Terremoto 9 año 1581. 
En 18 de Junio de este año, Domingo , estan-
do el Sr. Pacheco con su Cabildo en la Iglesia de los 
Stos. Martyres, celebrando su fiesta , se sintió' tan 
grande terremoto , que maltrato la Capilla mayor, 
y lo mas de la Iglesia , de la que se retiraron todos, 
el Predicador dexd el Sermón, y entre el tropel de 
la confusión , estuvo el Sr. Obispo a peligro de per-
der la vida. Cayeron varios pedazos de murallas , y 
se maltrato mucho el Palacio Episcopal, otros edi-
ficios, y casasi 
Voto de guardar de fiesta el di a de los Stos. Patronost 
y hechura de sus estatuas de plata* 
En 16 de Junio de 1582 , Juntos los dos Cabil-
dos con nuestro Obispo el Sr. Pacheco , hicieron 
voto solemne de guardar dia de fiesta con obliga-
ción de oir Misa, el de nuestros Stos. Patronos S. 
Ciríaco , y Sta. Paula , en la Ciudad , y Arrabales, 
que es el 18 de Junio : el qual Cabildo está firma-
do del Sr. Pacheco f de dos Dignidades , como Dipu-
tados de la Catedral, y de dos de la Ciudad. 
En el mismo Cabildo , mando hacer la Ciudad 
las dos estatuas de plata de nuestros Patronos, pa-
ra llevarlas en procesión á su Parroquia todos los 
años en su dia , poniendo en execucion lo decretado 
en j o de Juüig de i569. Con-
Convento de los Angeles Recoletos de S, Francisca 
^ 0 1 5 8 2 , ^ 5 8 4 . 
E J L Comendador D. Diego de Torres de ía Vega, 
Regidor perpetuo de esta Ciudad , Mayorazgo t y 
Pariente mayor de la nobilísima familia de los Tor-
res , fue el Fundador de este Convento , que no pu* 
so en execucion por su muerte ; pero lo dexd man» 
dado en su testamento que otorgo en esta Ciudad 
año 1582. Por él mando que en el sitio llamado de 
Míraflores 9 a la parte del Norte de esta Ciudadt 
que habían comprado dicho D . Diego , y su mu-
ger Doña Maria Ponce de Leoa en el año 1569, se 
fundase este Convento; reservando para s í , y sus 
herederos el Patronazgo de la Capilla mayor para 
deposito de sus cenizas, y una habitación, separa-
da de la clausura , para ellos. 
Con efecto, su hijo D . Luis de Torres de la 
Vega Ponze de León cumplió su voluntad, junto 
con D . Alonso de Torres, Dignidad de Tesorero de 
esta Catedral. Estos hicieron instancia al Rmo. P. 
t r . Antonio Manrique, Comisarlo General de toda 
la Familia Cismontana de la Religión Seráfica para 
que diese su licencia para esta fundación , que al 
punto dio por su Patente firmada en 1584. En 2 de 
Febrero de 1585, siendo ya Provincial el P. Fr. Pe-
dro de los Angeles, se hizo la entrega , y tomaron 
posesión de este Convento los Religiosos, trasladán-
dose á él el SMO. SACRAMENTO, que en muy solemne 
procesión de todo el Clero, Religiones, y Nobleza 
de esta Ciudad, llevo en sus manos el limo. Sr^ 
Obispo Pacheco, en dicho dia 2 de Febrero de 1585", 
conduciéndolo de la Capilla dedicada á S. Pedro, y 
S. Pablo que en dicho sitio tenían los Sres. Torres, 
tule les sirvió' de Iglesia interina, hasta que se acabo 
la . 
la del Convento, que intitularon de 2V. Sra. de los 
Angeles 9 de la devoción de esta nobilísima familia. 
Hoy se halla destruida dicha Capilla. 
Queriendo ios Patronos engrandecer su Con-
vento, consiguieron unir la Iglesia á la de S. Juan de 
Letran de Roma j para que los que la visitasen, go-
zaran las muchas gracias , que aquella tiene conce-
didas, como consta de varias Bulas , que se guar-
dan en el Archivo del Convento. 
D . Alonso de Torres, Dean de Málaga , Varón 
eruditísimo, como lo celebra el Cardenal Baronio, 
en el Prefacio de sus Anales, y hermano del D . 
Diego, enriqueció este Templo con muchas reli-
quias: costeando todo lo necesario para el adorno de 
la Iglesia , Coro, y demás oficinas. 
Tienen estos Religiosos una tradición , que se 
halla entre várias noticias, que les dexd su Funda-
dor D. Diego de Torres , de que en su recinto están 
sepultados los sagrados cuerpos de nuestros Santos 
Patronos, a cuyo asunto hay compuestas várias poe-
sías , y epigramas Latinas, que se guardan en su 
Archivo, y he leido, de las que traslado algunas 
el P. Morejon , que no copio á Vm. por contener 
algunas noticias apócrifas, sobre el martirio de nues-
tros Patronos. 
Quarta peste año 1582 ^ 83. 
Apenas se había acabado la terrible peste del 
año de 580, quando volvió Dios á castigar á es-
ta Ciudad con unos carbunclos pestílemes, en la 
que murieron mas de 10S) personas. Tuvo su ori-
gen de ropas, y vestidos inficionados que ciertos 
«xtrangeros coadugeron en sus Vageles, siendo Cor-
D re-
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regidor D . Diego Ordoñez de Lara , en cuya aflic-
ción, y desconsuelo se mostraron verdaderos Padres 
de los pobres dicho Corregidor , y nuestro Prela-
do. En ios Almacenes referidos de las torres de 
Fonseca , de que hablamos en la Conversación X I X . 
pag. 230, se pusieron los Hospitales, donde tra-
bajaron los Religiosos Carmelitas Descalzos, como 
hemos dicho, y repetiremos en su Fundación. 
S. Sebastian't dia festivo en 1584, 
En 18 de Enero de este año , en agradecimiento 
á los beneficios de la salud, que por1 intercesión de 
Si Sebastian recibid esta Ciudad en las pestes refcrirr 
das, voto guardar, como dia de fiesta en la.Ciudad, 
y Arrabales, excepto en el Campo. En 15 de Enero 
de 1607 renovó su voto la Ciudad , y el de asistir 
á la fiesta que el Cabildo de la Catedral le cele-
braba en su Ermita , donde se fundo el Colegio de 
los Jesuítas, por cuya extinción , van ambos Cabilr 
dos á la Iglesia de los Mártires á cumplirlo, por 
asignación hecha por el Sr. Obispo. 
Conwnfo de Religiosos Carmelitas "Descalzos 
de S. Andrés 9 en 1584. 
Ambito de £. Juan, > 
( - ^ O n motivo de las pestes antecedentes, deseos© 
de plantar en esta Ciudad su Descalces Carmelita-
na , vino de Granada á Málaga en 1583 el P. Fr. 
Gabriel de la Concepción, por otro nombre Te~ 
ñtii'la , el que había procurado las fundaciones de 
Peñuela , y Granada. Luego que llegó á esta Ciu-
' dad , y asistido a ios enfermos de la peste en el Hos-
pital erigida en la Ermita de S. Andrés , en las 
- ; tor-
2? 
torres llamadas de Patiseca 9 en el Barrio de los Per-
cheles , consulto su pensamiento con nuestro Obis-
po D. Francisco Pacheco , y su Corregidor D. Pedro 
Zapata de Cárdenas: y aunque le dieron buena res-
puesta , la dificultaban en la estación presente , por 
la gran pobreza, y aflicción en que se hallaba la 
Ciudad, minorada en mas de io$ personas por la 
peste. 
En dicho sí t ío , donde se habia dispuesto el 
Hospital, y servido en el dicho Religioso, tenían 
los armadores, y gente del mar de antiguo una Er-
mita pequeña dedicada zS.AndreSy abogado suyo, 
donde celebraban sus fiestas, y se juntaban para sus 
devociones. Por no caber en elía, procuraron hacer 
otra mas capaz, la que por este tiempo estaba ya 
con mucha altura y disposición. Aplicóse el devoto 
Carmelita, para ganar la afección de aquella gente, a 
decirles Misa, y predicarles la palabra de Dios , con 
otros exercicios de piedad. Estas noticias llegaron a 
las de nuestro Prelado, y Corregidor, que ya lo era 
D . Diego Ordoñez de Lara : condescendieron á que 
se efectuase la fundación , atendidos los servicios 
.que habían hecho , y hacían , cuidando de sus ove-
jas , que desamparaban sus propios Pastores : ía 
Jicencia les dio la Ciudad en 8 de Marzo de 1584, 
con la donación de la Ermita , y almacenes , de 
que tomo la posesión el P. Peñuela en 18 de Abr i l , 
disponiéndolo en forma de Convento ; para cuya 
extensión les dio mas sitio la Ciudad en 17 de Agos» 
to del mismo año 84. 
Opusiéronse á esta fundación los Padres Do-
minicos, estando ausente su Rdo. Prior: quiso va-
lerse el Religioso Carmelita de la Chanciilería de 
Granada, pero venido el actual Prior á su Conven-
t o , y el P. Provincial, se concertó' todo tanal gus-
I>2 tO 
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to de sus mismos Religiosos, que desde su casa se 
llevó el SMO. SACRAMENTO á la nueva fundación, 
y se dixo la primera Misa en la nueva Iglesia de 
S. Andrés á 27 de Junio de 1584: siendo el primer 
Vicario el expresado Fundador Fr. Gabriel de la 
Concepción, y primeros Conventuales Fr. Geróni-
mo de la Cruz, y Fr. Pedro de los Angeles : des-
pués entro por primer Prior de este Convento Fr, 
Juan Bautista , natural de Ronda. 
Para mayor firmeza de esta fundación , solicita-
ron confirmación del Sr. D . Felipe I L y de la dona-
ción del sitio y Ermita que les había cedido la Ciu-
dad. Aunque comenzó esta fundación con increi-
blc estrechez y pobreza, la ha mantenido, y man-
tiene Su Magestad con visibles prodigios, en pre-
mio de las muchas virtudes de sus Religiosos, sien-
do uno de ios Conventos mas exemplares del Pueblo, 
cuyas acciones heroicas se refieren en la Crónica 
de la Reforma. 
Aunque junto al Convento estaban las torrei 
llamadas de Fonseca9 que eran dos, la una quadra-
da , y coronada de almenas, en la que solo había 
un centinela con su campana de vela, para tocar á 
rebato, padecían los Religiosos muchos daños de 
los Moros : para resguardarse con ella , pidió el 
Provincial Fr. Antonio de Jesús, y toda la Comu-
nidad en 8 de Enero de 1593 á esta Iltre. Ciudad Ies 
diesen esta torre para su defensa y refugio , para 
que no los cautivasen, y poner en ella el SMO. SA-
CRAMENTO. La Ciudad se la concedió, quedándose 
con el dominio de ella para los casos urgentes que 
se ofreciesen. Teniéndola ya para su uso la forta-
lecieron cerrando la puerta, que abrieron por den-
tro , haciendo en ella algunas oficinas. Asi estuv# 
hasta el año 1624, en que declarada la guerra del 
la-
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Ingles, el Sr. Obispo Mendoza la reedifico', terra-
plenó , y quitando la campana del Conveoto, que 
habían puesto en ella los Religiosos , la cerco con 
una caxa de tres pies de grueso, dexándola en íbr* 
ma redonda , y plantó en ella un tren de artillería, 
abriéndole puerta, y cerrando la de dentro. 
Como quando se disparaba la artillería causa-
ba mucho daño á la fábrica del Convento, alcan-
zó éste licencia del Consejo de Guerra, para que 
solo se disparase en casos de mucha urgencia ; toda 
lo que consta en papeles de su archivo, y en el Oíi* 
ció del Cabildo de la Ciudad, 
Capillas, y Cofradías de su Iglesia, 
Movidos muchos Fieles de la religiosidad de 
estos individuos , y de lo que se esmeraban en el 
pasto espiritual de los que concurrían á su Iglesia, 
les fueron labrando, y dotando várias Capillas, y 
Confraternidades en ellas, que fueron: 
La Cofradía de N . Sra. del Carmen. 
Del Sto. Christo de la Espiración. 
Y de Jesús de la Misericordia. 
A esta Iglesia va la Ciudad el día de Sta. Te-
resa de Jesús , 15 de Octubre, todos los años, des-
de el 1626, en que S. M . por su Real Cédula le 
ordenó esta asistencia. 
Convento de S. Joseph de Religiosas Carmelitas 
Descalzas 9 año 1585. 
Qüando el P. Provincial de Andalucía Fr. Ge-
rónimo de la Madre de Dios dispuso en Mála-
ga la fundación antecedente de S, Andrés ^ tuvo 
ocasión de tratar con él la de sus Monjas Doña Ana 
Pa-
5° 
Pacheco, Señora principal, muger que fue de Pe-
dro Verdugo , Proveedor general de las armadas , y 
torres del Reyno de Granada. Con la noticia que 
tenia de Ja santidad y perfección de las hijas de Sta. 
Teresa, le pidió á dicho Provincial las traxese á 
esta Ciudad , ofreciendo su caudal para la funda-
ción. Coadyuvo á ello el parentesco que tenia con 
nuestro Obispo, y amistad con muchos del Magis-
trado. Conviniéronse en ella todos, y despachó su 
licencia el Sr. Obispo en Antequera á ó de Diciem-
bre de 1584 , mandando se fundase en una Ermita 
que llamaban de S. Juan de Letran , inmediata á la 
Parroquial de los Stos. Mártires. No siendo bastante, 
alquiló el Provincial unas casas, que eran de Doña 
Constanza de Avila , en la calle de Mosquera , con-
tiguas á dicha Ermita , que dispuso en forma de 
Monasterio, 
Puestas en este estado, vinieron de Granada 
por Priora-, y Fundadora la Madre Maria de Chris* 
to , y por Supriora la M . Maria de Jesús, con otras 
Religiosas profesas- de Coro de su Convento de Gra-
nada , las que llegadas á esta Ciudad tomaron po-
sesión de las casas referidas en 17 de Febrero de 
1585 > en que se dixo la primera Misa , con asis-
tencia del Sr. Obispo , quien colocó al SMO. SACRA-
MENTO , dándole al Convento por titular al Sr. S» 
Joseph. 
Pasado poco mas de un a ñ o , viendo las Reli-
giosas, que el sitio era muy estrecho, y desaco-
modado para continuar en él la fundación, acudie-
ron á los mismos PP. Provincial Gracian , y Sr. 
Obispo Pacheco, los que les dieron su licencia pa-
ra que se trasladasen al sitio que hoy ocupan; la 
fecha dé la licencia de S. lima, en Málaga á 3 de 
Enero de 1587, ignorándose el dia en que se tras-
la-
ládarorf. Lo que se sabe, es, compraron una casa 
grande, que servia de Aduana de la Seda , y otras 
en la Plazuela de la. Morena , con un pedazo d(? 
sitio que les dio' la Ciudad hacia ella , y por la par-
te de la calle de Granada otras que compraron con 
limosnas de los Fieles, y principalmente las de su 
Patrono, que diremos. 
Para que esta fundación tuviese todo el espíritu 
de sus nuevos Reformadores, vino á visitarla el Sr. S. 
Juan de la Cruz, como V icar io Provincial , el que pro-
fesó algunas novicias ; asi consta de un libro ma-
nuscrifo que guardan las Religiosas en un arca de 
tres llayes, en que están las firmas de dicho Santo. 
Es tradición, que el Sto.les puso una rexa en el Coro. 
La fama de las muchas virtudes de estas Reli-
giosas, llegó en breve al Rey no del Per tí , donde 
era Virrey D. Agustin de Uze.da , Caballero muy r i -
co., y noble, natural de esta Ciudad de Málaga , ca-
sado con Doña Ventura de Mendoza y Luna , hija 
del Mprques de Montes Claros, los que les mandaron 
gruesas limosnas para la fábrica del nuevo Monaste-
rio. Luego que llegaron á esta Ciudad en 1,646. les 
labraron la Capilla mayor , Sacristía, Coros alto , y 
baxo , con otras oficinas, y alhajaron la Sacristía 
con muy ricos y preciosos ornamentos, vasos, lam-
paras , y joyas. Agradecida la Religión á tantos 
beneficios , lo eligieron por Fundador y Patrono 
de dicho Convento, con licencia del Rmo. Gene-
ral Fr. Juan Bautista , en Madrid á 24 de Septiem-
bre de 1646. 
Luego que estuvo dispuesta la Capilla mayor, 
y oficinas referidas , se trasladó en dicho año el 
SMO. SACRAMENTO á la Capilla mayor, á cuya so-
lemne función asistió D . Pedro de Zamora y Hur-
tado , Canónigo Doctoral de esta Catedral, Vica-
«MCO rio 
río general de este Obispado por el Sr. Obispo D . 
Fr. Antonio Henriquez, que se hallaba ausente sien-
do Virrey y Capitán General del Reyno de Ara^ 
gon : asistid también el Senado con su Corregidor 
D . Martin Arese Girón , y toda la nobleza del 
Pueblo. 
Después han dexado varias dotaciones y l i -
mosnas otros muchos devotos , con que está alha-
jada y servida la Iglesia con gran provecho de los 
Fieles. De estos han sido D. Agustín Wanes'vik^ y 
su muger Doña Juliana de las Cuevas, y ultima^ 
mente el Racionero de esta Catedral D . Francisco 
Barban de Castro , que les dexd todo su caudal; 
un cáliz coa copa de oro , patena, y oicharita 
de lo mismo, y de plata sobredorada el platillo, v i -
nageras, y campanilla: mandándose sepultar en su 
Iglesia, en la que costeo el órgano que tiene. A 
todos encomiendan á Dios sus virtuosas Religiosas, 
como tan agradecidas. 
Hasta aquí lo que he podido encontrar dig-
no de memoria, perteneciente al Pontificado del 
Sr. Pacheco. En la Conversación siguiente tratare-
mos de su sucesor: habiendo durado la vacante de 
dicho Sr. Pacheco 6 meses y 5 días. 
COM-
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CONVERSACION X X X V , 
O B I S P O V I H . 
D . I V I S G A R C I A D E H A R O , D E S D E 
1587 , hasta 1597« 
Mal, I^Ue este Prelado como el antecedente, 
natural de la Ciudad de Córdoba , de la nobilísima 
familia de los Marqueses del Carpió : fueron sus 
Padres D . Luís Méndez de Haro Sotomayor, Sr. de 
Sorbas y Lubrín, y Doña Beatriz Portocarrero, her-
mana del primer Conde de la Puebla del Maestre: 
y el D . Luis , hermano de D. Diego López de Ha-
ro , primer Marques del Carpió. 
Aplicáronlo sus Padres á las armas, en las que 
obtuvo vários empleos honoríficos, pero llamado 
de Dios, dexd la carrera militar, y se acogió á la 
Iglesia. Gobernaba entonces la de Cádiz D . Geró-
nimo Téodolo, natural de Furli en la Romanía , cuya 
mitra ocupó por 40 años desde el tiempo del Em-
perador Carlos V ; pero cansado ya de tanto peso, 
permutó su Obispado con D. García , dándole este, 
con permiso de S. M . , váríos pingües beneficios que 
obtenía en Sicilia, con los que se retiró á Italia en 
1561. Así lo escribe el Autor de la Cádiz ilustrada 
pag. 548, y que fue el Sr. Haro el primero que en 
España tuvo Obispado por permuta. 
Tomó posesión del de Cádiz cerca del año 1567. 
Por razón de la larga vacante de esta Mi t ra , juzgó 
'que su Cabildo se había adjudicado algunos derechos 
tjue no le correspondían; por esto tuvo váiíos pley-
E tos 
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tos con é l ; los que le obligaron á i r pot dos ve-
ces personalmente á Roma, una á la solicitud de 
ellos, y otra llamado de Su Santidad. No obstante 
estos , pudo mas el amor á su Iglesia, á la que h i -
zo á su costa la sala Capitular, y ante Cabildo; y 
para dar mayor sitio al Templo , derribo' las coiunas 
antiguas, y haciendo otras de nuevo , puso el Coro 
á la parte oriental detras del Altar mayor, al modo 
de las Iglesias de Italia , año 1572 , como parece de 
esta Inscripción, que coloco sobre una ventana, 
^ue copia asi el citado Historiador pag. 549. 
D. GARCIA. DE H A R O . 
AC. SOTO. MAIOR. 
EPISCOPVS. GADICENSIS. ME. FECIT. 
A N N O . D O M I N I . M D . L X X I l . 
Y encima sus armas de Haro y Sotomayof, 
Después fue promovido á este Obispado de Má-
laga en la vacante del Sr. Pacheco, que duro 6 me-
íes y 5 dias. Tomd la posesión en 18 de Septiembre 
de 1587, y ratifico su juramento personalmente cá 
4 de Octubre del mismo año. 
Luego que estuvo en posesión de esta Mitra, 
visito su Iglesia, y solicito la conclusión, de la obra 
de la Capilla major, y su dedicación, como diré en 
l o historial al año 1588. También formó ieí proyec-
to de la fundación del Colegio Seminario, á que no 
pudo dar principio por su muerte. 
Habiendo pasado á su Villa del Carpió á des-
cansar de las tareas de su oficio Pastoral, le aca-
metid la última enfermedad , de la que murió en 
Agosto de 1597, siendo el Obispo mas antiguo dé 
España. Declaróse su vacante en Cabildo de 14 de 
dicho mes y año. Afligidlo Dios con sucesos muy 
sin-
singulares y lastimosos, y en su tiempo se hicie^ 
ron muchas grandes obras, que hacen muy larga 
la historia de su tiempo. 
Duro su Sede vacante cerca de ano y medio, 
desde 14 de Agosto de 1597 hasta 19 de Enero dé 
5)9, que entro su sucesor el Sr. Aponte. 
A 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O . 
Fábricá del Muelle en 158^. 
.Unque tan.famosa Málaga por su Puerto y co* 
mercio, por él en todos los siglos y Naciones, co-
mo referí en la Conversación I . histórica, ningu-
na la engrandeció con un muelle que pusiese á sal-
vo las embarcaciones que arribasen á él. Conocien-
do esta falta la Ciudad , luego que estuvo en pacifi* 
ca posesión de todos sus debéres , y con los edificios 
necesarios , pensó en que se hiciese un muelle, co-
mo lo expuso en Cabildo de 11 de Enero de 1492. 
No parece hubo proporción para su fábrica^ 
hasta el año 1535 , que en Cabildo de 5 de Febrera, 
propuso el Marques de Mondexar, había escrito a 
S. M . sobre que se hiciese un muelle para las na^ 
ves: con efecto en 22 de Febrero se presentó la 
Re.al Cédula fechada en Madrid á 16 de este mes y 
a ñ o , dirigida á dicho Marques, para que se hicie-
se información, sobre la construcción del muelle 
que necesitaba este Puerto. 
No he podido saber las diligencias que se prac-
ticaron , pero hubieron de ser favorables , pues en 
Cabildo de 8 de Febrero de 1555, consta ofreció la 
Ciudad para su construcción mi l ducados de sus 
Propios. 
Desde este año nada consta en los Cabildos de 
es-
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esta Ciudad , hasta antes del 585, en que, por no 
haber tenido efecto Jo mencionado, volvió á suplí» 
car al Sr. Felipe II . lo mandase construir, y que 
fuese el mas espacioso y capaz para que anclasen 
las galeras y Reales esquadras, y lo mismo las em-
barcaciones extrangeras comerciantes, que estaban 
expuestas , por falra de este abrigo , de lo que resul-
taría grande unlidad a los intereses de la Corona, 
y á todos los Pueblos de este Reyno , por lo que 
todos debian contribuir á los gastos de su construc-
ción , ofreciendo desde luego esta Ciudad dos cuen-
tos de maravedises hasta su conclusión en cada año. 
Para la averiguación de esta utilidad, y demás 
propuesto por la Ciudad , comisiono S. M . al Dr . 
Pareja de Peralta , su Alcalde de la Real Chanci-
llería de Granada, quien paso á esta Ciudad, y sin 
embargo de la contradicción, que á su repartimien» 
to hicieron la Ciudad de Granada, y prificipalmen^ 
te la de Velez-Málaga , por los perjuicios que repre-
sentó se le originaban de Tiacerlo en esta Ciudad, 
siendo mas segura su playa ; y que entonces no 
irían á ella los navios mercantes , con lo que pe-
recerían sus vecinos ; con todo se conformo S. M , , 
y su Real Consejo con lo informado por el Dr. 
Pareja , como consta de la Real Provisión de 19 de 
Septiembre de 1586. 
Para esta obra , y reconocimiento del sitio, 
..donde debia tomar principio el muelle, y su di-
rección , vino á esta Ciudad Fabio Bursoto, uno de 
los principales Ingenieros del Reyno : y habiendo 
dado cuenta á S. M . de lo que convenía hacer, ex-
pidió su Real Cédula en Aranjuez á 8 de Mayo de 
1 ^ 87, para que se comenzase , baxo los fondos asig-
nados en la Real Cédula del año antecedente; estrs 
fueron por diez años 20^ ducados en cada « n o , los 
que 
H 
que se prorrogaron después: ro^ que'consigno'S. M. 
de sus rentas : 62) de los Arbitrios de la Ciudad , y 
los 4S) restantes en los 44 Lugares de este Rey no de 
Granada, según lo había repartido el Dr. Pareja. 
Con ellos se fueron acopiando los materiales, 
y piedras de los dos arroyos de Gibralfaro, y 
de las canteras de la Torrera y Leonera* Para cor-
rer con todos los gastos, y dirección déla obra se 
nombro al referido Bursoto por Director princi-
pal é Ingeniero , al que después de su muerte su-
cedió' su hijo D. Francisco, que se ausento' por 
la causa que se le siguió por introductor de mo-
neda falsa. Por Veedor al D . Gerónimo de Pi-
nedo, Veedor, y Contador de Armadas y Fron-
teras, al que sucedió su hijo D . Antonio de Pine-
do y Padilla en 1605, en que murió su Padre: por 
Proveedor á Pedro Verdugo, Comendador de San-
tiago , por cuya muerte entró su hijo D. Francisco 
Verdugo de Silva : por Sobrestante mayor de la obra 
alCapitan Pedro de Pinedo, Teniente de Capitán ge-
neral de la Artil lería, Regidor de esta Ciudad, 
por cuya muerte ocupó su lugar el Capitán Pedro 
rde Arrióla , también Teniente de Capitán general 
de la Artillería : y por Apuntador mayor Francis-
co Rodríguez de Miranda , al que sucedió su yer-
Jio D> Juan de Matienzo. 
Para mayor formalidad se estableció una Jun-
ta de obras, compuesta del Gobernador Corregidor, 
que lo era D. Mendo Rodríguez de Ledesma , y -de 
Jos dichos Veedor , y Proveedor , y de un Regidor. 
El sitio en que se comenzó á sacar de cimien-
tos obra tan magnífica , fue la punta de la ensena-
da que hacia el mar , raices del monte de Gibral? 
faro al oriente, camino de Velez Málaga. Destir 
aose para echar la primera piedra el primero de 
Ene-
: ,. • ... 
Enero de 1588, que debe notarse cori piedra blan-
ca, la que bendixo el limo. Sr. Obispo D. García 
de Haro , acompañado de su Cabildo de la CátedraJ, 
y del de la Ciudad , con su citado Corregidor, de* 
inucha Nobleza , y toda clase de gentes del Pueblo, 
y extrangeros, que hicieron la función mas famosa. 
Al echar al agúala primera piedra hubo un repi^ 
que general de todas las campanas , y salva de su 
artillería. 
Ext . Quisiera me delinease Vm. aquí toda U 
dirección de este muelle hasta hoy. 
Mal. Voy á dar á Vm. gusto. Toma principio, 
como dexo dicho, en la ensenada que hacia el mar 
raíces de Gibralfaro : su dirección es de N a S: 
paró la obra á las 530 varas castellanas , las mis-
mas que tenia año 1622,611 que estampo i l o ^ su 
Málaga , llegando hasta cerca de la Capilla de 
Ntra. Sra. de la Concepción. Lo mismo estaba cri 
1677, en que escribid su historia de Málaga el 
Jesuíta Morejon. Hasta este tiempo solo contaba 
quatro escaleras , de á dos encontradas cada una^ 
y 24 colunas de jaspe de vara y medía de alto, 
donde se amarrasen las naves, para que quedasen 
defendidas de los vientos, con que peligran en ella. 
Para que la gente del mar oyese Misa, se la-
bro en 1593 una peque-ña Capilla dedicada á Ntra* 
Sra. de Puerto SaHo: dotóla después D . Antonio 
de Vera Vilioslada, por su testamento , que otor-
go' ante Salvador de Noriega , Escribano de esta 
Ciudad en 1649. En él mando que todos los Sába-
dos del año se dixese una Misa. Para mayor aumento 
la dotó Doña Chriscína Aldrete Vilioslada , su Ma-
dre , muger que fue de Marcos de Peñavéra , Vee-
dor de las Armadas y Fronteras. 
Aunque suspensa esta obra , era ya tan famo-
so 
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so este muelle , que en J 624 vino k verlo- el Sr. 
P. Felipe IV , como lo testifica el escuJo de sus Ar-
mas , é ins.cripcion que en 1673 coloco en simpar-
te .oriental el Excmo. Sr. ¡D. Fernando Carrillo y 
Manuel f á cuyo zelo dcbid este muelle , y rodaja 
cortina su reparación , como escribe el citado D, 
Christoyal Amat de la Borda en su compendiosa 
noticia de lo que obro en esta Ciudad dicho su 
Gobernador Carrillo y Manuel\ en él copia, entre 
©tras , la" inscripción. En la piedra de alabasno es-
ta el escudo de las Armas Reales, colocado en la 
eminencia , y coronación del sitio ; mas abaxo de 
la misma piedra están de medio relieve las Imá-
genes de los Stos. Mártires S. Ciríaco y Sta. Pau-
la , y á sus dos lados las Armas de Malaga en el 
uno, y en el otro las del, Marqués, y debaxo 
en una piedra de jaspe colorado esta 
I N S C R I P C I O N . 
„ Año de 1588 se comenzó esta fábrica, 
reynando la Católica Magestad del Rey 
,, D . Felipe I I . El de 1Ó24 vino á esta Ciu-
„ dad la Católica Magestad del Rey D.Felipe 
„ I V . Labróse este Escudo : y el de 1673 
se puso , reynando- la Católica Magestad 
„ de D. Carlos I I . : gobernando esta Ciu-
dad D . Fernando Carrillo y Manuel , Co-
í „ mendador del Almendralejo , Orden de 
„ Santiago, Sr. de la Casa del Maestre de 
„ Santiago, Adelantado mayor del Andalu-
cía D. Pedro Muñiz de Godoy , Gentil 
hombre de la Cámara de su Alteza, Mar-
„ qués de Vil lafiei , Conde de Alba de Ta-
„ jo , del Consejo de Guerra , siendo Vee-
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dor y Contador de Armas j Fronteras por 
„ S. M . D . Luís Antonio de Monsalve , Ca-
„ balIero del Orden de Santiago, Comenda-
„ dor de Enguerra ; y Caballeros Diputados 
„ de la Junta , y fábrica el Capitán D. An-
„ tonio de Velasco y Bastant, y D . Luis 
„AIdre te y Soto, Regidores perpetuos de 
„ está Ciudad de Málaga* 
Las correrías , y desembarcos de los Moros ear 
estas playas eraií muy freqüentes: por esto man^ 
do construir para su defensa el Obispo de esta 
Ciudad D , Luis Fernandez de Córdoba en 1622, 
como dixe a VmV dn la Conversación XIX. un tor-
reón , que hermoseaba y defendía este muelle. 
ParávresguaTdo de esta obra, y que no anegasen 
su fondo las vertientes de Gibralfaro , mando cons-
truir en 1642 el Corregidor Pompeyo de Tasis 
un fuerte parapeto, revellín, d muraüon de piedra 
de cantería, que corriese de oriente á poniente hasta 
dicho torreón del Obispo, ya destruido ; continuólo 
D . Martin de; Aycser Girón en 1646, hasta 1648, y 
itltímamente lo acabó en 1673 V . Fernando Carri-
llo , reforzándolo con fuerte cantería en las partes 
del muelle, y contra muralla , que las mas estaban 
socabadas, y para caerse ; aclaro el fondo, que se 
iba minorando , dándole una braza a mas de las que 
tenia, pudíendo anclar ya una armada, como lo 
estuvo la Real de España, que vino á este Puerto 
en 1625 a cargo de D. Fadrique de Toledo, 
Por falta de caudales se pensó cerrar el semi-
círculo , que debía hacer el muelle con la punta oc-
cidénrál, cuyas medidas no fueron bien tomadas, 
conio Jo ha acreditado la experiencia. Comenzaron 
a sacar esta punta o mmilt nwwo, como hoy se lia-
''Ob.« ma. 
ma f en i i de Diciembre de 1655 > cómo consta de 
esta Inscripción , que auncjue antes copiada en la 
Conversación X I X , me ha parecido repetir aquí. 
Comenzase este muelle9 siendo Juez de Re-
sidencia en esta Ciudad el magnifico Sr. Ldo, 
Val leja en X L de .Disiembre de MDCLV* 
Consérvase, esta piedra con la otra del Sr. Cór-
doba con las demás -Romanas de la Alcazaba , como 
dexo dicho. 
Asi permaneció el muelle todo el siglo pasar 
d o , por falta de fondos ; pero conociendo su ut i -
lidad , y necesidad de seguirlo el Sr. D . Felipe V . 
mando se prosiguiese en 1719 , y continuase el vier 
jo , d primero, aplicando para ello mayores arbi» 
trios : con estos parece se ha llegado ya á la con-
clusión de su longitud al sud, pues- se ha hechd 
al fin la explanada para el castillo que ha de tenerla 
ella , habiéndose levantado una fiortaleza, interina, 
d provisional, que hizo el Ingeniero D . Domingo 
Ximenez en 1786. 
Dicho castillo parece ha de tener y montar 24 
cañones , levantándose allí una nueva lanterna , por 
servir ya de poco la que hay. La forma que ha de 
tener dicha fortaleza no se ha acabado de d éter mi-
liar , si ha de ser semicircular , i l oval , teniendo 
la mayor parte de los cañones al frente, y pocos 
i los costados , por guardar á estos el castillo de S, 
Felipe, y el que Jia de construirse en la punta del 
nuevo , d novís imo, que se está siguiendo pór la 
línea al sud del castillo; de Lorenzo , con el que 
queda rá el ^muelle mas á ; cubierto i de las arenas de 
'Guadalmedina, . ¿ , 
Lo. nuevo dfe la obra del muelle viejo comíeii-
-, . . i F za. 
4» 
ra , y sigue desde cerca de.lá Capiíía de N . Sra. dé 
la Concepción, que ya esta casi-en el medio; enfila 
se dice Misa todos Jos-dias >de fiesta por un Capeliad 
que sustenta la Real Hacienda. 
La total dirnension que hoy' tiene , contandolíi 
desde el principio de su nacimiento , basta su 
explanada y zarpa , que lo conserva , es de 1065 
varas lineáles del marCó de Burgos. 
En toda la parte baxa , y ande'n de este-mue-
lle hay colocadas 38 colunas de mármol , coi* las 24 
primitivas f y 45 argollones de hierro y bronce , ea 
las que se aferran las naves. 
A la parte oriental del muelle, se levanta ;pa-
ra su mayor resguardo un fuerte parapeto ; y ban-
queta de Cantería, para jugar la fusilería , en caso 
de algurt asalto ebemigo , 'para cuyo uso sirven cid^ 
co escaleras , de á dos-encontradas cada una, Co fu a 
las-del muelle"eiíjla parte' interior. Fre¿nte- de lá Cá-
yúllá de: lai-Góncepcion está formado el hornabeque, 
ó cast'illo de S. ^Felipe, va dicho. . . 
0| í^igue íel pa:riaípeiol alto tes ta mas abaxo de íá 
puerta de FW^z, , el que está sin concluir , como 
muestran sus dientes , d arranques , quizá porque 
se pensaría en= hacerí :01ra defensa en el plano que 
ocupa la noria que saca i el agua para los buey es 
de la óbra. . ^ . tsd 
£1 fondo que tiene este muelle^es múy su^ fi» 
cíente para que anclen toda casta de embarcacio-
nes : desde poco mas allá de la Capilla primera^ 
hasta la de la Concepción pueden anclar baxel^$¿ de 
,404 50 cañones , y aun 'arrimarse , cotnO se arr i i 
ínani á su orilla ; y desde aqtií^íPád^lante de 80, y 
aun de mas'porte^ ipkes 'pasa'de 34'pies de agua íbs 
que tiene en algunas partes. 
En todo einmudíe, hasta'-d^d^semfe^rcádero 
•i nue-
juievo hay uBnos espaciosos pojaos de .cantería á la 
banda, del mar, que ofrecen comodidad para la di-
versión de las muchas gentes que allí concurren, 
Jograndp; dos vistas por.mar y tierra, que gozan pofc 
eos ¡Puertos, á los que llaman cortina del muelle. 
Hasta aquí la descripción del muelle; viejo, y 
parte del nuevo, cuyo aumento , y prolongación, 
con el mas cómodo embarcadero, nuevo Resguar-
do , alamedas, cadstruccion de/las hermosas casas 
que se han hecho , y están haciendo , con la otra 
punta del tercer miiclle , que corre á la dirección 
del ya citado D. Pedro de Ortega y Monroy , como 
de la magnifica obra de las Reales Aduanas, daré 
á V m . relación en el presente Pontificado del limo. 
Sr. D . Manuel Ferrér, y en el del limo. Sr. Molina, 
por haberse comenzado estas nuevas; obras desde 
A 
D E D I C A C I O N D E L A C A T E D R A L 
in 1588. / 
. L principio del Pontificado del Sr. H¿?ro se 
acabo la Capilla mayor, y para que sirviese de 
Iglesia , y celebrar en ella los Divinos Oficios, se 
hizo un Coro interino en la Capilla dei Smo. 
Christo , y se cerraron los arcos de las dos naves 
colaterales con dos fuertes muros, desde el pavi-
mento hasta lo alto de las dos colunas , que estaji 
á la entrada del Coro nuevo, que fueron los que 
se deshicieron en 1768, y 69, quando se corrió 
toda la Iglesia. 
A estos dos paredones pusieron dos puertas, 
para el uso de la Iglesia, y tránsito a la vieja, y 
Sagrario. 
La nave de enmedio , como se había de prose-
¥ 2 gulr 
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guir pronto la obra del Coro, se^uso un fuer-
te tablazón , eon el que quedo cefrado el pie 
de está Iglesia. Todo esto consta acabado por Ju-
l i o de 1588. Por esto se determino hacer la dedica-
ción de este Templo , y translación de la Igleíuá 
antigua a Ja nueva , cuya solemne función dexó 
escrita Morejon , del que es la siguiente ' t 
D E S C R I P C I O N , Y R E L ATO. 
„ E l l imo. Sr. D . Gareía de Haro, Obispo en 
9f este tiempo, y el Cabildo ^ determinaron fuese 
„ la solemne dedicación de la nueva Catedral el 
dia 31 de Agosto de 1588. A este fin, y para 
que se hiciese con la pompa, autoridad , y gran-
„ deza, qual pedia la magestad de este suntuoso 
f, Templo, se dio orden, para que la víspera por 
9, la tarde estuviesen en esta Ciudad los Beneficia-
f, dos , Curas ^ y Sacristanes de todos los Lugares, 
f, y Villas del Obispado con las Cruces de sub 
g roquias. 
Se ordeno en dicha tarde una solemne pro-
1, cesión , que de la Iglesia de Santiago saliese, 
#, porque en ella hacia los Divinos Oficios la Igle-
sia Catedral , porque el bullicio de los Oficiales, 
f, el humo , y polvo de la cal , quando se apaga-
ba , y otros estorbos que había quando se fabri-
„ caba el Templo , embarazaban el exercicio de 
„ los Divinos Oficios. Por esta causa servía la Igle-
„ sia de Santiago de Catedral, hasta que se dedi-
t , cd el Templo de la Iglesia mayor. Dudo mucho 
de esta noticia , p o r q u é no la hallo en los l i -
bros de la Fábrica mayor , que he registrada 
con cuidado. 
De aquella Parroquia 1 prosigue, salid la 
4$ 
i, procesión , iban delante las Compañías de Tnfan-
| | tería de esta Ciudad , después un rico Estandarte, 
acompañado de la Nobleza , y gente principa], 
con velas en las manos : luego las Religiones, desr 
pues las Cruces de las Parroquias de todo el 
Obispado , á quien acompañaba el Clero : los 
„ Sacerdotes vestidos con casullas, los Diáconos y 
Subdiáconos con las vestiduras de sus grados: 
seguíase el Cabildo Eclesiástico con capas plu-
I , viales con el Sr. Obispo , vestido de Pontifical: tíl-
, , timamente finalizaba la procesión el Cabildo Se-
cular : en ella no se llevaba el Augusto y So-
jjberano SACRAMENTO, sino es la Reliquia insigne 
de S. Mauricio 9 que tiene esta Catedral: las es-
tatúas de S. Ciríaco y Sta. Paula , sus Patronos, 
„ y la Imagen de N . Sra. de los Reyes, que se 
adoraba entonces en el Altar principal de Ta 
i , Iglesia mayor. 
„ Guióse esta procesión por la calle de Gra-
nada, saliendo á la Plaza mayor; dio vuelta á 
i , la calle de Sta. Maria : las que estaban ricamen-
„ te adornadas, con hermosas tapicerías, altares, 
j , y arcos triunfales. 
„ Habiendo llegado á la puerta de la Catedral 
„ (que hoy llamamos de las Cadenas*) se colocaron 
aquellas insignias en altares adornados, y dis-
puestos con mucha magestad. Esta magnifica pom-
pa era en celebridad de aquel magnifico Tem-
„ pío : con todo eso no,se franquearon , n¡ se dio 
„ licencia á que se abrieran las puertas aquella 
tarde en que se celebró la procesión : todas 
„ aquellas sagradas tropas de que se componía, se 
^quedaron luera en la plazuela. 
„ El Prelado predicó un Sermón en aplauso 
9i de la dedicación » y en acción de gracias de ha-
t i ber 
4* 
„ ber acabado aquélla parre del Templo , exhortan-
do á todos á la veneración , respeto, y acata-
». miento de aquellas sagradas paredes donde ha* 
y> bia de morar la Magestad de Dios, h Imágenes 
de sus Santos. 
Todo el tiempo que duro la procesión , poc 
„ gran parte de la noche ia hacían igual al dia/^s 
„ antorchas y luminarias, y otros fuegos artificia-
íes , la salva de la artillería de todos los casti* 
líos , que con su agradable estruendo , y con ef 
„ sonoro repique de las campanas de las Iglesias^ 
„ hacian festivo aplauso, y alegre consonancia. 
„ Llego el dia siguiente: se abrieron las puer-
„ tas de la Iglesia j que según su hermosura, la 
magéstad de los Altares, que entonces tenía , cí 
ornato de todas las Capillas , formaron un ame-
„ no y deleytoso parayso. Se colocaron las Image-
nes que quedaron fuera , y se bendixo el Templo, 
„ y después con toda la mayor pompa, y mages-
„ tád dixo de Pontifical el Prelado la primera 
„ Misa , que fue del Misterio de la Encarnación, 
Acabada esta , se formo otra procesión por el ám-
bito del Templo con las dichas Insignias , y el/ 
„ Augusto SACRAMENTO en un hermoso trono , y 
rodeado todo el Templo , se coloco' Su Magestad 
5, en su suntuoso Tabernáculo , aplaudiendo tan so* 
„ berana colocación, y dedicación el general repi-
„ que de campanas , y las repetidas salvas reales 
„ de la artillería , y mosquetes de todo el muelle, 
„ baluartes , y castillos, con innumerable coacursa 
„ de toda clase de gente. " 
Duro la solemnidad por ocho días , la que se 
repite todos los años, dicho dia 31 de Agosto, en que 
se renueva y reza en la Catedral con toda sblem-» 
nidad el oficio de ía dedicación de este Templo de 
Sta. 
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Sfd. María de la Encarnaci<w, que es su tifuiar. 
Agradezco relación tan circunstanciada, y 
<?cho menos que algunas de Jas dodas plumas, que 
siempre ha tenido esta Catedral . no hubiese hecho 
alguna Descripción de obra tan magnifica. , 
Mal. No faltó numen poético que la hiciese. 
Un Racionero de ella , llamado el Licenciado Gas-
par de Tobar y dio. a luz en 1603 en Antequera un 
quaderno eu 8. con este título: Pintura y breve 
recopilación de la obra de la Sfa Iglesia mavor de 
Málaga : qué ahí Ja tiene V. con 68 Canciones reales, 
pespues , pareciendo al Autor estar algo diminuta, 
la publicó mas extensa en 1607 en Málaga , dedi-
cada a} limo. Sr. D . Luis, de Torres , Arzobispo / 
Cardenal de Monsreal , añadiéndole Xí. Canciones, 
ó Cantos , deteniéndose en el V. en la Descriptioa 
de la Capilla del Sr. Manrique , y de su huerto 
famoso, que tenia con diferentes yervas , páxaro^, 
y demás riqueza: de ella. En el VJ. en la Capilla de 
D . Alonso de Torres1, con noticia de todos los es-
clarecidos Torres hasta el Cardenal: y en los X. y 
Xí. con el jCat^logo de los Prelados que ha tenido 
la Iglesia , grandezas que Je han dexado , conclu-
yendo con el modo con que se reparten las rentas, 
y de los lltres. Prebendados que ha. ten ido, y memo-
rias que han dexado. Este libríto en 8; í se conserva 
en la curiosa Librería del Convento de los Angeles^  
y ahí rengo yo otro, que guardo , por ser ya muy 
raro. 
En este ano ,1589 se trasladaron al Coro in-
terino referido, delante de la Capilla del Smo. ChnV 
to ', lás sillas del i que había en Ja Iglesia vieja, po-
niéndole barandillas de hieiro. 
Capilla de S. Gerónimo. 
En 1592 se traslado de la Iglesia vieja a ía 
nueva la Capilla del Sr. D. Pedro de Toledo , nuestro 
primer Obispo , á la nueva que le señalo el Ca-
bildo en la ante Sacristía mayor , dedicada á S. Ge. 
rdnimo : se le hizo el retablo que hoy tiene , y en 
su Altar se colocó su Ara de .pórfido, que estaba 
en el de su Capilla primitiva ; y en la bobeda de 
ella se colocaron sus huesoá. 
Después esta Capilla, que al principio se lla-
mo del Obispo D . Pedro 9 y ÓQ S* Gerónimo ^ se 
comenzó á llamar de S. Julián desde el año 1638, 
en que se coloco en ella el quadro de este Sto. Obis-
po , que su Cabildo de Cuenca envió á esta Iglesia. 
En este mismo altar se colocó año 1654 la Ima-p 
gen de N . Sra. de la Concepción, que con motivo 
del voto que hizo el Cabildo, y Ciudad de de-
fender su Original Pureza, se determinó ponerla 
interinamente hasta que se le hiciese retablo y ca-
pilla propia. 
La Ciudad de Málaga se ofreció a costearlo 
en la Capilla de S. Gregorio, pero no vino el Ca-
bildo en asentir á las condiciones que proponía 
la Ciudad, de que había de dar sepultura en ella 
á los Corregidores, y Regidores, sus mugeres, 6 hi* 
jos: por lo que se está asi. 
Sacmíta menor. 
Desde este año 1592 hasta el 1600, consta he-
cha la Sacristía menor, que hoy llaman de los JR¿-
lioneros, con los dineros que dexó para ello el Sr. 
Manrique: acredítalo el escudo de sus Armas sobre 
su 
N. $ M ^ 
su puerta. Labróse en el sitio que está, y antes era 
el de la Herrería, que también ocupa la Capilla de 
Sta. Barbara. 
Coro nuevo de la Catedral en 1592. 
Desde el año 1588, y aun antes tenia el Cabil-
do proyectado proseguir la fábrica de la Iglesia en 
la parte principal que le faltaba, que era el Coro^ 
y que fuese correspondiente á la suntuosidad de la 
Capilla mayor: para su prosecución, dexd solo cu-
bierta , como queda dicho, con una empalizada , la 
nave de enmedio, que era donde debía fabricarse, 
siguiendo el uso de las Iglesias Catedrales de España. 
Aunque se ideo desde entonces, no se dio prin-
cipio a su obra hasta Abri l de 1592 en que volvió 
Diego de Vergara á continuar en ella su empleo de 
Maestro mayor. 
Para dar la planta vinieron de Córdoba su Maes-
tro mayor Hernán Ruiz, y de Cádiz el Maestro 
Christoval de Roxas. 
Para esta obra había dado el Capitán Baltasar 
de Zurita 400 ducados, y en gratitud á esta limos-
na , concedió el Sr. Haro Capilla y bobeda á la en-
trada de la puerta de las Cadenas , por su donación 
en 5 de Junio de 1592 , que es la de.S. Sebastian. 
Prosiguiéndose esta fábrica murió el Sr. Haro, 
y después en 1598 1^ Maestro mayor Bergara, en 
cuyo lugar sucedió Pedro Diaz de Palacios. 
No sabemos qué yerro se cometió en esta obra, 
ni Como se desaprobó la traza que habia dado el 
Maestro de Córdoba Hernán Ruiz ; pues de orden 
de S. M . se mando derribar todo lo obrado en el 
Pontificado dd Sr. Haro : con efecto en 1597 consta 
G ha* 
haber venido tres veces desde Sevilla el Maestro 
mayor de aquella Iglesia Juan de Mijas de o'rden 
del Rey para verla. 
Parece desaprobó las trazas ; y ca í598 consta 
en las cuentas de la Fábrica mayor , había dado Ja 
suya el célebre Arquitecto mayor Francisco de Mo-
ra , que á este fin vino á Málaga. 
Este Arquitecto desaprobó la piedra de las can-
teras del Prado , de la que se estaba haciendo , y de 
su orden se abrieron otras en Torremolinos 9 y Chut' 
riana. 
En 16ro estaba muy adelantada esta fábrica, 
principalmente la entrada, pues en ella se puso la 
ireja que sirve de valía al Altar mayor. 
Asi fue prosiguiendo hasta que en la vacante 
del Sr. Cardenal Trexo se acelero, tanto , que el Ca-
bildo , aunque no estaba perfectamente concluido, 
lo extrend en 5 de Junio de 163.1,. cuya mayor des-
cripción quisiera dar , quando se trate de su famosa 
Sillería , 7 concKisionotíe' todo el. 
Ext . Me parece mejor , según Vm. me propul-
so al principio, que me acabe de dar aquí tolla 
idla -, y de la Síllétía , y quedará asi perfecta .toda la 
descripción , aunque, anteponga ios sucesos corres-
pondientes á otros Prelados. 
p Mal. Dispuesto estoy para todo;, y asi prosigo 
la descripción. 
. En la nave mayor, ó de enmedio,.hacita los pies 
de la Capilla mayor, se formo un quadrilorrgo , que 
ocupa los dos claros de los dos arcos de ella , .y 
.tres de sus gruesos pilares. Su longitud' interior' es de 
72 pies castellanos, y lo exterior de 82. Su latitud in?-
terior es de 44, y la exterior de 54 pies. En el teste-
ro sobresale la silla Pontifical, con elevación de 
una grada, a las demás Canonicales, delante tiene 
5T 
un atril dfe ¡aspe encarnado: se sube Ü élla por 5. 
gradas de la tnísma piedra ^ con sus barandillas co-
laterales de hierro. A sus lados están dos sillas, pa-
ra los dos Dignidades asistentes , á las que con me-
diación , é intermedio de dos postigos , que salen 
al trascoro , siguen por el testero por ambos lados 
las de los 8 Dignidades, quatro á cada uno , co^ 
menzando la del Dean á la derecha , y la del Ar-
cediano de Málaga á la izquierda. Prosiguen por 
ambos lados 28 sillas altas, para los doce Gandnigos^ 
y doce Racioneros enteros, quedando vacías quatro* 
dos en cada lado; siguen en los dos andenes altos 
dos puertas, sobre las que está el Hic est chorus, que 
es hasta donde llega lo formal de él para las cere* 
inonias : y después 18 sillas altas, 9 á cada lado, 
para los sugetos privilegiados, teniendo por mas 
dignas después de las puertas , que dividen los do» 
coros , las que están arrimadas a las rexas mayores. 
Ext . ¿Y qué personas privilegiadas son estas, y 
con qué orden deben sentarse ? 
Mal. Las que pongo aquí .por sa orden: Gran* 
des , Títulos, Togados del Gonsejo Real , y no To-
bados de los demás Consejos, Oidores de las Reaíe? 
Chancillerías, Caballeros del Habito, Provinciales, 
Prelados de los Conventos, Predicadores del Rey, 
Maestros conocidoSi de las Religiones , d que hayan 
sido Prelados : y á los compañeros de estos Reli-
giosos se Ies dá asiento en las sillas baxas corres-
pondientes , sean , d no Sacerdotes. 
Ext. Agradezco esta noticia por lo que se me 
pueda; ofrecer:, y siga Vm. su relación. 
Mal. Sobre estas sillas altas, están en sus nichos 
Imágenes de talla, casi ai natural, de otros tantos 
Santos, y Santas, á los que preside sobre^éLg/Ja si-
lla Episcopal, U Sma. Virgen en su Trpno, si» 
G 2 guien-
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guíendo después íos^ Apostóles por ambos IaJo<?r 
después los Evangelistas, Doctores de ia Iglesia, 
Fundadores de las Sagradas Religiones , los Santo* 
Patronos, y otros Santos, y Santas j cuya vista e$ 
su mejor descripción. 
Encima de la sillería hay una hermosa coro* 
ración de pirámides, un ayroso cornijamiento, y 
otros adornos de una gloria de medio relieve d<5 
bello capricho , festones, y targetones de gran va-
riedad. L a sillería baxa se compone de 44 sillas para 
los 1 2 medios Racioneros, Arcipreste, Maestro de 
Ceremonias, Capellanes de Sta. Barbara, y demás 
Capellanes, y Ministros del Coro. L o cierra todo 
una magnifica rexa de bronce, con su coronación 
de mas de dos varas de alto : y á todo él por lo alto, 
un vistoso barandillagc del mismo metal con sus an-
tepechos de caoba. 
E n los dos claros de los dos primeros arcos es*-
tan situados los dos magniíicos órganos, de que hay 
impresa una relación de todos sus registros, de que. 
hablaré á V m . en Pontificado del Sr. D . Joseph 
Malifta Lario, magnifico Prelado de esta Iglesia, a 
cuya magnanimidad de corazón , y liberalidad d^ 
espíritu debe este Cabildo estas, y otras costosísi* 
mas obras, y dadivas , en que no me detengo aho-
ta por seguir con la descripción, y Artífices, de te 
primorosa 
Sillería. 
Para adornar este nuevo Coro con la silíerfa cor-
respondiente á su grandeza , y á la de la Iglesia, 
se buscaron los mejores arquitectos para que diesen 
Jos diseños, y trazas : escogiéronse entre otras, las 
que trabajaron , para la talla, el célebre Luis Orí /z , 
y para la Imaginería ua Italiano famoso, llamad» 
Jo-
ñ 
Joseph Michaetf Y el excelente e<cuIfor Andaluz ?e* 
dro de Mena y Medrano, natural de A d r a , Villa 
del Arzobispado de Granada : éste, en la Sede va-
cante del Sr. Martínez de Zarzosa, vino llamado 
por el Cabildo en 1658 para el ajuste de 40 Santos. 
Dicho L u i z Ortiz hizo la sillería baxa , los 
cartelones, y pirámides: el Michael todo el Apos-
tolado : y con Mena trato el Cabildo hiciese 4© 
Santos^ para los que dio muestra en la Imagen de 
S. Lucas, á la que, y á los claros nichos se habían de 
arreglar todos 40, con la coronación, al respecto de 
los cartelones hechos por Ortiz: ajustáronse los 43 
Santos y tableros en 40^ rs. v n . , dándole el Cabil-
do taller , madera, y herramientas para que todo lo 
trabájase en esta Ciudad , y por su mano. A mas de 
estos que constan acabados en 1662, ajusto' en 1678 
las dos Imágenes de S. B lás , y de S. Julián , que 
acabó en 1680 de la madera de cedro, que se traxo 
de Sevilla. 
Antes de la hechura de estos Santos, estaba 
puesto, y trabajado el trono de la Virgen , no sé 
por qué mano, ó si fué la de Michael 9 que hizo 
antes de Mena el Apostolado, que en 1635 costeó 
el limo. Sr. D . F r . Antonio Henriquez f como dire-
mos en su lugar. 
E n 1658 se pusieron barandillas de hierro á las 
sillas colaterales, y gradas que hizo Clemente Ruiz^ 
Maestro mayor de la Iglesia , y de su fábrica. 
Las maderas de que se compone toda la sillería, 
son de caoba, cedro, y granadillo, que se traxeron 
de América : y asi es grande equivocación , ó falta 
de noticias, la que se lee en la descripción puesta 
antes de las famosas laminas , y estampas de las fa-
chadas , y planta de esta Catedral hechas en Madrid 
año de que esta sillería es splo de cedro. • 
Es-
Esta es sin duda una de ías obras mas sunfiio-
sas de España, y del mejor gusto y delicadeza, 
cu^a mejor descripción es la vista de toda ella , y 
de cada una de sus partes. 
Ext. Yo he leido otra cosa, en quanto al que 
dio la traza de la Sillería del Coro. Palomino en su 
to n. 3. pag. 392 escribe : Que la sillería del Coro 
de esta Catedral fue trazada por D . Alonso Cano9 
Racionero de Granada , que á este efecto paso á es-
ta Ciudad llamado de su Obispo D . F r . Alonso da 
Santo Tomás : y que también dio la traza del T a -
bernáculo ; que con él vino su discípulo D . Pedro 
de Mina , el que se quedo con la sillería , é Ima-
ginería , por la entera confianza que tenia de él ; y 
añade qae por las trazas pidió 2® ducados , y que 
pareciendo mucho al Sr. Obispo, se enfado, las l id, 
y tomo el camino de Granada; pero que salieron 
en su alcance, y que habiéndoselos dado, se vo lv ió 
á esra Ciudad. 
Mal. Yo creo que es equivocación de Palomino, 
pues según la cronología que voy poniendo, saca-
da de las cuentas de los libros de la Fábrica mayor, 
antes de la venida de Cano de Granada , ya estaba 
dada U traza, y fabricado lo mas del Coro, y mu-
cha parte de su sillería en los Pontificados anterio-
res al Sr. Stn. Tomas. Es constante, que éste lo lla-
m o , pero fue para que diese la traza del Taberna-
culo, en que pudo estar la equivocación de Palo* 
mino , v la del retablo de N . Sra. de los Reyes , co-
mo diré á V¡n. después: y an(tes de todo esto s© 
esrabi ciabajando la sillería desde 1658. 
T a m b i é n , segun Palomino tom. 3. pag. 447 tra-
tóo M n i los quatro medios cuerpos de ios Santos 
¿ * la Compañía de Jesús, que después de su extin-
ción^, se tiasladarou y veneran en la Parroquial de 
San-
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Santiago, que ellos solos bastan para crédito de este 
grande Escultor, que murip en Málaga , y está en-
terrado en la Iglesia del Convento de Religiosas del 
Cistér , como diremos en su fundación. Hasta aqui 
la descripción ofrecida : pasemos á otros sucesos. 
c 
Cofradía de los presos de la Cárcel en 1593 
en la Parroquia de los Mártires, 
KDn el motivo de predicar en 1593 el célebre 
Apostólico Jesuíta Christoval Méndez de Cabrera 
un Sermón de misión , y en él excitar á los fieles á 
socorrer y dar sus liqiosnas, para aliviaren la in-
felicidad en que se hallaban á los pobres presos de 
3a Cárcel Rea l , se conmovieron los principales su-
getos de la Ciudad para erigir , como erigieron, 
•una Cofradía para su socorro , con titulo de la De-
gollación de S. Juan Bautista. Situáronla por enton-
ces en la Iglesia Parroquial de Sr. S. Juan de esta 
Ciudad , aunque las Juntas para esta erección se ha-
cían en el Colegio del Nombre de Jesús , por ser 
«un individuo suyo á quien se debió esta erección. 
Con efecto, hicieron sus Constituciones, que en 
55 capítulos presentaron al Sr. D . García de Haro9 
>quien las aprobó en 1. de Junio de 1593 , conce-
diendo 40 días de Indulgencias á los Hermanos que 
asistiesen á dar de comer á los pobres, y pidiesen 
limosna para ellos. , 
Presentáronse después estas Constituciones á la 
Ciudad en dos de dicho mes de Junio , y vistas, 
les concedió las gracias, y privilegios de ser libres 
de alardes , tutelas , cobranzas de Bulas, huéspedes, 
y el entrar en partes vedadas con armas, esto mien-
tras fuesen Cofrades, y^siryiesen la dicha Cofradía.. 
Con tantos priyilegios^y algunas Cédulas de 
'i S» 
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S. M . que amparan dicha Hermandad , fue mucho el 
beneficio que experimentaron los pobres presos, y 
aun consiguieron se les hiciese en la Cárcel una de-
cente enfermería para su curación. 
Como todo tiene decadencia, se noto alguna 
en esta Cofradía, porque la Ciudad no les guarda-
ba los privilegios concedidos: esto preciso á que re-
curriese al Sr. Felipe I V . quien vista la pretensión 
en su Consejo, mandó por varias Cédulas Reales se 
Jes guardasen sus privilegios, y les amparasen las 
Justicias , como consta de las despachadas en Ma-
drid á 13 de Septiembre de 1627, y á 8 de Julio de 
3636, cuya Real Provisión se mando cumplir por 
el General Gobernador D . Luis Fernandez de Cór-
doba y Benavides , y por la Junta de Guerra de es« 
ta Ciudad en la celebrada á 8 de Enero de 1659. 
Después consiguió esta Cofradía otra Real Ce* 
dula de S. M , , su fecha en Madrid 3 3 1 de Diciem-
bre de 1688, por la que mando al Procurador gene* 
ral de Armadas aplicase de las condenaciones que 
echase cincuenta ducados para estos pobres presos, 
y que el que de ellos tuviese menos delitos sirvie-
se de enfermero. 
También lograron una Real Provisión de la 
Chanciüería de Granada en ti de Noviembre de 
1698 á favor de los pobres de la Cárcel , para que 
los que fuesen presos por deudas, por aprehensión 
de cuchillos, d mugeres, no se entrasen en calabo* 
zos, ni les pusiesen mas que un par de grillos , y 
que por ellos solo pagasen tres reales al Alcayde, 
y que este observase , y guardase el arancel con-
tenido en dicha Real Provisión. 
También alcanzaron otra del Real y Supremo 
Consejo de Castilla, su data en Madrid á 13 de 
Mayo de 1737, por la que se manda al Goberna-
dor 
w 
dar y Ayuntamiento de esta Ciudad guarden , y 
observen á ios Hermanos de esta Cofradía las exen-
ciones que les están concedidas por la Real Ce* 
dula de 8 de Julio de 1636, cuyo despacho fue 
obedecido en el Cabildo celebrado en 24 de Mayo 
de 1737. 
Asimismo consiguieron otra Real Provisión 
del Consejo de Castilla de 4 de Febrero de 1738, 
en la que haciendo relación de la Provisión antece-
dente , se manda, á mas de confirmar los dichos pri^ 
vilegios » que el numero de Hermanos se aumen-
ten hasta 52 , y que los 50 ducados que daba esta 
Ciudad para la comida de los pobres ascendiesen 
á ciento , cuyo despacho se mando' cumplir, y ob-
servar por esta.Ciudad , el que se guarda en el ar-
chivo de esta Congregación. 
Estos son algunos de los privilegios de esta Her-
mandad que he visto. Después se situó en la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, y en una de sus Capillas se 
hacian las elecciones de Hermanos mayores, y reci-
bimiento de Hermanos. 
Luego hubo vários pleytos con la Hermandad 
de la Sta. Caridad , sita en el Hospital de S. Julián, 
sobre la recolección de las limosnas para los ajusti-
ciados , y sus entierros; los que cesaron en 5 de 
Agosto de 1715 , en que hizo una Concordia , que 
hasta hoy se observa , la que en 27 de Septiembre 
fue aprobada por la Ciudad. 
D 
C O L E G I O S E M I N A R I O 1596, Y 97. 
£sde que nuestro Prelado entro en esta ígíe-
sia , deseo fundar en ella, para el servicio del Coro, 
un Colegio Seminario , en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Concilio de Trento. Tiatoio mucha» 
H ve-
veces con «u Cabildo , ofreciéndole este ayudarle eti 
lo que pudiese. Con efecto, le cedió dos quartos que 
estaban sobre los claustros, que servian de sala de 
Cabildo , librería , y contaduría , y otros sitios ba-
xos para hacer las celdas ( esta es la voz que usaban) 
para los Colegiales , con la condición de que dicho 
Obispo les hiciese otra sala Capitular en dicha Igle-
sia vieja : con efecto la mandó labrar arrimada á la 
Iglesia del Sagrario , y sobre su Sacristía , que es la 
que hoy ocupan las oficinas de las Fábricas menores, 
para cuyo cumplimiento se otorgo escritura en 13 
de Febrero de 1596. 
Con efecto, S. lima, escribid á S. M. solici-
tando su Real aprobación , y que como Patrono de 
esta Iglesia, se dignase aplicarle algunas rentas de 
los Beneficios de esta Ciudad y Obispado. Aunque 
por su muerte no logró ver la resolución de S. M. , 
la alcanzaron sus sucesores; pues el Rey por su Cé-
dula en S. Lorenzo, firmada del Principe en 8 de 
Octubre de 1597 , le aplicó los dos Beneficios de 
los Mártires , y S. Juan de esta Ciudad : seiscientos 
ducados sobre los Hospitales de Cártama , Alhaurin, 
Alora , Pizarra , Alozaina , Mijas, y el Burgo. Con 
estos, y los 62) ducados que habia dexado depositados 
en arcas dicho Sr. Haro , y los 200 ducados que dio 
el Cabildo sobre sus dos Canongías de Cantores, y 
otras rentas decimales, que constan en dicha Real 
Cédula , se comenzó la fábrica de este Seminario 
en el Pontificado del Sr. Obispo D . Tomás de Bor-
ja , y se concluyó en el del Sr. D. Luis Fernandez 
de Córdoba en 1Ó16, que fue el que puso la dltima 
mano á esta formal erección , dándole por Patrono 
al Sr. S. Sebastian, 
Para esto, en 1600 se desocupó la sala anti-
gua Capitular, y se hicieron en. ella las celdas, d 
quar-
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guartos para los Colegíales por el Sr. D . Juan Alon-
so Moscoso, el que le dio las primeras Constituciones, 
Aunque estas fueron conformes á aquellos tiem-
pos, luego que entró en esta Mitra en 1615 el cita-
do Sr. Fernandez de Córdoba , amplió el Colegio, 
le hizo mas viviendas, y dió las Constituciones por 
Jas que hoy se gobierna, añadiendo, y variando las 
antiguas en la Sta. Visita , que hizo en dicho Cole-
gio en 6 de Octubre de 1616 j que son las que cor-
ren impresas. 
E l Sr. Moscoso, llevado del grande amor que 
tuvo á este su Seminario , le fundó diez Capelía-
BÍas de á 50 ducados anuaks, para que á su título 
se ordenasen otros tantos Colegiales. 
Habiéndose reconocido en esto alguna mala 
versación , mandó el Sr. Obispo D . F r . Alonso de 
Sto. Tomás, por su Auto de 20 de Junio de 1672, que 
estas Capellanías siempre fuesen para los Colegiales, 
y que las poseyesen hasta que obtuviesen renta de 
cien ducados. 
Dicho Sr. D . F r . Alonso, viendo no alcanza-
ban las dichas rentas á la sustentación de los Co-
legiales ^ obtuvo Real Cédula del Sr. D . Carlos I I . 
en Madrid á 24 de Junio de 1692, por la que le donó 
para siempre la tercera parte del trigo que corres-
ponde á los siete Hospitales referidos , después de 
pagada la décima al Real de la Caridad de esta Ciu-
dad , aprobando en ella S. M. el Estatuto que habia 
añadido dicho limo, de que á los naturales de dichos 
siete Lugares se les diese una Beca de valde, para 
resarcir el daño que reciben los naturales de que no 
«e les reparta la limosna de este grano, con cuya 
gracia quedaba resarcido; asi consta de la Real Cé-
dula de 13 de Julio de 1Ó92 , que se guarda en el 
archivo del Colegio, 
HA E l 
E l Maestro mayor que dio la planta de él fue 
el de Córdoba Hernán Ruiz , que fue llamado para 
dar la del Coro nuevo de esta Catedral. Hoy sigue 
este Seminario con gran aprovechamiento de sus 
individuos, con Cátedras de Estudios mayores, en 
los que salen muy aprovechados sugetos , que son 
de mucho beneficio para los empleos de este Obis-
pado , y de algunas Catedrales, en las que los tienen 
colocados sus méritos, y se espera que de dia en dia. 
tenga este Colegio Seminario mayores ventajas , ha-
biendo tenido hijos muy ilustres, y de alta gerar-
quía , como acabo de perder uno en el Excmo. Sr. 
D . Joseph de Galvez , Ministro de Indias, Marqués 
de Sonora, &c. que debió á este Colegio su primera 
educación. Aqui pudiera dar el catálogo de los Co-
legiales que han honrado la Beca con sus ascensos , y 
premios merecidos á su virtud y literatura , que por 
ser propio de alguno de los Rectores , lo dexo para 
que sus doctas plumas lo formen á presencia de lo 
que conste de su archivo. 
Peste V. año 1597, / otros sucesos. 
-^N este año experimentó la Ciudad otra mas 
terrible peste, causada por el mismo descuido de 
comprar sus vecinos sin reparo alguno unas ropas 
baratas, que venian inficionadas en un navio extran-
gero : luego que las vistieron , comunicaron con 
tanto ardor su veneno, que casi destruyó á toda Má-
laga , durando tres años continuos. E n todo este 
tiempo se portó nuestro Prelado con la mas heroyea 
caridad , socorriendo personalmente á todos, prin-
cipalmente á los Religiosos de la Victoria , que pa-
decieron mucho. Entre los Caballeros Regidores se 
esmeró mas el virtuoso Caballero D . Luis de Tor-
res, 
res, Diputado para los socorros de los enfermos, co-
mo diré á V m . en la historia del Pontificado si-
guiente. 
E n este sucedió el primer incendio de los 
molinos de la p ó l v o r a , en la plazuela de Arrio-
la , llamada por ellos de los Molinos, como queda 
referido en la primera parte , Conversación X I X . 
pag. 225. 
También hübo una terrible tormenta^ y ave< 
nida de Guadalmedina 9 que ocasiono muchas rui-
nas. Con lo furioso dé las aguas del rio de Málaga 
encallo Junto á la torre de dicho rio una Tortuga 
tan espantosa , que sobre el pavés de su gran con-
cha se sentaban quatro hombres con mucha como-
didad: su cuello y cola tenia cada uno una vara de 
largo : su cabeza muy semejante á un l imón real: 
sus ojos como los espejuelos de los anteojos, y sus 
pies media vara. 
E n 15 de Agosto de 1597 murió degollado en 
Jerusalen á manos de los Turcos el V . F r . Cosme de 
S. Damián , natural de esta Ciudad , Conventual de 
las Algaidas de ,N. P. S. Francisco, donde tomo el 
H á b i t o : de allí paso de Misionero á Jerusalen, en 
la que padeció martirio en defensa de la Rel ig ión 
de Jesu Christo , de que querían los Turcos renega-
se. Con efecto, en Cabildo de esta Ciudad de 31 
de Octubre de 1618 se presento' F r . Pedro de S. 
Antonio del mismo Orden de S. Francisco , y dio Ja 
noticia referida, de que su hermano F r . Cosme de 
S. Damián , natural de esta Ciudad, habia padecido 
martirio por la Fé en Jerusalen , y que tratándose 
de su Beatificación j suplicaba á la Ciudad escribiera 
sus cartas á Su Santidad , y la Ciudad acordó se hi-
ciese como lo pedia. 
CON-
C O N V E N T O S D E R E L I G I O S A S D E J E S U S 
ibirm en 1597, que hoy en realidad no subsiste , y di 
Recoletas del Cutir agregado á él en 1604, en que 
se Junáó. 
Ambito de S. Juan» 
Mal. 3L Or la serie de la historia de estos dos 
Conventos , que iré dando á V m . es preciso tratar-
los juntos desde sus principios, aunque pertene-
ciente el segundo , y sus separaciones á otros Pon-
tificados, que iré anotando para la claridad de es-
tds dos fundaciones, que han padecido mucha con-
fusión , y asi es forzoso detenerme mas que en otras. 
Nuestro limo. Prelado D . García de Haro, des-
de que entró en esta Ciudad , y conoció lo propen-
sas que eran sus gentes, por ser tierra de costa, al 
desenfreno de la liviandad , y que no bastaba el en-
cierro, y recogimiento que se daba á las mugeres de 
pubiiea deshonestidad, de las que aunque se arrepen-
tian algunas , no permanecian en su Jiucn proposito, 
por no haber casa en que las sustentasen, pues á mu-
chas las precisaba la necesidad áproseguir en vida taa 
escandalosa, medito hacer una nueva fundación, en 
la que se radicasen en el santo temor de Dios estas 
mugeres arrepentidas, y verdaderamente converti-
das á Dios, estando proveídas de lo que necesita-
sen para su sustento. 
Tai vez tendria presente para esta fundacioa 
la semejante que había hecho en París en 1493 e^  ^ 
F r . Juan Tífero, de la Religión de S. Francisco, para 
ciertas mugeres de mala vida , que arrepentidas de 
sus públicos escándalos, comenzaban á hacer profe-
sión declarada de austeridad y penitencia , á las que 
dio el título de Arrepentidas > ó Penitentes. 
M 
Para este fin habia comprado nuestro Timo» 
una casa contigua á la Parroquia de S. Juan á Ro-
drigo de Morales, Herrador, por escritura ante Bal-
tasar de Salazar en 29 de Mayo de i $93 9 para que 
ks sirviese de primer Convento , hasta que pudie&c 
labrarlo con todas sus oficinas, Í Iglesia, y demás 
necesario , habiéndolas antes proporcionado renta 
para su congrua sustentación, como ya la tenia 
desde 1597. 
Habiendo pasado este a ñ o , como queda dicho, 
á su Vil la del Carpió , y conociéndose cercano á su 
muerte , dispuso formalizar allí esta fundación. Por 
entonces solo quiso fuese para 13 mugeres , natu-
rales de esta Ciudad, y su Obispado, que.hubiesen 
sido pecadoras ptíblicas, y vivido deshonestamen-
te ; pero que estuviesen ya desengañadas de su mala 
vida , habiendo dado antes pruebas de su verda-
dero arrepentimiento : para conocerlo debian antes 
vivir separadas en algunas casas decentes, en las que 
se educasen é instruyesen en nuestra Rel ig ión , y 
que no entrasen hasta que certificasen los Curas, y 
personas virtuosas estar verdaderameinte arrepen-
tidas ; pues teniendo cierto su sustento;, no había 
duda subsistirían constantes; porque muchas, co-
mo queda dicho, se volvían á su mala vida , por no 
tener con que mantenerse. 
Ordeno asimismo guardasen clausura , rigoro-
so noviciado, y que profesasen , luego que mere-
ciesen la aprobación de los Sres. Obispos, á quie-
nes las dexó sujetas; debiendo ser Patronos de es-
ta fundación , luego que falleciese , con facultad de 
presentar Religiosas, cada vez que vacasen algunas 
plazas. 
Dispuso asimismo guard^«en la Regla , é Ins-
tituto de las Carmelitas Pescalzas que había fun-
da-
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dado la Venerable , hoy Sta. Teresa de Jesús , y en 
caso de no ser esta, la de las Franciscas Recoletas 
de Sta. Clara. 
Para ia primera, expresa, tenía ya hecha gra-
cia, y dado su licencia el Rmo. General, y D i -
íinitorio de la Descalsez Carmelita , para que tres 
Madres Religiosas del Monasterio que tienen ea 
esta Ciudad, poco antes fundado, se pasasen á es-
ta casa de las Recogidas, para instruirlas todo el 
tiempo que necesitasen. 
Consignóles para sus alimentos 500 ducados de 
renta anual, pues no habían de pagar dote, ni pen-
sión alguna, con otras clausulas, que constan de la 
escritura de su fundación* que otorgo en dicha su 
Vi l la del Carpió á 10 de Agosto de 1597 ante Juaa 
de Guevara , Escribano público en ella : la que se 
protocolo año 1617 en Málaga en la Escribanía de 
Juan de Avendaño , hoy de D . Ambrosio Quartcro, 
No tuvo el gusto de ver formalizada esta su fun-
dación, por haber muerto en el mismo mes j pero 
ella tuvo efecto, recogiéndose í^s -m mugeres arre-
pentidas , que ya tenía probadas, y Conocida su cons-
tancia en la virtud en la referida casa que tenia com« 
prada en la callejuela al lado izquierdo de la puer-
ta principal de S. Juan , llamada después de las ^ 
bolas. Con estas y las tres Religiosas Carmelitas Des-
calzas , se completaba el niímero de 13, que era a 
lo que alcanzaban entonces sus rentas. E n esta casa 
se abrid una reja a la Iglesia de S, Juan, para que 
oyesen Misa, y se les administrasen los Santos Sacra-
mentos, hasta que hubiese proporción de fabricarles 
-Convento formal: y las que muriesen, se enterrasen 
en dicha iglesia de S. Juan. 
Con el gobierno de las tres Religiosas Carme-
litas Descalzas comenzó á florecer esta nueva fun-
da-
¿ación baxo su regla, é instítufo , con buenas se* 
nales f y pronostico de lo que habían de ser en 
adelante. 
Compruébase esto con la vida exemplar de H 
virtuosa M . Sor Ana de Jesús , una de las primeras 
Religiosas, que murid con fama de santidad. Su 
Comunidad y Parroquia de S. Juan la dieron muy 
honesta y distinguí Ja sepultura en su Iglesia como 
a persona Venerable. AI tiempo de la traslación, que 
hicieron de este sitio al que diré después, querien-
do las Religiosas llevarse su cadáver^desenvolvie* 
Ton la tierra, y hallaron entero é incorrupto su cuer-
po. Aumentóse mas la maravilla- , hallándolo en 
íugar distinto de donde lo hablan depositado. Con 
«stas señales , que indicaban su virtud , no quisie*' 
ton los Beneficiados se llevasen las Religiosas el 
cadáver, y lo trasladaron á una bdbeda separada. 
Asi Jo refiere Morejon historiando esta fundación. 
No pudiendo las Religiosas permanecer en tan-
ta estrechez, determinaron mudarse a sitio mas ca* 
paz, para lo que compraron unas casas á Doña Ma> 
ria de Guzman , viuda de Simón Bourman, que 
tenía suyas propias en las Siete Revueltas , ¡unto á 
la Ermita de S. Juan de los Reyes , Ayuda que 
entonces era de la Parroquia de S. Juan , situada 
junto donde hoy está el Colegio de PP. Clérigos 
Menores , que antes era de Fabio Bursoto , el Ar-? 
tifice del muelle, por escritura ante Pedro More-
no en 1610. 
Luego que: las pusieron en forma de Conven-
to, se pasaron á ellas, no sé que año ; pero poc 
lo que voy á referir , sería 6 en el dicho , ó en el si-
guiente 1611. E n 29 de Abril de él celebro esta 
Noble Ciudad un Cabildo en que acordó salir en 
justicia pidiendo el sitio; son sus palabras: Que junto 
I 0 
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a la Parroquia de S. Juan dio a las Monjas Recote fas 
Bernardas , por no existir ya éstas en dicho sitio9 y 
decir los Beneficiados de dicha Parroquia que era suyo. 
Ext. Maí fundada me parece esta demanda,quan-
do me ha referido V m . la compra de esta casa jun-
to á S. Juan , que hizo el Sr. Haro para el primi-
tivo Convento de Jesús Maria. 
Mal. Vm. dice bien, y guando salid la Ciu -
dad, derecho tendría para ello: yo juzgo les daría 
la Ciudad alguna otra casa, 6 mas sitio para su ex* 
tensión , y sobre esto sería el pleyto. 
Ext, Supuesta la verdad de ese Cabildo, de su 
relato infiero dos cosas muy conducentes á nuestro 
asunto: la r. que ya en dicho mes y año estaban 
mudadas las Monjas de junto á S. Juan á otra par-
te , que sería en las Siete Revueltas, y la 2. que 
antes de este año profesaban aquellas Religiosas otra 
regla muy distinta de la primitiva de Carmelitas 
Descalzas , que era la de Recoletas Bernardas ; y 
«ino la observaban las primitivas , habría ya algunas 
otras del Instituto del Cístér. 
MaL V m . infiere muy bien , por lo que ya juZ ' 
go ser ocasión de tratar con alguna mas detención 
de la fundación del . Cistér, que voy á referirle coa 
fundamentos no tocados hasta aqui. 
Jfundacion del Conv. de Religiosas Recoletas del Cistír, 
junto son el de Jesús Maria, Año 1604. 
L P. Morejon, diminuto , y confuso en refe-
rir esta fundación , solo escribe , que su primerá 
morada había sido en el sitio referido, junto a la 
Parroquia de S. Juan, y que puso la primera ba-
sa de él la M. Sor Catalina de la Encarnación , na-
tural de Granada, §ia expresar si antes era Religiosa, 
ni sí fue venícía de dicha Ciudad para este cñ&ot 
Para averiguar mejor Ja verdad de ello recur-
rí á la M. Abadesa de S. Bernardo , la que me 
mostró el libro primitivo de entradas de Novicias, 
y sus Profesiones, que comienza en 4. de Mayo 
de 1593. E n este, después del A- B. C . se lee Ja 
nota siguiente, puesta por D . Manuel González , 
Capellán de él , que dice: 
„ E n el libro corriente de este año 1737 de los 
„ Hábitos y Profesiones de las Religiosas Bernar-
„ das Recoletas del Convento de la Encarnación 
„ de esta Ciudad de Málaga , y por un testimo-
nio, puesto en su principio, dado por el Ldo. 
5, D . Juan Ximenez de Rivera y de la Cueva, Nota-
„ rio Apostólico , consta :: 
„ Que el limo Sr. D . Juan Alonso Moscoso, 
„ Obispo de esta Ciudad, informado de la virtud, 
, , y prudencia de la Sra. Doña Catalina de Aguir-
, , r e , Religiosa profesa en este Convento de N . P. 
S. Bernardo de la Observancia , la saco de este 
„ Convento para fundar el de dichas Recoletas el 
año 1604, siendo Abadesa en éste la Sra. Doña 
, , Gerdnima Collazos, á quien le sucedió la Sra. Do-
ña Beatriz de Venegas, á quien llamaban la A f r i -
)%cana. Salió dicha Doña Catalina con su hábito 
9> de Calzada , y habiendo llegado al Convento de 
, , Recoletas , junto á S. Juan , se vistió el de Re -
coleta , y profesó la Recolección en manos de di-
cho Sr. Obispo, y se l lamó la M. Catalina de la 
99 Encarnación, Esto , con otras cosas, parecen por 
„ dicho testimonio. Málaga 27 de Diciembre de 
„ 1737:: D . Manuel González:: 
Ya tenemos claro , no solo el año de la fun-
dación del Convento de Religiosas del Cisrér, si-
no es el nombre de su Fundadora la M. Catalina 
12 dé 
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de la Encarnación , del apellido Aguírre , natural 
de Granada , la que era Religiosa Calzada de S. 
Bernardo, como se acredita también de la ReaLCé-
dula del Sr. D.. Felipe I V . que-trasladaré después.. 
No habiendo quedado mas que quatro Mon-
jas de las Carmelitas de Jesús Maria de la Funda-
ción del Sr. Haro, por el poco afecto que mostra-
ban á ella , y su nombre de Pecadoras: arrepentidas^ 
queriendo la nueva Fundadora; extinguirla r y re-
formarla , determino darlas su regla de1 S. Bernar-
do de la Recolección Cisterciense , medio que- juz-
go bastante, para que ya no subsistiese etde Car-
melitas Descalzas de Jesús María r que era ei pri-
mitivo. E n efecto dio á las quatro su hábito y pro-
fesión ,; con el título de Recoletas del Gistér.- Des-
pués fueron, entrando otras de la misma calidad,, 
hasta que completo el numero de las 13 de la fun-
dación y á las que alcanzaban las rentas : entran-
do también: muchas doncellas honestas y virtuosas,, 
pagando su dote ^ para^ Recoletas Bernardas. 
Como no se extinguía con esta; reforma el nom-
bre de Arrepentidas, aunque mas íb procuraban las; 
del Cistér , resulto' de esta mezcla la división for-
mal de dos Comunidades distintas, precisadas á go-
bernarse por dos Superioras diversas: una de la pri-
mitiva fundación de Jesús Maria , y otra de las Re-
coletas del Cistér con el títu lo de Sta- Anar sin ha-
ber podido el zelo de la primera Fundadora , ni sus 
sucesoras reformar y aniquilar aquella; primera fun-
dación , de que se originaron las muchas escanda-
losas disensiones que constan de la, Cédula; que si--
gue del Sr. D . Felipe I V . 
No cabiendo las dos Comunidades en las- casas 
de las Siete Revueltas, por exceder en mucho al mi-
mero de las 15 , determinaron desde el principio de 
es-
estas ínquíetucíes pásarse á la plazuela , ihinada1 
entonces del Conde, j hoy del Cistér por este Gon-
vento, á donde se mudaron poco después del año; 
1617. Infiero esto de la compra que hizo dicho' 
Convento para énsancíiarfo mas de unas casas , que-
en dicha, plazuela tenia Andrés López de Peí alta,, 
por escritura ante Juan de Paniagua en 22 de Fe-
brero de 1617, que con otras que agregaron , y la, 
casa de Recogidas + que tomaron después en per-
muta al Sr. D ; F r . AntoniaEnriquez,- de la Fábrica 
mayor , por otras^  que tenia eí Convento def Cistér,, 
calle de Convalecientes, en 4 de Septiembre de 
3647 se ensancho lo bastante: dicho Convento5 
poco' antes de la separación. 
E n este sitio es donde mudadas todas des-
pués del 1617, crecieron mas las inquietudes, lle-
gando á tanto , que determinaron pedir Bula á su 
Santidad- para que se separasen unas de otras, qué 
era el único medio-para que estuviesen en paz. Ha 
efecto, su Santidad expidió su Breve de separación,, 
él que no pusieron en práctica r no sé por qué mo-
tivo , hasta el año 1640 ,, en* que suplicaron ai Sr. D . 
Felipe I V . mandase se pusiese en execucion. S. M. 
pidió' informe al Obispo, entonces el Excmo. Sr. E n -
riquez, por su Real Cédula, que por comprobar 
lo expuesto hasta aquí ,, me es- preciso darla á 1& 
letra; Decia asi». * 
C E D U L A R E A L . 
n - L V - E ve rendo en Christo P. Obispo de Málaga^ 
y i de mi Consejo. He sido informado que en esa 
f, Ciudad hay una fundáeíon que hoy se intitula 
„ del Cistér Descalzas , Orden de S. Bernardo , CU-
JÍ JO origen fue : Que el Obispo Di Garciai de Ha-
7* 
„ ro la hizo para trece mugeres ptíbllcás pecacío* 
„ ras, que voluntariamente entrasen, dexandole 
para ello 500 ducados de renta , y una casa con* 
„ ligua á la Iglesia Parroquial de S. Juan de esa 
„ Ciudad, con una reja hácia la dicha Iglesia pa-
„ ra haber Misa , y que Ies administrasen los Sa-
„ cramentos, con título de Recogidas, y se Ies die-* 
se el hábito , y profesión de la Orden de Carme-
„ litas, ó Franciscas Descalzas. Y habiendo muerta 
„ dicho Obispo D . Garcia de Haro , y sucedidole 
„ en ese Obispado D . Juan Alonso de Moscoso, Ies 
„ llevo una Monja del Convento Calzado de Saa 
„ Bernardo de esa Ciudad, y dio hábito y profe-
sion á quatro que habían quedado debaxo del t í-
„ tulo de Recoletas del Cistér , y después fueron 
entrando otras de la misma calidad , hasta cum-
5, plirse el niímero de trece; y que para extinguir 
el mal nombre de su primera fundación instar 
ron á los Prelados les diesen licencia, y per-
j , misión para que entrasen Monjas doncellas con 
•¡i dotes, ajustándose al número de Descalzas , y 
„ aunque repugnaron algunas por ser contra la fun-
f, dación , sin embargo hoy se hallan 25 Religio-
sas con dos Novicias, la una admitida ya parai 
v profesar : y habiéndose ido persuadiendo con par-
ticular traza á las que entraban , que ya estaba 
„ extinguido el primer Instituto de la fundación, jr 
que ro las entraban á mil ducados ; parece ser que 
la dicha fundación está todavía en su fuerza y 
9> vigor, por entrar como entran mugeres sin dote^ 
y con las calidades de ella , y de pocos años a 
?, esta parte hav' tantas inquietudes y disensiones 
— en el dicho Monasterio, que viven con grandes 
desconsuelos las que son de diferente estado y cos-
„ tumbres de las que entran conforme á la dicha 
„ f i m * 
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fundaelon , porque en lugar de entrar en éí á ser-
é vír á Dios , conocidamente se v é , que se ofende 
„ con el mal exemplo que se dá 9 causando mucho 
„ escándalo : y que aunque para el remedio de 
ello , vos de vuestra parte con el zelo y piedad 
„ que acostumbráis, habéis hecho muchas diligen-
„ cias, no le ha tenido; por lo qual han traído 
„ Breve para hacer división las unas de otras, y 
hasta ahora no se ha usado de él por algunos res-
„ petos, suplicando*me fuese servido de mandar que 
se execute el dicho Breve, y en virtud de él di-
„ vidir las que entran por la fundación , de las 
otras ^ pues el sitio que hoy tienen y la renta es 
capaz, y pueden gozar por ahora de una misma 
f, Iglesia, d como la mi merced fuese. 
„ Y habiéndose visto en mi Consejo de la Cá-
mará , quiero saber, y ser informado de vos, qué 
Monasterio es el susodicho, quien lo fundo, y 
„ con qué Regla , si ai presente la guardan, d se 
.„ ha alterado, por quien , y con qué causa , y si 
„ por las que representan , seria bien hacer la di-
„ visión que pretenden, y si hay Breve para el/o, 
y á quien toca su execucion , d si de su cumpli-
miento se seguirá algún inconveniente d perjuicio, 
9y á quien , y por qué causa. „ Os niego y encargo 
que bien enterado de todo me informéis, y enviéis 
relación firmada de vuestro nombre, cerrada y se-
llada á manos de Antonio Alosa Rodarte, de mi 
Consejo, y mi Secretario. Fecha en Buen Retiro á 
17 de Julio de 1640 años, ss Y O E L R E Y . e Por 
mandado del Rey nuestro Señor, t: Antonio Alosa 
Rodarte. 
E l informe fue muy favorable á la separación 
pretendida , pues en 6 de Odtubre de 1650 , habién-
dose vencido varias dificultadas» acudieron una y 
otra 
7 * . 
'Otra Comunidad ante e\ Licenciado D . Francíscé 
Fajardo '•#< Provisor y Gobernador de este Obispado, 
por el Eminentísimo Sr. Cardenal de Ja Gueva, pa-
ra que procediese á Ja separación pretendida , y 
mandada por el Breve y Cédula de S. M . Este con-
Miltd eJ negocio con los dos CabiJdos Eclesiástico 
y Secular , Jos que nombraron sus Diputados para 
que se pusiesen de acuerdo con eJ Provisor;, de que 
resultó conviniesen todos en Ja separación. 
Para efectuarla , se juntaron en el Locutorio 
del Cister en 6 de Octubre de 1650. Prevenidas 
ambas Comunidades , y convocadas á toque de cam-
pana , se presentaron en el : de Ja una parte la Aba-
ilesa de Monjas Recoletas Bernardas deJ Cister, con 
el título de Sta. Ana , que lo era Sor Beatriz de 
Fraircisco, la Priora Sor Maria de S. Gerónimo , y 
las Monjas profesas Discretas, Marcela de Ja Purifi-
cación , Supriora , Maria del Espíritu Santo, Ana 
¡del Sacramento, y Maria de la Trinidad : y de Ja 
otra 14 M. Francisca de Ja Concepción , Presidenta, 
d é l a s otras Monjas del Convento de Je sus Mari a9 
de la tundacion primitiva de mugeres pecadoras ar-
repentidas , de Observancia Carmelitas Descalzas, 
ton sus Monjas Discretas de velo negro Maria de 
Sta. Ana, Priora, María de S. Joseph , Isabel de S. 
Andrés , Catalina de Christo, y Maria de la Caa-
delada. 
Notifíceseles a todas el Decreto de separación, 
j conformándose con él muy gustosas , otorgaron 
su escritura de convenio de separación , y alli mis-
mo se dividieron , saliendo las de Jesús María , pa-
ra las casas que diremos^ quedándose las del Cistéc 
donde hoy están. 
Después , Iiabiéndose suscitado varios pleytos, 
y litigios sobre lo que se iiabiaa de JUevar las d« 
Je-
Jesús Mark; , y con lo que se hablan de quedar las 
del Gistér, nombraron sus Apoderados, los que fir* 
marón su escritura de transacción y convenio en i | 
de Abril de 1651 , ante Alonso de Ordenes , Escri-
bano de este número , cuyo oficio exerce hoy D . 
Francisco Maria Piñón , donde l a he leido, y en la 
que consta lo que les pago el Convento del Cistér, 
llevándose las de Jesús María todo el menage y 
adornos de Iglesia , y Convento. Con esto quedaron 
separadas, quietas y pacificas estas dos Comunida-
des, que siempre habían sido muy ruidosas, y con 
la separación probiguieron. muy exempiares. Desde 
esta época, debo tratar de cada una de estas Comu-
nidades , como de fundaciones nuevas. i b r j 
C O N V E N I O D E L A E N C A R N A C I O N , 
separado m i6$o. 
L 
Ambito de Santiago. 
fAs ocho Religiosas que no quisieron abrazar 
la segunda fundación, que eran las autoras de esta 
separación , fueron la Abadesa Francisca de la Con-
cepción, la Priora Maria de Sta. Ana , Isabel de S. 
Andrés , Maria de S. Joseph, Catalina de Chrísto, 
Maria de la Candelaria , todas seis Religiosas Dis-
cretas , Isabel Evangelista, y Eufrasia de S. Ber-
nardo. 
Estas, aunque se separaron de la segunda fun-
dac ión , abrazaron y se quedaron con la Regla de 
la Recolección Cisterciense, y dexando el primi-
tivo título de Jesus Marta i tomaron el de la E n -
carnación 9 para que nada íes quedase del nombre 
de Pecadoras arrepentidas, no habiendo entrado 
K dea-
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después mnger alguna de estas condícíonés. 
Por el pronto se pasaron á Jas casas que ha-
b.ian servido de Convento á las Monjas, Agustinas 
en la calle de la Compañía , ó de S. Sebastian , co-
mo dixe en su fundación., 
Aíli estuvieron hasta que tuvieron proporción 
de comprar las en que hoy están calle de Beatas, 
aunque con mucha estrechez, lasque eran del Bene-
ficiado Morianá. Se pasaron a ellas en i . de Sep-
tiembre de 1Ó84 , donde permanecen siendo la edi-
ficación de la Ciudad , por la exemplarisima vida de 
su Venerable Comunidad. Hoy están haciendo Igle-
sia nueva , porque amenazaba ruina, y era solo una 
sala baxa. Dios quiera mover los corazones dé los 
Fie les , para que se acabe obra tan útil, 
C O N V E N T O D E R E L I G I O S A S DEJLCJSTER> 
separado del de la Rncarnadon en 1650. 
Ambito \ del Sagrario. 
(Stas "Religiosas se quedaron en su mismo Con-
vento , por ser suyas las casas que compraron pa-
ra é l , como aparece de su libro de hacienda. V i -
.Vieron cori la estrechez de Iglesia , hasta que D . Luis 
.de Valdés , Beneficiado de ios Mártires, les labró la 
-que hoy tienen de 40 varas de largo, y lo dearcho: 
acabóse en 1679 5 y en 20 de Enero de 1680 la ben-
dijo , de orden del limo. Sr. D . F r . Alonso de Sto. 
Tomás eí -mismo bienhechor Valdés:. á la tarde se 
traslado el SMO. SACRAMENTO , que llevo en so-
lemne procesión dicho limo, con asistencia del Ca-
bildo de su Iglesia , y de k s sugetos distinguidos 
del pueblo, con la miisica de la Catedral, habien-
do habido en su aodie, y demás del octavario mu-
-r, . ^ choS 
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chos fuegos artificiales, é iluminaciones. A otro día 
Domingo 21 fue la primera función que hizo dicho 
Cabildo de la Catedral, y la ilítima del octavario la 
M. lltre. Ciudad. 
Antes de separarse estas dos Comunidades, cons* 
ta en Cabildo ele la Ciudad de 9 de Febrero de 1629, 
mando asistir en forma á la función que se iba á 
celebrar en la Iglesia de Recoletas Bernardas á una 
Imagen de N . Sra. que se había aparecido , y habían 
llevado a ella. Se cree es esta: N . Sra. ^ los Peli-
gros, y Buen Suceso, que traxeron de Madrid, que 
hoy está colocada en la meseta de la escalera prin-
cipal que sube al Coro alto. Su estructura de talla 
es muy antigua; está sentada con el Niño Jesusea 
la mano izquierda, y en la derecha un cetro: es 
el imán de los corazones de las Religiosas , por. 
8er muy milagrosa. 
E n 1. de Agosto de 1683 salieron de este Con-
vento, para fundar el de S. Ildefonso del Cis-
tér de Granada, lastres exemplares Religiosas, ia 
M . Sor Antonia de S. Bernardo , que murió allí a 
los seis meses, y las MM. Sor Andrea Maria de la 
Encarnación , y Sor Claudia Juana de la Asunción, 
hermanas , las que por la muerte de la referida en-
viaron por otra hermana que habían dexado Novi-
cia , para que les ayudase en la asistencia al Coro. 
Habiendo formalizado aquella fundación , se volvie-
ron á este su Convento en 13 de Agosto del año 
siguiente 1684, habiendo profesado en aquel Con-
vento la Novicia Sor Juana Teresa de la Madre de 
Dios , llamadas en el siglo Mena y Medrano , como 
hijas del célebre Escultor D . Pedro de Mena y Me-
drano , del que hablamos en la sillería del Coro de 
la Catedral, el que se enterro en esta Iglesia en 
1^ 93 en que murió. De estas Religiosas habla 
K 2 Pa-
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Piílonrno en su tomo 3. de los Pintores y Esculto-
res célebres pag. 447 , en que escribe tuvo Mena 
el gusto de enseñar á -dos hijas suyas su noble Ar -
te , las que después entraron Religiosas* en este Con-
vento, y pasaron á Granada por Fundadoras del Con-
vento del Cistér. 
Por el amor que tuvo Mena á este Convento, 
hizo, y le dio de limosna las Imágenes de N. Sra. de 
los Dolores , y las de N . Sr. y N . Sra. en sus urnas, 
que costearon sus hijas. 
Dia 2 de Julio de 1695 a^  n^dío día , con el 
motivo de la invasión que hizo en este Puerto una 
Esquadra Francesa , y huir de las muchas balas que 
arrojaron á la Ciudad , de las que cayeron 14 en 
ÍU Coro , sacarcwi á todas las Religiosas el Dean D . 
Francisco de Aranda y Cruzman , Gobernador del 
Obispado, y el Dr. D . Juan Manuel de Valdivia, 
y las llevaron con las de los otros tres Conventos 
de la Filiación al Real de Trinitarios Calzados , don-
de estuvieron los ocho dias que se mantuvo la Ar-
mada , mantenidas por dichos Canónigos , y las 
volvieron á otro Lunes á las Oraciones á sus Con-
ventos. Que es quaato he podido averiguar de esta 
fundación* 
C O N -
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D E L O S O B I S P O S I X . X . Y X I . 
I X . 
T>, D I E G O J P O N T E Y Q V l N O N E S , 
desde Enero de i 5 99 j hasta júbrú del mismo, 
Mal. X / Ü E D . Diego naturaí de Villarejo ^ l i í ' 
gar del Arzobispado de Toledo, sus Padres D . Fer-
nando de Quiñones , y Doña Ana de Aponte. Fue 
Prior de Velez del Orden Militar de Santiago, C a -
pellán mayor del Convento Real de la Princesa D o ñ í 
Juana, en Madrid. 
Felipe I L lo presento aí Obispado de Oviedo, erí 
cuya Iglesia entro en 1585; fue muy zeloso del bien 
universal de rodas sus ovejas, a las que repartid mu-
dias limosnas. Fundo en Oviedo un Seminario, y 
escribid un Catecismo , para que los Curas enseña-
sen á sus súbditos la Dodrina Chrístíana, y cl loí 
supiesen la obligación de su estado* E n 1587 le man-
do Felipe I L visítase los Ministros de las Mesas 
Maestrales de las Ordenes Militares. 
Hasta aqui G i l González Dávila en sü Teatm 
de Oviedo, quien con equivocación de ntímeros, cs^ 
cribe j que de Oviedo fue trasladado á este de Má-
laga en 31 de Julio de 1588, y que murid cu es-
ta en. 29 de Abril de 1589,^  debiendo decir , que 
de aquella Iglesia fue presentado á esta en 1598, y 
que tomd posesión en 19 de Enero de 1599 , y que 
murid en 29 de Abril de dicho año9 habiendo sa-
fa 
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lo tenido esta Mitra 5 meses, y diez d í a s , como 
consta de las Adas Capitulares de esta Catedral. 
£ n el poco tiempo que ocupo esta Mitra acre-
ditó las grandes prendas con que lo adorno el Cie-
lo : su conversación era muy agradable , su genio 
muy dulce , pacífico, familiar con todos , y muy li* 
beral con los pobres. E n el mismo dia 29 se de-
claro' su Sede vacante , que duro diez meses y quin-
ce días. 
Historia de los 3. meses de su Tontificado, 
y de su Vacante. 
Asta el año 1599 duraron los extragos de la pes-
te V . referida el año r597,cuyos vapores venenosos so 
esparcian en el ayre , causando una llama pavo-
rosa : en ella acreditó su grande caridad nuestro Pre-
lado ; pero fueron mas exemplares las heroyeas ac-
ciones del nobilísimo citado Regidor de esta C i u -
dad D . Luis de Torres. Fue un héroe de tan admi-
rables realces en la virtud, y de tan ferviente ca-
ridad con los de su Patria , que viendo las afliccio-
nes, y angustias que padecían en la peste del año 
1599, pidió á Dios con ardientes suplicas se dignase 
levantar el azote de sus rigores, y que si era gloria 
de su servicio cesasen aquellos desconsuelos de su Pue-
blo, que el ofrecía su vida por la salud de sus Ma-
lacitanos : estas stíplicas, pareció entonces que habiaa 
sido agradables á la Magestad de Dios $ pues luegoi 
que rindió su vida á los filos de aquel riguroso acha-
que, se aplacó el incendio, y mejoró la Ciudad. Fue 
voz constante que en los tUtimos periodos de su vida 
le hicieron compañía algunos Santos de quien era de-
votísimo ^ según escribe Morejon, ntím. 874. Fueron 
filtre otros S. Francisco de As í s , y S. Diego de Alca-
lá 
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la , como lo comprueba el caso siguiente. Habiendo 
enviado su esposa algunas criadas de su casa á recono-
cer el estado de su Señor, lo hallaron muerto, y amor-
tajado; quedaron suspensas, sin saber á qué atribuir 
aquel piadoso oficio de la mortaja , que ninguno de la 
casa había llevado, pues ni aun sabian estar muerto: 
divulgado el caso por la Ciudad , se advirtió que á las 
Imágenes de los Santos referidos de suConventofalta-
ba á la de S. Francisco el hábito, y el cordón á la de S. 
Diego: infirieron de tan singular prodigio, que estos 
itos gloriosos Santos le asistieron en su muerte, y lo 
amortajaron después de muerto. 
O B I S P O X . 
D . TOMAS D E B O R J A , D E S D E 1600, H A S T A 
1603, trasladado a Zaragoza, 
Mal, - t ^ U E este Prelado de la nobilísima y es-
clarecida casa de los Borjas, hijo de D. Juan de Bor-
j a , Duque de Gandía, y de Doña Francisca de Cas-
tro , Pinos, y Aragoa, su segunda muger. Fue her-
mano de Padre de S. Francisco de Borja, y entero 
de varios héroes insignes , como del Cardenal D . 
Rodrigo de Borja, y de D. Pedro Luis Garceran de 
Borja , gran Maestre, de Montesa , Comendador ma-
yor de Calatrava, Mayordomo mayor de la Prin-
cesa Doña Juana de Portugal, Gobernador de Oran^ 
y Virrey de Cataluña , y de otros muy esclareci-
dos héroes. 
No sabemos el año de su nacimiento; solo sí 
que fue Colegial en el mayor de S. Bartolomé de 
Salamanca, de donde por sus muchas letras y vir-
tudes, salió para Canónigo de la Sta. Iglesia de To-
le-
So 
ledo , y de allí para Obispo de esta Ciudad de Má-
laga , de la que tomó posesión en 14 de Marzo 
•iie i 600, 
E n todo el tiempo que gobernó esta Mitra 
acreditó su gran virtud y piedad en el manejo de 
todos sus negocios, que fue la admiración de quan-
tos le trataban , hallando en él los sabios una no 
vulgar erudic ión, terror los vicios, las virtudes 
exemplo, consuelo los afligidos, socorro los po-
bres , y todos alivio en sus aflicciones. Su con-
versación era agradable, su ánimo generoso, y sus 
limosnas tan largas, y continuas, que jamás se ha^ 
liaba dinero detenido en su tesorería. 
No quiso el Ciclo gozase Málaga mucho tiempo 
de tan insigne Prelado, y asi lo trasladó al Arzo-
bispado de Zaragoza en Julio de 1603. Declaróse 
su vacante en 24 de Julio de dicho a ñ o , la que du-
ró solos ocho dias, 
P , Vicente Blasco Lanuza en sus Historias 
Eclesiásticas, y Seglares de Aragón tom. 2, fol. 43x 
escribe, que tomó la posesión en 13 de Agosto; pe-
ro en las actas Capitulares de esta Catedral, consta 
fue en 28 de Julio, sobre que no disputamos. Des-
pués de su gobierno muy acertado en aquella^ Mi -
tra, murió , según el citado autor, en 7 de Septiem-
bre de 16(o. Añade que en su tiempo se seculari-
z ó el Cabildo de su Metropolitana en 15 de Julio 
de 1604. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O . 
íN 1600 se desocupó la sala vieja Capitular, y 
se hicieron en ella los quartos para los Colegiales 
Seminaristas, y se estrenó la nueva, que es donde 
hoy está la oficina de las Fábricas menores, cuya 
§iliena se conserva ailn, P*** 
Peste V L en 1600 que. duro dos ¿ño** 
N dicho año hubo en esta Ciudad otra peste 
mas cruel, causada también de unas ropas extran-
geras, la que duro por dos años: fue tanta la mor-
tandad , que fue preciso viniesen familias de fuera 
para repoblar la Ciudad: en ella acredite) nuestra' 
Prelado su gran caridad, y misericordia con lrt& 
pobres y enfermos , y lo mismo su Corregidor D. 
Gerónimo de Valenzuela. En ía^  calles, en las ca-
sas , y en los Templos se encontraban los difuntos, 
que morian sin poderlos socorrer. No se pudo ajus-
tar el número cierto de ellos. 
En 1602 sucedió un caso bien peligroso , en 
que se conoció lo que Dios guardaba la vida de 
nuestro Prelado, de ser cautivado por el temible 
corsario de los Moros, llamado Morata: supo este 
haberse ido S. lima, á divertir al Lugar de Chur-
riana ; pero con la equivocación de entender Bez¿ 
miliana por Churriana, llegó el Moro á aquellas 
ventas, saltó en tierra, y hallándose burlado, cau-
tivó á los Venteros, y gente que en ella habia, y 
zarpó al punto , huyendo de los Soldados que fue-
ron de Málaga y Vclez, llamados del rebato. 
O B I S P O X I . 
D. J U A N ALONSO Y HOSCOSO, D E S D E 
160$ , hasta 1614. 
Mal. JL UEr natural de la Villa de Algete , dis-
tante 4 leguas de Madrid, y 5 de Alcalá en el Ar-
zobispado de Toledo. Fueron sus Padres Juan Alon-
so, y Catalina Lópezfamilias muy estlarecidas' 
L Ma-
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Nado Domingo $ de Junio de 1532 , y fue bauti-
zado en su Parroquial de Algete al séptimo día de 
su nacimiento. 
Gasto los años de la puericlá en su Patria; y 
á los 12 de su edad , dio principio á los estudios 
mayores en la Universidad de Alcalá , donde fue 
Coiegiaí en el Golegio de Artistas, y después en el 
de Teólogos. 
Se graduó en ella de Doctor, y obtuvo en 
propiedad Cátedra de Filosofía , y de Sagrada Teo-
logía , que regento con particular aplauso. Tuvo 
entre otros discípulos á D . Simón de Aragón, que 
murió Cardenal, á D . Bernardo , d Bernardino de 
Rgxas y San do v a l , que también fue Cardenal, y 
Arzobispo de Toledo, y á D . Andrés Pacheco, que-
fue Inquisidor general , y Obispo de Cuenca. 
Era ya tanta la fama de su virtud y letras, 
que el Arzobispo de Sevilla D . Christoval de Ro-
xas y Sandoval le llamo á su casa , convidándole 
con su mesa , y salario, para que le ayudase en el 
gobierno de su Arzobispado ; nombróle Superinten-
dente , y Visitadoí general de(i8 Monasterios de 
Monjas -de su filiaeion , las que reformo con vigi-
lante zelo. E n esta ocupación escribid un breve tra-
tado, que dedico al mismo Arzobispo, para direc-
ción de los Confesores <le Monjas, que se impri-
mid pasados algunos*anos. También fue Provisor 
de, aquel Arzobispo. 
Acompaño'desf^ies^ por mandado de Felipe I I . 
al Duque de Alba en5 I^ í fdrhadá y guerra de Por-
tugal , donde exercid su ardiente caridad; en los 
Hospitales Reales /gastando Ico poco ; que tenia, 
con los ¡Soldados pobres, como Administrador de 
ellos. 
Después lo presento 5-. para el Obispado 
de 
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de Guadíx, del que temó posesión a su nombre eí 
Dr. Dionisio de Melgar, en 15 de Noviembre de 
1582,3! que nombro por su Provisor y Gobernador. 
Fue recibido personalmente en Guadix día i r 
de Diciembre'del mismo año con singular alegría d© 
sus moradores. Dedicóse á la reforma de todo su 
Obispado, que aun estaba muy alterado con la re^ 
velion de los^Moriscos. Fue muy limosnero, y íc 
debió mucho aquella Iglesia, pues á mas de algunos 
Aniversarios que le dexd dotados, le compuso el 
Oficio y Misa de su primer Obispo S. Torquato* 
que le aprobó' la Santidad de Sixto V . en 30 de 
Mayo de 1590: y en Octubre de 1592 le consiguió 
del Monasterio de Celanova la insigne reliquia de 
este su Patrono , que le donaron los R R . Bene-
dictinos. 
Por el mismo año 1592 lo había nombrado Fe-
lipe I I . Visitador del Hospital, y Capilla Real de 
Granada , cuya visita hizo con gran justificación: 
acabada, paso á Madrid á dar cuenta de ella á S. M¿ 
y entonces consiguió la expresada reliquia, que con 
universal alegría de toda la Ciudad de Guadix, y 
muy solemnes fiestas fue recibida por Febrero del 
año siguiente 1593. 
E n este mismo año fue promovido al Obispa-
do de L e ó n , y se publicó en Guadix su Sede va-
cante en 23 de Octubre, habiéndola gobernado 10 
años 11 meses y. 8 días. E n su gobierno se portó 
con su acostumbrado zelo,;y caridad, repartiendo 
quanto tenia en limosnas. E n 1603 lo presentó Fe-
lipe I I I . para este Obispado de Málaga. 
T o m ó la posesioaií de él en 1. de Agosto deí 
Jnismo. A l punto visitó su Iglesia y Obispado , y 
dispuso lo mas conveniente, al culto.Divino 5 eh 6 
4e JDicienibre de dicho<aiÍ3of 1603 se wmdzxón'-sdgü* 
L 2 ñas 
«#4 
íias ceremoaias del Coro por el Sr. Obispo y Ca-
bildo. 
Visito todo su Obispado , y atendió con santo 
zdo. a la instrucción de no pocos iót^eles , que acu-
dian por este Puerto á convertirse a nuestra ¿ta. Fe: 
dábales de comer, y vestir hasta el dia que se bau-
tizaban, y después los acomodaba en algún exercicio. 
Su vida y costumbres fueron siempre exempla-
rísimas. E l gasto de su Palacio fue muy limitado; 
no usaba de carrozas , ni otras exterioridades: acos-
tumbraba andar á .p i e , y en el rigor del Invierno 
y calor, á muía : dormía en una moderada cama, 
teniendo á su cabecera un Sto. Christo : en sus sa^ 
las nunca uso de colgaduras, pinturas, escritorios, 
ni otras alhajas; pues como enseña S. Bernardo ea 
«u carta 42 al Arzobispo de Senonés , el hacer ve-
nerable la Dignidad no consiste en la riqueza su-
perfina de las vestiduras, de los caballos enjaeza-
dos, ni en el precioso menage del Palacio , sino en 
el caudal de las costumbres loables, y en el exercicio 
de la caridad y misericordia. 
E a lo que fue; extremadamente liberal fue en 
dar muchas alhajas á las Iglesias, donde habia sido 
Obispo , principalmente á esta Catedral de Málaga, 
á la que á mas de otras obras pías, donó una muy rica 
colgadura de terciopelo carmesí , para adornar la 
Capilla donde se pon ra y pone el monumento, d 
deposito de nuestro Dios Sacramentado los dias 
de. Jueves , y Viernes Santo. 
E n esta Ciudad compro una casa para los ni-
ños expósitos y labró un quarto nuevo en el Hos-
pital de Sta¿ Ana. Futido un Monte p í o , y varios 
Aniversarios en su Catedral:, en los Conventos de 
la Merced, y S. Angustiar al de Sto. Domingo, de 
-quien fue muy devoto, dió» 1200 ducados: al Co-
$ J le-
ie'gio Je la Compañía de Jesús 800 para ayuda de 
la fábrica : y socorrió mucho á los demás Conven-
tos, como al de la Victoria , y otros. 
E n su Patria Algete fundó diferentes obras 
pías: en Málaga machas Capellanías, y algunas 
para los Colegiales Seminaristas. A l Colegio de Teó-
logos de Alcalá, de quien fue hijo, envió un rico 
Pontifical, ornamentos, y mucha plata labrada, 
con otras alhajas de consideración. A la Iglesia Par-
roquial del Casar, donde tuvo un Beneficio, le hi-
zo donación de cierta partida de tierra , que compró 
para este fin. 
Una de sus grandiosas obras , fue la fundación 
en Alcalá del Colegio con la advocación de nues-
tros Patronos S. Cariaco y Sta, Paula , hoy conoci-
do por el de Málaga, en 1612, cuyo edificio com-
pite con los mejores de Alcalá : y fue con prela-
cion para los hijos de esta Ciudad y su Obispado. 
Puso por su primer Colegial y Rector á su sobrino 
el Dr. D . Juan Arias de Moscoso, Dean que fue de 
esta Catedral: y de él salió para Canónigo de Má-
laga D . Francisco Calderón de la Barca, después 
Obispo de Salamanca. 
Baste para conocer el espíritu magnánimo de 
nuestro Prelado leer el libro en folio , que publicó 
su sobrino, en que están todas las obras pias, en 
las que gastó mas de 1553) ducados. 
Como eran tantas las limosnas que daba, se 
q u e x ó , y lo reconvino un dia el Corregidor, en-
tonces D . Diego Agreda y Vargas, diciéndoleí 
„ Las freqüentes limosnas, Señor, y las santísimas 
„ liberalidades de V . S. I . son causa de muchos va-
gamundos, y de mugeres ociosas, que ocupan las 
„ calles , que como experimentadas ele su generosi-
9» dad no quieren arrimarse al trabajo. „ A lo .que 
res-
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respondió nuestro Obispo: Sr. mío: entre los dos 
deben estar repartidas las virtudes , que son la mise» 
ricordia,? la justicia. A mi me pertenece la. primera9 
como propia de mi estada^ y á Vm, la segunda^ como 
perteneciente, á su oficio, ni yo debo, ni puedo la una% 
TI i Vm. condenar la otra. 
Fue clementísimo Juez, fácil en perdonar agra-
vios, como se vid en la caridad que exercid coa 
algunos que le habían ofendido. Recibía y despe-
día con amor y agrado continuamente á los nego-
ciantes, que tristes y afligidos entraban en su Pa-
lacio á pedirle consejo y remedio en sus trabajos 
y negocios. Todas las noches, después de la cenay 
arrodillado con su familia , rezaba la Letanía , re-
pitiendo después el responsorio de Completas: In 
manus tuas Domine, é^c y se iban á descansar. 
Tan heroycas prendas movieron el ánimo d© 
S. M. para presentarlo al Arzobispado de Santiagoy 
pero no quiso admitirlo nuestro Prelado, represen-
tando al Rey su abanzada edad, y enfermedades 
continuas que padecía ^ con lo que se conformei 
Rey tan piadoso. 
Entonces conociéndose cercano á la muerte, 
con licencia de su Santidad, otorgó en Málaga su 
testamento, que corre impreso en el mencionado 
l ibro, ante Melchor de Moxicar en 16 de Marzo 
de J614 que ai tiene V m . 
Determino después pasar á la visita de la C i u -
dad de Antequera , donde le sobrevino la última 
enfermedad : recibid con muy fervorosa devoción 
los Santos Sacramentos, y dixo á los circunstantes:; 
Q ie mas temia la cuenta que la Majestad Divina U 
habid de pedir de la blandura con que habia goberna* 
do , qne no del rigor. Murió el día 2t de Agosto de 
1614 á los 82 años 2 meses y dias, habiendo go* 
ber^ 
bernado este Obispado n años y 20 días. Duro su 
.vacante 8 meses y 20 dias. 
Fué traído su cuerpo á esta Ciudad. Muchos ca-
tálogos que he leido , dicen se depositó en el Con-
vento de Ja Sma. Trinidad , desde donde fue con-
ducido á esta Catedral ; pero el Autor de la Historia 
de Guadix D. Pedro Suarez, y el del Compendio de 
su vida, solo dicen que la Comunidad de Sto. Do-
mingo, fue la que salió al camino á recibir su cada-
ver , agradecida á los beneficios de nuestro eyempla-
rísimo Prelado; esto me parece lo cierto, pues no 
nos consta de dádiva particular al Convento de Ja 
Tr in idad , y sí al de Sto. Domingo, y de sus de-
mostraciones particulares: y asi fue el que salió al 
camino árecibirJe, y acompañó su cuerpo hasta la 
Catedral sin ponerlo en parte alguna. 
Depositóse en Ja Capilla del Smo. Christo, des-
de, donde se trasladó después á la Capilla y sepul-
cro que tenia labrado en su Parroquial de Algele, 
al lado del Evangelio, donde se le puso esta 
I N S C R I P C I O N . 
„ Aquí está sepultado el Sr. D . Juan Alon-
so de Moscoso, de feliz recordación: fue 
Colegial Artista , y Teólogo : Catedrático 
„ de Artes , y Teología : Doctor en ella , en 
la insigne Universidad de Alcalá: y Admi-
„ nistrador dé la Jornada y Guerra de Por-
„ tugal, por mandado del Rey Sr. D . Felipe 
„ el Prudente , y por él visitó y reformo la 
Capilla y Hospital Real de Granada. Fue 
„ Obispo délas Stas.Iglesias de Guadix^León, 
y Málaga , y electo Arzobispo de Santiago, 
M y por su mucha edad no aceptó. Viv id 85 
„añüsf 
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„ años, y los 33 cumplidos (que es la edad 
„ de Christo nuestro Bien ) fue Prelado. De-
„ xo' en obras pías mas de 155© ducados 9 y 
„ murió á 21 de Agosto de i6 i4años . 
En demostración de su agradecimiento, la Co-
munidad de Sto. Domingo le celebro unas suntuo-
sas honras en la Catedral, á las que asistid la Ciu-
dad , como consta de su Cabildo en 23 de Agosto 
de 1616. También se las hicieron las Catedrales de 
Málaga, Guadix, y León, las Iglesias de Anteque-
ra, Ronda, Velez, Marbella , y la de Algete su 
Patria : y esta Iltre. Ciudad de Málaga en la Cate-
dral: y se imprimieron los 12 Sermones de estas 
honras, que también le hicieron las Ciudades de 
Antequera , Ronda , Velez , y Marbella. 
Anda escrita su vida, y parte impresa á ex-
pensas de su sobrino, Dean de Málaga D. Juan 
Arias Moscoso: y también un epílogo d suma de 
ella , que está al principio de la Suma Moral 9 que 
tengo, y dexd escrita nuestro limo, laqueen 1654 
se imprimid en Málaga. En el epílogo se dice vi-
vid 84 años , y en la Inscripción de su sepulcro 85^ 
pero parece equivocación; pues habiendo nacido 
en 9 de Junio de 1532, y muerto en 21 de Agosto 
de 1614, sale vivió no mas que 82 años 2 meses y 
12 días, que es la edad que le doy. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O , D E S D E 
1603 hasta 1614. 
.^JN 1604 hizo la Ciudad las dos Imagenes. de 
plata de nuestros Santos Patronos, que quedan re-
feridas, las que donó al Cabildo para que las lle-
vase en procesión el dia de su fiesta á su Parroquia, 
y 
y para que las expusiese también en el Altar mayor 
en todas las solemnidades. E n 18 de Junio se con-
duxeron en Procesión á ia Catedral f habiendo he-
cho . los Gremios muchas funciones la víspera, y 
d í a : y el Regidor D . Juan Arias del Castillo pro-
puso debía guardarse como día de fiesta f como lo 
tenia votado desde 1581. 
E n 21 de Enero de 1606 en la noche hubo tan 
fuerte avenida por el rio Campanillas 9 que arrancó la 
antigua, y robusta puente del Prado, que en 23 del 
mismo mando la Ciudad levantar de nuevo. 
No habiendo llovido el año antecedente de 6o$9 
hubo tan crueles hambres en el de 606, que en 21 de 
Abril fueron tantos los pobres que de todas partes se 
vinieron á esta Ciudad, que para evitar alguna epide-
mia , acordó juntarlos todos, y repartirlos en Jas casas 
de los acomodados, donde los mantuviesen, siendo , 
los primeros los Regidores. E r a tanta la hambre, que 
se calan muertos en las calles. 
E n 3 de Enero de 1607 escribió al Cabildo de es-
ta Catedral el l i m a D . Luis de Torres, Arzobispo de 
Monsrcal, como su Santidad lo había creado Carde-
nal Presbítero, del título de S. Pancracio; cuyo cape-
lo, ó sombrero Cardinalecio á petición de sus Parien-
tes mandó poner en su Capilla de S. Francisco, en el 
celebrado en 14 de Agosto de 1612. 
E n 1608 traxo tal avenida el rio de Guadalmedí-
na, que anegó todo el barrio de los Percheles, lle-
vándose la ribera de los Curtidores que estaban en él. 
E n Cabildo que celebró esta Ciudad en 30 de 
Abril de 161 o, consta la pretensión de los negros, 
mulatos, y esclavos berberiscos, que administraban 
la Hermandad de la Misericordia (después de S. Ju-
lián) para que les diese licencia para pasarla y radicar-
la en el Hospital de Sta. A n a , en donde harían su bó« 
U be-
9® 
bcch, fiestas, &c. L a Ciudad se la concedió , y tomó 
su Cofradía el título del Angel Custodio, como queda 
referido, tratando de este Hospital: formaron sus Cons? 
tituciones, que se reformaron en 1693 ^ tiempo del 
Sr. D . F r . Alonso; siendo sus hermanos todos los ber-
beriscos que se exercitaban en la palanca baxa. Como 
han ido faltando éstos, se ha suprimido esta Cofradía, 
quedando solo el Airar del dicho Angel Custodio. 
E n 9 de Ma yo de 1611 acordó la Ciudad se hicie-
sen los acostumbrados festejos de Toros, y Cañas, dia 
de S. Luis Obispo, por la restauración de este Pueblo, 
en que había algún descuido; pues desde la conquista 
habían sido quatro los que se corrían, y era obligación 
de los Carniceros el darlos por el uso de sus tablas. 
Asi consta en Cabildo de 15 de Julio de 1614. 
E n otro de 2 de Junio de 1614 dio petición 
á la Ciudad F r . Pedro Carranza, Provincial de los 
Carmelitas Calzados de Andalucía, solicitando su l i -
cencia para fundar en esta Ciudad un Convento, por 
tener rentas suficientes para ello, y se le negó por ha-
ber en ella dos Conventos de Carmelitas Descalzos, 
uno de Frayles , y otro de Monjas. Esta solicitud la 
había comenzado en 1598, y renovado después en el 
1619 F r . Diego Miranda, su Provincial, y siempre 
fue denegada, añadiendo, que á mas de los dos Con-
ventos de su Orden, había 9 de Frayles, 5 de Monjas, 
«n Seminario, una Clausura de Recogidas, 8 Hospi-
tales, 4 Casas de oración, las 4 Parroquias, y muchas 
Ermitas. 
G 
C R I T I C A A L O S SÜCESORES D E L SR. 
Moscoso* , 
ILGonzalezDávi la , no sé con qué fundamento, 
puso por sucesor del Sr, Moscos© al limo. D. Juan Al-
va-
varez de Caldas, hablando de él en su Teatro de Ta 
Iglesia de Avi la , donde añade que no tomo posesión 
de esta de Málaga, pues murió en 19 de Septiembre 
de i6r5. E a nuestros Catálogos, ni en los Cabildos 
de la Catedral se encuentra tal especie. 
L o mismo sucede con D . Chrxstoval de Roxas^ 
que Argaiz en su Teatro Monástico de la Bética, y 
Ortiz en sus Anales de Sevilía lo dan por sucesor del 
Sr. Moscoso. Quisiéramos hubieran citado los docu-
mentos en que lo fundaron; pues ni aun G i l González 
hace memoria de él en su Iglesia de León; pero los 
mas seguros apoyos son las Actas Capitulares, en laf 
que nada consta de uno ni de otro. 
M 2 CON-
CONVERSACION X X X V I L 
OBISPO X I I . 
D . L V I S F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , 
desde 1 6 1 5 , hastA 1 ^ 1 ^ . Promovido a San~ 
tídgO* 
Mal. Í ^ U e este Prelado natural de la Ciudad de 
Córdoba , donde naeíd en Febrero de 1555, de la es-
clarecida familia de los Cor^o^^: fueron sus Padres 
I>. Antonio Fernandez de Córdoba, y Doña Beatriz, 
6 Brianda de Mendoza, Sres. de Gnadaícazar. Según 
Antonio Ramos, en su docto Aparato á la correc-
ción de Berni pag» 68, se llamó su Padre D» Francis-
co, hermano del primer Marqués de Guadakazar, á 
loque adhiero, por la seguridad que tengo de sus no-
ticias en la ciencia genealógica , en que io venero 
Maestro; aunque G i l González llama á su Padre D . 
Antonio, y Ortiz en sus Anales de Sevilla , D . Luis . 
De 11 años pasó a la Universidad de Salamanca, 
en la que formó sus estudios mayores del derecho C i -
vil y Canónico , en los que se graduó de Licencia : de 
allí pasó á Roma, donde fue muy acepto á la Santidad 
de Gregorio XIIÍ.,x]ue con otros Beneficios Eclesiás-
ticos, l ed ió el Deanatode la Catedral deCórdoba, su 
Patria. En la Oración gratulatoria que hizo á su San-
tidad besándole los pies por tantas honras , admiró al 
Papa, y circunstantes, por ver en tan corta edad eru-
dición tan consumada. 
De órden de Felipe 11. y del Papa Sixto V . asis-
t ió á un Capítulo Proviíicial eu Andalucía, de la Or-
den 
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den de S. Francisco de Paula, en donde puso Consti-
tticíonesmas conformes á su regla primiriva. Reformo 
Jos Conventos de la Religión de S. Basilio de Anda-
lucía, y Gasrillat reduciéndolos á su primitivo rigor: 
"visitó por mandado del Rey el Coíegio mayor de 
Cuenca, y el Real Monasterio de Jas Huelgas de 
Burgos, 
Desocupado de estas Reales comisiones, paso á 
Córdoba á servir su Deanato, en donde se dio á todas 
Jas Obras de piedad r fundando también en la Villít 
de Guadaícazár,Señorío de sus Padres, cerca de Cór-
doba, el Convento de Carmelitas Descalzas. 
Estando en estas diligencias^ conocida su virtud, 
y literatura , lo presentó Felipe 1ÍL para el Obispado 
de Salamanca á los 48 años de su edad. Consagróse eii 
el Convento de S. Pablo de Valladolid en 9 de Febre-
ro de 1603,, á cuya consagración asistió la Magestad 
de Felipe 111., honrando de esta suerte los méritos de 
su persona: tomó posesión en dicho mes de su Obis» 
pado. 
Pocos días después murió la Infanta Doña María, 
hija de Felipe I I I . , y de Doña Margarita de Austria, 
á los dos meses de nacida, á cuyo cadáver acompañó, 
con los Condes de Orgaz, y Priego, á darle sepultura 
en él Escorial» 
Volvióse á su Iglesia , que gobernó con admira-
ción , y satisfacción de todos: visitó muchas veces su 
Obispado: celebró Synodo en 14 de Septiembre de 
3604» E n 1605 asistió por mandado del Rey al Capí-
tulo General de la Orden de S. Benito en ValJadoIid. 
Siendo digno de notar, que al besar la mano á S. M. 
por la merced del Obispado de Salamanca, le dixo 
Felipe I I I . Estoy muy contento con haberos dado el 
Obispado de Salamanca 9 y entiendo que he descargado 
mi conciencia 9 y espero que regiréis aquella Iglesia con-
la 
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ia satisfacción que iengo de v^uestra persona. 
Habiendo gobernado el Obispado de Salamanca 
por 11 años y medio, fue presentado á esta Mitra de 
Málaga en i 6 ^ t la que acepto' á instancias del Mo-
narca , á quien no pudo negarse por haber antes resis-
tido á otras dos Mitras á que lo había presentado. 
Antes de su partida cedió á la Fábrica de su Igle-
sia mil ducados, sin dos mil que ya le había dado: do-
tó un Aniversario perpetuo por su alma: dio largas 
limosnas á Monasterios pobres, y á todos los demás, 
y doscientos ducados para los pobres de la Cárcel, de 
quienes era muy devoto. 
T o m ó la posesión de este Obispado en i r de Ma-
yo de dicho año de 1615 por medio de su Apoderado 
y Provisor el DocSt. D . Fernando de Mena, y en dos 
de Diciembre se presentó personalmente en el Cabil-
do, dando noticia de que quería comenzar la santa vi-
sita de su Catedral: acabóla en t i de Julio de 1616 
con 91 mandatos, sobre los que hubo varias apelado* 
nes á Ja Real Cámara. 
Puso grande cuidado en examinar !a suficiencia 
de los que habian de ser Beneficiados, y Curas. Ade-
lantó mucho la obra de la Catedral, para la que dio á 
la Fábrica mayor sumas considerables. D o t ó la Misa 
de renovación los Jueves del año. Dio á la Iglesia el 
frontal de plata del Altar mayor, y laCruz grande an-
tigua de plata para las procesiones, que le costaron 
12© ducados: el frontal, y Cruz los envió desde Sevi-
l la , poco antes de su muerte, siendo ArzobispodeeJía, 
en señal del amor que conservaba á su Iglesia de Má-
laga. ^ ^ ^ 
D i ó la última mano ala fábrica del Colegio Semi-
nario, aumentándole mas viviendas; pero conociendo 
que las Constituciones que había dado su antecesor el 
S ¿ Mocoso, aunque tan prudentes y sabias, le falta-
ban 
ban algunas prevenciones, y el hacer alguna mudan-, 
za , por lo que había advertido en Ja variedad de los 
tiempos, formo en 6 de Odubre de 1616, Jas que hoy 
corren impresas, y por las que se gobierna este Semi-
nario. 
Aumento las viviendas, y oficinas de su Palacio 
Episcopal. Compro una casa para Ja reclusión de las 
mugeres mundanas, dexando renta para su susten-
tación. 
Edifico varias Iglesias, y Ermitas en todo el 
Obispado, y socorrió con abundantes limosnas á los 
pobres de la Cárcel. 
Fue tan activo y zeloso por el bien común , que 
habiéndose esparcido en lóa i la voz de que venían 
enemigos á asaltar, y saquear esta Ciudad, fue el pri-
mero nuestro Prelado que tomo la azada y espuerta 
para levantar las trincheras que se formaron para la 
defensa de este Pueblo, dicho año 621 , á cuyo exem-
plo siguieron los Clérigos, Religiosos, y Sugetos de 
los mas nobles y distinguidos de la Ciudad. E n su Pa-
lacio se tenian las conferencias y consultas militares 
para el modo de su defensa. 
Con este motivo fabrico en el año siguiente de 
622 á sus expensas para seguridad del muelle y Ciu-
dad en las freqüentes excursiones de los Moros, el ba-
luarte ,que por su autor se llamo del Obispo, hasta 
que se demolió en nuestros dias año 1785^0^.0 ser-
vir ya , y estorbar á la capacidad que se ha dado al 
muelle nuevo, como veremos. E n su fábrica consu-
mid toda la piedra de cantería que estaba destinada 
para el Edificio nuevo de la Catedral, que se había 
suspendido por falta de caudales. E n ella, y en el 
tren que le puso de artillería gasto 40© ducados. Para 
monumento de su magnificencia se puso en dicho ba-
luarte á la parte del muelle, y puerta de 7 arcos la 
ins-
v6 
inscripción que copié en la Conversación X I X . pag. 
219 , á donde remito á Vm-
Así prosiguió nuestro Prelado haciendo obras 
muy grandes de piedad hasta Junio de 1622 9 en que 
S. M. lo presento para el Arzobispado de Santiago, 
del que la Ciudad le dio la enhorabuena en 4 de Julio. 
Salió' de ella en 22 de O&ubre del mismo á esperar las 
Bulas. Tomo la posesión en Febrero del s iguiente^^ 
y en 13 de él declaro el Cabildo su Sede vacante que 
duró solos diez días. 
Luego que tomó la posesión del de Santiago, pa-
so á Madrid á la célebre Junta que se tuvo en el Pa-
lacio Real en la gran Sala de los Rey nos en 26 de Ma-
yo del dicho 623 para tratar sobre el Matrimonio, a 
que instaba el Príncipe de Gales, residenteenMadrid, 
con la infanta Doña Maria, hija de Felipe I I I . , y de 
la Reyna Doña Margarita, siendo uno de lo 40 Pre-
lados que concurrieron á ella. 
Poco después lo presentó S. M . para el Arzo-
bispado de Sevilla , del que tomo posesión , y hizcr 
su entrada pdblica en 5 de Julio de 1624. 
Poco tiempo gozo de esta Mitra de Sevilla* 
pues murió en ella á 26 de Junio del año siguiente 
1625 : fue sepultado en el Convento de Carmelitas 
Descalzos de la Vi l la de Guadalcazar, cjue habia 
fundado en la Capilla de N . Sra. de la Caridad , des-
tinada para su sepultura, la que habia adornado con 
muchas reliquias. 
£1 Cabildo de Málaga, agradecido á los .mu-
chos beneficios y mercedes que le habia dispensa-
do , luego que supo su muerte, acordó en el cele-
brado en 30 de Junio , hacerle , como le hizo 9 unap 
honras muy suntuosas. 
a i s -
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H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O , D E S D E 
» 1615, hasta 1623. 
fN 18 de Noviembre de 1616 hubo una fuerte 
avenida de Guadalmedina, arroyo del Calvario, 
que inundo la mitad de la Ciudad. 
E n 1616 se recibid el rezo de los Stos. Patro-
nos S. Cir íaco , xSta . Paula , que alcanzo, y cos-
teo sus gastos D . Alonso de Torres, sobrino del Car-
denal, que como queda dicho , solicito también et 
de S. Luis 
E n este año sucedió el segundo incendio de los 
molinos y fábrica de pólvora que quedan referidos, 
Conversación X I X . p. 225. 
m 
r U N D A C I O N D E L C O N V E N T O D E 
Capuchinos eniéis}* 
T T 
X J L 
Ambito de Santiago. 
Abicndo llegado á Antequera eí M. R . P. Pro-
vincial de Andalucía F r . Bernardino del Quintanar 
á visitar aquel Convento, fundado en 1613, fue 
llamado de Diego Pol ín , Receptor de Millones del 
Reyno de Granada, que á la sazón se haillaba en 
Málaga , muy amigo suyo, y afectísimo á la Relir 
gion,por parecerle esta la ocasión mas oportuna pa-
ra cjue solicitase la fundación en Málaga , sobre que 
tenia ya hablado á varios Regidores. 
E l Provincial se puso al punto en camino en 
Septiembre de íórp, y hospedado en la casa de su 
amigo Polín , y tratado el negocio , paso á verse 
con el Sr. Obispo : este lo recibió' con demos-
traciones grandes de su devoción á la Religión , y 
N • le 
9? • 
le concedió todas sus facultacíes , y Ucencia para la 
fundación que le pedia , que firmo-en 13 de Sep-
tiembre de dicho año. -
JEn el siguiente 14 presento memorial á la Ciu-
dad , la que se Ja concedió en su Cabildo del ditívo 
dia , nombrando sus Diputados para que estuviesen 
de acuerdo con S. lima, pero que fuese extramuros 
de ella. 
Con estas Ucencias tomaron^su primera pose-
sión interina en la Ermita de N . Sra. de la Con-
cepción , situada detras de la calle nueva, que es la 
que por el pronto ocurrid al Sr. Obispo, y hoy ocu-
pan los R R . PP. Clérigos Menores. Fue esta pose-
sión en el mismo Septiembre de 1619. 
Considerando S. lima, que aquel sitio no era el 
señalado, ni conveniente para ra fundación , 110 
quiso obrasen cosa alguna en dicha Ermita ; pero ha-
biendo recorrido las demás que tenia la Ciudad , le 
pareció oportuna, por estar fuera de sus muros, la de 
Sta. Brígida, que estaba a la salida del pueblo, ca-
jnino de Casabermeja, cerca de Guadalmedina , de 
que era Patróna la Ciudad , como consta de Cabildo 
de 14 de Febrero de 1631: y asi con su licencia, 
se la cedió para que fundasen en e l la , no obstante 
lo que dexamos referido en la fundación del Con* 
vento de Religiosos Agustinos , pues volvería al do-
minio de la Ciudad. 
Con estas licencias entraron en el Cabildo de 
ella de 28 de Febrero de 1620 los PP. Capuchinos 
F r . Esteban de Lérida, y F r . Juan de Granada, su? 
plicándole le diesen el competente terreno para ha-
cer cerca , y huerta á continuación de la Ermita 
de Sta. Erigida, que les estaba señalada : la Ciudad 
se lo concedió , y determinaron hacer la obra del 
ConventQ é Iglesia, 
Co-
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Comenzóse con las limosn^ del Sr. Obispo, y 
de los Fie les , pero tan poco á poco, y con tanta 
pobreza, que en 1622 estaban viviendo en unos ata-
jadizos de tablas , experimentando tanta intempe-
rie , que recurriendo á la Ciudad, les libro ésta, co-
'mo su Patrona , en Cabildo de 17 de Febrero de di-
cho año , 200 ducados para que hiciesen quatro apo-
sentos, y viviesen reparados. Acabóse lo mejor que 
pudieron hacia el año 1632: pues en Cabildo de 19 
de Abril de él dio noticia á la Ciudad la Comunidad 
dc.Capuchinos, como el dia 1. de Mayo por la tarde 
se trasladaba el SMO. SACRAMENTO de la Iglesia 
yieja á la nueva. Desde este año prosiguió esta Co-
munidad con todas Jas formalidades de Convento. 
Asi vemos, que en 1634 se celebro en él el prime? 
Capítulo, 
E n la peste de 1636 y sirvieron estos Re l i -
giosps con caritativo zelo, lo que les atraxo mayor 
es t imac ión , la qüe hasta hoy experimentan con 
conocidos beneficios de la Ciudad. E n 1638 se hizo 
casa de Noviciado. 
E n 1701 tuvo principio en este Convento su 
Orden Tercera. E n el mismo año el Gremio de A I -
fahareros puso i sus Santas Patronas Sta. Justina y 
Rufina en Capilla y ^ltar que les consagraron. 
E n 1705 hizo este Convento concordia con el de 
las Madres Capuchinas de concurrir y hacer él el en-
tierro á sus Religiosas difuntas. 
E l limo. Sr. Obispo D . F r . Francisco de S. Jo-
seph intento labrar una celda en este Convento 
para su retiro, cuya licencia le concedió' la Provin-
cia en 11 de Septiembre de 1705; pero habiéndose 
ofrecido varias dificultades, murió S. lima, sin ha-
cer la obra. 
N i CON.^ 
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CONVEaSACIOÑ X X X V I I L 
OBISPO XI1L 
D . F R A N C I S C O D E M E N Q O Z J Y 
Rivera, de>de 1613 hastA i 6 i 6 . Promovida 
Á Plasencia, 
M i l I^ÍACÍO este Prelado en Sta. Olalla , Vi l la 
del Rey no de Toledo, y del estado de sus padres: 
fueron estos D . Juan Hurtado de Mendoza y Guz* 
m a n , tercer Conde de Orgaz, Prestamero mayor 
de Vizcaya , Comendador de Velois en la Ordeit 
de Alcántara , Mayordomo dé Felipe I I . Asistentef 
y Capitán General de Sevilla: y Doña Leonor de 
Mendoza y Rivera , su r¿iugef. 
Estudio en Salamanca las Leyes y Cánones: 
v is t ió la Beca en "el Mayor del Arzobispo: de allí 
sa l ió para Canónigo de Toledo, Inquisidor en la 
de dicha Ciudad , de la que pasó al Consejo Supre-
mo de la General Inquisición. L a Magestad de Fel i -
pe I I I . lo presentó para el Obispado de la Sta. Igle-
sia de Salamanca en 1616. E n 22 de Enero del si-
guiente 1617 fue consagrado ( según G i l González 
pag. 511 de su Iglesia de Plasencia) en Madrid en el 
Convento Real de la Princesa Dona Juana; y según 
otros, en el Convento de S. Pablo de Valladolid, 
variando también en el Consagrante, que Dánjilíi^ 
estribe, fue D.Fernando Acebedo Arzobispo de Bur-
gos : el Compendio de Salamanca , que D . Fernan-
do del Acebo 9 Arzobispo de Sevilla; y otros, que 
Do Fernando Acebedo 9 Arzobispo de Zaragoza, 
Pre-
fot 
presidente que fue de Castilla. Puso la primera pic-
drá en el Colegio Real que mando edificar en ella 
la Reyna Doña Margarita, en cuya fundación hizo 
de Maestro de Ceremonias , y de Coronista de lo 
que paso en el asiento de la piedra. 
De Salamanca fue promovido en 1620 á la igle-
sia de Pamplona, en que estuvo peco tiempo, pues en 
1623 fue trasladado á esta Mitra de Málaga , de la que 
tomó posesión en 15 de Febrero del mismo año por sus 
poderes el Dean de esta Iglesia el Dr. lh Juan Arias 
ele Moscoso : y entid en Málaga Domingo 2 de 
Abril de dicho año , habiendo salido dos Regidores 
á Antcquera á recibir á S. lima, poniéndose lu-
minarias en toda la Ciudad. 
Uno de los principales empeños de S. lima. ^ 
después de su acertado gobierno en el espiritual dé 
sus ovejas, fue la seguridad de este puerto , y Obis-
pado, que se hallaba muy infestado de los Moros. 
Para defensa de estas playas, hizo fabricar á sus ex-
pensas en 1624 y 25 dos baluartes , uno al Levan-
te camino de Velez en la Caleta, llamado de Sta. 
Catalina, y otro al Poniente , dicho S. Simón , los 
que pertrecho con la artillería correspondiente , co-
mo dixc a V m . en la Conversación X I X . p. 216: 
armo unas carabelas contra el Corsario Mor ata , Jas 
que lo apresaron : fortifico la antiquísima torre de 
Fon seca, como diximos en la fundación del Con* 
vento de Carmelitas Descalzos. 
También socorrió con 4o§) ducados a la Arma-
da Real que llego' aquí victoriosa de las I s í t s d e l 
Brasil. 
E n 25 de Mayo de 1626 fue presentado para el 
Obispado de Plasencia , y no sé declaro la Sede va-
cante ( que durtí 6 meses y 25 dias) basta 24 de 
Abr i l de 162^, en que partid a su nuevo Obispados 
de 
1 ^ - p íovtüCW 
dé él pasd a?scr Gob^ernádor del Arzobispado de Ta* 
ledo en 1632, y murió en 1634. 
A este Prelado dedico el Maestro F r . Christoval 
dé S^miemi^ ^M) QrdfnKdciSv Agustin, los cinco to-
mos que escribid ,!;dn cuya dedicatbriá> escribe G i l 
González r ^zc^ con marwvUlosa estilo ^  y artificio & 
que fue este Prelado hasta el aña 1621 y en que se 
lo dedicó. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O > D E S D E 
1523 hasta i(52(5. 
Venida á Málaga del Sr* D . Felipe I V . 
A ^ C g r d en su tiempo nuestro Prelado^ y toda 
3a Ciadad ver?^ venerar á nuestro Gatolico Mó-
iiárca Felipe I ¥ . que eñ 1624 quiso visitar por su 
Real Persóna las Andalucías , y sus Costas. 
A esta Ciudad le despacho su Carta para este 
í i n á g í de Enero de 1624, que decía. 
„ Concejo j. Justicia ^ Regidores , Caballeros, 
Jumdós j Bsciideros, Oáciaies , y Hombres buenos 
„ de la Ciudad de Málaga : conviniendo por algu-
„ ñas consideraciones de mi servicio, dar vista;en 
persona á la Andalucía , y sus Costas 9 y habién-
„ dómelo ansí consultado mi Consejo de Estado, 
„ e resuelto de hadcr e^stja jornada tan á la ligera, 
como estoy en este sitio' : y que en los Lugares por 
„ doride pasare , y donde llegare, no se hagan fies-
„ t a s de libreas, recibimientos, entradas, ni otra 
„ alguna demostración , que pueda ocasionar cuida-
do , ó gano , ansi porque el amor que tengo 
„ á estos Reyimc ,* y experiencias con que tie-
nen acreditado el suyo con sus Rej^es 9 y particu-
„ larmente conmigo ^ no son necesarias nuevas ocif 
SiQ-
siónes de manifestarlo, como porque siendo lo 
„ que me desvela su alivio , defensa y conserva* 
clon , contraviniera á este intento, si permititia 
„ que se pusieran en descomodidad , d gasto , re^cr-
vando esto para mejor ocasión ; yí.'porque halaré1 
„ de pasar por esa Ciudad,de que holgaré mucho por 
verla , y tan buenos y leales vasallos, he qnerí-
„ do que lo tengáis entendido, para que lo cumpláis, 
y executeis asi. Del Pardo á 3 1 de Enero. 
Luego que esta Ciudad recibid carta raiit ap^recía-
ble , decretó en su Cabildo dd 5 de Febrero deü ó ^ 
se despachase un correo a Sevilla , luego que llegas© 
á ella S. M. , con cartas para el Conde Duque de 
Olivares, y para el Secretario D . Bartolomé de 
Anaya Villamieva, natural de esta Ciudad , ¡y para 
D . iiintonto-Hu'rtatla-de.Mettáoz&ird^Ucéill^&. les 
diese aviso quándo seria la venida, y camino que 
habia de traer S. M. á esta Ciudad. 
Acordaron asimismo, que respecto de quena 
se sabia si seria de noche la entrada , se mandaron 
kbrar 30a hachas de cera ,. y $e hi¿;o un puénte de 
madera-.- en. el ric. 0'ipktq m o ^ t i m i m o:T.r.á « & 
Asi que tuvieron avisó que -S.M, entrárfá1 en 
Málaga la noche del dia 30. de Marzo, salieron los 
Regidores en forma de Ciudad con las hachas encen-
didas $ á caballo , un quarto de legua de sus mu-
ros , y habiendo venierado Ja' carrosa de su Rey y 
Señor , le beso las manos en oombre de : esta^ 
Ciudad su Alférez mayor , que entonces era D . 
Francisco de Córdoba Roxas y Guzman. 
Después con solemne repique de campanas, y 
con Reales salvas de Artillería , e Infantería, le 
finieron asistiendo hasta la fortaleza delaAfícaza-
b a , que S. M. eligid para su ateeamiento^: eri elia.' 
D. Diego de Villalobos y Beaavides, su Corregidor, 
con 
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con el Alférez mayor ^ entregaron con humilde aca-
tamiento las llaves de la Ciudad , reconociendo a su 
Rey por dueño y Señor de toda ella. 
Sucedió entonces el siguiente dicho gracioso,, 
y de valor, pues trayendo el Corregidor pendien^ 
tes de las manos las llaves, le dixo con algún enfado, 
y sentimiento el Conde Duque de Olivares: iVo ha/ 
tina fuente donde con mas decencia se entreguen esas 
llaves? A que prontamente respondió D . Diegos 
Qilf mfyor fuenttjque estas manos curtidas y trabaja* 
das en servicio de S. M. ? 
Siguióse á cumplimentar á S. M. D . Iñigo Man* 
ríque de Lara , Conde de Frigiliana , Alcayde de 
fortaleza, y con cortesana reverencia puso en las 
manos de S. M. las llaves de todos los castillos. 
E l día siguiente repííid la Ciudad su visita, 
besando la mano a S. M . y le ofreció con rendi-
miento 2o^ ducados para los gastos del viage , de 
que el Rey se dio por bien servido. 
Después como Monada tan Religioso y P ío , 
visito' lo primero su Iglesia Catedral , en cuya puer-
t a , baxo un magestuoso palio £¡í¿ recibido de nues-
tro O b « p o , de síi Cabildo, y de todo el Clero, 
hasta llegar al Altar mayor, en que se entono coa . 
la música el Te Deum laudamus. ^ 
Desde la Catedral se encaminó S. M . al Con-
vento c Iglesia de N . Sra. de la Victoria : para esto 
5« adornó suntuosamente la puerta de Granada,' 
con muchos arcos triunfales , y magnifico aparato. 
E n memoria de la honra que la dio tan gran Mo-
narca, entrando y saliendo por e l la , se colocó all í 
mía elegante lápida , qué se conservó , hasta qu© 
para poner otra en 1675 se quitó con poca consi-
¿ieracion jccomo dexo dicho." 
Dos días y tres noches se detuvo S. M . en esta 
Ciudad, en los que le hizo suntuosas fiestas , y re-
gocijos, de los que compuso una elegante Descrip-
ción Juan Bautista Hinojales y Rivera , que mandó 
Imprimir. En memoria¿e esta venida, decretó Má-
laga poner dos Cruces de piedra , una en el casti-
llo, de la Fuengirola , y orra antes de llegar al rioé 
E n 25 de Enero de 1626 hubo tan grande ave-
nida de Guadalmedina , que causó mucho daño y 
perjuicio en Jas murallas, y edificios : murieron 
000 personas, y 700 cabezas de ganado. 
E n tiempo de este Prelado se mandaron cerrar 
las mancebías públicas , echando de ellas en 5 de 
Mayo de 1623 , como consta de Cabildo de esta 
Ciudad , á las mugeres y puteros , en virtud de una 
Real Cédula , ó Pragmática de S. M. que asi lo 
mandaba. Pero no sé qué novedad hubo en esto 
después \ pues en Cabildo de la Ciudad en 1667, 
consta se reedificaron las tapias de la mancebía, no 
sé para qué efecto» 
CON 
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CONVERSACION X X X I X . 
OBISPO X I V . 
E L ÉXCmo. C A R D E N A L D . G A B R I E L 
T r e x o j ?amagua> desde 1617 hasta 1630, 
Mal, X ^ U E natural de Plasencia, hijo de D . An-
tonio Trexo y Monroy, y de Doña Francisca Sande 
Fernandez Paniagua: tuvo por hermanos á D . Fran-
cisco Trexo , Caballero del Orden de Calatrava, 
Marques de la Rosa» y de la Mota de Trexo, Cor-
regidor que fue de Burgos, y después de Málaga, 
desde 1615 hasta 1620. También lo fue de D. F r . 
Antonio Trexo , Vicario general de la Religión Se-
ráfica , Comisario general de Indias, Obispo de 
Cartagena, y Embaxador extraordinario á la Corte 
de Roma para la solicitación de la dilimeion del 
Mysterío de la Inmaculada Concepción de la Madre 
de Dios , al que fue acompañando el célebre Ana-
lista de su Orden F r . Lucas Wadingo. 
Fue nuestro Prelado Caballero del Orden de A l -
cántara : vistió' la Beca del Colegio mayor del Ar-
zobispo, en Salamanca , desde s.6 de Diciembre de 
1Ó04 , siendo de profesión Jurista^ 
A los 20 años de edad recibió el grado de L i -
cencia : obtuvo la Cátedra de Instituto,, dfespues la 
de Código , y en I ÓOÓ la de Vísperas : en el siguien-
te 1607 fue Rector de él : sirviendo este empleo fue 
llamado para Fiscal de Valladolid: en el mismo fue 
Oidor de su Chaneillería : en 1608 pasó de Fiscal al 
Consejo de Ordenes, y después al de la Suprema 
Of In-
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Inqnisícíon , 81 Real de Castilla, y Consejo de E s -
tado. Algunos escriben que fue Arzobispo de SÍI-
ierno. 
E n 16 de Diciembre de 1615 a instancias del 
Sr. D . Felipe I I I . lo creo el Papa Paulo V . Carde» 
nal Presbítero del título de S. Bartolomé in Instila: 
otros que de los Stos. Nerso^ Aquilea, 6 Pancracio; 
y según el asiento de su Colegio de Sta. Anastada. 
Según G i l González en su obra postuma de la 
vida de Felipe I I I . vino de, Roma , con licencia de 
S. M. para ayudar á la causa dci Marques de Siete 
Iglesias. No tuvo permiso para entrar en la Corte, 
y se retiro á su Abadía de Burgo hondo , en el Obis-
pado de Avi la: pero habiendo muerto la Santidad 
de Paulo V . le mando el Rey pasar á Roma , por 
carta de 16 de Febrero de 1621, dándole licencia 
para que antes le besase la mano. Llegado á Roma 
tuvo siete votos en la elección del Papa siguiente 
Gregorio X V . Fue Gobernador de Roma en tiempo 
de dicho Pontífice, y de Urbano V I I I : en aquella 
Corte era conocido y celebrado con el nombre deí 
Español de la buena testa. A mas de Abad de Burgo 
hondo, fue Canónigo , y Arcediano de Calatrava, 
Dignidad de la Sta. Iglesia de Toledo, y Comisario 
general de Cruzada. 
E n premio de tan relevantes prendas lo presen-
to Felipe I V . para este Obispado de Málaga en 1626: 
tomo la posesión con poderes su sobrino D. Diego 
de Trexo , Arcediano titular de esta Iglesia en el 
dia 19 de Agosto de 1627, el que prosiguió de Go-
bernador, hasta que vino su tío en 1630. 
Dicho año 1627 lo nombró Felipe I V . por Pre-
sidente, y Gobernador del Consejo y Cámara de 
Castilla. 
E n 29 de Marzo de dicho año l legó noticia a 
O 2 la 
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la Cui da vi ¿e este ascenso del Sr. Cardenal t electo 
Obispo de Málaga , y habiendo iluminado todo el 
Pueblo, y celebrado varias funciones de toros, y 
fuegos, le envió sus Diputados á darle la enhora-
buena. 
Cansado de tantos negocios, obtuvo licencia 
para retirarse , como se retiró á esta su Iglesia en 
3Ó30. E n Enero llegó á esta Ciudad, y lo salió a 
recibir su Cabildo con palio, y en 16 de dicho 
mes fue con capas pluviales, y lo traxo en proce-
sión a su Iglesia. Gozóla personalmente pocos dias, 
pues fatigado con tantas comisiones y viages, mu-
rió Lunes de Carnestolendas 11 de Febrero de 1630: 
(*} al otro dia 12 se declaró la Sede vacante , que 
duró 3 años t i meses y 15 dias. Profesó mucho 
amor á esta su Iglesia, á la que dexó varias dota-
ciones de Misas. E l Cabildo de la Ciudad le hizo 
honras, como á su especial bienhechor, pues por 
su testamento dexó mas de 50© ducados para obras 
p í a s , cautivos, y niños expósi tos , como consta en 
su Cabildo de 14 de Febrero de 1630. 
Fue nuestro Prelado uno de los Españoles mas 
doctos de su siglo , no solo en su facultad de am-
bos derechos, sino es en la Disciplina Eclesiástica, 
y todo género de erudición sagrada , profana , y 
política ; sobre todas, fue excelente en la ciencia 
Genealógica , celebrado por muchos Autores. E l 
Carleval lib. 1. tit. 1. disp. 2. q. 5. num. 374 hace 
honorifíca memoria de él. Frankenau en su iiiblio-
tc» 
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(*) En el libro del Colegio del Arxobispo, consta que murió 
guestro Prelado en i ^ j f , pero reconvenido su Rector D. Diego 
Antonio Ramos, quedó convenido, y escribió á D. Joseph Ortu2ar, 
Kacionero de esta Catedral, ea de Noviembre de 1790, se en-
mendada Ja equivocación. 
teca WspamGenealogica fol. 152 hace particular 
elogio de su pluma , poniéndolo por su mérito en-
írc los mas célebres Magnates de su edad , v cele-
bra su particular instruccivm en Ja Historia Genea-
lógica con que sirvió á muchos amigos suyos á ruego 
é instancia del Principe de Monaco , y que escribid 
de la casa de Grimaldo, también á su ruego. 
Escritos. 
Aunque con su nombre no constan algunos, 
sabemos por lo dicho fue Autor de la Historia Ge-
nealógica de la casa de Grimaldo, 
De la de Trexo: reconocióla por obra suya , y 
la celebró con particular elogio de muy exacta y 
verídica D . Luis de Salazar y Castró en su Gasa 
de Lara , tom.3. lib. 20'. cap. 9. fol.439, y siguientes. 
OBISPOS E L E C T O S S U C E S O R E S D E L EMO, 
Trexo f que no tomaron posesión , y constan de 
varios Autores, 
E l Jesuíta Fernando Chirino Salazar, 
rL P. Morejon en su Historia M. S. dá por su-
cesor del Cardenal Trexo al Jesuíta Fernando Chi -
rino Salazar, natural de Cuenca, Predicador de Fe-
lipe I V . Inquisidor de la Suprema, Expositor céle-
bre de la Sagrada Escritura; pero ni su humildad, 
ni su Religión permitieron aceptase esta Mitra , ni 
el Arzobispado de las Charcas, que suplicó a S. M. 
lo exonerase de ellos. Murió en Madrid en 4 de 
Octubre de 1646. 
2X 
D. Juan de Torres Osorio, 
Nació este Varón en la Vi l la de Cuellar en Cas-
tilla la vieja : fueron sus Padres Gutierre de Tor-
res, y Doña María de Osorio y Bracamonte. E s -
tudio en Salamanca, y se graduó en Cánones en 
su Universidad. E l Cardenal Arzobispo Alberto lo 
hizo Vicario de Ciudad Real. Paso á Italia con tí-
tulo de Juez de la Monarquía de Sicilia. Presentó-
lo Felipe I I I . en 15 de Junio de 1619 para el Arzo-
bispado de Zaragoza de Sicilia , llamada Syracusa9 
y de alli pasó al de Catania. Después Felipe I V . 
lo traxo á España al Obispado de Oviedo en 1623. 
S i é n d o l o , fue Visitador de la R e d Chancillería de 
Granada , y también Presidente de la de Valladolid. 
Por dltimo, fue presentado á esta Mitra de Málaga 
en 24 de Septiembre de 1632: se le despacharon las 
Bulas, pero antes de tomar la posesión murió , por 
lo que solo lo pongo en la clase de ios puramente 
electos, 
Bmo. D , F r . Domingo Timentel. 
Queriendo ocurrir a tan larga, y desgraciada 
vacante el Sr. D . Felipe I V . presento para este 
Obispado á D . F r . Domingo Pimentel, Religioso 
Dominico, y de la esclarecida casa de los Condes 
de Benavente. Fueron sus Padres D , Juan Alfonso 
Pimentel, y Doña Mencia de Ziíñiga y Requens, 
Condes de este título. Aunque su nombre bautismal 
«fue el de Rodrigo, lo conmuto en el de Domingo 
con la profesión. Fue Colegial en el de S> Gregorio 
de Valladolid de el la , donde fue Lector, Regente 
de Estudios, Presentado, Maestro, y Provincial. 
Felipe I V , lo presento para el Obispado de 
Osma, del que tomo posesión en 30 de Marzo de 
1631: 
TTT 
í ^ r : después fue presentado en M§i a esta Mitra 
de Málaga , según Morejon , y el autor de la vioa 
de S. Pedro de Osma, en el Catálogo de sus Obis-
pos. Yo dudaba mucho de esta noticia , por no ha-
llarla en el último Catálogo de los Obispos de Cór-
doba , pero me saco de toda duda la misma carta 
que el Sr. Pimentel escribid á esta Ciudad de Má-
laga , que se leyó en Cabildo de 29 de Diciembre de 
1632, cuyo acuerdo dice asi: En'¿g de dicho (Di-
ciembre*) escribió á la Cmdpd el limo, Sr. D. F r , Do-
mingo Pimentel9 dándole cuenta f como S* M. le ha~ 
hia hecho merced de este. Obispado. 
Sin haber tomado la posesión de esta Mitra, ¡o 
presentó el Rey en Abril de 1633 para el Obispado 
de Córdoba. Antes de ir á éste lo nombró Felipe I V , 
su Embaxador extraordinario á la Corte de Roma 
con D . Juan de Chumacero y Carri l lo , del Consejo 
y Cámara de Castilla , para atajar los excesos de la 
Dataria Romana , y poner en manos deí Papa 
Urbano V I I I . el célebre Memorial que corre im-
preso á su nombre, y el de Chumacero. Estando 
violento en aquella Corte , porque-no conseguía el 
fin á que fue enviado , pidió licencia al Monarca 
para venirse á residir en su Iglesia. Con efecto , sa-
l ió de aquella Capital á 30 de Abril de 1637, y en-
tró en Córdoba á 5 de Octubre de dicho año. 
Después en 1648 lo presentó eí Rey para el : 
Arzobispado de Valencia, que no aceptó : obtuvo 
la Mitra de Córdoba hasta el año siguiente de 1649, 
en que sin valeríe excusas, fue promovido al Ar-
zobispado de Sevilla, S i éndo lo , fue creado Carde-
nal con el título Presbiteral de S\ Silvestre. Con es-
te motivo le fue preciso volver á Roma , y para 
embarcarse vino á esta Ciudad de Málaga al prin-
cipio del año 1653. Llegó á Roma en Mayo de 
di-
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dicíío año; ^ero logro su presencia ihuy poco aque-
lla Corte , pues murió en ella á 10 de Diciembre 
tiel mismo año 1653, de edad de 73 años. Dexd por 
herederos á ios pobres, y se mandó enterrar en e| 
Convento de la Minerva dé su Religión , donde se le 
gravó un elegante epitafio , en el que solo se expresa 
fue Obispo de Osma, Córdoba 9 y últimamente de 
Sevilla. 
Dr. D. Pedro de Moya y Arjona. 
D . Pedro Suarez en su Historia del Obispado 
áe Guadix , y Baza á pag. 192 escribe, que el D r . 
D . Pedro de Moya y Arjona , natural de Alcalá líi 
R e a l , Colegial del Real de Sta. Cruz de Granada, 
Canónigo de Málaga , Capellán de S. M. Abad ma-
yor de Alcalá la Real , y Obispo de Tuy por los 
años 1631 , murió electo Obispo de Málaga, y cita 
á D. Juan Tamayo eQ su Martirologio tomo 6* 
íbl . 327. 
H I S T O R I A D E L P O N T I F I C A D O D E L Sit. 
Jívaro, desde 1627 hasta 1630, 
s Inundación di a de S* Lino de 1628. 'Abado 23 de Septiembre de 162B dia de S. Líno^ 
á la una y quarto de la tarde, comenzaron á correr 
contrastes muy fuertes por la parte del terral y le^ 
vante, con algunos relámpagos, truenos, y terri-
bles aguaceros , pero no hizo esta tormenta daño al-
guno , porque solo duró una hora , y cesó después 
de las dos de la tarde. 
Serian las 11 de la noche, quando sin ayre al-
guno parecía que ei Cielo se caia, y acababa esta 
IT3 
Ciadad con otro nuevo diluvio, que duró por es-? 
pació de cinco horas , hasta las quatro de la ma-
ííana, en que hizo muchísimo daño. Comenzó por 
la Victoria dexando caer muchas casas, y no pu-
dierído desaguarse por el arco de Sta. Ana , retroce-
dió el agua, rompiendo quatro paredes muy fuer-
tes del jardin del Hospital de S. Lázaro , que es-
taba mas abaxo de la Victoria : la mayor parte de 
estas aguas tomaron por las Lagunillas, y Texares, 
salieron á la Plazuela de la Merced, y juntándo-
se todas en la calle de Carretería con Guadalme-
dina , que ya rebosaba, inundaron desde la calle 
de Ollerías, hasta el Convento de Sto. Domingo, 
que quedó muy maltratado, y todas las calles que 
atraviesan, que llaman del Viento, Postigo de 
Arance, huerta de las Monjas, la de la Trinidad, 
de Marmoles, de Zurradores, de Pareja, y otras 
muchas, hasta la Ancha del Perchel, quedando es-
tos Barrios inundados , destruidos y asolados. 
E n solo Sto. Domingo se enterraron 109 per-
sonas. Toda la Ciudad, y Arrabales estuvieron ane» 
gados ; solo el Convento de la Sma. Trinidad , por 
estar en alto, no tuvo mas agua que la que le llo-
v i ó , y para que no se anegasen fueron á socorrerlos 
algunos vecinos de aquel Barrio : el Domingo por 
la tarde se enterraron en este Convento ^46 perso-
nas. L a inundación solo duró cinco horas, que fue 
lo que l lovió . 
Por la confusión de la noche no se entendían 
unos á otros , ni el tiempo daba lugar á socorrerse, 
y solo cada uno cuidaba de su propio remedio. 
E l Convento de la Paz quedó casi arruinada, 
el de S. Francisco, la Victoria , la Merced , y los 
Descalzos recibieron mucho daño , y mas que to-
ÚQ$ el Hospital de Sta. Ana , á donde llegó el agua 
P al-
Í14 
al Reíicarló del SMO. SACRAMENTO , pero no íé mu-
d ó de su lugar: persevera en ella una inscripción 
de hasta donde llego el agua. 
Amanecieron muchas viñas arrasadas : perdié-
ronse los higos, y las pasas de la Axarquía, subien-
do el daño á mas de un millón de reales. 
A ios PP. de la Compañía les llevo el arroyo 
toda la cerca de su huerta, que era bien fuerte , cau-
sándole dentro muchos daños. E l Sr. D . Antonio 
de Mendoza y Manrique, Corregidor de és ta , la 
socorrió con gran generosidad, desde Plasencia. 
Causan lástima y compasión las lágrimas de 
muchas viudas que quedaron sin maridos , los hijos 
sin padres , y los hombres sin mugeres, procuran-
do cada uno salvarse á sí propio , sin que les detu-
viese el amor de los hifos, ni quexas de las muge-
res , muriendo mas de 600 personas, y mas de #00 
cabezas de ganado, y otras tantas bestias. 
Pidió la Ciudad á D . Domingo de Trexo , A r -
cediano de Málaga , y Gobernador de este Obispado 
por el limo. Cardenal y Presidente de Castilla eí 
Emo. Sr. D . Gabriel de Trexo, diese licencia que 
en todas las Parroquias estuviese patente el SMO. 
SACRAMENTO , para consuelo dei pueblo Christia-
no : lo que se hizo en la Catedral, y Parroquias, 
por espacio de un dia. Después se hicieron solem-
nes exequias por los difuntos, con el mismo doblo 
de campanas , que se suele hacer el dia de la Conmc* 
moracion de todos. 
L a Catedral ofreció hacerle á S. Lino todos los 
años su fiesta con rito doble de segunda cíase , con 
repiques, y la pomj a correspondiente, aunque su 
fiesta es semidoble. L a Ciudad hacerle celebrar una 
Misa solemne. Hay várías relaciones impresas en 
prosa, y verso, que ai tiene V m . una de Antón 
Gar-
" 1 
García Asensío, impresa en Jaén , y consfa «fe ía 
Anacardina citada pag. 5. 
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Convento de Religiosas Agustinas Dfsealzas9 
uño 1631. 
E 
Ambito del Sagrario. 
fN la Sede vacante de! Sr. Trexo 9 que duro 
Jiasta el 1633, Doña Magdalena Espinosa y ZorriKa, 
hija de D . Melchor de Zorrilla > y de t)oña Magda-
lena Guerras-, vecinos de esta Ciudad, de familia 
muy noble , y r ica , viuda de su pariente muy cer-
cano D . Melchor Zorrilla , Regidor que fue de esta 
Ciudad, hallándose sin hijos, ni herederos forzo-
sos, aconsejada de personas doctas y virtuosas, se 
dedico á fundar en esta su Patria un Convento de 
Agustinas Descalzas, baxo la Regla de S. Agustín, 
de quien era muy devota, ofreciendo 21^500 duca-
dos para ello. Diole la Ciudad licencia en Cabildo 
de 19 de Mayo de 1628. Habiendo ocurrido á S. M. 
por la licencia , expidió su Real Cédula de informe 
a esta Ciudad , que se leyó en Cabildo de 19 de Oc-
tubre de 1629. 
Tomadas todas sus medidas, y obtenidas ías li> 
cencías necesarias, solicito', que para las primeras 
basas y fundadoras viniesen de la Ciudad de Sala-
manca la M. Sor Isabel de N. Sra. y otras Religiosas. 
Llegadas á Málaga en 12 de Junio de 1631 se 
aposentaron y hospedaron en sus casas principales, 
que después fueron de D.Gonzalo Fernandez de 
Mendoza, en la calle de la Compañía, fronteras al 
cobertizo que llaman de los Mártires, hoy casas de 
T a D , 
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D . Miguel de Arrabal, que sirvió después de Con-
vento interino á las Monjas ácjtsus Maria9 llamadas 
hoy de la Unearnación. De aqui se pasaron, según 
algunos en 2i de Julio de 1631 , al sitio que hoy 
ocupan en la calle de Sta. Maria , con grande edi-
ficación de todos los fieles, dedicada su Iglesia á N . 
Señora en el Mysterio de su Concepción Purísima. 
Aqui fue donie esta fundación tuvo toda su for-
malidad , y disposición de Convento. Tardo 40 
años el fabricarse la Iglesia , pues esta no se dedico 
hasta el año 1690, en el Pontificado del Sr. D . F r , 
Alonso de Sto. Tomás. Labróla á sus expensas D, 
Luis de V a l d é s , Beneficiado de la Parroquial de los 
Stos. Mártires , compadecido de que las Monjas por 
tiempo de 40 años hablan estado sin Iglesia , tenién-
dola en el portal de las casas de su fundación. Dicho 
Beneficiado dio cuenta á la Ciudad en Cabildo de 
a8 de Jul io , de haberla edificado ( como lo había 
hecho con la del Cistér en 1679) y que la bendi-
ción habia de ser el dia 19 de Octubre de dicho año 
1690, por lo que suplico á la Ciudad, hiciese la 
función octava , como lo decreto. 
Crítica a lo dicho* 
Aunque en varios papeles que he registrado de 
esta fundación , la ponen en 1631, que no dudo, 
pero sí de que se trasladaron en dicho año á 21 de 
Julio al sitio en que hoy están ; pues he leido ea 
un Cabildo de esta Ciudad estaban en sus casas pri-
mitivas el año 1633. E n el celebrado en 4 de Ju-
nio , consta : Que las Monjas Agustinas Descalzas 
representaron á la Ciudad , contradiciendo la funda-
ción que pretendía hacer en ella el P. Alonso de la 
C r u z , Clérigo Menor, en unas casas que tiene, 
que 
que fueron del Regidor Diego Bastardo, sitas 50 pa« 
sos de la Compañía de Jesús , y que las divide un 
tabique de su Convento, en donde están en forma 
de Comunidad hasta cinco Religiosos. Señal clara 
de que permanecian allí en 1633, y creo que algu-
nos años después, hasta muy cerca del 1650. 
Noticias varias en esta Sede vacante. 
E n 5 de Junio de 1631 asistió la Ciudad á la 
solemne función de la traslación del Coro de la 
Catedral, que queda referida pag. 50, en cuya no-
che hubo luminarias en todo el Pueblo. 
E n 20 de Febrero de 1632 hubo tan grande 
tormenta en el mar, que jamás se habia experimen-
tado semejante. Desbarato la mayor parte del tor-
reón del Obispo, y algunas murallas, descubriendo 
los cimientos de otras, haciendo tan grandes barran-
cos en el muelle, que no se podia pasar por él. Por la 
parte de las Atarazanas echo tanta arena, que cubrid 
todas las puertas, á un estado de altura, cegd las 
madres; y la Isla de Riaran quedo destruida en la 
n^ayor parte. Igual tormenta padeció la Plaza del 
Peñón j que quedó casi arruinada en los días 20, 
y 21 de dicho mes, como avisó su Gobernador. 
E n 3 de Abril de dicho año 1632 , y después en 
1642 se vo lv ió á arar el rio Guadalmedina , y abrir-
le enmedio una profunda zanja, ó madre, como se 
habia hecho desde el 15 de Septiembre de 1624 para 
que no anegase la Ciudad, que era el medio que 
hablan experimentado mas fácil para remediar, é 
impedir las inundaciones, por cuya falta habia ex-
perimentado muchas ruinas. 
CON-
t í 9 
CONVERSACION X L . 
OBISPO X V . 
E L ILm». Y EXCmo. Sr. D . Fr. A N T O N I O 
Henrique^ de Perres, desde i í j4 hasta 1648. 
f X í 
Mal. JL. 1^ O he podido adquirir noticias seguras 
de los padres, patria, ni año del nacimiento de 
este Prelado, aun teniendo su testamento, en que 
nada dice de sus padres , sino que eran sobrinos su-
yos el Marqués de Quintana, Conde de Castro 
nuevo , y la Condesa de Villaumbrosa Doña Ma-
xía Enriquez. Esto acredita lo esclarecido de su fa-
milia. Escribió su ascendencia D . Joseph Pelíicer, 
en el memorial del Adelantado de Yucatán fol . 83. 
según D . Luis de Salazar y Castro, en sus Adverten-
cias Históricas fol. 231. 
Huyendo las pompas del siglo, y convenien-
cias que le proporcionaban sus talentos , y nobles 
alianzas , tomo puerto seguro en la Sagrada R e l i -
gión Franciscana, en la que después de formados 
sus estudios con grande aprovechamiento, y exer-
cido varios cargos de su Rel ig ión, fue electo Vica-
rio general de todo el Orden, y Predicador de S. M» 
Sus notorias prendas movieron á la Magestadt 
del Sr. D . Felipe I V . para que lo presentase al Obis-
pado de Zamora , que no admitid. 
Después de la larga vacante de nuestro Obispa-
do , y los vários Sugetos que fueron electos > y "<> 
tomaron posesión, como queda referido, lo obl igó 
S. M. en 1633 á que aceptase este de Málaga. Alcan-
za-
zadas fas Bulas, que se presentaron en el Cabildo 
de la Ciudad coa el Real Despacho, tomó la po-
sesión por poderes en 30 de Enero de 1634 , y en 
18 de Abril hizo su entrada pública. 
Comenzó á gobernar este Obispado con grande 
acierto; pero duró poco, pues en Cabildo de 3 de 
Julio del año siguiente 1635 consta se despidió de 
esta Ciudad para ir á Roma de Embaxador particu-
lar. No he leydo en otra,parte esta especie; pe« 
ro hubo de detenerse poco, porque en Cabildo de 
la misma Ciudad de 5 de Noviembre de 1635 cons-
ta volv ió S. lima, á ella. 
Aquí permaneció hasta el año de 1638 acredi-
tando su heroyea caridad en el contagio de la peste 
del año 1637, que historiaré á V m . Durante ella, 
tomaba baxo su pobre manto a los niños que que-
daban huérfanos: socorría con gruesas limosnas á 
los apestados: los exhortaba personalmente á la con-
formidad christiaba, cuidando con esmero de apar-
tar á sus ovejas del trato con los hereges, y mo-
ros que había en este Pueblo. 
Para eí mejor órden en eí socorro del contagio, 
tuvo miicliás conferencias con el Corregidor y Co-
misarios de la Ciudad i se encargó de dar todo el 
pan que nesecifasen los Hospitales: de socorrer á 
los vergonzantes, y mendigos, y á los, que no te-
nían caudal para curarse en sus casas ¡ pagaba Médi-
co , Cirujano, y botica, dándoles eí sustento. 
Encargóse también de la sepultura de los muer-
tos , como Jo acredita el sepulcro común , magni-
fico y costoso que mandó abrir , y erigió entre el 
Convento de Capuchinos , y el de la Victoria, en las 
hazas que están .sobre las Lagunillasque describiré 
i V m. en lo historial de este Pontificado, pagando 
los enterradores 9 y todos los utensilios necesarios, 
cet-
cerrandoto, acabada la peste, con la Cruz de mar* 
m o l , é Inscripción que copiaré. 
Asistía como buen Capitán con su Provisor a 
todos los enfermos, exhortándolos, y alentando á los 
Ministros de las Parroquias y Hospitales para U 
mas pronta administración de los Stos. Sacramen-
tos, y substituyendo unos quando faltaban otros. 
Dio orden para que a las puertas de los Hos-
pitales se dispusiesen casas con toda limpieza y 
aseo donde se dixese Misa , y estuviesen Religiosos 
prontos para administrarles los Stos. Sacramentos, 
para no exponer á los Sacerdotes á mas peligro en-
trando en las casas, como antes, con lo que desde 
entonces morían menos Ministros. 
Fue nuestro Prelado tan deseoso del acierto en 
los negocios de su Obispado, que muchas vece* 
hacía que su Provisor, y Notarios tuviesen en 
su presencia la Audiencia, para poder por sí resol-
ver, y atajar con la composición muchos pleytos. 
Se mostró siempre muy amartelado de su Igle-
sia Catedral. Donóle para que ardiese, como arde, 
en la Capilla mayor ante el SMO. SACRAMENTO una 
lampara grande de plata de hermosa hechura. Cos-
tco parte de la sillería del Coro, como fue el testero, 
silla Pontifical, y trono de la Virgen , con las dos 
colaterales, atr i l , y gradas de marmol encarnado, 
como acreditan los tres escudos de sus Armas que 
se ven en las colunítas del trono Episcopal, con su 
nombre y año de 1635. 
E n 1640 doto en esta Iglesia la Misa de N . Sra. 
con otras dádivas que le hizo. 
Sus notorias prendas de literatura , justicia , ca-
ridad, prudencia, y don singular de gobierno, mo-
vieron á la Magestad del Sr. D . Felipe I V . para 
que en 1638 ( y no en 40 como escriben otros) lo 
nom* 
R 0 4<r. »»» 
nombrase por Virrey, y Capitán general de l Reyno 
de Aragón. Asi consta en Cabildo de esta Ciudad 
<Ie Málaga de 30 de Agosto de 1638 en que se lee: 
Vino l a orden a l Sr, Obispo de V i r r e y y C a p i t á n ge» 
nera l de A r a g ó n , Dio cuenta á su Iglesia, y que deT 
xaba por su Gobernador a D. Pedro de Zamora y 
Hurtado, Colegial Real de Granada , Doctoral de 
esta Iglesia de Málaga , y después de la de Toledo, 
de cuya literatura hablaré en lo historial. 
D. Joseph Pellicer y Tovar en sus Avisos H h * 
ioricos 1 impresos en los tomos 31 y 32 del Sema-
nar io E r u d i t o de D. Antonio Valladares, escribe en 
el 32. pag. 80. tratando del Sr. D. Fr. Antonio En-
riquez : P a r t i ó e l Obispo de M á l a g a á su Emhaxada 
e x t r a o r d i n a r i a de Roma, Créese se d e t e n d r á algunos 
dias en Valencia , no se si á gobernar. Como esta 
partida y llegada á Valencia la consigno en su dia» 
rio al 18 de Junio de 1641, creo cometió alguna 
equivocación, pues como dexo dicho, se despidió' de 
esta Ciudad en 3 de Julio de 635 para ir á Roma, 
y en 5 de Noviembre de 1638, consta estaba ya de 
vuelta. Al respecto de estas noticias, sacadas de los 
libros Capitulares de esta Ciudad, se deben ajustar 
las que dá Pellicer, y seguiré dando, si no es que 
habla de ida distinta, pues de otra suerte no pue-
do componer las fechas que siguen. 
En dicho tomo á las pag. 85, 96 y 97 escribe, 
llego á Z a r a g o z a nuestro Obispo en 25 de Junio de 
1641 „ donde se queda por Virrey y Capitán Ge^  
„ neral : que en 2 de Julio de dicho año juro de 
„ Virrey de Aragón , y que en 16 de Julio aun no 
„ exercia el cargo de Virrey , por ser fuero de aquel 
«9 Reyno, que S. M. habia de avisar 40 dias antes 
i» que vaya ninguno; y como aqui ha sido preci* 
Q f> so 
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5, so el secreto, no se Ies aviso, y deben de aguardar a 
„ que se cumplan. 
A la pag. i6r , y 65 prosigue : que á 4 de No-
„ viembre del mismo año 641 entre)" en Zaragoza su 
„ nuevo Virrey el Marques de T a r a r a : y que en 
19 de Noviembre del mismo entro en Madrid de 
„ su Vlrreynato de Aragón. „ Hasta aquí Pellicer. 
V o l v i ó á este su Obispado, en el que fue recibi-
do con general aplauso. Aqui se mantuvo hasta el 
año 1645, en Q^ 12 lo precisó á que volviese de 
Virrey y Capitán General de toda la Corona de 
A r a g ó n , y no en el 646 que escribe Pellicer y Sa-
lazar. All í presidió las Cortes que se celebraron á 
nombre de S. M . donde continuó sirviendo este 
empleo hasta su muerte en 20 de Febrero de 1648. 
Desde el 1644 había pedido licencia al Papa 
Inocencio X . para testar, la que obtuvo en 17 de Fe-
brero de dicho año. Con ella , conociéndose cercano 
a su muerte, otorgó su testamento en Zaragoza á 
18 de Febrero de 1648 ante Juan G i l Calvete (cuya 
copia tiene V m . aqui) baxo'cuya disposición murió 
en su Palacio de dicha Ciudad á 20 de dicho mes dé 
Febrero de 1648, donde fue reconocido su cadáver, 
con las demás diligencias judiciales , que constan 
de esta su copia autofízadá. Despachóse la noticia 
á esta su Iglesia, cuyo Cabildo declaró su Sede vacan-
te en el celebrado en 26 del mismo mes , que duró 8 
meses y 5 dias. 
De aqui se conoce otra equivocación de D . 
Francisco Xavier de Garma, que en el tom. 4. fol. 
08. de su Teatro , escribe, murió nuestro Prelado en 
14 de Febrero. 
Según el documento que voy a referir á Vm. 
deseó nuestro Prelado hacer otro Synodo, el que por 
sus muchas ocupaciones no lo pudo formalizar. 
Cons-
Consta del testamento que otorgo el Líccncíacío D. 
Rodrigo de Soto , Arcediano de Ronda , Dignidad 
de esta Catedral ^ natural de la Vi l la de Arjonilla, 
en Málaga á 13 de Mayo de 1655 , ante Alonso de 
Ordenes, fol. 559, entre cuyas clausulas se lee la 
siguiente. 
Declaro que el Excmo. Sr. D . Antonio Hen-, 
riquez en el tiempo que fue Obispo en este Obis-
^pado, deseo hacer un Synodo de é l , y por las 
9% ocupaciones en que S. M. le tuvo no lo pudo por 
„ ner por obra ; y á mí rne mando hiciese, algunos. 
„ apuntamientos en esta razón , y yo lo puse por Ia: 
obra , por Ja grave necesidad que de él tiene este j 
, j Obispado, y todo lo que;trabaje queda en 12 qua- , 
„ dernos para que mis Albacéas los den al Sr.Qbispo,, 
9, que se inclinare á hacer Synodo, por si acaso ha-,. 
, , liare en ellos alguna cosa de provecho, para cosa 
„ tan del servicio deN. Señor, y ruego a mis Albaceas 
asi lo hagan , que entre mis papeles los dexo. „ , 
Asi lo puede V m . leer en el dicho oficio que hoy , 
exerce D . Francisco María Piñoo. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O , D E S D E 
1634 hasta 20 de Febrero de i6¿f i . 
E — 1 2 de Febrero de 1635 mando la Ciudad, . 
que todos los Jueves de la Quaresma se predicase 
un Sermón ferial en las Casas de su Ayuntamiento, 
antes de etítrar en Cabildo : y en , 22 de dicho mes 
predico el primero el Prior de Sto. Domingo. No 
sé por qué cesaría el cumplimiento de tan religioso 
acuerdo. 
E n este mismo año 1635 en 19 de Septiembre 
traxo tan fuerte avenida Guadalmedina , que causo. 
fnucho d a ñ o , lo que preciso' a ararla, cuya ope-
0.2 ra-
ti4 
raeion se continuo aígunos años, como queda dicho. 
E n el siguiente 636 hubo tan furiosa tormenta 
en el mar , que pasando sus olas por cima del mue-
lle , quebró muchas coíunas, donde se aferran las* 
«aves f anegaron la playa , terraplenaron las Atara-
zanas, y entró el mar en la plazuela de la A i * 
Jiondiga^ 
Peste V I L en 1637, 
A, . L principio de Abril de este año l legó á es* 
te Puerto un navio extrangero , que pasaba á Lior -
na , y no habiendo tenido el Magistrado e! mejor 
cuidado en su reconocimiento , entró' en él un ve-
cino , y se quedó á dormir: á otro día vo lv ió se 
su casa, y murió muy en breve con toda su fami-
lia. E l Dr. D.Pedro de Soto, Médico de grande 
ingenio que lo asistió, d ió aviso con tiempo , afir-
mando que era peste j pero no hizo la Giudad cas» 
de su informe^ y los vecinos, y parientes entra-
ron en su casa , y usaron de sus ropas , y muebles. 
De esta comuríicacion , pasó el mal á toda la 
calle, y en breve á toda la Ciudad , y a aígunos 
Pueblos vecinos, como fueron los dos AIhaurinesr 
Cártama , Borge, Benaque , Totalán , y Olías r bien 
que en estos por su poca gente, que se salió a los 
campos, no hizo tanto estrago como en esta C i u -
dad, que desde últimos de Abril hasta fin de Mayo ' 
estaba casi toda abrasada. 
De los muchos miles vecinos que tenía la C i u -
dad, apenas quedaron cien casas donde no entrase ¡ i 
peste : en llegando el contagio a una casa , lirego se 
comunicaba á la calle , y un enfermo inficionaba 
efénto. Contar por menor todos los estragos sería 
muy difuso, y se pueden leer en varias relaciones' 
impresas, de ias que tengo la mas extensa qué eit 
se* 
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segunda Impresión publico D'. Francisco Durando 
de Barrionuevo, Capellán de Sta. Barbara, donde 
cortsta todo muy circunstanciadamente. 
Se puso un Hospital en el de S. Lázaro, y ere-! 
cíendo mas y mas cada día, y no bastando muchas 
casas que se le agregaron, sirvió de Hospital toda la 
calle de ía V i t o r i a ; pero no cabiendo en esta, fue 
menester hacer otro Hospital en la calle del Moli-
nillo, en que sé ¡untaron 800 enfermos, y se le dio 
el título de Hospital de 5/^. B r í g i d a : otro hubo en 
la huerta que llaman de Villazo: y otro en el mo-
lino de la pólvora , ribera de Guadalmedina, llegan-
do á téner mas de 1500 enfermos. 
Según un Acuerdo de la Ciudad de 1637, ea 
que vo tó las fiestas de S. Bernardo, y Sta. Ana, 
murieron mas de I2ÍD personas. 
Frente de S. Lázaro se puso el Hospital de Con-
valecientes: en 8 de Junio se cercó la calle del Agua, 
para que en ella estuviesen los Médicos , y demás 
sirvientes, y que la ropa se quemase en la pláiy» 
de S. Andrés. % * 
E n la asistencia de tantos enfermos no solo se 
portó como vigilantísimo Pastor nuestro Prelado, 
repartiendo quaríto tenía, si no es la Catedral, f 
todas las Religiones, habiéndose puesto en públi-
ca rigorosa penitencia todo el Pueblo , levantando 
cri las calles principales Altares á Ntra. Sra^, á la 
que se cantaba todas las noches, y en todas partes 
la Antifona que consta en dicha relación impresa* 
Entre los Santos Abogados que mas acredita-
ion su patrocinio fue el Sr. S. Bernardo, que por 
su intercesión se obraron muchos milagros: por 1® 
que le votó la Ciudad ir todos los años á su Con-
Yento de Religiosas á la función que le celebra. 
£ 1 otro Santo fue S. Franciico de Pauk j cuf-
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ya Imagen sacaron en procesión el día 9 de Julio, 
y á otro día se comenzó á experimentar la mejo-
ría. Otro fue el Sr. S. Julián, por cuya protección 
se le voto hacer una Capilla 
E l Rey nuestro Sr. mandó á la Ciudad que de 
sus arcas se sacaran 30 )^ ducados para curar los en-
fermos , y que se suspendiese la cobranza de los 
deudores, con otras providencias de piedad , hacien» 
do se formase una Junta del Obispo , Corregidor, 
Dean , y otros Sugetos distinguidos que cuidasen del 
socorro de los enfermos. 
L o que hizo el Sr. Obispo queda ya referido, 
aunque no todo. E l Cabildo Eclesiástico fue por-
tento de caridad, y Jos Racioneros tuvieron gran-
dísima devoción con la Imagen de Ntra. Sra. d é l o s 
R e y e s , á la qu^ ofrecieron una lámpara de plata 
de mucho costo, dotando su luz perpetuamente. 
Dixeronle muchas Misas solemnes, y se formaron 
en Hermandad, que hoy subsiste, y retocaremos 
después. 
De la Ciudad, y todas las Religioneí sería mas 
largo; referir lo que se esrneraron con los Curas en 
asistir á los enfermos, sin temor de la muerte, que 
machos sufrieron con esfuerzo christiano, yendo de , 
ta Jas las Religiones operarios caritativos á servir de 
Curas, y auxiliadores en todos los Hospitales. 
Los que murieron de los Capuchinos, hasta 
el námero de Í8, fueron los5 el Guardian F r . Alonso 
¿¿ Gjadix : F r . Jóseph de Málaga : F r . Jacinto de 
Granada: F r . Francisco de T o l e d ó , y F r . Miguel 
de Antequera , los que se enterraron en la Capilla 
que hoy está algo desierta en uno de los j a r d i ~ 
ties del Conventoliamado del Limosnero F r . Bernar-
diño de Hardales, en que sin nombres ni núme-
ro se lee en una lápida la siguiente 
INSCRIPCIOlsr, ^ ^ ^ t 
E n esta Capilla y sitio están enterra-
dos los Religiosos Capuchinos que ofrecie-
ron á T)ios N. Sr. sus vidas por ayudar 
corporal, y espiritualmente á sus prdxi-
„ mos en la peste que padeció Málaga el año 
„ de 1637. 
Los nombres y ndmero de Religiosos que he 
dicho constan en la relación citada de Durango de 
Barrionuervo fol. 23, y he trasladado para que se se-
pan los que están allí sepultados. 
E l haberse puesto nuevo^ Hospital en la calle 
alta á s l M o l i n i l l o , fue en conformidad de una ins-
trucción que remitid el Consejo hecha por el Dodh 
D . Juan Gallegos de la Serna , Médico de Cama^ 
ra de S. M. célebre Malagueño que se hallo en es-
ta Ciudad en la peste de 1601, y á instancia de 
la representación del Convento de la V i t o r i a , de 
lo mal sano del Hospital de S. Lázaro , y dañes 
que le ocasionaba , pues había hasta i© enfermos 
que infestaron al Convento. 
También mando la Ciudad recoger^ y educar 
los muchos n i ñ o s , y niñas qué quedaban huérfa-. 
nos llorando por las calles. p 
Las Ciudades de Cádiz , Granada, Sevilla, Lq-r, 
ja , Antequera , y otras enviaron socorros .de trigo, 
y dineros. Los Condes de PuertolJano , de Cnsa» 
palma, y el Marques de Miranda ofrecieron sus 
caudales, y enviaron gruesas.; limosnas. D . Marria. 
Nieto, y D . Luis Ramírez dé Areílano, Oidoreg-, 
de la Real Chancillería de Granada, fueron comt? 
sionados para remitir á ésta Ciudad víveres con abun-. 
dancia desde los Pueblos iamedíatos. 
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Para no detener el comercia se mandd que los 
navios que habían venido, y viniesen por los fru* 
tos del pais, fuesen al arroyo de Totakm, y por 
poniente á Torremolinos, donde los habian de em-
barcar f como sucedió en la peste del año de i6oot 
que allí se ponían Aduanas para cobrar ios dere-
chos Reales. 
Con el motivo de esta peste se suspendió la 
Procesión del Corpus en n de Junio, y los toldos 
que estaban prevenidos se llevaron al Hospital de 
la peste para entoldar sus cercanías. 
Compadecido Dios , después de tanta mortan-
dad, de la miseria del Pueblo, y por los ruegos de 
tantos intercesores, amaneció sana la Ciudad en i . 
ide Septiembre de dicho año , cerrándose los Hospi* 
tales: y en 19 sucedió lo mismo con los 4. d é l a 
convalecencia, y reconvalecencia, publicándose con 
todo regocijo la salud pdblica, celebrando elSr.Obis-
po Misa de Pontifical. 
Hay variedad en las relaciones del mSmero de 
Jos muertos: unas que cerca de 17©, y otras que 
mas de 56^, quedando casi despoblada la Ciudad, 
Después -en 29 de OAubre S. lima, y el Ca-
bildo hicieron unas honras muy solemnes por to» 
idos los difuntos. Dixo Misa de Pontifical, y pre-
dico el Do£fc. Pedro de Rivas , Canónigo Lc<íÍoraI. 
E n seguida hizo la Ciudad otras, repartiendo 
finchas Misas de Animas que se dixeron en la Par-
roquial de los Santos Mártires, donde predicó el P, 
Alonso de la Cruz. 
Desde el dia de Sta. Ana se <comenzó á cono^ 
<ccr la m e j o r í a p o r lo que , en acción de gracias, 
se sacó su imagen acompañada dé la de Santiago, 
y Angel de la Guarda , las .que se colocaron en 
las Casas de Cabildo, donde se les hizo UQ solemne 
no-
liovenarío , y ti Ciudad hizo voto de celebrarle 
una üesta todos los años en su Ermita. 
Otro novenario se hizo en la Catedral á las 
Imágenes de S. Bernardo y S. Francisco de Paula, 
que se colocaron en su altar mayor, y acabado el 
novenario , la de S. Roque , y la reliquia de S. Se-
bastian , que tenía el Colegio de la Compañía de Je-
sús: que hoy porsu expulsión se venera en la Catedral. 
E n esta común aflicción se notó que ninguno 
murió sin los Stos. Sacramentos, estando patente 
en todas las Iglesias. 
Algunos cuentan el origen de esta peste de otro 
modo, y fue que en dicho navio venía mucho trigo 
corrompido , el que comido por los vecinos que 
estaban hambrientos con la esterilidad antecedente, 
se les pego fácilmente su contagio: y mas que di-
cho navio se fue á fondo en el muelle, y los ve-
cinos hambrientos sacaban el trigo al cabo de tres 
días , ya mas corrompido con las aguas, con cuyo 
mantenimiento tan corrupto se inficionaron todos: 
así está apuntado en un libro de Bautismos de los 
Stos. Mártires. 
E l limo. Presidente de la Real Chancillería de 
Granada remitid á esta Ciudad en 30 de Diciem-
bre un quadro de S. Jul ián, para que lo tuviese 
comb Abogado de la peste , y que le hiciese fiestái 
E l sepulcro y lápida que dixe se erigid á Jos 
apestados, lo costeo el Sr. Obispo, y la elegante 
inscripción que se lee en ella fue obra de su Provisor 
D. Pedro de Zamora y Hurtado, la que se lee im-
presa en la citada relación , y está muy permanen-
te en su original, 6 lápida del sepulcro ea el pe-
destal de la Sma. Cruz de Piedra , que dice así: 
R INS-
I N S C R I P C I O N D E L S E P U L C R O Q U E E R I G I O 
el Sr. Obispo de Málaga el Excmo. D . F r . Antonio 
Enrkjuez , en las Lagunillas, 
Año 1637. 
Trecenta supra mille H o m i n t m C a d a ñ e r a , 
{Duodecimamrvix eorumpartem q t d i n Urbe Ma lac i t ana 
JPestilenti Epidemia Sesquimensis sjpatio, uno yene 
ic tu periere^) 
Capi t U r n a ) tegit M a r m o r , Claudi t T tmulus 
l lmus . ac Reruerendisimus 
D. D . F r . Antonius Enr iquez , Episcopus Malacifanus 
Ph i l ipo I V . H i s p a m a r u m R e g í áConsilr js etconciunibus 
Seraphic<e Regular is Observant ia Alumnus 
Quos <vieventes chari tate p a u i t 
Defunclos Pietate Sepeli'vit 
Sepultas Religione H o n o r a v i t 
Atque Hoc 
Char i t a t i s exemplum, P ie ta t i s mommentum , Doloris 
argument tm 
P o s t t r i t a t i (e terni ta t i 9 Reipubi tCí t 
X-tibens, Pius9 Mtfrens 
R e l i q u i t , c r e x i t , S a c r a v í t 
A n n o M D C X X X V I Í . P r i d i c K a h n d . A u g u s t i . 
D I S T I C H O N . 
Quof Capit hic tumulus ? Quot Claudi M a r m o r i n Urna? 
Corpora mille ? P a r u m . M i l l e tretenta ? Satis, 
E N C A S T E L L A N O , 
j , - ü s t a urna recoge f este mármol cubre, y este 
„ tilmulo encierra 1300 cadáveres de hombres di* 
„ funtos ^losquaíes son apenas la duodécima de ellos) 
que por espacio de mes y medio murieron casi 
# con un golpe solo en la Ciudad de Málaga en la 
pes-
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^péstífente epidemia que padecí^. A los quales ví-
viendo los sustentó con su caridad , los sepulto 
„ difuntos con su piedad f y después de sepultados 
los honro con religión el Timo, y Rmo. Sr. D . 
„ Fr . Antonio Enriquez , Obispo de Málaga, Rer 
ligioso de la Seráfica Orden de la Observancia, Con-
„ sejero , y Predicador del Sr. Felipe I V . Rey de 
„ las Españas. Y piadoso , triste , y benévolo dexd á 
„ la posteridad,erigid á la eternidad, dedico á la Re-
f,-pública este exemplo de caridad, esta memoria 
„ de piedad , esta señal de dolor en 51 de Julio de 
»> l637' " 
D I S T I C O , 
Este mármol, 6 triste caminante, 
„ quántos encierra? mil: poco numeras : 
trescientos sobre mil ? nada exageras, 
i , Bastantes son , no pases adelante. 
De esta peste de Secas y Carbuncos pestilen-
tes escribid un tratado el Dodt. 1). Juan de Viana, 
natural de Jaén , Médico de esta Ciudad de Mála-
ga, que imprimid en ella en 4. con este título : T r a -
tado de pestes 9 sus causas y curación : y otra relación 
el citado Durango , Capellán de Sta. Bárbara. 
E n 28 de Enero de 1638 se recibid el lienzo 
y hermosa pintura de S. Jul ián , que regalo á es-
ta Catedral el Obispo y Cabildo de la de Cuenca, que 
tstá colocado en el altar de la ante Sacristía mayor, 
donde se determind por este Cabildo se pusiese en 
cumplimiento del voto que íe hizo por la libertad! 
de esta peste,colocando en ellas pinturas de los Stos.; 
intercesores en esta aflicción, que fueron nuestros Stos. 
patronos, S. Bernardo, S. Antonio de Padua , S* 
R 2 Fran-
Francisco de Paula , y ei de Asís 9 que puede V m . 
ver en dicho airar. 
Este se estreno' en 28 de Enero de 1640. Ce-
lebróse la dedicación con función muy solemne y 
procesión ai rededor de la Iglesia , á la que con-
currid esta Ciudad , que le vo tó costearle por el mis-
mo motivo de la salud de esta peste una lámpara 
de plata con peso de 400 ducados, como consta 
de los Cabildos de ella de 22 de Febrero de 163^ 
y 2^  de Enero de 1640, poniéndole el Escudo de? 
sus Armas. Hasta aquí la relación de esta peste, que 
ha sido de las mayores que ha padecido esta Ciu»v 
dad y en cuyos libros consta llegaron a tener los 
Hospitales juntos 1500 enfermos r sin otros mucho» 
en sus casas r y que murieron innumerables, 
E R M I T A D E S A N J O S E P H D E N I Ñ O S 
expósi tos r / C o f r a d í a de Carpinteros* 1640^  
T , 
A m b i t o de Santiago. 
Ornaremos el principio de esta Cofradía desv 
de el Pontificado del Sr. Pacheco f en donde lo de-
seamos remitido á este lugar, ^ 
E n el año de 1573 eí gremio de Carpinteros de 
esta Ciudad se dedico a dar culto al SR. S, JOSEPH 
en la Iglesia Parroquial de los Stos, Mártires, y a 
recoger los niños expósitos en la casa de Convaleeien* 
ffí , deseando formar una Cofradía con el misma 
objeto r expusieron a la Santidad de Gregorio X I I L 
este su intento, y expidió su Bula en primero de 
Diciembre de dicho año f concediéndoles licencia 
para instituir Cofradía en la Iglesia que gustasen^ 
y para ordenar sus estatutos con aprobación del 
Obispo, concediendo asimismo varias gracias é 
l a * 
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Indulgencias a las' personas que visitasen dicha fgle* 
sia. Cuya Bula fue obedecida por eí Sx» Pacheco 
en 2© de Septiembre de 1576. 
E n virtud de ella formaron sus Constituciones, cjua 
tardaron en concluirse,pues no constan aprobadas has-
ta el Sr. D . Juan Alonso Moseoso en 14 de Mar-
zo de 1606, Tampoco tuvieron proporción de ele-
gir Ermita , 6 Capilla separada , por lo que siguie-
ron dando culto á SR. S, JOSEPH en dicha Parro-
quia de los Mártires , recogiendo los niños en el 
expresado Hospital de Convalecientes9 2. la dirección, 
de una muger á quien pagaban con los^  réditos de 
algunos censos que hablan impuesto el limo, Mos-
xoso, D , Juan Barrera de Gustios, Dignidad A r -
cediano de Velez , D . Lorenzo de Vela , Canónigo, 
D. Benito Ramírez , D . Fernando Oquilías , y D , 
Alonso L ó p e z , Racioneros en esta Sta. Iglesia, y 
otros particulares, á que ayudáronlas limosnas que 
daban los limos. Prelados, y las que ¡untaba el de-
mandante que desde el principio de este establecí* 
miento pedia por la Ciudad, 
E n los 17 capítulos de las Constituciones que 
formaron los Carpinteros no se hace memoria de 
los niños , no obstante que la Bula fue concedida era 
atención á la caridad que expusieron al Pontifice ha-
cían con ellos : todas las Constituciones ( que for-
maron) se terminan al culto del SR. S, JOSEPH, J 
entierro de los Cofrades. 
Para hacer esta Ermita otorgaron Escritura ew 
54 de Agosto de 1633 ante Martin Delgado, con el 
limo. Cabildo en Sede vacante , por la que toma-
ron á censo para labrar Iglesia al SR. S. JOSEPH un 
pedazo de solar que era de la obra pia contigua al 
Hospital, que ya tenía señalado, que es en el que 
está la Iglesia, el que recibieron con varias condicio-
nes. 
» 1 1 ' 
pes que constan ch ellas; pero no habiéndolas c ü m - 1 
plido, aunque muchos devotos se aplicaron á pedir : 
limosnas, no alcanzaban estas á la fábrica de la E r -
mita comenzada. 
Sabedor de todo, aunque ausente nuestro Pre-
lado, mando fabricar á su costa la Iglesia y Casa 
Hospital, en cuya portada hizo colocar en un de-
cente nicho las efigies del Sto. Patriarca, de su Sma. 
Esposa, y del N iño Jesús , todas de hermoso már-
mol blanco, ! cuyo pie se lee la siguiente elegan-
te Inscripción latina , trabajada por el buen gusto 
de su citado Provisor D . Pedro Zamora y Hurta-
do, que escomo sigue. 
M i t o A u t h o r e : Josepho P á r e n t e 
A n s p k e Vi rg ine : Sponsa duce : 
J?r. Antonius Franeiscus P r a s u l 
Hoc Pie ta t is M o n u m e n t t m 
Hoc P o s t e r í s exempltm 
Hoc Síiccesoribus Sactllum 
Collendum , Insequendum , Amplíficandum, 
J í r e x i t ) R e l i q u i t , Sacrawit. 
Que es decir en Castellano, 
Siendo Autor el Hijo: Joseph el Padre ^ 
L a Virgen el buen agüero: la Esposa guía, 
D/. F r . Antonio Francisco Obispo ^ 
J)exo': erigid: consagro esta memoria 
Este exempló á los venideros 
Esta Capilla á sus Sucesores ^ > 
Para venerarla, seguirla y amplificarla. 
Erigida así esta Casa Hospital pasaron á elfa 
los niños expósitos de la de Convalecientes en i . 
de Julio de 1645, donde se fuero» socorriendo coa • 
las 
H5 
las copiosas limosnas de dicho l imo., de sus Suceso-
res, del Cabildo, y de los dernas Fieles•, y con los 
réditos de los censos, y de otros nuevamente imputs-
tos, y de la herencia que le dexd de todo su cauüal 
D . Sebastian de Arrióla, Teniente General de Ar-
tillería. 
Luego que los Carpinteros vieron el Hospital 
con alguna renta , se vinieron de la Parroquia de 
los Mártires á dar culto al Sto. Patriarca en eíta 
su nueva Capilla. F n ella se obligaron á pra^icar to-
das las obras de caridad con los ñ iños , y del cuho 
al Santo; pero nada ci¡m|Iieron por mas escrituras 
que otorgaron en varios Pontificados, y pie) tos que 
tuvieron que constan en les instrumentos de su Ar-
chivo, que no refiero per n© hacer mas larga esta 
Conversación* Hoy está esto mas arreglado por 3a 
buena condutia y zelo de su a<fíual Admiñistiadcr 
D . Pedro Nieto, Capellán de Santa Bárbara de la 
Catedral. 
E n este Hospital se reciben los niños expósitos 
de Málaga,y de.lasCiudadeside Yelez, Marbella,Vi* 
lias de Coin , y Pueblos de estas quatro Vicarías, que 
todos son 55 que pagan á excepción de Málaga, Chur-
riana^ Periana, Torre del mar * Fuengirola, Vinue-
la , y Torremolinos, que nada contribuyen. 
L a entrada de los niños. suele ser muy copio-
s a , pues en el quinquenio desde 178!; á 87 entra-
ron 1135 , y cada año sube mas, por lo que el ci-
tado Administrador está solicitando por todos me-
dios su socorro , pues no le alcanzan las rentas del 
Hospital. Hasta aquí esta fundación. , / 
E n 1642 se desmembró de este Corregimiento 
eí de la Ciudad de Velez Málaga, que.había esta-
do unido 154 años. 
E n 6 de Odubre hubo tal inundacion de Guadal-
me
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medina, que se anegaron muchas casas. E n 9 de Mayo 
de 1644 á las 8 de la noche se quemaron las casas de la 
calle 5 llamada entonces de la Obra gruesa , que vá á la 
Esparíería, y desde entonces por este incendio de Gí-
Siis quemadas 9 en que perecieron muchas personas. Asi 
consta en el registro del Secretario referido D . Fran-
cisco Piñón fol. 706 de este año. 
E n el siguiente 645 hubo tal tormenta de truenos 
y rayos, que cayo uno en el cubillo de la Catedral á la 
parte de la puerta de las Cadenas, el que baxando á Ja 
Iglesia toco en el Altar de S. Julián, y sin lastimar sus 
Imágenes, dexo solo la señal de un descostrado en la 
basa de piedra del Retablo. 
E n iÓ47;honro á esta Ciudad con su llegada a es-
te Puerto el Serenísimo Sr. Infante D.Juan de Austria, 
Gran Prior de S. Juan en los Reynos de Castilla y 
L e ó n , Capitán Generalísimo de la mar, con las Gale-
ras de España que comandaba, y un Navio Francés 
que había rendido. Se hizo ásuA.por la Ciudad el reci-
bimiento que pudo, aunque no según sus deseos. Puso á 
sb disposición un servicio de cicnlnfantes voluntarios 
armados, y pagados por tres meses, de los que fue por 
Capitán D . Joseph de Moya y Moscoso, Teniente do 
Alférez mayor de esta Ciudad. De todo lo que habien-
do dado cuenta á S. M. se dio por bien servido, des-
pachando á Málaga su Real Cédula desde Madrid á 7 
de Junio de 1647, en la que concluye con estas expre-
siones del mayor honor á esta Ciudad. , , Y visto en 
| , la Junta de Guerra de España ha parecido deciros, 
que lo habeishecho en esta ocasión conforme ávues-
tras obligacionesi-y me doy por bien servido de las 
„ demostraciones de tan buenos .Vasallos, Como lo ex-
peri meaitarefs en ^uanto se ofreciere de vúestra con-
„ veniencia. :: Y O E L R E Y : : „ Léese esta Real Cé-
dula en el L i b i o Ceremonial de esta Ciudad fol. 119. 
CON-
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CONVERSACION X L I . 
OBISPO XVI. 
E L Emo. C A R D E N A L D . ALONSO D E 
la Cueva y Carrillo y Marques de Bednrar, 
desde 164.8 hasta 1655. 
M a l . N Acid este gran Prelado hácia los años 
1572, sin haber podido averiguar su patria. Fueron 
sus padres D . Luis de la Cueva, Caballero del Orden 
de Santiago, segundo Señor de Bedmar, Gentil-
Hombre de boca de Felipe I I . Gobernador y Capi*-
tan General de Jas Canarias, y Presidente de su 
Audiencia : y su madre Doña Elvira Carrillo : to-
dos de casas muy ilustres, y antiguas de España: y la 
suya paterna con Grandeza, desde 25 de Mayo de 
3^02 incorporada hoy en los Duques de Escalona/ 
Formados sus estudios mayores, en los que sa-
lid muy aventajado, descubridlos mas brillantes 
talentos para todo género de gobierno. Conocidos 
por Felipe 111. lo nombrd su Embaxador á la Re-
pública de Venecia, y le concedió el título de 
M í i r q u e s de Bedmar. L o que allí hizo en favor de la 
Corona Española, y de la Iglesia Católica , se lee,, 
aunque breve, en el Diccionario de Ladvocat t K . 
Cueva, por estas palabras traducidas del Francés al 
Castellano. ,, Fue conocido baxo el nombre de Mar-
ques de Bedmar , famoso Español , de una Casa 
„ ilustre , y antigua. Estando en Venecia de E m -
9> baxador de Felipe IIÍ. Rey de España , formo el 
ii año 1618 una conjuración con el Duque de Osu-
S „ na, 
#, na, Gobernador de Ñapóles , que ciertamente fm-
99 biera arruinado la República , á no haberla des-
c u b i e r t o dos Franceses. E l Marques de Bedmar 
hizo , y fue creado Cardenal por Gregorio X V * 
„ año 1622. Fue después Gobernador de Flandes, 
„ donde se desgració por la severidad de su con-
„ ducta ; retiróse á Roma , donde obtuvo el Obis-
„ pado de Palestina (otros de Preneste) y luego el 
„ de Málaga , y murió' a 10 de Agosto de 1665 » ^e 
„ 83 años de e d a d . H a s t a aquí L a d v o c a t q u i e n 
yerra el dia de su muerte, que no fue el 10 de Agos-
to , sino el 11, y el año dé 65, que ha de ser de 55. 
Después de varias disensiones en los Países ba-
xos, y en Roma, á donde se retiro , obtuvo el C a -
pelo en ií)22 á solicitud del Rey de España , quien 
le dio también las Encomiendas de Heliche y Cas-
f i l le ja . E l Sr. D . Felipe I V . lo presentó para este 
Obispado de Málaga en 1648, siendo Obispo de 
Preneste. 
Como los negocios de aquella Corte no le da-
ban lugar para venir á su Obispado tan pronta-
mente , nombró por su Provisor, Gobernador, y 
Vicario general á D. Martin Beltran de Caizedo, 
Canónigo de la Colegial de Antequera, el que tomó 
posesión del Obispado en 4 de Noviembre del mis-
mo año 648 en que presentó las Bulas y Poderes. 
A poco después mur ió este Gobernador, y 
dexó nombrado en su lugar á D . Felipe VeIasco> 
Dean de esta Catedral* Disputóse el nombramien-
to , y si había recaído, ó no la jurisdicción en el 
Cabildo , sobre lo que, aunque no concordaron los 
dictámenes , se convinieron en que el Cabildo nom-
brase por sí Provisor, y Gobernador de este Obis-
pado. Con efecto, nombraron á D . Feliciano Valla-
dares de la Cueva f Canónigo de esta Catedral, Ca« 
ba-
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baílero del Orden de Alcántara. Este exerció su 
empleo, hasta que informado ei Cardenal de todo 
lo ocurrido, envió' sus Poderes al P. Diego López, 
Rector del Colegio de la Compañía de Jesús , des-
pués su Provincial, para que nombrase Goberna-
dor; con efecto nombro en 11 de Julio de 1649 al 
Dr . D . Francisco Faxardo de León, quien lo exer-
cid mientras vivid su Eminenciap Sobre este inci-
dente he visto dos hojas impresas. 
Desocupado de sus negocios de la Corte de Ro-
ma, se vino á España, anhelando por entrar en su^  
Iglesia , y Obispado, en el que fue recibido en 4 de 
Noviembre de 1651 con universal alegría de su 
Iglesia , y de toda la Ciudad. Floreció en él la gra-
vedad , autoridad, y prudencia , y sobre todo la 
caridad con los pobres. 
Tuvo mucho amor á esta Iglesia, costeóle Jas 
vidrieras de imaginería que estaban sobre las Sacris-
tías mayor y menor, en las que se conserva algo 
de las Imágenes del Apostolado, que hizo pintar, 
y el escudo de sus Armas. 
Lleno de méritos y virtudes, y de una robus-
ta salud que logro por mas de 83 a ñ o s , le asalto 
la tíltima enfermedad , y recibidos todos los Santos 
Sacramentos, dio su alma á Dios á las Oraciones 
dei día 11 de Junio de 1655 , y fue sepultado el 
14 en la Capilla del Smo. Christo. Declaróse su Se-
de vacante, que duro 11 meses. 
Escritos, 
Se le atribuye á nuestro Prelado un tratado 
que dicen eseribid en Italiano , su título Sqni t r inio 
della liberta, d i Venecia , que después tradujo eri 
Francés M r . A m d o t de Housaye : ai que aseguraa 
S * no 
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no respondieron los Venecianos, por estar proba* 
Ú o su asunto con todo nervio y justificación. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O . 
j Pes t e V I I L J e l o s a ñ o s 1648/49. 
\ JrR las muchas hambres de los años anteceden-
tes, y por las muchas gentes de leva que vinieron 
para los Reales Exércitos, se originó una lamenta-
ble peste, de la que en 1648 no se hizo caso, has** 
ta que vieron sin remedio en 49 los crueles estra-
gos que hacia. Entonces se comenzaron á dar las 
prontas providencias para atajar tanto m a l , y pro-
veer de su curación y socorro. 
Como estaba ausente el Cardenal, fue preciso 
que su Gobernador D . Feliciano de la Cueva y V a -
lladares, se empeñase, como se empeñó con el ma-
yor esfuerzo en dar las mas oportunas providencias 
para su socorro con el Corregidor D . Martin Arese. 
Diputaron para hospital toda la calle de la Victo-
ria , y en la del Carril se puso la Capilla para los 
Sacramentos con título de S. Félix de Cantalicio: 
pero en esto padecieron mucho yerro, porque co-
mo estas calles miran casi al Oriente, el ayre le-
vante, como es tan dañoso en esta Ciudad, mez-
clado con los vapores de los enfermos, los derrama-
ba por todas ellas, causando general daño en Jos 
humores de los sanos , y asi morían muchísimos: 
conocido este daño , y su causa por los Facultati-
vos , fueron de dictamen se mudase el hospital á 
sitio mas libre de estas impresiones. Escogióse el 
i molino de la pólvora, casi un quarto de legua al 
norte de esta Ciudad, en el que cabían seis mil en-
fermos . con título de S , Anton io de P a d u a . 
A Y U ~ 
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A Y U D A D E P A R R O Q U I A , S : P A B L O 
A p ó s t o l 9 en 1649. 
p 
Ambi to de los - M á r t i r e s , 
Ara Capilla en que estuviese reservado el SMO. 
SACRAMENTO , y el de Ja Extremaunción para ad-
ministrarlos á ¡os moribiíiidus, y que estuviesen 
prontos, por estar distante la Parroquia, se escogió 
el corral, Mamado de la P a l m a , en el Barrio de la 
Sma. Trinidad, en el que se erigió dicha Capilla, 
con título de S. Pablo A p ó s t o l , que hoy es Ayuda 
de Parroquia de los Mártires, con su Teniente de 
Cura , que cuida del pasto espiritual de aquella nu-
merosa porción de Feligreses. E n ella ha crecida 
mucho el culto Div ino , y hay las siguientes 
C o f r a d í a s en S . P a b l o . 
Ha del SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
De N . Sra. de la Concepción. 
L a de S. Antonio Abad/ 
L a de la Sta. Cruz y Rosario. 
Debo advertir fue equivocación de ndmeros el 
haber puesto en la pag. 230 de la Conversación 
X X I X . la erección de esta Ayuda de Parroquia año 
3642 , por 1649. 
Murieron en este contagio mas de 40^ perso-
nas , habiendo durado mas de dos años. De é l hay 
varias relaciones impresas : una del Dr. D . Rodrigo 
Enriquez , Médico de la Junta de Sanidad, que 
presentó á esta Ciudad , pero la principal y mas 
exácta es la que con título de A n a c a r d i n a espir i tual , 
escribió Juan Serrano de Vargas y Ureña , natural 
de Salamanca» y dedicó en 1650 al L i c . Domingo 
Mar-
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Matdnez, Cura de la Parroquial efe Santiago. E n el 
archivo de los PP. Capuchinos hay otra relación 
hecha por F r . Juan de Antequera con nombre su-
puesto , escrita en dicho año de 49. 
Fue diputado por la Ciudad para el cuidado 
de los Hospitales el Regidor D. Francisco de Ley va 
y Noriega, Capitán de Infantería , ai que agrade-
cida esta Ciudad por su gran zelo, acordó en IO 
4e Noviernbre del mismo año 1649 se le gratificase 
con una rica fuente de plata con el escudo de las 
Armas de la Ciudad , orlada con esta 
I N S C R I P C I O N . 
„ L a Ciudad de Malaga, y Regimiento 
„ de ella dio esta joya al Capitán D. Fran-
cisco de Ley va y Noriega , su Regidor, en 
reconocimiento dejo mucho que obró co-
moDiputado en los hospitales del contagio, 
i Año de 1649. 
Con el motivo que se referirá de haber comen-
zado á cesar el contagio al descubrirse en 31 de 
Mayo la Imagen de un Smo. Christo, al que se le 
dio el título de ía S a l u d , me es preciso dar á V m . 
aqui su historia, y origen del culto que hasta h o / 
tiene, que es como sigue. 
H I S T O R I A D E L A I M A G E N D E L SMO. 
Chris to de l a S a l u d , en 1649, 
A m b i t o de los M á r t i r e s . 
/ L origen del culto de esta Sagrada Imagen í o 
refiere entre otros el ya citado Juan Serrano de 
Var-
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Vafgas 9 ^ ^ e^ su AiatcarJiva ^ / r / / ? / ^ / , co-
mo que fue testigo de vista del p; bdi^ío ? 5¿ t rjue 
formó las-Constituciones de la prirnidvuHemiandad, 
que es en estos términos. 
E l año 1633 Francisco de Hoyos de los Ho-
mlcianos ( que hoy es Mayordomo de la Cofradía 
del SMO. SACRAMENTO del Sagrario de esta Cate-
dra l ) convoco á doce , o catorce personas un Do-
iiiingo de Quaresma en la tarde , en el baluarte vie-
jo de S. Simón ( haciendo yo oficio de Escribano") 
y fundo .una Hermandad de la Santísima Trinidad, 
y se celebró la primera fiesta en su dia en su 
Convento. E l año siguiente de 34 se instituyó de 
Sangre, con título del Sto. Christo de la Colima. Es^ 
te año . Miércoles Santo sacaron una efigie muy 
devota de este título , que tiene en su Capilla y 
entierro él* Regidor y Capitán D. Juan Tristan de 
L e ó n , y para el siguiente se hizo la de este asun-
to, y salió solo dos años en procesión, el de 6^5, 
y 36 , en que se trasladó la Cofradía á la Parro-
quial de S. Juán , por estar el dicho Convento muy 
lexos de la Ciudad. Capitularorí los Sres. Beneficia-
dos , que la Cofradía habia de sacar en sus procesio-
nes la antiquísima , y milagrosa Imagen del Sto. 
Christo de la Coluna, que en una Capilla de dicha 
Iglesia está freqüente y devotamente venerada. Por 
esta causa (en el Ínterin que la Cofradía disponía de 
nuestra Imagen) se depositó encasa de Doña Ana 
de Medegal, viuda de Carlos Burete , enfrente de 
las de D . Juan de Torres, tiro de mosquete del 
sitio donde hoy se venera. Esta Señora le tuvo por 
huésped casi 6 años con toda veneración , decen-
cia y ornato, y por su muerte, quien sacó los 
bienes perdió de vista esta preciosa Joya, que ha-
l ló un vecino de esta Ciudad quando entró á vivir 
ea 
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en la casa, que aunque no la tuvo muy al ojo, coit 
todo, mudándose junto á la Alcazaba , la llevo con-
sigo , y la tuvo hasta que murió , y su muger se 
desposo con otro, que á los cinco días fue á vivir 
con é l , y mudándose los bienes en una carretada 
Pedro de Anoria , Agricultor en la huerta de D . 
Iñigo ( Lunes 31 de Mayo de 1649) llevaban esta 
Sacrosanta Imagen cubierta con una frezada, entre 
los trastos mas humildes y menos decentes del ser-
vicio de una casa , ludiendo y maltratándose el 
rostro con una estaca , á que iba amarrado. E n -
trando en la placeta del muy santo y religioso Con-
vento delCistér, no fué posible pasase de allí la carre-
ta ( con ser muy valientes los bueyes) hasta que con 
terribles palos caminarQn otros cinqüenta pasos,y pa-
ró á las puertas de D.Gaspar deSiiva, parece (á nues-
tro entender ) que quería Dios quedarse primero con 
sus Esposas, ó en las casas donde había muerto un 
grande amigo suyo, y d é l o s pobres, A l fin, vol-
vieron á darles de palos, y á hijadearlos, sudando, 
j bufando , hasta que Su Magestad permitió ar-
rancase ,• y sin parar , caminase el largo trecho que 
hay hasta la Especería, y allí vo lv ió á parar en fren-
te de las puertas del zaguán de las Casas de Cabildo, 
donde á la voz de un niño de tres ó quatro años que 
dixo : miren de q u é suerte l l egan á un Santo C h r i s t o 
en aquella c a r r e t a : (otra relación asegura, decía el 
n i ñ o : aq id v a un hombre muerto:^) salió Francisco 
Solano Alcázar , Secretario del Sto. O í k i o , Escriba-
no pilblico del Número de Málaga , púsose delan-
te de la carreta,; preguntó al Carretero, cuyo era 
lo que aHí llevaba , y diciendo de quien (por haber 
ya llegado a la novedad Pedro Ballesteros, Comen-
dador, y Alonso Moreno de Gradas, Escribanos 
pubiicoO desbaíijaron la carreta , y sacaron el 
Sto» 
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Sto. Christo en hombros, y lo entraron por las 
puertas referidas, y pasando á la Audiencia, le 
pusieron sobre un bufete con algunas luces, derra-
mando lágrimas, devotos y tiernos. 
Estaba, como queda dicho, encendido el pueblo 
con la peste , y desde este dia se noto' con grande 
admiración , que Su Magestad levantaba el azote de 
c l í a , pues comenzó á descubrirse el C í e l o , que 
por casi siete meses lo habian tenido oculto unas 
espesas y melanco'licas nubes , que no dexaron ver 
el So l , ni las Estrellas de noche. Con tan visible 
beneficio , comento todo el pueblo a atribuirle la 
mejoría y salud , por lo que le dieron el título del 
Sto. Chr i s to de l a S a l u d , con el que es hasta hoy ve-
nerado. 
Después se coloco esta Sta. Imagen en una Ca* 
p i l la , que era un salón del Ayuntamiento , donde 
adornada de un trono dorado, y lámparas de pla-
ta , se venera hasta hoy , aun con mejor adorno, y 
su Capellán que la cuida. 
E l referido Juan Serrano, añade , que en su 
tiempo se estaba labrando una suntuosa Capilla y 
retablo, en laque habia de haber un Capellán ma-
yor , y seis menores, y ardiesen de dia y noche 
en su presencia doce lamparas de plata, dotadas y 
dadas por diferentes Caballeros ciudadanos, como 
fueron el Marques de Casares, D . Martin de Mu-
xicar, D . Baltasar de Cisneros, D . Baltasar de Z u -
rita, D . Antonio Bastant, y D . Martin Antonio Fer-
nandez de Córdoba. Dicho Marques ofreció hacer-
le mas decente Capilla , y se le ofreció por la Ciu-
dad el Patronato de ella. 
E n acción de gracias de tan señalado beneficio, 
decretó ésta celebrarle una fiesta todos los años 
T per-
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perpetuamente el día 31 de Mayo, por su Acuer-
do de 1. de Junio de 1649, que dice. „ E l Cabildo y 
„ Regimiento de esta Ciudad acordó se coloque di-
„ cha Imagen en la Capilla principal de su Ayün-
„ tamiento, y voto hacerle una fiesta y procesión 
„ todos los años en el dia 31 de Mayo en memoria 
del que entro' á dar la salud á dicha Ciudad , asis-
„ tiendo en forma , y con toda la solemnidad a la 
„ dicha fiesta , convidando para ella á los Sres. 
„ Dean y Cabildo, y á las Religiones, y que se 
„ le haga un Novenario con toda la música. „ 
De este niño que aviso y descubrid el pie de 
la Sagrada Imagen , no se pudo saber quien fuese, lo 
que acredito' lo prodigioso del suceso. 
Algunos , ó muchos del pueblo, que han oído 
al vuelo este Acuerdo de la Ciudad, lo han enten-
dido, de que votaron fuese dia de fiesta precep-
tivo de oír Misa , como si residiese en solo el Ca-
bildoSecuíar esta facultad; pero se engañan , pues no 
hay tal voto , y solo sí el de hacer la Ciudad la fies-
ta todos los a ñ o s , sin que á esto favorezca la letra 
'bastardilla Con que se pone este dia en el Almanak, 
pues esto es nacido del mismo principio y creencia 
vulgar que enviaron á decir al que lo compone: 
compruébase mas , con que nuestro Quadernillo 
Eclesiástico ó Añalejo no lo pone por dia festivo, 
como señala otros propios de este Obispado: loque 
he dicho para desengaño de este error. 
Es este Sto. Christo de estatura de un hombre 
mas que ordinaria , cuerpo grueso lastimoso, algo 
desmayado, acardenalado de azotes, las manos 
atadas atrás á una media coluna , rostro hermoso, 
y contemplativo, mirando á lo lejos, con una ca-
bellera de pelo natural basta la cintura : y aunque 
representa pasión, mirado con atención el semblante, 
causa sumo consuelo y alegría. E l 
' U7 
E l Escultor que hizo esta Sagrada Imagen, se* 
gun D . Diego de Rivas Pacheco, en su Ceremoniaf 
de esta Ciudad fol. 275 fue el Artífice ya citado 
Joseph Michael, Italiano : y no es de omitir lo que 
de él escribe el citado R i v a s , dice asi: No puedo 
„ aqui pasar en silencio un caso raro que á mí mis-
„ mo me paso con Joseph Michad , insigne Art i -
fice , y Maestro de Escultura, autor de esta Sa-
crosanta y Soberana Imagen, que saliendo yo una 
„ tarde de su Santuario lo hallé cerca de él solo, y 
„ arrimado á la puerta del escritorio de Marcos^ 
Gutiérrez, tan triste y pensativo, que sin atre-
verme á llegar á el (tal era el cuidado con que 
„ viviamos) le pregunté que qué tenia? A que con 
„ palabras tiernas y pausadas , me respondió. Que 
quiere V m . que tenga mas que v e r y oir tantos prodi~ 
gios y m a r a v i l l a s de esta Soberana I m a g e n , que mis 
indignas manos f a b r i c a r o n , y s e g ú n la t r a d i c i ó n a n -
t igua de nuestros M a e s t r a s , s e r á mi v i d a muy corta: 
por que es entre nosotros asentado > que el Escu l tor y ó 
P i n t o r que merece hacer a lguna Imagen milagrosa^ 
muere con brevedad. „ No andubo el buen Michael 
errado en su pronostico , pues ora fuese con la 
„ fuerza de la aprehensión , ora porque asi fue vo-
luntad del Cielo, que es lo mas cierto , á los 8 
dias estaba ya enterrado. „ 
Én Cabildo de dicho mes se mandaron com-
probar los muchos milagros que había hecho 5u D i -
vina Magestad. Y en otro de Julio se presento una 
obra poética compuesta al Smo. Christo por Juan 
Mines de Sotomayor. 
Agradecida la Ciudad a la intercesión de los 
Santos que imploraron para el beneficio de la sa-
lud, y experimentaron en esta, y las pestes anterio-
res, acordaron tener por sus Abogados con los prin--
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cipales Patronos S. Ciríaco y Paula, á S. Miguel Ar-
cángel , S. Nicolás de Tolentino, S. Francisco de 
Paula, S.Bernardo, S. Julián , Sta. A n a , y S. Se-
bastian , y que se les haga fiesta todos los años. 
N o t i c i a s 'varias* 
Apenas se acabo esta peste, quando en 9 de 
Septiembre hubo tal tormenta de truenos y agua, 
que traxo al mar la pasa de todos los paseros de los 
montes, con las zepas, y arboles frutales. 
E n 16 del mismo mes á las 9 de la noche hubo 
otro fuerte diluvio, que inundó todo lo mas de la 
Ciudad con mucho daño de las casas. E n 31 de Oc-
tubre de este mismo año de 1649 acaeció otro ma-
y o r , que anego hasta la plaza mayor, y Monjas 
Agustinas, arrasando quantas bodegas y almacenes 
encontraba. 
E n dicho año á 19 de Octubre acordó el Ca-
bildo Eclesiástico , con acuerdo de su Gobernador, 
se hiciese perpetuamente en las Consuetas del Oficio 
Semidoble, Conmemoración de nuestro Patrono 
Santiago el Mayor. 
E n 1650 informado nuestro Prelado de las con-
tinuas hostilidades de los Moros , que padecían los 
vecinos del Presidio del Peñón , envió en un Reli-
cario la Reliquia de S. Fortunato , poderoso aboga-
do y defensor de los Christianos contra los Moros, 
para que la depositasen en su Iglesia , como allí la 
veneran dándola continuo culto, y guardando como 
dia de fiesta el 9 deEnero, en que se le dice una Misa 
cantada con Su Magestad manifiesto , y se dá á ve-
nerar , y oscular dicha Reliquia. Acreditó este San-
to la referida protección de los Christianos, quando 
los pérfidos Maliomeranos invadieron la Iglesia de 
Caller, Capital de la Isla deCerdeña. C O N -
CONVENTO D E R E L I G I O S A S D O M I N I C A S 
del A n g e l , a ñ o 16$ r. 
Ambi to de los M á r t i r e s , 
^ ^ O n a Guiomar de Herrera , de estado hones-
to , Beata del habito descubierto de Sto. Domingo, 
hija legítima de Alonso R u i z , Jurado de esta Ciu-
dad , y de Doña Beatriz de Herrera su muger; ha-
biendo muerto estos , hallándose con sobrados bie-
nes y caudales que le habían dexado, derei miod 
fundar un Convento de Religiosas Dominicas. Para 
esta fundación separo 22$) ducados, y otros dos 
mil mas de varios créditos que tenia j de los que hi-
zo donación á la Religión de Sto. Domingo por Es-
critura en 28 de Abril de 1625. Asi consta en la Real 
Cédula que consiguió la Religión en 18 de Marzo 
de 1648 , refrendada en Madrid por ante Francisco 
Vela Arrieta , Escribano de Cámara de S. M. 
Muerta la dotadora , no sé en que año , se pre-
sento en esta Ciudad en 18 de Diciembre de 1634 
un memorial á nombre del Prior de este Convento 
de Dominicos F r . Francisco Rodríguez , y de Ana 
de Christo , Beata de dicho Orden , pidiendo la l i -
cencia para esta fundación. Concediósela en dicho 
d ia , sin embargo de haber en ella diez Conventos 
de Frayles, y seis de Monjas. 
^Para obtener la de S. M. se presento en el 
Consejo F r , Fernando Delgado , y después F r Juan 
de Castañeda, Religiosos Dominicos, con poderes 
de lo^ Patronos dé esta Obra pia , y Ja Beata ptofe-
sa Ana de Christo, solicitando la licencia : denegó-
la el Consejo por entonces; pero volviendo á ins-
tar dicha Beata, y tomando los correspondientes 
informes de esta Ciudad , y nuestro Obispo, que 
fue-
fueron favorables, la concedió' S. M. por su CéduTa 
ya citada de ¡8 do Marzo de 1648, cometida al 
Corregidor de esta Ciudad D. Pedro Ydiaquez , del 
Orden de Santiago. 
En virtud de ella Ies dio la posesión de las ca« 
sas, que ya tenían dispuestas en forma de Conven-
to á la entrada de la calle de la Gloria , por la par-
te de la Parroquia de los Stos. Mártires. E l Corregi-
dor leyó' la Real Cédula á presencia del Provincial 
F r . Alonso de Mora y Godoy , y del Prior F r . Blas 
del Dia. 
Nombraron por primera Priora á Sor Francisca 
de la Natividad : por Supriora á Ana Manuela : por 
Maestra de Novicias á Isabel del Sacramento: por 
Cantora á Isabel de S. Nicolás : y por Lega k Isabel 
de la Cruz , todas Religiosas profesas de dicho O r -
den, que habían venido para Fundadoras de los 
Conventos de Granada, y de Sevilla. Todas que-
daron dentro de la clausura de dichas casas, forma-
da la Comunidad , bajo cuyo gobierno c instituto 
fueron tomando otras el Hábito. 
Mientras , se fue proporcionando sitio decente 
para Iglesia ( la que se bendixo en 21 de Mayo de 
dicho añoóf i ) Ia celebro la primera Misa cantada F r . 
Francisco deQuesada, Prior de este Convento, y 
predicó el Maestro Fr.Blás del Dia, como consta del 
testimonio que dio' de este acto Matías de Mesa, 
•Escribano publico de esta Ciudad. 
Luego que las Religiosas llegaron al ndmero 
de 12, parece se volvieron las Fundadoras á sus 
respectivos Conventos. No sé el tiempo que estuvie-
ron en las casas calle d é l a Glor ia ; pero presumo 
estarían poco por su estrechez ; pues al año siguien^ 
te de 5 2 , ya habían comprado una casa en la calle 
de Granada, para trasladarse allí 9 lo que fueron 
exc-
r 
cxecutando poco á poco según iban proporcionan-
do los medios 
Después fueron comprando otnis casas para am-
pliar el Convento é Iglesiahasta que lo pusieion 
en la extensión que hoy tiene en la calle de Grana-
da. La portería caía á la calle de Sta. Lucía. E a 
1668 compraron otras casas para parte de ia Igle-
sia y Convento. Hoy es uno de los de mayor edifi-
cación, por la virtud y exemplar vida de sus Re-
ligiosas, dedicado al Arcángel S. Miguel. 
Siguen las noticias *vdrias. 
E l año 1651 fue de tantas aguas que se perdie-
ron los cariipos, de que resultó en el siguiente tan-
ta carestía, que valió' una fanega de trjgo 160 rs. y 
la arroba de harina 60. 
E n 1653 las Naciones Flamencas y Alemanas, 
con loi Comerciantes de ellas, fundaron en el Con-
Vento de Santo Domingo una Capilla y enterramien-
to , con una casa pía contigua, para recoger, y cu-
rar en ella á sus enfermos, y darles decente se-
pultura , dotando esta fundación con ios arbi-
trios, y medios que constan de la escritura que 
otorgaron en 22 de Mayo de 1654,ante Alonso de 
Ordenes , hoy oficio de D Francisco Piñón al foL 
867 del legajo de este año. 
VOTO D E D E F E N D E R L A V E R D A D D E L 
M i s t e r i o de l a INMACULADA CONCEPCIÓN DE 
MARÍA SMA. M a d r e de D i o s , 
en 1654, 
L íO que hizo mas memorable este Pontificado 
fue el voto, y juramento solemne que en 8 de D i -
cte m 
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cíembre de 1654 hicieron los Timos. Cabildos Ecle-
siástico y Secular , juntos en la Catedral, en manos 
de nuestro Prelado el Emmo. Cardenal de la Cue-
va , de creer, sentir, defender, y afirmar y pu-
blicar en el modo á nosotros permitido : que la 
Madre de Dios , y Madre nuestra MARÍA SANTÍ-
SIMA, nunca jamas fue manchada de culpa , y que 
su Concepción fue pura , y limpia : que en el ins-
tante primero de su ser tuvo ser de gracia, que 
la libro su Hijo Dios por los méritos de su Pasión 
santísima: haciendo asimismo voto de defender, afir-
mar, y sentir esta verdad , hasta dar la sangre, y 
la misma vida por ella , si en algún tiempo fue-
se menester , teniéndose todos por dichosos de haber 
hecho tan glorioso empleo de sus vidas. Juraron 
illtimamente de no admitir, ni recibir en el gre-
mio de sus Comunidades á ninguno , sin que el 
dia que sea recibido haga el mismo voto y jura-
mento , lo que hasta hoy se executa. 
Habíase hecho para este efedo una primorosí-
sima Imagen de NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN, 
á la que D . Diego Bermudez de Castro, Canóni-
go Dodoral de esta Iglesia, dono una sortija con 
cinco diamantes engastados en oro. E n 13 de D i -
ciembre acordó el Cabildo Eclesiástico colocarla 
interinamente en el altar de S. Julián , hasta que 
se le hiciese retablo en otro. L a Ciudad solicitó 
h leérselo en el de la Capilla de S. Gregorio, hoy 
11 uñada del Pilar; pero habiendo sido con la cos-
tosa carga de que el Cabildo había de enterrar en 
e l ía , haciéndoles el oficio, á los Corregidores , R e -
gidores , sus mugeres, é hijos , no pareció al C a -
bildo conveniente admitir esta oferta, como dixc 
a Vm. pag. 48. 
VA-
VACANTE D E L SEÑOR C A R D E N A L D E 
la Cueva, 
F U N O A C Í O N D E L C O N V E N T O D E T R I N I * 
tarios Descalzos, llamado el Conyentico, con 
títuilo de Ntra. Sra. de Gracia , en 1655. 
A m b i t o de S a n J u a n , 
fN la vacante de este Prelado tuvo efe&O la 
ruidosa fundación del Convento de Trinitarios Des-
calzos, llamado el ConDentico 9 que desde su prin-
cipio tuvo contradicion en esta Ciudad, por contem-
plar sus Magistrados no haber en ella caudales sufi-
cientes para el sustento de nuevas fundaciones „ y , 
haber bastantes en ella. 
Así corría la de este Convento en sus princi-
pios en tiempo que gobernaba esta Ciudad D , Die-
go Fernandez de Córdoba,su Corregidor, gran Mece-
nas de esta R e l i g i ó n , y fino protedor de este nue-
vo Coiiveato; cuyos fundadores, considerando que 
habían de tener buen logro sus esperanzas, ocurrie-
ron á este Caballero, quien como cabeza de esta 
Ciudad, supo grangear los votos para el efeílo de 
su pretensión. Para facilitar esta nueva fundación 
con mayor facilidad quiso con su presencia autori-
zarla el V . P. F r . Pedro d é l a Ascensión, Provin-
cial de la Provincia de la Tranvfiguracioa, en An-
dalucía , y después General , trayendo por seguro 
de sus pretensiones licencia del Reyno en Cortes 
á 26 de Febrero de 1647, y la dispensación de un 
Decreto de Clemente V I I I . , concedida por Urbano 
V I I I . confirmando el dicho Decreto, que comien-
za : I n sede P r i n c i p i s Apostolorumr expedido en Ro-
ma en 15 de Junio el año de 1633, y el décimo 
V de 
áe su "Pontificado, en que su Santidad concede i 
esta Religión glorioso amparo de los Christianos cau-
tivos , el que pueda fundar un Convento en Villarro-
bledo en el Arzobispado de Toledo, otro en S. Cle-
mente del Obispado de Cuenca , y dos en este nues-
tro Obispado en las Ciudades de Málaga p y -An-
tequera , cuyas palabras son estas : Etiam si aliorum 
Conventum opidoftm pr¿edVcloriim consensus tninime ac* 
cédate arbitrio tamen Ordinariorum Locorum hujus-
cemodi. 
Para mayor firmeza de su pretensión saco este 
V . Religioso licencia asi de los Capitulares del Ca« 
bildo Eclesiástico , como de los del Secular en 1654. 
Y en 17 de Septiembre de este año el dicho Rmo. 
P . F r . Pedro de la Asunción otorgo escritura ante 
Alonso de Ordenes, en el oficio de D . Francisco 
María Piñón , foi. 862 en que dice, tiene tratado 
de fundar Convento de su Religión en esta Ciudad, 
y del Cabildo Eclesiástico, y se obliga de que no 
fundará en la Collación de Sta. Maria , y pagará los 
Diezmos, &c. Ignoro como falto á esta obligación. 
Estas diligencias no se ocultaron á las demás Re-
ligiones, y sabiendo el estado, y curso de ellas, salie-
ron oponiéndose á la fundación , formándoles pley-
t o , y arguyéndoles de subrepticia la dispensa deí 
Papa , y la licencia del Reyno ; pero por parte deí 
Convento se probo lo contrario con el testimonio 
auténtico que presento en su defensa. 
Por este tiempo gobernaba este Obispado el 
Emmo. Sr. Cardenal de la Cueva, á quien con 
repetidas instancias suplicaron estos Religiosos les 
diese el uso de su dispensación, y licencia j pe-
ro considerando este Principe con maduro consejo 
el peso que ponía á sus ovejas obligándolas á sus-
tentar este Convenio toa sus limosnas, fue dan-
do 
do largas á sus pretensiones. 
Muerto este Emo. lograron los Religiosos su 
pretensión , pues el Cabildo en la Sede vacante ad-
mitid la dispensación del Papa Urbano V I I I . y la 
licencia del Reyno , dando grata permisión para 
esta fundación, movido de un memorial que se pre» 
sentó al Dean , y Cabildo de esta Sta. Iglesia. No 
obstante esta nueva licencia instaron en su pleyto 
las Religiones, alegando que la Sede vacante no 
podía darla para la fundación de nuevos Monas* 
terios; pero vistas y examinadas las razones que 
alegaba cada una de las partes , sentencio' en favor 
de esta nueva fundación el Dod. D . Diego de Cas-
tro y Bermudez, Provisor y Vicario, general por 
la Sede vacante. 
No acobardo esta sentencia los ánimos de las 
otras Religiones, antes con mayor esfuerzo apela-
ron de esta sentencia al Tribunal del Metropolita^ 
no, donde ademas de esta sentencia , presento la par-
te de estos Religiosos nueva licencia del Rey Fe-
lipe I V . , obtenida por el valimiento de D . Luis 
de Haro^ protedor de este Orden. Ventilóse la cau-
sa en aquel Tribunal , y vista la substanciación del 
pleyto , se dio' á esta nueva fundación favorable sen-
tencia j por la qual juzgando estos Religiosos que-
daban ya en pacifica posesión de sus pretensiones, 
colocaron el SMG. SACRAMENTO DE XA EUCARIS-
TÍA el día 8 de Diciembre del año 1655 , eligien-
do por Iglesia, y casas de su Convento, las que 
llamaban del Consulado, ya deshecho, y su casa 
abandonada en la calle de los Almacenes: dándole 
título de Sta. Mana de Gracia. De esta erección 
del Convento, y colocación del SACRAMENTO, aun 
estando el pleyto pendiente, tuvo informe el Me-
Iropolitano 1 y á petición de las Religiones despa-
V % chó 
chd comisión a D . Feliciano de la Cueva , Canó-
nigo de estd Sra. Iglesia, y caso cjue no la acepta-
re , á otro q tía 1 esquíe ra de sus Prebendados , patá 
que hiciese demoler, y reducirá forma secular la 
casa donde se había colocado el AUGUSTO SACRAS 
MENTÓ. Mucha diligencia se puso para suspender 
la execucion rigorosa de este mandamiento , como 
se detuvo y se dio lugar á recurrir al Tribunal del 
*t Nuncio; éste mandó al Metropolitano suspendiese 
este atentado, y procediese en la sentencia de lo 
principal del pleyto , de si convenía , o no la fun-
dación de este Convento en esta Ciudad , el qual 
visto, sentenció á favor de estos Religiosos. Ape-
laron las Religiones de estas sentencias al Tribu-
nal del Nuncio , y pusieron última demanda en 
su C u r i a : el qual , vistos los autos , declaró las dos 
sentencias dadas por buenas, y por consiguiente exc-
cutoriado el pleyto. 
Esta última sentencia se hizo notoria, y noti-
ficó á las Religiones, de la qual apelaron á su San-
tidad; pero habiéndose pasado el término que en 
semejantes apelaciones está establecido, sin innova-
ción alguna , mandó el Sr. Nuncio al Obispo de 
esta Ciudad , que ya lo era el limo. Sr, D . Diego 
J^artinez de Zarzosa , pusiese en pacifica posesión 
ide su fundación á estos Religiosos, quien ordenó 
á D . Gonzalo Cabrera, Raciunero j su Fiscal , pu-
siese, como puso á estos Religiosos en la posesión 
de esta fundación. 
Por última contienda contra este nuevo Monas-
terio pusieron demanda tres Religiones, alegando 
de embarazo, ó perjuicio que podía resultar de la 
vecindad de este Monasterio, y sin embargo de sus 
razones salió el pleyto contra ellas: y desde en-
tonces hasta hoy ligue con tanta edificación y pro-
ve-
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veclio espiritual de toda la Ciudad, como ei no-
torio, publica voz , y fama. 
Cofradías én su Iglesia, 
De Ntra. Sra. de los Dolores. 
De Jesús del Rescate. 
Del SR. S. JOSEPH. 
De la Sma. Trinidad. 
E n Cabildo de 24 de Septiembre de 1655 De-
creto la Ciudad legacía al Cabildo de la Catedral, 
dándole noticia de la Cédula que había tenido de 
S. M . para que se hiciese fiesta al Patrocinio de 
Ntra. S r a . , para lo que también la tuvo la Igle-
sia , y se mando hacer dicha fiesta , y solemnísi-
ma función en Cabildo de 14 de Gílubre del mis-
mo año. A i tiene V m . impresa la relación de es-
ta función en un libro en 4. 
CON-
CONVERSACION X L I l 
OBISPO XVIL 
D , D 7 £ G 0 M A K Í I N E Z D E Z A R Z O S 
desde 16 $6 hasta 1^58. 
Mal. X ^ l Ació en Calahorra á 10 de Agosto de 
1583 : Fue hijo de D . Diego Martínez de Zarzosa, 
y de Doña Maria Monte de Vergara. 
Estudio Leyes, y Cánones en la Universidad 
de Salamanca, donde se graduó en Derechos. To-
m o Beca en el Colegio mayor de Sta. Cruz. Salid 
de Provisor á L e ó n , y después lo fue de Avila por 
el Sr. Gamarra, y lo continuó en la Sede vacante. 
E l Cardenal de Espinóla , Arzobispo de Gra-
nada lo hizo su Provisor y Gobernador del Arzo-
bispado , que lo seria , y fue desde Febrero de 1627 
en que entro á ser Arzobispo, hasta 1630 en que 
fue promovido á Santiago. Obtuvo Canongía en di-
cha Iglesia , que algunos Catálogos dicen con equi-* 
vocación , que fue Dean; pero tengo asegurado por 
documentos de aquella Iglesia que solo fue Canó-
nigo , como escribe también el Mro. Fíorez en su 
Teatro de Tuy , tom. 23. pag. 78 de donde vá copia-
do lo perteneciente, hasta que salid de Tuy. 
Ascendido dicho Cardenal Espinóla á Santia-
go, le dio en aquella iglesia otro Canonicato , y des-
pués el Arcedianato de Lugo. 
E n 17 de Diciembre de 1642 lo presento el R e y 
al Obispado de Tuy , y se tardd su consagración 
hasta el 15 de Mayo de 1644 en ^ue el Arzobispo 
^ 9 
lo consagró en la Iglesia del Apóstol , siendo sus 
Asistentes los Obispos de Mondoñedo , y Lugo. 
/ i l l í celebro Ordenes, y consagró 300 Aras. 
Entro en su Iglesia en 1. de Octubre de 1644^ 
aunque G i l González dice que en 23 de Junio. 
E n 1. de Marzo de 1649 fue promovido Car-
tagena y Murcia. 
Ultimamente fue presentado para esta de,Mala-
ga , de la que tomo posesión por poderes el Dean, 
J). Fernando Dávila y Osorio en 12 de Junio de 
1656, en que llegó S. lima, á esta Ciudad: y en 14 
hizo su entrada pííblica, y juramento. 
Fue acérrimo defensor de la Justicia, y de la 
observancia de los sagrados Cánones , en especial 
los que tocaban á la inmunidad Eclesiástica , por 
cuya defensa se expuso á padecer muchos trabajos,, 
y desazones, como se vio en la constancia que 
tuvo en no querer condescender á las pretensiones-
de un Corregidor, que habiéndolo excomulgado , y 
estando casi á la muerte , no quiso absolverlo, si no 
hacía antes una caución juratoria de estar y obede---
cer á la Iglesia , si viviese, diciendo que él no ex-
comulgaba al Corregidor, sino que lo declaraba in-
curso en las censuras de los sagrados Cánones. 
Tuvo la desgracia de haber sido muy esterileí 
los años de su Pontificado , y sin embargo de la cor-
tedad desús rentas, fue muy limosnero, y dió una 
gruesa limosna al Colegio de la Compañía de Jesus, 
en gratificación del cuidado que ponían en la educa-
ción de la juventud. 
No solo eran sus limosnas públicas , sino es 
secretas con grande abundancia en todo género de 
personas, y clases de gentes. Fue zelador de la ho-
nestidad, amonestando con blandura, y rigor á los 
que, con título de parientes, tenían algunos pelL-
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gros, y ocasionesr en sus casas. Persiguió á las em-
busteras que maleficiaban la salud de algunos por 
particular odio, é interés. 
Bra muy sobrio en su comida, modesto en el 
semblante, apacible en su conversación, pronto en 
los despachos, sin irritarse en las importunidades 
de los pretendientes. Avocaba, y despachaba por 
sí muchos pleytos y negocios, cortando los pasos 
á la malicia^ y temas que los hace insoportables á 
las partes. 
Ultimamente habiendo salido á la Sta. Visita 
de la Vicaría de Coin , y estando en esta Villa , le 
asalto repentinamente una aplopegía, que dicen 
le provino de haber bebido agua de nieve, después 
de haber comido unas ciruelas, de la que murió á la 
una del dia 24 de Junio de 1658. 
De allí se traxo su cadáver con muy solemne 
pompa á Málaga en 26 , y se le dio sepultura ea 
esta Catedral en el dia 27 de dicho Junio , causan-
do general sentimiento su pérdida. Declaróse su 
Sede vacante que duro un año y tres dias. 
G i l González Dáv i la , en su Teatro de Tuf9 le 
Jlama con equivocación Ramírez, de Zarzosa. 
H I S T O R I A D E E S T E P O N T I F I C A D O . 
E él sucedió aquel caso memorable, que corría 
por toda España de los Nazarenos de la Escálemela 
de Anrequera : era un número grande de hombres 
vestidos con este trage : se apostaron en este sitio, 
donde aguardaron á que volviesen á Málaga vários 
Notarios de la Curia Eclesiástica , que habían estado 
en Antequera formando ciertos autos, causando cre-
cidas costas sobre várias averiguaciones de causast 
a 
i6i 
a sus pareceres no Justas: saliéronles al encuentro, 
y con gran serenidad les pidieron los autos que lle-
vaban , y todos los papeles de la comisión ; tomá-
ronlos , y con gran sosiego encendieron una ho-
guera, y á su vista los quemaron apreviniéndoles, 
harian con ellos lo mismo, si volvían á Antequera; 
con causas semejantes. 
I G L E S I A D E S. P E D R O , A Y U D A D E PAR* 
roquia de 5. Juan, Año 1658. 
Ucstro Prelado erigid en ei Barrio de los Per-
cheles año 1658 la Ayuda de Parroquia de S. Juan, 
dedicada al Sr. S. Pedro, como á S. Pablo la que 
queda referida en el de la Trinidad. Como E r e o 
tor de ella se conserva en su Sacristía en un quadro 
el retrato de dicho Sr. Zarzosa , en que se lee : E l 
limo. Sr. D. Diego Martínez de Zarzosa, Obispo de 
Málaga, / Fundador de esta Iglesia de Sr. S. Pedro: 
año 1658. E n el dia esta Iglesia es de muchísimo 
provecho al dilatado Barrio de los Percheles, por 
estar distante de su Parroquia de S. Juan , y con el 
Cura Teniente que la gobierna está socorrida toda su 
Feligresía, 
v 
Obra pia del Sr. Armengual, en 1724. 
Hoy está muy engrandecida , y con el mayor 
culto esta Iglesia con la nueva dotación del limo. Sr. 
D . Lorenzo Armengual de la Mota , Obispo que 
murió de C á d i z , habiendo sido Presidente del 
Consejo de Hacienda. Este Barrio tuvo la fortuna 
y dicha de haber nacido en él en Noviembre de 
1663, y bautizadose ^n 5 del dicho en su Parroquia 
de S. Juan dicho Caballero : habiendo llegado este á 
X los 
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los empleos, y honores de Abad de S. Mames cá 
Galic ia , Obispo de Gironda , Auxiliar de Zaragoza, 
su Vicario , y Visitador general, Presidente del 
Consejo de Hacienda , y últimamente Obispo de 
Cádiz , en reconocimiento al Barrio de su nacimien-
to , y para beneficio espiritual y temporal de su$ 
vecinos , dotó en 1724 cinco Capellanías, servide-
ras en ella , una para su Cura teniente , y las otras 
quatro para quatro Sacerdotes in actu, con renta de 
. 25© ducados cada una , de los que dos han de ser 
Confesores para oír de penitencia á aquellos Fel i -
greses : y los otros dos Cantores para oficiar las 
Misas, Vísperas, y Completas los Domingos, y 
dias de fiesta , y en los Sábados la Misa de N . Sra. 
A mas de esto dexd dotada en los Jesuítas una 
Mis ión , y explicación de la DoctrinaChristiana^ que 
hoy se cumple por otros Predicadores en dicha Iglesia. 
Para mayor alivio desús paysanos, dividió'las 
rentas de sus mayora¿gos en tres partes. Una para 
vestir pobres, y viudas de su Barrio de los Per-
cheles : otra para redimir á los cautivos, princi-
palmente Malagueños: y la tercera para dotes de 
doncellas pobres huérfanas , naturales de esta Ciu-
dad , bien para Religiosas, d para casarse, de á 200 
ducados cada uno. Por Patronos de Obra pía tan 
magnifica nombro al Dean, y á los tres Canónigos 
de oficio de esta Catedral , á cuyo cargo corre la 
distribución de ÜUS limosnas, y el cumplimiento 
mas exacto de obra tan ilril: para condecorar mas las 
personas de los Deanes, Ies agrego el título de Mar-
ques de Campo Alegre , que en atención á süs mé-
ritos le concedic) el Sr. D . Felipe V . en 6 de Mayo 
de 171 ó en cabeza de su hermana Doña Jacinta Ar-
mengua! de la Mota, como puede V m . leer en el 
doct© Aparato genealógico del ya citado Ramos ea 
su 
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su corrección áBerní , pag. i8r y 311, y en la ca-
pia impresa de las Obras pías de dicho Armenguaí, 
el que también fundo otra en Cádiz á 15 de Marzo 
de 1724. 
E n la Sacristía de dicha Iglesia de S, Pedro es-
tá su retrato en un lienzo, y en su pie una Ins-
cripción latina que le compuso el Jesuíta Juan de 
la Cruz. 
Cofradías en esta Iglesia* 
De N . Sra. del Mar. 
Del Sro. Christo de las Penas. 
De N . Sra. de los Dolores. 
Del Sto. Rosario. 
De Jesús de la Buena Muerte. Esta Herman-
dad se puso con equivocación entre las de la Parro-
quia de S. Juan, y debe quitarse de ella, y quedar 
en esta su Ayuda de Parroquia. 
Y la de la Misericor¿iia 9 que es la iiltima que 
se ha erigido en esta Iglesia para socorro de los po-
bres enfermos de este Barrio , administrándoles to-
dos sus alimentos, medicinas, y Médico para su 
curación. Obra de las mas grandes de la caridad, 
que ojalá imiten las demás Parroquias. A i tiene 
V m . sus Constituciones impresas, que aprobó S. M . 
por su Real Cédula en Madrid á 10 de Diciembre 
de 1791, qué es en el que se fundo con el citado títu-
lo de la Misericordia, que llenan sus caritativos y 
wmplarcs Cofrades con la mayor exactitud. 
C O N -
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CONVERSACION XLIII . 
OBISPO XVII I . 
D . A N T O N I O P I Ñ J H E R M O S J , D E S D E 
1659 hasta 1664. Promovido á Jaén. 
Mal. A L cabo de un año y tres días de vacan-
te entro en esra Mitra D . Antonio Piñahermosa, 
natural de la Ciudad de Burgos» Fue Colegial en el 
mayor de S. Salvador de Oviedo , Catedrático de 
Leyes de su Universidad de Salamanca , Oidor de 
la Audiencia de Pamplona y de la Real Chancillería 
de Granada , Presidente de la de Valladolid , y des-
pués Inquisidor de la Suprema y General Inqui-
sición. 
Atendidas sus grandes partes de virtud, y cien-
cia , lo presentó el Sr. D . Felipe. I V . en 1657 pa-
ra la Mitra de Salamanca, que gobernó hasta el 28 
de Junio de 1659 en que tomo la posesión de esta 
de Málaga por poderes D . Luis Diaz de León , que 
quedo de Provisor y Gobernador, y en 28de Octubre 
del mismo hizo su entrada pública. 
Fue muy grande limosnero, tanto en pilblico, 
como en secreto. Tuvo particular cuidado y amor 
a los Niños expósi tos , siendo muy solícito de su 
sustento, y crianza, añadiendo mas renta á la que 
¡es habia dexado su antecesor el Sr. Enriquez. Tam-
bién ¿fuidó mucho de la educación de las niñas y 
niños pobres, y huérfanos. 
E n la inundación que referiremos, sucedida en 
su tiempo (en que se ahogaron 192 personas de las 
que 
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que se supo por los padrones de las Parroquias, sin 
los niños y forasteros, que todas ilctuiíao á 400) 
repartió' tantas limosnas, que excedieron á las rtn^ 
tas de este Obispado, sustentando machos dias in-
numerables personas con dinero, pan, carne, y 
vestidos, siendo mayor sus ánimos que sus rentas.' 
El Corregidor que lo era entonces D . Sancho 
de Villegas , expuso á la Ciudad en el Cabildo cele-
brado á 8 de Junio de 1663 lo mucho que había tra-
bajado S. lima, en el diluvio de 1661 ^ y que si no 
hubiera sido por su zelo, se hubiera quedado,des-
poblada la Ciudad ; haciendo suntuosas honras a 
los difuntos , vistiendo y calzando á todos ios po-. 
bres , lavándoles antes los pies con sus propias 
manos , á cuyo exemplo se movieron muchas per-
sonas. Dio mil y quinientos ducados para construir 
un Puente interino para comunicación -de los bar-
rios de la Trinidad, y Sto. Domingo. 
Tanto era el amor que tenia á los niños expósi-
tos y huérfanos , prosigue dicho Corregidor, que 
luego que los destetaban , depositaba a las niñas en 
los Conventos de Monjas, cuidando de isu asisten-
cia, y á los niños llevaba á su Palacio, hasta sentar-
los á su mesa , y aun sacaba en su coche : dábales 
estudio , y en Salamanca tenia ordinariamente doce:, 
hasta á los Moros de Africa acogía en su Palacior 
los catequizaba, bautizaba , y acomodaba con al-, 
gunos Caballeros. 
Por no desamparar á estas sus ovejas," renuñcí» 
el Arzobispado de Burgos su Patria, aun teniendo 
allí dos hermanas Religiosas, para lo que escribió 
á S. M . y Sres. de la Cámara. Por ú l t imo, para pre-
miar sus particularísimas prendas, y gobierno pru-
dentís imo, le hizo VS. M . aceptase el Obispado de 
Jaén , del que se le despacharon las Bulas en 15 de 
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Octubre de 1664; para tomar la posesión se despi-
dió de este su Cabildo en 10 de Diciembre de di-
cho año. 
Como era tan estimado de todos, y mayormen-
te de su Cabildo,aunque debía este entrar en su Go-
bierno de Sede vacante desde dicho dia 13 de Oc-
tubre, no quiso usar de su derecho, y conservo i 
su Prelado en la jurisdicción , que le cedió el Ca~ 
bildo en el celebrado en dicho dia, la que exerció 
S. lima, hasta i o de Diciembre en que salid para 
Jaén, E l Cabildo solo gobernó cinco dias, hasta el 
2^ en que tomó la posesión su Sucesor el Sr. D . F r . 
Alonvo de Sto. Tomás , que sigue. 
NOTA, Me es preciso advertir la equivocación, 
que acerca del año del Obispado de Salamanca , se 
halla en el Compendio de Salamanca , que en 1776 
dio á luz D . Bernardo Dorado. Este refiere que el 
Sr. Piñahermosa escribió á su Cabildo la noticia de 
su Mitra en 22 de Octubre de 1657, y que solo go-
bernó aquella Iglesia tres meses , y que á los 22 de 
Noviembre de 1658 fue electo Obispo de Málaga. 
Por lo escrito aquí , sacado de las Actas Capitulares 
de esta Catedral, se ve no pudo ser , pues dicen asi: 
D . Antonio Piñahermosa tomó la posesión en 28 de 
Junio de 1659, y con su Poder D. Luis Diaz de León^ 
que después mostró el título de Provisor, y Goberna-
dor del Obispado, E n 28 de Octubre hizo el Obispo su 
entrada y juramento; con lo que queda manifiesta su 
equivocación. También la tuvo Argaiz, que lo po* 
UQ en Málaga hasta el 1663, debiendo decir 664. 
HISTORIA m l u rONTIPICADO. 
Inundación víspera de S. Lino, 22 de Septiembre 
de Í66I. o Tra fuerte avenida , é inundación del río Gua-
dalmcdina padeció esta Ciudad eñ tiempo de nues-
tro Prelado dia 22 de Septiembre de 1661 víspe-
ra de S. Lino , en cuyo dia experimento MaJag* ía 
que queda referida del año 1628. La mejor rela-
ción será trasladar la carta que esta Ciudad escri-
bid al Sr, Felipe I V . respondiendo á su Real Cé-
dula en Madrid á 25^ de Octubre de dicho año 1 6 Ó 1 , 
en que mandó le diese cuenta de los daños de es-
ta inundación para proveer de remedio. Dice así, 
según la copió Morejon , de la que guarda el Ar-
chivo de la Ciudad , y se imprimió dicha relación 
en 1662 con el informe para remediar las inunda-
ciones de Guadalmedina. 
• CARTA, 
„ O E Ñ O R :: V . M. (que Dios guarde) com-
5, padecido tan justamente del impensado, quanto 
„ lastimoso suceso que esta Ciudad padeció con la 
inundación del dia 22 de Septiembre de este año, 
fue servido de mandar por su Real Provisión de 
„ 2 5 de Octubre , que nos juntásemos á tratar y 
„ conferir lo mas conveniente á su reparo , y que 
„ sobre ello informásemos á V , M. lo que nos pa-
„ reciera mas útil para su alivio , j de sus vcci-
„ nos, y que los i63 ducados que V . M. mandó 
„ por ahora librar para el desmonte de las calles, 
9, y reparos de las cañerías , y lo demás que se fue-
„ reaplicando para estos gastos, se distribuyeran con 
„ nucs-
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nuestras libranzas: cumpliendo'con esta Orden, 
damos noticia á V . M. COQ individualidad, y coa 
„ discursos los mas ajustados que se han podido al-
canzar de los daños que ocasiono la referida inun-
„ dación, los reparos de que necesita esta Ciudad, 
los que se están executando, y lo que será necesa-
rio aplicar para su reedificación :: E l Guadalme-
„ dina 9 Señor, es un rio que divide la Ciudad de 
los barrios de la Sma, Trinidad, de Sto. Domin-
91 go, y Percheles, que son de numerosa vecindad; 
9} comunicanse por unos puentes antiguos y de fá-
bríca fortisim i , particularmente la que daba pa-
„ so al Convento de Sro. Domingo. Este rio está sin 
aguas lo mas del año,y solo las recíbelos inviernos, 
con tan rápidas y crecidas corrientes, que atemo-
„ rizan ; nace siete leguas de la Ciudad , y en su 
^ principal madre se recogen las vertientes de mu-
chos y dilatados montes , cortijos , v i ñ a s , y tier-
„ ras de uso común. Resultaron de la referida inun-
dación las ruinas de edificios, pérdidas de hacien-
„ das y de vidas que se siguen :: Por Jos padro-
„ nes de las Parroquias se ha ajustado que Jas aguas 
derrivaron y arrancaron de cimientos quatrocien-
tas y diez y ocho casas , Ja mayor parte de ellas 
de nueva fábrica, que valdrían cada una de ellas des-
„ de quatro hasta seis mil ducados, que todas confor-
meáeste ajuste, importan ochocientos treinta y seis 
„ mil ducados ;; Las casas inhabitables por haber-
las demolido algunos de sus mas principales quar-
„ tos , son hasta quatrocientas : en la mayor parte 
de estas es preciso gastar cada una para reducir-
las al uso y habitación , desde seiscientos hasta 
„ mil ducados , modéranse unas con otras estos 
„ gastos á quatrocientos ducados, con que impor-
„ cara esta pérdida ciento y sesenta mil ducados:: 
„ Las 
Las casas que se inundaron son mas de mil y 
„ quinientas, estas necesitan de prontos reparos por 
la ruina que amenazan. Hase hecho el mismo 
u compuro 9 y se consideran tendrán unas con otras 
„ de gastos cien ducados cada una , que importan 
99 ciento y cincuenta mil ducados. Diez y ocho 
huertas quedaron arruinadas , teniendo de daño 
unas á mil , y otras á dos mil ducados , que mo-
9, derándose á mi l , importará la pérdida diez y ocho 
„ mil ducados. Los adornos y menages de las qua-
„ trocientas y diez y ocho casas de todo punto dc-
9, molidas y arruinadas. Dinero , plata labrada , jo-
„ yas de oro , y otros géneros, y ropas de valor 
t, que se perdieron , que la mayor parte de sus ha-
„ biradores estaban muy acomodados, porque tenian 
9> según la voz común dentro de sus mismas casas 
9, de quatro á ocho, hasta doce mil ducados: se rc-
putan el ínteres de las pérdidas que en esto tu-
vieron á dos mil ducados, que todo importa ocho-
„ cientos treinta y seis mil ducados. 
„ De aceyte que estaba embodegado, así pa^ 
„ ra el abasto de la Ciudad, como para ia emharca-
„ cion , se perdieron mas de diez y ocho mil arrq-
„ bas;y es constante , pues fueron muchas las bor 
degas que de este género se derramaron , y solas 
j , dos personas perdieron cerca de las ocho m i l , va-
i, luadas á ducado y medio , que es como corre, im» 
portan veinte y siete mil ducados:: Del vino que 
V, se había traído de los lagares á la Ciudad para la 
„ embarcación, es voz c o m ú n , se perdieron cin-
„ cuenta mil arrobas, y aunque han valido desde do* 
i, ce hasta catorce reales, se modera su valor á on-
ce, con que esta pérdida sola importa cincuen-
f, ta mil ducados. . 
Y „ L a 
„ L a pérdida de la pasa , y almendra qué 
| j se había recogido y almacenado para la embarca? 
cion , se reputa por de veinte mil arrobas, mo-
derase el valor del úno y otro género a ducado 
y medio, que son treinta mil ducados:: Los hom-
bres de negocios que tenian sus ropas y mercadea 
rías en sus almacenes tuvieron de pérdida y da? 
no mas de quarenta mil ducados:: Lleváronse las 
aguas diez y ocho mil fanegas de trigo y hari-
na, y aunque vale á treinta reales, se modera su 
„ valor a dos ducados, que hacen treinta y seis 
mil ducados :: Otra tanta cantidad de cevada es 
?, constante se perdió , y aunque corre de doce has-
ta catorce reales, se modera á ducado , hacen 
diez y ocho mil ducados :: En el Convento de 
„ Sto. Domingo entró Guadalmedina, y derribo sus 
„ cercas , un quarto de noviciado, perdió ios ma-
tcriales que tenía prevenidos para sus obras, y 
9i algunos ornamentos, y otras cosas de mas de las 
^ casas, y censos que tenía, importa esta pérdida 
^ doce mil ducados :: También entro por el Con-
vento de S. Francisco , y Ies arruinó y destru-
9, yo las cercas de la huerta , é hizo otros daños en 
„ su edificio, que importará su pérdida mas de diez 
mil ducados ::. Entre los vecinos de esta Ciudad se 
consideran hoy mil y quinientas viñas. Con las 
crecidas pluvias del referido di a 22 de Septietni 
bre , y continuación de ellas en IOSL jigúieí3te&^ .y 
¿, falta de medios se alzó la mano de la vendJmia; 
„ E n cada una de estas viñas se cogen desdé jmil 
„ hasta seis mil arrobas de vino. Hácese computo 
,4 que en unas con otras se dexarian de alzar qul-
nientas arrobas , y en todas setecientas y cincuen» 
^ ta mil arrobas, que á razón de á ducado cada 
„ una, hacen otros tantos ducados. Considéranse 
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estas viñas por Pagos que habrá hasta treinta en 
„ este distrito, y en cada uno á cincuenta viñas. 
Pedazos de todas estas viñas se arroyaron , des-
„ z e p a r o n , y recibieron otros daños;, que muchas 
„ de e l ías , para su remedio es necesario gastar de 
„ quinientos á mil ducados , que importará mil y 
i, quinientos ducados. 
„ Los ganados de todas suertes , y cabalgadu-
„ ras que se ahogaron, fueron muchos: compútase 
su pérdida en veinte mil ducados. L a costa que 
puede haber tenido a los vecinos el escombro deí 
tarquin que quedó en sus casas , que fue mucho, 
„ será de mas de dos mil ducados. 
Moderadas todas estas pérdidas con la justí-
ficacion y templanza que damos noticia á V . M. 
¿, en cada una de estas partidas importará mas de 
„ tres millones, y aunque en ellas se hágala ma* 
„ yor moderación, vendrán á quedar en dos millo-
nes y medio. L a voz común , Señor, y según lo 
que se afirma y tiene por cierto esta Ciudad, es,, 
que la pérdida de aquel d ia , fue mucho mas con-
f, siderable, y, que importó mucho mas que nues-
M tro computo , porque hubo mucho ntímero de 
„ personas que habiendo amanecido ricos, y con 
„ caudales bastantes para pasar sus vidas con des-
„ canso y comodidad , anochecieron tan pobres, 
„ que andaban pidiendo de limosna la comida, y 
„ el vestido, 
Y pudiera poner en este ndmero la pérdida 
de las torres , murallas, y antemurallas , que aun-
que muchas de estas cosas no servían en defensa 
y, de la Ciudad é invasiones de enemigos , algunas 
„ de ellas la defendían , y todas juntas daban mu-
cha autoridad, y hermosura, y defensa a la 
9t Ciudad. 
Y * i , Por 
„ Por los padrones de las Parroquias se ha 
„ ajustado, haberse ahogado ciento y noventa y dos 
,^ personas, de edad que Ies obligaba al cumpli-
„ miento de Jos preceptos de la ígíesía s sin los 
niños y forasteros que no se han podido ajustan 
„ según las mas probables noticias t se tiene por 
cierto , serán los ahogados de todos sexos, y de 
i , edades y hasta quatrocientos. 
Hasta aqui son los. informes mas substancia* 
Ies que la Ciudad envió á S. M. los quales fue-
ron dados sin la menor axágeracion ; asi porque 
el d a ñ o , ruinas y destrozo de aquella avenida 
n fue mayor que lo. que la pluma puede pintar, co-
t, mo porque las personas á quienes el Rey encargó • 
el ajuste^ fueron las primeras cabezas de la R e -
publica que componían la Junta formada a este 
n fin de órden de S. M. por su Real Cédula de 25 
de Octubre de 1661 : estos fueron el limo. Sr» D . 
Antonio de Piñahermosa , Obispo de esta Ciu-
„ dad. i r E l Excmo. Sr. Conde de Toreno , Gober^ 
^ nador de lo Político y Militar. ^ D . F r . Alonso 
if de Sto. T o m á s , Provincial de Sto. Domiiigo, elec^ 
to Obispo de Osma , que después lo fue de esta 
%t Ciudad. E l magnifico Sr. Sebastian Infante, 
Dean de esta Sta. iglesia , y el Capitán D . Juan 
Tristan de León , Regidor Decano. „ Hasta aquí 
el informe. 
Después imprimió F r . Juan de Prado y Ugar^ 
te , Lector de Sagrada Teología en este Convento 
Real de la Victoria en \6&i SIÍ breve descripción de 
esta ruina lamentable^ que dedicó a nuestro Prela-
do. E n ella añade , que el rio Guadaímed ID a >' ar* 
rimándose por el lado siniestro alas murallas, der-
ribó quantas torres , y barbacanas tenían , que ser-
TÍan de trincheras á las puertas traviesas de la ca-
lle 
He de las Camas; y asi por ellas, cotna por la nnei. 
va que se. abrid en la muralla que servia de de-
feüsa á la calle út la Paz, vieja 9 las anego, y ar-
fiiind. 
Prosigue diciendo, que saco de cimientos mu-
chas casas con toda la gente que había en ellas, y 
en la forma que las hallo las llevo al puente de 
Sto. Domingo , en cuyos estrívos se desbarataron 
y hundieron» .A5muchas mugeres Ilevp: el agua con 
sus hijos en los brazos .hasta IQS navios, cuyas fa-; 
lúas las saívaron, y que vivian erí su tiempo. Otras 
que se entraron, y asieron á las arcas, fueron has-
ta el mar , y su muelle , y en su resaca se libra-
ron , como si fueran en barcas» 
Reputo' la pérdida de la Ciudad en seis millo-
nes , y que se cayeron más. de i 600 casas: tres mil 
lastimadas , y las pemonas ahogadas mas de tres miU 
Dexemos tanto horrer, que aun lo causa su me-
moria , y sigamos con otras noticias^ 
E n 27 de Abfií de Í66O se leyp en el Cabildo 
de k Catedral una Real Cédula;, por la^qtte man^ 
daba S; M. d todos los Fredícadores, .que antes dfs 
comenzar sus Sermones , y en seguida del elogio 
al SMO. SACRAMENTO dixesen el de la PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN, como estaba mandado nuevamente 
por Bula de Su S a n t i d a d a c o r d ó su cumplimien-
t o , y que si alguno no lo hiciese , se levantase eL 
Cabildo , y no le permitiese ;predicar. -
E n 20 de Agosto de 1662 expidió la Magestací 
del Sr. D . Felipe I V . á, esi3) Ciudad su Real Privile-
gio de estatuto de las pruebas de Nobleza de sangre 
y no de: privilegio, para, ¿ser Caballeros Regidores 
de ella, de suerte^ que nj él y sus i p^dEes-,Kni abuelos 
hubiesen exercído? oficios-mecá:nícos^&c.. QÚW.O Vm,. 
puede leer en dos traslados^ que ai tenga de esta Cé-
. - du> 
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dvLÍá : uno' de la primitiva, impresa en dicho año: 
y otra novísima en 1791 í en que está la-sobre carta 
de este Privilegio dada por el Sr. D, Carlos I I . y su 
Consejo en 5 dias de Julio de 1Ó93 años, aprobando 
el Acuerdo que eñ dicho año hi¿o la Ciudad , dé que 
sus Regidores hubiesen de ser Hijosdalgo de sangre, 
y no de privilegio , y también naturales de estos 
Rey ¡ios, y no naturalizados en ellos por ordenes de 
S. M. y lo mismo los Tenientes de Alférez mayor, 
como estaba antes mandado. 
JEa Í. de Septiembre de 1664 volvió á proponer 
á la Ciudad su Regidor D.'Alonso Cruzado de F i -
gueroa , lo que le había antes expuesto en Cabildo 
de 24 de Septiembre de 1^ 55 , de que tenia tratada 
con los hermanos Obrcgones fundar un Hospital de 
Incurables , por no haberlo en el Obispado , para lo 
que les había dado unas casas suyas propias , que 
tenía en la calle de los Ginetes > con mas de tres mil 
ducados para su sustento , y servicio, y le pedia 
su licencia para su fundación : esta, se contradijo 
en Cabildo de 5 del mismo por algunos", por no 
haber ni fondos suficientés, ni necesidad : y ea 
Cabildo del 9 se mando' consultarlo con S. M. por 
estar discordes : y nada mas consta en adelante, 
f^.r'.-^vv ob^/ca/n' t d n ^ orfifis- , H.:.-T.>'I:Í:>^¿ -^' 
E S C U E L A D E CHRISTO. 
j Diego Faxardo, Prebendado de esta Cate-
d r i l , habiendo comunicado con el limo. Sr. D . F r . 
Alonso de Sto.Tomás, siendo electoObispo deGsma 
sus religiosos deseos, y aprobadoselos S.lima, de fun-
dar y establecer en ella la Escuela de Christo 9 dio 
principio á sus exercicios eri la Iglesia del Hospital 
de S-to. Tomás Apóstol en 29 de Septiembre de 1662, 
tomo dixe á Vín¿ en U Coftvcrsadori X X X i pag. 277: 
umcndoh^ y agregándola á la "Escuela de la V l l í i 
y Corte de 'Madrid 'y*'pWi'ci^án-cló" dé'• fas gracias 
y privilegios concedidos á todas estas Congregacio-
nes , y la de Madrid por el Papa 3iexandio VÍL en 
su Bula Ad Vastoralis fastigium de 10 de Abril de 
1665 ; y el Jubileo plenísimo concedido por el mis,-
mo por otra su Bula de 6 de Julio de dicho año, 
confirmadas por Clemente I X / tfiiísir Breve de t2 de 
Junio de 1669. 
Como en el Breve Alexandrino se ida'facultad 
á esta' Escuela para que pueda elegir á su,voluntad 
4 dias en el año en que los Hermanos puedan ganar 
las gracias , c indulgencias en él '•• concedidas, con, 
•aprobación del Ordinario; el limo. Sr. D . F r . AioUr 
soii 'Siendo ya Obispo de esta Ciudady le señalo ;• ej 
dia del Corpus^ d el Domingo infraoctavo,;el de 
S. Agustín , y los dos primeros Domingos ide. Ene-
ro , y Febrero , por su Autó en Málaga á 1? de Dir 
ciembre de 1670: dando de esta suerte complemen-
to á la Obra, qué siendo electo de Osma dio' su. dic-
tamen , y principio. 
E n Noviembre de 1695 solicito ,pasarsei á U 
Iglesia de S. Julián para hacer en ella sus santos 
exercícios, como los habja hecho en la de Sta. Ana; 
_ pero la Heunandad se lo denegó en Cabildo 4f e¿ 
;d«iNoviembre de dicho año. 
Después se resfrio míicho esta loableEscueia,has-
ta que le labro muy decente Capilla el Conde de Bue-
na Vista D. Antonio Tomás Guerrero, la que en-
|iregd a la Congregación de S. Felipe Neri?, que,fun-
jié> donde subsiste con grande edificación , y pro-
Techo espiritual de los .fieles , como diré | .^^je^a 
su fundación , Pontificado del Cardenal de Molinal 
•ásín'íí 
C O ^ E R S A C I Ó N X L I V : 
^ OBISPO x r x . 
í r . D . Fr. J L O N S O D E St*. T O M J S , 
. d£sde 1664 hasta, 1692.. 
JVf¿7/. X ^ l Acid nuestro Prelado en la Ciudad de 
\ cle2 Malaga en 9 de Junio de 1631. Fueron sus 
Padres los magníficos caballeros D . Joseph de For-
res Henriqucz-de Guzman y y Doña Constanza de 
Rivera y O rosco, ÍU rnuger. Marqueses de Quin-
tana , y Condes de Castronuevo: asi consta de 
su Partida de Bautismo , que en honor de taq graa 
Prelado, me ha parecido trasladar aquí , como se 
llalla escrita en el libro 7. de Bautismos de la Par-
roquial de 5. Juan de dicha Ciudad de Velez Malaga 
al fals 302 vuelto , según la copia que me remitid 
el Cura Teniente de ella D . Francisco Cándido Mar-
tínez , ia qtie dice así. 
„ E n la Ciudad de Velez-Málaga á 24 días de! 
'5, mes dé julio de mil y seiscientos y treinta y uno: 
el Licenciado D . Luís de Toledo- y Mercader, 
V, Cura de esta Iglesia de Sr. S. Juan Bautista , cate-
quicé al Sr, D . Alonso Hcnriquez de Guzman, 
hijo legítimo y natural del Sr. IX Joseph de Por-
,V rés Henriqucz de Guzman , Marques de Quintana, 
Gentil Hombre de Cámara deS. M. y de la Svh. 
-i, Doña Constaázá de Rivera y Orosco i su muger. 
Marquesa de Quintana. Fueron sus Padrinos el 
hermano Rodrigo de la Natividad de Christo, Re-
„ ligipso profeso Descalzo de N . Sra. del Carmen, 
lí y la Sra. Doña Francisca de Forres y Henríque», 
„ hija legítima del Sr. D . Christoval de Forres Hen-
„ riquez de Guzman , Caballero del Hábito de A I -
f, cántara, Gonde de Castronuevo, Marqués de 
„ Quintana , Señor de las Villas de Santo T o m é , y 
Fortonovo , y de las demás de su distrito , Mayor*) 
domo del Rey nuestro Señor , y Gobernador Ge* 
„ neral de la gente de guerra de la Costa de este 
i , Rcynp de Granada , y de la Sra. Doña Mariana 
„ de Moxica y Velasco, su muger, Condesa de 
Castronuevo, y Marquesa de Quintana: echóle 
99 el agua por necesidad en 9 de Junio de este pré-
nsente año , que fue el dia de su nacimiento el Lí -
„ cenciado Sebastian Diaz de Bribiesca , Cura asi 
mismo de esta dicha Iglesia, y le tuvo el dicho 
, j Conde , advirtiéndole el paret^tésco espiritual, y 
obligación : de que doy fé. E l Licenciado D-
i , Luis de Toledo y Mercader, Joseph Varreso. 
A poco de su nacimiento murió su padre D . Jo* 
seph , y á los tres años su madre viuda. Asi ío es-
cribe nuestro Frelado en el librito Católica Querí-
»ÍO«/¿Z , que imprimid segunda vez en Madrid en 
dozavo año jób'CL A la pag. 21 asegura que sus pa-
dres fueron ios Marqueses de Quintana: á la 1 íp 
que su origen fue l eg í t imo , aun en boca de sus con-
trarios Jurieu , y sequaces : á la pag. 23 que su ma-
dre viuda enfermó en Velez Malaga , que paso' a 
tomar los baños de Alhama , y que aprovechándole 
poco, partid á la Ciudad de Granada, donde agra-
vados sus accidentes , murió en una casa particular, 
donde estaba de posada á 12 de Agosto de 1634, 
quedando nuestro Obispo de 3 años de edad. 
Por este motivo corrió su crianza á cargo de 
«u t io, nuestro Obispo D. F r . Antonio Henriquez, 
tn cuyo Palacio se crio hasta la edad de J / años, 
Z don-
^7$ 
^ondé apféndld la Latinidad, y Retorica. Con el 
buen exemplo, y santa educación de su tio , se in-
clino al estado Religioso, y renunciando los ho-
nores, y riquezas de sus estados, y casa, escogió 
la Religión de Sto. Domingo, en cuyo Conventa 
de esta Ciudad tomo el Hábito en 29 de Abril de 
1648 de mano de su Prior F r . Luis Espinosa Baheri- • 
z o , lo que él mismo afirma á la pag» 115 de su 
Católica Querimonia. 
E l Autor de los Obispos de Osma D . Joscph 
Lope-í de Quirds, hablando de nuestro Prelado, qué 
fue el 58 de aquella Sede, escribe, que tomó el. 
Hábito en el Convento de S. Estevan de Salamanca^ 
donde corrió la escuela con aplicación y crédito.? 
Gon lo dicho está conocida su equivocación , y que* 
escribid lexos de Málaga ; siendo solo cierto que ea 
Salamanca formd la carrera brillante de sus estu-
dios mayores , que lo hicieron un gran T e ó l o g o , y 
Escriturario , que acreditó en quantas funciones l i -
terarias se le encomendaron. A i cabo de ellos vol-
v i ó á Málaga de Prior de este Convento, habienda 
sido electo Provincial de esta de Andalucía , en el 
Capítulo Provincial celebrado en S. Pablo de Cor» 
doba en 11 de Mayo de 1658. 
Conociendo sus grandes prendas eí Sr. D . Fe -
lipe I V . lo presentó para el Obispado de Osma á los 
¿o años de su edad en Junio1 de i66\f estando en 
este Convento, en el que se consagró en 16 de Abril 
de 1662, siendo su Consagrante el Sr; Obispo D . 
Antonio Piñahermosa, su antecesor, y asistentes 
los Obispos titulares Paredes , y García. L a Ciu-
dad hizo muchas demostraciones de alegría , y se 
celebro esta Mitra con regocijo universal, por lo 
amado que era de todos, y por los beneficios que ha-
bía recibido, aun siendo solo Prior , y Provincial. 
Sin-
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Sintió mucho nuestro Prelado esta presentación 
de S. y para evadirse de ella hizo las mas vU 
vas diligencias con su General, gara qucr represen* 
tase SL S. M. su insuficiencia, y que su conciencia 
no se avenia con tan formidable cargo. E l Rmo. 
Marinis le respondió desde Roma en una eloqüen-
te carta latina , fechada en ia Minerva á,2i de Sep-^  
tiembre de 1Ó61 no convenia su renuncia , man-
dándole la aceptase, con lo que admitid el honor 
de S. M. 
V No paro en esto la estimación del Rmo* Gc4 
neral.'Alcanzo letras de Alcxandro V I L expedidas 
á 27 de Octubre de i66i9 para que sin embargo dq 
ser Obispo, presidiese el Capitulo Provincial, y pu-
siese en él á su gusto un digno sucesor suyo , cuyas 
Letras remitid á manos del Rey nuestro Señor con 
una carta llena de honor á su persona. 
Luego que S. M. Católica la recibid mando i ; 
D . Luis Rangúren diese aviso de su Real Decreto á 
nuestro limo. Prelado, como lo hizo en carta suya 
en Madrid á 7 de Marzo de 1662, y en virtud de 
ella presidid dicho Capítulo Provincial. Después se 
€onsagrd Obispo de Osma en su Convento de Sto. 
Domingo de esta Ciudad en 16 de Abril de 1662,: 
siendo esta la primera consagración que se había1 
•V¡sto en esta Ciudad , la que celebro con muchas 
festivas aclamaciones, como queda dicho. E n v i ó 
sus poderes á Ósma para tomar la posesión, no ea 
1-2 de Abril , como escribe el citado Quirds pag. 
85, pues aun no estaba consagrado. Partid á él á 
poco, y entro en la Vil la del Burgo de Osma'en 
de Junio de 1662 9 y en 10 hizo su juramentol 
Gobernd aquelia i Iglesia hasta el 1664 en que 
fue presentado á la de Plasencia, de la que' tomdí 
posesión ea pa&i Junio de dicho ¿ a ñ ^ á ^ ^ b e t i m s í 
Z z ' Po-
Poco tiempo ocupó aquella Silla * pues en el 
fntsmo año lo presentó S. M. para esta Mitra de 
Málaga , de la que tomó pósesion en 15 de Diciem-
bre del mismo 1664. : 
Diósc al gobierno de su Obispado, siendo to-
do su cuidado se observase la disciplina Eclesiásti-
c a , en que fue exact í s imo, y muy vigilante en el 
socorro de los pobres , y adorno de su Iglesia. 
E n 1677 socorrió con copiosas limosnas a los 
vecinos de Oran muy afligidos y necesitados con 
los extragos de la peste que padecieron. A instan-
cias de nuestra Ciudad fue nombrado por ei Conse* 
jo de Castilla uno de los Diputados para precaver 
el contagio de la pesteque ya habia llegado á Carta-
gena, y Murcia, acompañándole el Gobernador, y 
los individuos de la Junta de Sanidad , en lo que 
traba/ó, y sufrió mucho su zelo, y amor del 
público. 
Para recreación del á n i m o , y fatigas; que tanto 
te acosaron , compró la casa de campo , que hoy se 
llama el Retiro, la que edificó y labró con las ofi-
cinas bastantes para acomodar su familia , con el 
nombre de Sto. Tomás del Monteque hoy posee; y 
tiene muy perfeccionado, y aumentado el actual 
Conde Villalcazar D ; Juan Longino Echeverri , coht 
tan buen gusto propio de su genio , é instrucción, 
que es la mejor casa de recreación que tiene Caba-
llero particular de España. 
Escribió nuestro Prelado muchas cartas Pasto-
rales excitativas á la reforma de las costumbres de 
toda su Diócesi , ya para el vigor de Ja Disciplina 
Eclesiástica, y ya con el motivo .de las varias aflic-
ciones que sucedieron en su Pontificado de seque-
dad hambres, pestes, y terremotos con otras ca-
lamidades publicas, que ai tiexie V m . algunas. ^ 
L o 
i8r 
L o principal en que acredítd su zelo para la 
reforma de la Disciplioa Eclesiástica, fue el farhoso 
Synodo que celebro en 21 de Noviembre de I Ó / Í , 
que corre impreso por uno de los mejores de Espa^ 
ña , y que él solo es ei mejor monumento del zelo, 
virtud, rel igión, y literatura de nuestro Prelado. 
Sugeto tan grande era preciso hubiese sido eí 
objeto de la envidia y emulatiótt. Persiguiéronlo^ 
los Jesuitas por ser opuesto'á las" laxietíades de su» 
doctrinas morales, y acérrimo impugnador d^ el Pro-
babilismo, hasta llamarlo xefe, y partidario de ios 
Jansenistas, epiteto que daban á l&i que seguian la 
moral Evangélica, y que le precisé recurrir al.Papá 
Inocencio X I . con su libro Católica QuermQniay que 
le atraxo mayores pesadumbres. 
Esparcióse por el Rey no una carta MS. del 
P. Jesuíta Vieyra llena de sátiras escandalosas con-
t4-a su persona ^ intentando hacer en ella un retrato 
nada parecido á su original, para borrar el bueno 
y religioso que ItfilTabian formado susnvirtude y 
prudente eonductá. A esta dio motivo la negra 
obra del Teatro . Jesuítico 9 condenada por la Silla 
A-postolica ^ é Inquisición. deL España ^ al punto que 
se publicó á nonibre de ün D . Francisco de la Pie-
dad. E l Theophilo Raynaudo, y vários de su 
ropa con Jurieu , y otros héreíres, dieron y publi-
caron por Autor de él al P; F r . Alonso de Sto» 
Tomás , después Obispo de Málaga ^ con nota de 
hijo natural de Felipe I V . I k t É ^ ^ f ó Espurio Go* 
li'aih.'-'í&Q esta c^kvmniaí, 4 rrt^* ^^^icenires-Blacicí 
en su •Téatro--de '^scrit&res'.,amnim$s>rf'txm.xz tiovísi-
inamente, y lo purga dé ella el docto y célebVe Mo--
ralista Mro. F r . Daniel Concina f en m Historia del 
Probabilismo 9 Dhertaciott r. cap. 2« llamándole cé -
lebre por su piedad y doctrina. 
Fue 
Fue grande Orador, y lo acredito entre otros 
samchos sermones que predico de Religioso, y de 
Qbispo, en el que corre impreso en la función de las 
Fiestas al nuevo culto del Oficio doble y Misa con-
cedida por Clemente X . al Sto. Rey D . Fernando 
el I I I . de Castilla j q^ue tiene Vtn. ai impreso en 
1671, yvdixo en .esta .su Catedral Domingo de la 
©ctava del Corpu&vjf i de Mayo, con la carta Pastó-
la! muy docM .qu^fpub]i.cp -a este fin. 
* . E n 1679 .a., 27 de Octubre acordó con su Cabildo 
que en la Procesión del Corpus, llevasen todos los 
Prebendados capas pluviales. 
L a iglesia.Catedral le debió muchos de sus ador-
nos y alhajas. En. su tiempo año 1666 se hicieron 
los 12 atriles para los 15 Salterios del Coro , ew 
cjué se gastarpii ^rjcavdc 10^ reales inclusos los dos 
Epistolarios. Se puso en 1670 la rexa para el Altar 
mayor con sus soleras ,, y cart^|gs t que m0níd:j niasi 
de-32^ .reales, d ^ • $%hc m c • \ - - M 
v También, en <íé/j\ cdsted ^ell^mlfacistól;;pare-
cí C o r o , en que se ven íúz escudos de íasí Armas de^  
nuestro Prelado. Antes en 1668 hizo el de Verano^ 
por sacarse el Coro-efimedio de-la val la , como>lo xm 
refiere en la disposición deLSynodo pag, i ^ \ - U ¿ n - t 
E n 1673 se enloso el pavimento del Altar ma-
yor con losas ene-írnadas d« la cantera de S. A n t ó n , 
y; una pila para el agt^ ? bendita s se labraron al año:, 
siguiente las sillas del Presbiterio, taburetes y ban-:1 
eos para los Caperos de feilciopelo c^ ^ ^ í * 
También se^jUbraroa los «fn^ palpitos de pie* 
dra marmol; .encardado cíe, fl'a Vi l la de Cabra , que. 
trazo .Fr^ Juan 3 m ú ^ 9 Religioso Dominico ,r lGSr 
que costeo S^IIma.. como testifican los escudos de 
sus A r m a s J o s , que. seacabaron en 1677, habiendo 
importado reales^ifóspiaes se le^ pusieron las 
moíi-
monteras de madera, y talla dorada, que costaroa 
16^862 reales. 
Asimismo se hizo el Aguila de bronce para el 
Coro en I68Í , y el Tabernáculo antiguo que íre: 
quito en Í 769 para hacer otro de piedra , ó plata/ 
Para su traza hizo venir el Sr. Sto. Tomás Ue 
Granada al célebre Racionero D. Alonso Cano, que 
la dio en 1666, y se acabo ácia los años 169r. De-
bo advertir á Vm. que de los Santos de ralla qué 
adornaban el Tabernáculo, son las Imágenes de 
nuestros Patronos, y la de S. Luis Obispo, que están 
hoy en la Capilla de N. Sra. del Rosario , cuyo lien-
20 , que no tiene precio , es obra del excelente pin-
cel de este celebérrimo Pintor el Racionero Cano. 
Para el interior gobierno de las ceremonias del 
Coro , y de su Iglesia, formo é imprimió con el 
Compendio de sus Estatutos, un Ceremonial en 
1684, de los que han quedado pocos, pues fueron 
solos 225 exemplares los impresos. 
Antes en 1675 ruando que todas las Parroquias 
de su Obispado celebrasen las Dedicaciones, y Fes-
tividades que no estuviesen señaladas. A las 3 Par-
roquias el 2© de Octubre. A la Colegiata de Ante-
quera el 16 de Febrero; y para las demás Iglesias 
de su Obispado el 1. de Septiembre, 
E n 8 de Julio de 1685 consagro en esta Cate-
dral para Obispo de Zeuta á sü Canónigo y Digni-
dad Arcediano de Ronda D . Antonio Ibañez de la 
Riva Herrera, del Mayor de S. Ildefonso, des-
pués Arzobispo de Zaragoza , Presidente de Gasti-
lia , Virrey , y Capitán General del Re y no de Ara-
gón f Arzobispo de Toledo , é Inquisidor general^ 
con otros muchos puestos que se leen en su retratad 
81I natural en Un lienzo colocado sobré la puerta de 
la Sacristía mayor de esta Catedral á la parte de 
adeífe-
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adentro. Sirvieron de Asistentes dos Sres. Arzobis-
pos , costeando todo el gasto nuestro Prelado, 
Lleno en ün de méri tos , virtudes, y obras de 
re l ig ión , piedad , y devoción , Jo llamo Dios pa-
jra ¿arle eí merecido premio; estando enfermo ea 
^ste su Conyento de SÍO. Domingo, recibiQ los Sacra-
meníos con Ja mayor edificación de iodos, á jquie-
nes pidip perdón de sus faltas, y otorgado su res-
tamento con facultad Apostólica , dio su. alma al 
¡Supremo Criador á Jas 7 de Ja tarde del Domingo 
$0 de Julio de íópt . Enterróse el dia 2 de Agosto 
en su mismo Convento, en que k mas de Ja casa del 
R e t i r o , dexo la hacienda del Cañaberal, camino 
de Antegucra. Hicieronlc suntuosas y magnificas 
Honras , y será siempre su memoria de mucha edi-
ficación para este su Obispado , y de grande recono-
cimiento del Cabildo de su Catedral, a l a que dis-
í inguid con janta magnificencia^ 
J i lSTORIA D E S U PONTIFICADO, D E S D E 
1 6 6 4 kasta 6p3, 
Capilla de JV. Sra,. de 1$ Cake^a^ por los años 1668» 
ámbito los Mártires, 
Y A dlxímos .algo de esta Ermita en la Conver-
SScipn 18, pag. ^©7, oiga V m . ya su historia. 
Por estos años , una devota muger, llamada 
Catalina de Vejerano , que vivía en la^ Puerta de 
Antequera, cuidaba, aderezaba y daba culto á una 
Imagen en lienzo, con título de N. Sra. de la Qibe*. 
z a , que habia en ella; para que estuviese con ma-
yor decencia labro a sus expensas una Capilla , con 
su Sacristía, y otras oficinas; para poder costeai: 
su 
I8Í 
su culto obtuvo licencia para pedir limosna. Lucgd 
que estuvo edificada 9 formaron los muchachos 'un 
Rosario, que luego tomaron á su cargo los hom-
bres , cuyas limosnas se invertían en su culto. Asi 
fue creciendo esta, devoc ión , hasta que en 1749 se 
amplio mas la Capilla , hoy Ermita , con el motivo 
de haberse hecho en 1737 la devota Imagen de talla 
que hoy se venera; y habiéndose deteriorado en 
nuestros días, se ha reedificado, por ser de mucho be-
neficio para todo aquel distrito con las Misas que 
•e celebran en ella. Asi consta en el archivo Epis-
copal leg. 13 de las Hermantlades. 
E n 11 de Mayo de 1671 robaron de la Cate-
dral la Imagen de plata de Sta. Paula, que desde el 
año 1582 en que mando hacer la Ciudad las dos 
de nuestros Stos. Patronos, armados sobre madera 
de vara de alto, estaban en el Altar mayor , de 
donde quitaron unos sacrilegos hombres la de Stai 
Paula en dicho dia y año: pero temerosos los ladro-
nes de ser descubiertos, quitada la diadema, peana 
y brazos, la escondieron en una pila de una Alfa-
ha rería, junto á Capuchinos, revelando el hecho 
á un Religioso confesor , quien dio noticia del si-
tio , y la sacaron , haciéndose una fiesta muy so-
lemne por tal hallazgo, 
COLEGIO D E CLERIGOS M E N O R E S D E 
Sto, Tomás de Aquino^ llamado también de la 
Concepción* Año 167%, 
E 
Ambito de S. Juan* 
(N el año de 1631 profesd en la casa del Espí-
ritu Santo de Madrid D . Alonso de la Cruz Bastar-
do 1 Regidor de esta Ciudad, y Ministro de Guer-
Aa ra 
1 ^  ( 
fa que hábla sido de la Plaza de Oran dexd por 
dicredero á £>. Diego Bastardo, su hijo , novicio 
que era en la misma Vil la : este legó por su tes-
tamento á la Religión de Clérigos Menores todó 
su caudal , incluso leí 'Regimiento de esta Ciudad 
para hacer en ella una fundación, que habla de ser 
Colegió para la enseñanza pública. 
E n el mismo año dio la Religión sus poderes 
para administrar dichos bienes al P. Alonso de la 
C r u z , que con otros dos Religiosos vinieron á está 
Ciudad, y se establecieron en la casa , que es hoy 
de los Salvagos en las Carnicerías, en calidad de 
Hospicio , que eran propias suyas : Al l i permane-
cieron edificando al Pueblo con sus virtudes y exem-
plos, hasta el 1635 en que en 1. deÓctubre por 
esta Iltre. Ciudad se pidió á S. M. el Sr. Felipe I V . 
la licencia para su fundación, la que solicitó asimis-
mo el Clero , y algunas Religiones, cuyas copias 
de cartas existen en el archivo de este Colegio. 
L a epidemia del año de 1637, y siguientes, 
y la oposición de algunas Religiones j retardó el es-
tablecimiento de la fundación, que volv ió á soli-
citar el P. Alonso de la Cruz , para hacer el Hospicio 
en la Ermita de Sta, Lucia : la Ciudad bien cono-
c ió la utilidad de ella, y de sus Religioso^ que se 
sacrificaron á la continua asistencia de los mori-
bundos, y á todo género de consuelo espiritual en 
tan grande aflicción; y así deseaba mas su-estableci-
miento : pero la apetecida licencia de S. M. no se 
obtuvo hasta 24 de Noviembre de 1648 en que por 
el mismo Monarca se concedieron-para este efecto 
los almacenes que servían para la obra del muelle, 
y consta por la posesión que de ellos- se t o m ó , es-
taban fuera de la puerta Gfofí/r^ , en el sitio en que 
hoy se halla la Maestranza del Rey , de cuya obra 
quedan algunos vestigios.' > L a 
L a distancia del sitio hizo desear a toda ía C i u -
dad tener dentro de sus muros unO&ioperarios taa 
ótiíes , á cuyo fin se repitieron las! úistanejas ,, y 
con las licencias correspondientes, se verificó la 
translación en 13 de Junio de 1665 á la plazuela 
que junto á Puerta de Espartería se llama de D . Juan 
Diaz 9 en la casa, hoy de Eliot: opusiéronse á esta 
fuadacion algunos Religiosos, y sin etribargo en 
16 de Marzo de 1666 se hizo nueva translación á 
3a Ermita de la Concepción, ayuda que era de Par-
roquia de la de S. Juan, que le había concedido el 
limo. Sr. D . F r . Alonso de Sto. Tomás. E n Cabildo 
de la Ciudad de 17 de Febrero de dicho año 1666 
consta tomaron posesión ios Clérigos Menores de la 
dicha Ermita , á donde se pasaron desde Espartería. 
Esforzaron su oposición los émulos, no ya an-
te el Ordinario, sino ante el Supremo Consejo ..de 
Castilla , baxo el pretexto de que la Real Ji4encia 
para la fundación había dimanado del Rey por el 
Supremo Consejó de Guerra , y no por el de Casti-
lla , á quien competía : este para vindicar su juris-
dicción , por su Auto de vista de 10 de Octubre , y 
de revista de 23 del mismo mando demoler quanto 
se hubiese reedificado* 
Afligid esta providencia á esta Iltre. Ciudad, 
al Clero, y á todo el Pueblo, que hizo quanto pudo 
porque no se verificase la notificación de dichoAuto; 
pero no pudiéndose impedir, se verifico en 15 de 
Noviembre de 1666, y en el siguiente dia 16 sb 
acordó por la Ciudad recurrir á la Reyna Gober-
nadora, y á los principales Xefes del Gobierno, 
que eran el Cardenal de Aragón , el Inquisidor gene-
ral Everardo Nidardo de la Compañía de Jesús, 
Confesor de la R e y n a , y el Almirante de Castilla, 
dirigiéndoles , QOKIO se hizo con la misma fecha, 
Aa 2 las 
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•las mas vivás representaciones^, expresando el gran 
desconsuelo dé la Ciudad en perder unos Religiosos, 
que en nada'les eran gravosos^, antes bien contri-
buían al beneíicio publico, con la doctrina y .en-
señanza de las Escuelas que habían abierto para leer 
Arres, Teología Escolástica y Moral , en que recibía 
esta Ciudad la mayor utilidad, teniendo antes que 
embiar sus hijos con muchos extravíos , y costosa 
otras Ciudades para que estudiasen. 
Iguales, y aun mas enérgicas representaciones 
hicieron el limo. Cabildo Eclesiástico, y de Benefi-
ciados, exponiendo los grandes bienes espirituales 
que hablan ocasionado en esta Ciudad, y en toda 
la Diócesi los Clérigos Menores en 35 años que te-
nían de Hospicio, y en ellos con singularidad en 
las dos pestes que se habían padecido. L o mas ex-
traordinario en esta ocasión fue la representación 
que-hicieron las sagradas Religiones , que consta de 
la misma Real Cédula , siendo á la verdad interesa-
<las en que no se hagan nuevas fundaciones. Con 
tantas y tan poderosas recomendaciones, aun sufrid 
nuevas dificultades la deseada licencia, por lo que no 
se verifico hasta que en 1. de Septiembre de 1673 se 
puso sentencia favorable al expediente seguido en 
el Real y Supremo de Castilla, del que, con la apro-
bación de S. M . se expidió Real Cédula en 6 del 
mismo , y en el día 10 por el Licenciado D . Gaspar 
de Salazar y Velasco, Maestre de Escuela de la Sta. 
Iglesia Catedral, Provisor y Vicario general de 
este Obispado por el limo. Sr. D . F r . Alonso de Sto. 
.Tomás, se dio á los Padres Diego de Flores , y Pe-
dro Sandoval la posesión de dicha Ermita , y casas 
adyacentes, sin contradicion alguna , concurriendo 
á este acto , y al 7> Deum , que con este motivo se 
canto , la mayor parte del Pueblo, con extraordi-
sarias demostraciones de alegría. E n 
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E n esta Ermita, aunque estrecha é incomoda, se 
mantuvieron 28 años , hasta que en 170Í se dio prin-
cipio á la fábrica de la Iglesia que hoy tienen , y i 
lo mas del Colegio y su planta, cuya obra duro has-
ta el de 1721. L a Iglesia se acabo, y dedicó en 3 de 
Enero de 1710. 
E n este año murió el Iltre. Caballero D . Juan de 
Salazar, del Orden de Calatrava , natural de esta 
Ciudad de Málaga, y Regidor perpetuo de ella: 
por su testamento que otorgo' en la Vil la de Madrid 
en 30 de Septiembre de »706, declaró, que á cierta 
memoria que por su fallecimiento se encontraría 
escrita, y firmada de su misma mano, se 1c diese 
la misma fuerza y vigor que á su testamento , y se 
tuviese por ta l , y por su i1! tima y final voluntad; 
y habiendo fallecido en dicha Vil la de Madrid en 
16 de Junio de 1721 se encontró dicha memoria, 
en que dexaba por su única y universal heredera á 
María Sma. dé la Concepción, que se venera en el 
Colegio de Sto* Tomás de PP. C C . MM; de esta 
Ciudad , nombrándolos Patronos y Administrado-
res de dicha obra pia, para que con las rentas y fin-
cas que para ella asignaba, se celebrase anualmen-
te un octavario con toda la solemnidad posible, 
encargando la conciencia al P. Prepósito y demás, 
para el exacto cumplimiento ; cuya voluntad y dis-
posición tuvo principio en el mismo año de 721, 
aunque no con la obstentacion y magnificencia que 
en el día se celebra, por que aunque los Padres 
manifestaban su zelo en cumplir la voluntad de di-
cho Fundador, la escasez de rentas no alcanzaban 
á sus deseos; y asi el año de 21 se principió por una 
fiesta de Iglesia en el dia de la Virgen con sermón; 
pero continuó el año de 22 llenando todo el octavario 
con fiestas de Iglesia, y ¿ermoaes. Cada año se ha 
ido 
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Ido aumentando la solemnidad en los términos que 
se halla 5 todo á esmero del zelo con que dicho Co-
legio 'cuida de la perpetuidad de dicha obra pia, 
aumentando el culto , y el fondo de dicha memo-
r ia , con una total independencia de lo que son bie-
nes de laComunidad,ni verificarse invertir nada que 
sea de la Virgen en otra cosa del Colegio , aunque 
este se halle en la mayor urgencia. Hoy se ha ador-
nado mucho esta Iglesia : se le ha hecho un espacio-
so Coro de que carecía, y losado toda , y colocadose 
en su testero la hermosa pintura de su Fundador, 
Ja misma que se puso para su Beatificación en la 
Iglesia de S. Pedro de R o m a , y en la que tuvo la 
primera adoración de Beato el V . Francisco Ca-
racciolo. 
E n dicha Iglesia se estableció la Hermandad de 
S. Eloy , á cargo y cuidado del Colegio de Plate-
ros de esta Ciudad. 
• 
Sucesos 'varios. 
E l año 1674 fue llamado de los Catarros, con» 
tagio I X . en que murió mucha gente del Pueblo. 
E n los tños 1678 , y 79 castigo Dios á Málaga 
con la X . peste que fue de las mas atroces. Originó-
se , como otras , de una Saetia cargada de ropas 
contagiadas que venia de Oran, y Cartagena. Núes-* 
tro Obispo dio las mas acertadas providencias pa-
ra su remedio, y curación. Eligid para Hospital la 
Cruz Verde% y su calle, en que cerrada con puertas 
al campo de la Victoria , puso 40 camas : para su 
convalecencia , dispuso 25 en la calle de los Negrost 
y en sus trascorrales 38 viviendas, que comenzaban 
desde la Cruz. Verde$ sobre mano izquierda , en las 
que se dispusieron Capillas para decir Misa 9 y tener 
re-
reservado el SMG. SACRAMENTO , para administrarlo 
prontamente á los enfermos. Concluido este Hos-
pital , se abrió en 24 de Octubre de dicho año 1678. 
Para carnero, ó sepultura común se abrid uno 
en los Texares, cerca del que edifico el Sr. D . F r . 
Antonio Henriquez en 1637. Para lavadero de la 
ropa la Huena del Acíbar , cerca de la Victoria : y 
en Guadalmedina se quemaba la ropa. En la calle 
llamada entonces de los Gitanos , y hoy del Refinot 
se destinaron dos casas para los Médicos. Para ha-
cer la quarcntena otras dos calles en lo alto de la an-
tecedente, que son la del Postigo de ] m n Bryero, 
y de los Ginetes, una para los hombres, y otra para 
las muge res. 
Duró este contagio mas de dos años, pero con al-
guna fortuna,que siendo muchisimas las personas que 
'habitaban entonces la Ciudad, solo murieron como 
unas 8g). De esta peste imprimió una Relación el 
D r . D . Diego Blanco Salgado, célebre Médico , Co-
legial del Real de lenguas de Salamanca , que vino 
enviado-de la Corte para su curación , la que de-
dicó á nuestro Prelado. También consta esta peste 
en el Sermón 68 del tomo 3. fol. del Dispertador 
Christiano, que con motivo de ella predicó en Gra-
nada , por la preservación de la peste que se había pu* 
blicado en Málaga , el limo. Sr. Barcia, . 
Terremoto año 1680. 
A 9 de Odubre de este año fue el formida-
ble terremoto, y casi universal, que medio asoló 
a Malaga, 7 aun permanece su memoria en la de 
todos los Españoles. E n esta Ciudad hizo tantos 
estragos, que horroriza solo el referirlos. Se hicie-
ron autos, y muchas descripciones, de las que ai 
tie-
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tiene V m . una impresa de orden de su Ayunfa^ 
miento. E n otras consta, que habiendo entonces 
4296 casas , que incluían 93 vecindades , y en ellas 
las correspondientes personas de padrón en las 4 Par-
roquiasjse cayeron y quedaron inhabitables y ruinosas 
Jas siguientes. E n la del Sagrario que había 776 casas, 
se haJlaron del todo hundidas y sin habitadores 57, 
y 173 tan maltratadas, que fue preciso repararlas al 
punto. E n la de los Mártires que había 1242 casas, 
se hallaron hundidas 379, y muy maltratadas 788. 
E n Santiago que constaba de 1067 casas, se halla-
ron caídas del todo 106: inhabitables 185, y las de-
más muy maltratadas. E n la de S. Juan que tenia 
I 2 i 1 casas, fue mucho el ntímero de las hundidas, 
y maltratadas. E n suma, el todo de las hundidas 
enteramente en la Ciudad y Barrios, fueron 852: las 
inhabitables 1259; y otras tantas las que fue preciso 
reparar. 
En los campos se movieron los montes, como 
en poblado los edificios : las casas de los Lagares 
y Cortijos quedaron como las de la Ciudad. En 
los Lugares hubo el mismo destrozo en casas, é 
Iglesias. 
Por haber quedado muy ruinosos los Conven-
tos de Monjas d é l a Encarnación y Agustinas, las 
llevo el Provisor al del Cistér, donde estuvieron 
hasta que los repararon. Nuestro Prelado publica 
su carta Pastoral^ que ai la tiene Vm. impresa. 
)• 
BOS* 
N.O 40 . m 
H O S P I T A L R E A L D E L A C A R I D A D , 
dado en administración á la Religión de S, Juan dt 
Dios, y sft entrada en esta Ciudad año 
de 1680, 
c 
Ambito del Sagrario, 
'ON el motivo de la peste referida del año de 
^ 7 8 , y 79, clamaban los vecinos de M á l a g a , vinie-
sen á su curación , y asistencia íus Re l ig io sos de 
S.Juan de Dios , cuya car idad tenia bien experi-
mentada todo el Obispado. Habiase heredado (es-
^ cribe F r . Juan Santos en la 2. parte de su Chroñica 
^ de esta Religión pag. 2 8 2 ) de padres SL h i jos la 
„ verdadera tradición , de que por los años de 1550 
j , se habia fundado en aquella Ciudad un Hospital 
de nuestra R e l i g i ó n , cuyo fundador había sido 
el V . Eremita Hospitalario F r . Pedro Pecador , y 
que en él habia dexado por superior al V . Fr . Juaq 
5, de Garibay , como ya dexamos dicho en las vidas 
¿, de ambos . Q u e este Hospital habia corrido por 
¿, cuenta de nuestros Religiosos hasta el año 161 r 
„ en que fue la dítima de las tres Confirmaciones de 
„ nuestra Rel ig ión , &c* 
Con estas noticias se avivaban mas los deseos de 
los Malagueños por la venida de estos Religiosos, 
los que movieron á nuestro Prelado, que ansiaba por 
lo mismo , a suplicar á nuestro Soberano el Sr. D . 
Carlos l í . los mandase venir para consuelo de la 
aflicción de este pueblo. A l punto mando al Rmo. 
General F r . Juan Sánchez de Sta. María, dispusiese 
la remisión de Religiosos coa la brevedad que lo 
ardiente del contagio pedia. Salieron de Madrid 
para esta caritativa empresa bastantes operarios, 
Bb sien-
siendo los pr inc ipáis F r . Francisco de la C r u z , y 
ipr. Gaspar de Novoa, Administradores que habiah 
5Ído de los Reales Hospitales de Flandes, y Princi;? 
pado de Cataluña. 
Llegaron á Málaga á los principios del 1678 , y 
fueron hospedados en el Palacio Episcopal ; al 
dia siguiente fueron repartidos en el Hospital Real 
de la Caridad de esta Ciudad , y otros en algunos 
Lugares del Obispado de los mas encendidos en la 
peste , en cuyos encargos se portaron con la ma-
yor caridad en la asistencia de los enfermos, en 
que perseveraron hasta su extinción. 
E l Sr. Obispo que deseaba con amorosas ansias 
darles algún premio por tanto trabajo , conociendo 
la utilidad que resultaría á la Ciudad de que les en-
tregase el Hospital de la Caridad, que estaba muy 
deteriorado, suplico á S. M. se lo concediese , lo 
que decreto por dos Reales Cédulas en Buen Rctirq 
en 31 de Diciembre de 1679 : ur)a Para 1^16 e^  Hos-
pital se entregase á la Religión : y otra al Sr. Obis-
po para que les diese la posesión de él. E n efecto se 
la dio á F r . Francisco de la C r u z , en 18 de Enero 
de 1680 á nombre de la Religión ; los hermanos 
mayores de é l , que lo eran el Licenciado D. Mai'r 
tin de Vallejo y Angulo, Racionero de esta Cate-
dral, y Jacinto Piso, les entregaron todos los en-
seres del Hospital por inventario ante Pedro Ba^ 
llesteros, Escribano pilblico, por auto del Provi-
sor de dicho Obispo , D . Antonio Bezgado. 
Esta administración fue al principio por el 
tiempo de la voluntad de S. M. con condición de 
que se hablan de emplear sus rentas en beneficio de 
los pobres enfermos, sin poderlas distribuir en otraí 
cosa , quedando sujeto á un Superintendente Ecle-
s iás t ico , d Secular que debia npmbrar S. M,. o su 
Con-
Cónsejo 9 con 200 ducados de salario anual de la 
renta del Hospital, con facultad de tomar las cuen-
tas como y qtiando gustase, y con la de nombrar 
S. M. ó su Consejo de la Cámara un Visitador del 
Hospital para celar el cumplimiento de sus condi-
ciones y estatutos. 
Con esta noticia represento á S. M. nuestro 
Prelado no convenia tal Superintendente, por hacer 
falta aí Hospital los 200 ducados de su dotación , y 
que bastaba el Visitador que celaría de su cumpli-
miento , en lo que se conformó cí Monarca. 
Corrió unos quantos meses el gobierno en for-
ma de administración, hasta que en 6 de Junio de 
1680 comenzó' á gobernarse por la Religión con 
:dominio absoluto, pero con la subordinación al 
Visitador que nombrase el Consejo Rea l : y desde 
este d ia , mes, y año se debe contar la antigüedad 
de esta Religión en el Hospital de esta Ciudad. 
i L a fábrica de e l , y de su Convento es muy 
buena y capaz: las oficinas muy espaciosas, y bien 
dispuestas: las enfermerías muy despejadas, y muy 
buena la sala de convalecencia. E n el tiempo que 
escribía la Chronica el citado Santos año 1716 te-
nia 100 camas , y se curaban cada año 1100 enfer-
mos, y algunos años 1200. L a Iglesia no es muy 
capaz, aunque tiene dos naves , por ser baxa de te-
chos, y estar sobre ella dos enfermerías. Hoy tie-
ne muchas mas oficinas, y la enfermería de la tropa 
en lo que era casa de comedias ; y es uno de lo« 
Hospitales mas bien servidos de la Andalucía. 
35b 2 F U & 
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F U N D A C I Ó N D E L A CASA A N T I G U A D E 
- Recogidas 9 6 de Sta. María Magdalena, con algunas 
noticias de da Mancebía , y Ramería que habia efe 
\ esta Ciudad y como en otras muchas del Rey no f % 
• - • . en 1Ó82, [ 
A-
Ambito de Santiago. 1 
Unqne algunos Prelados zelosos de la honra, 
y gloria de Dios habían tenido el santo intento , aun 
lundado casas para el recogimiento de las mugeres 
escandalosas, que he referido, no lo pudieron con-
seguir con la formalidad que deseaban , d no subsis-
tieron por la inmunidad , licencia y asilo que te-
nían en la casa de la Mancebía, d Ramería' para 
pecar publicamente en estos burdeles y lupanares, 
que para evitar mayores males permitían los Ma-
gistrados, porque con ellas juzgaban ponían á sal-
vo la honestidad de las doncellas, casadas, y viu-
das pobres. ? 
Sin meterme en la antigüedad de estas casas, ni 
si eran , d no titiles para el Publico; es constante 
se edificaron en esta Ciudad al principio de su con-
quista , como dixc á la pag. 21 Í de la Conversación 
X X I X . E n 1585 estaban frente del muro de S. Fran-
cisco entre tres bocas calles principales, en la P a ^ 
sroqiiía de los Mártires, hoy plazuela de S. Julián^ 
Según escritura de arrendamiento que he leído en 
el oficio de D . Francisco Ferrér , de 17 de Octubre 
del referido 1585, 
Ya dixe á Vm. en el Pontificado del Sr. Men-
doza se mandaron cerrar estas casas por Cédula de 
1623 ; pero en 1667 consta se reedificaron las tapias 
de ellas. Poco después tuvo fin esta perversa mora-
da de Satanás; pues la encuentro hecha solar por 
i i 1 -í los 
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los años 1680 : y cedida para la fábrica del Hospífa! 
de S. Julián , y Convento de $. Pedro de Alcántara 
en 5 de Agosto de 1683. E n 19 de Enero de este año 
'aprobó ei Consejo Real de Castilla Jar cesión hecha 
por esta Ciudad del sitio donde se halla el Hospi-
tal de S. Julián. 
Quitado este embarazo, y el asilo que en tal 
casa tenían las mugeres escandalosas, pudo nuestra 
Prelado poner en mejor planta, y con menores coa^ 
trarios la nueva casa de Recogidas, que había me^ -
ditado, bien que no faltaron valedores de ellas que 
se le opusieron : motivo porque no habían subsistido 
las anteriores, que fundaron otros Prelados, de las 
que una estuvo ¡unto al Convento, hoy del Cistér, 
antes del Sr. Henriquez: y en 1654 mandó la Ciu-
dad reedificarla. 
Por ú l t imo , venciendo muchas dificultades, ía 
«dificó el Sr. D . F r . Alonso de Sto. Tomás , frente 
de la Parroquial de Santiago , donde hoy persevera, 
nombrando por Superintendentes de ella á los Curas 
de dicha Parroquia, que eran y fuesen : asi cons-
ta en las Constituciones que les hizo , y acabó en es-
ta Ciudad en 24 de Junio de 1681. 
:.s -ñ para corroborar , proteger , y defender esta fun-
dación de los muchos . sugetos que se apusieron a 
el la, solicitó la protegiese el Sr. D . Carlos I I . co-
líid lo hizo por su Real Cédula dada en Madrid á 3© 
de Marzo de dicho año 1682 en que aprobó las Cons-
tituciones, que mandó guardasen, y tengo aquí in4-
presas. 
-ül íAiíte^ ^deiesía "Real Provisión estaba puesta lé 
Gasa en toda forma , y dicha la primera Misa en 24 
de Junio de 1681 en que se estrenó; Asi ha ido si-
guiendo esta útilísima fundación, aunque por falta-
3e fondos, no h i podido •consegüir todas las loables 
in-
intenciones efe nuestro Prelado, ni sus zelosos sucé-
sores, hasta que nuestro actual Obispo el Sr. D. 
Manuel Ferrér y Figueredo, que tanto se desvela en 
«1 bien de sus ovejas , ia ha formalizado mejor en el 
Barrio de ios Percheles con algunas mas rentas , co-
mo, Dios mediante, diré á Vm. en la historia de 
su feliz Pontificado. 
E n 17 de Mayo del mismo q44Ítd S. lima, la 
Hermandad de ia Caridad , que estaba á cargo de los 
mulatos , y la dio' a los Caballeros, mandando se pa-
sase á la Ermita de Sta. Lucía. 
F U N D A C I O l s í D E L C O N V E N T O D E 
S, Pedro de Alcántara + en 1Ó82. 
«-j'O- t í OIXÍRXÍÍ ji>^ Í v-** ' rs^urn in^H ««tía 
Ambito de los Mártires, 
A/f 
J . TXOlesta sería esta ConTersacion sí hubiera de 
referir todas las disputas , controversias, y pleytos 
que siguieron las Provincias de S. Diego, y S. Pe-
dro de Alcántara , sobre querer cada una ser la sola 
que fundase Hospicio, y Convento en esta Ciudad 
y Obispado , habiendo procurado cada una introdu-
cirse en forma de Hospicio. Léalas V m . en la 2. 
parte lib. 4. por sus cinco capítulos de la Crónica de 
S, Pedro de Alcántara ,, escrita por F r . Gines García 
Aícaraz , impresa en Murcia año \ y 6 í . E n ella ve-
rá que aunque ia Provincia de S. Diego estuvo con 
casa por 15 años en esta Ciudad, fue desalojada de 
ella, con Decretos de las sagradas Congregaciones, de 
1% Nunciatura de España , y Auto de nuestro Prela-
do en 17 de Diciembre ¿61674 ^ en cumplimiento 
del Breve de Clemente X . de 14 de Marzo de di-
cho año. 
Antes en Cabildo de esta Ciudad de 23 dejulid 
de 
de i66o había presentado un meínoríáí FrrFráncís-; 
co dtfi Rosario , Provincial de la de S. Diego de 
Andalucía , pidiendo licencia para fundar Hospicio 
en una casa particular, para hospedar á los Religio-
sos que venian aqui : esta pretensión la contradi-
xeron las demás Religiones en Cabildo de 28 del 
mismo Julio; y no obstante votóse por la Ciudad 
el que lo fundasen, con la qualidad expresa de que 
no pasase á términos de fundación, y sí de mero 
Hospicio, que establecieron junto á la puerta de 
Buenaventura, con el nombre de Resplciatos de S* 
Francisco. Pero habiendo perdido el pleyto que te-
nían con los de la Provincia de S. Pedro de Alcán-
tara , consta en Cabildo de la Ciudad de 17 de Di^ 
ciembre de 1674 salieron de esta casa Hospicio di-
chos Respiciatos. 
Los de la Provincia de S. Pedro de Alcántara ha-
bián hecho igual solicitud en Cabildo que esta Ciudad 
celebro en a de Febrero de 1 6 6 2 , en la que hallo 
buena acogida, y ordeno se escribiesen cartas á 
S. M. para que concediese esta fundación , por ser 
tnuy útil , en la Ermita de S. A n t ó n , que era don-
de pretendían fundar dichos Religiosos. 
fJtcabadas las contradiciones déla otra Provincia, 
y viéndose la de S. Pedro de Alcántara sin contrario 
que le disputase el terreno, acudid segunda vez á 
la Ciudad, la que le concedió licencia para fundar 
el Hospicio , de lo que le dieron las gracias en Cabil^ 
do de 25 de Noviembre de 1 6 7 6 , y no en el 28 , 
como se lee en la Crónica pag. 3 3 6 : antes, hablan 
obtenido segundo Breve de Clemente X. para esta 
fundación de 6 de Junio de 1676. A i año siguiente 
dioí nuestro Prelado la suya. 
Porvários incidentes ocurridos con el terremo-
> y peste, se detuvo la licencia del Real Con* 
se-
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sefo de CaFtíHa , el que la dld en 20 de Noviem-
bre de 1682 para que se efectuase esta fundación. 
Precedidas las diligencias necesarias, legales y po* 
líricas (para las que comisionó S. lima, al Dr . D . 
Antonio Iblñez > Canónigo de esta Catedral, Obis-
po después de Ceuta, y Arzobispo de Valencia, del 
ejue queda hecha memoria) se dio la posesión del 
nuevo Convento y Fundación al P. F r . Pedro de 
Córdoba, en 14 de Diciembre de 1682, en unas ca-
sas ya prevenidas para este efecto, en el sitio que 
hoy ocupan ias que vive D. Salvador de Milla , y 
otras inmediatas en la plazuela de Uncibay: quedó 
electo Presidente de ella dicho P. Córdoba, Reli-
gioso de bellas prendas, muy estimado de S. Ilma^ 
Dióse le al Convento el título de S. Pedro de A l -
cántara por devoción de nuestro Obispo, al que de* 
bia tanto la Provincia. 
All í estuvieron cinco años sufriendo muchas 
incomodidades , pleytos , y disturbios con los PP. 
Observantes , hasta que pudieron comprar las en 
que hoy subsisten, junto a la puerta de Buenaven-
tura ^habiéndose trasladado á ellas en 18 de Abril 
de 1689, llevando en solemne Procesión el SMO. 
¿) AGRAMEN TO* 
A los 3 años de esta translación , que ocasionó 
nuevos ruidos, comenzó la fábrica de la Iglesia, 
comoran io para «u extensión algunas casas inme-
diatas. Nuestro Prelado puso la primera piedra en 
13 de Abril de 1692 con la asistencia de los PreJ 
bendados, Nobleza y demás personas de distinción 
diel Pueblo. Duró 9 años su construcción con la de 
la Sacristía, y un nuevo quarto para enlazarla con 
la obra antigua. E n 1701 a 15 de Octubre, con co-
misión del Sr. Obispo, bendijo la nueva Iglesia 
Fr. Pedro Polaaco, Ministro Provincial entonces, 
el 
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el que siendo Guardian había comenzado la obra. 
A l siguiente dia 16 comenzaron las fiestas de la De-
dicación del nuevo Templo, á las que dio principio 
la Catedral con asistencia del limo. Sr. Espejo, su 
Obispo , y terminándolas la Ciudad. 
Después se ha aumentado mas este Convento, 
que ocupo algo del perverso sitio de la Mancebía, 
y es de la mayor utilidad para la Ciudad, exerci-
tándose sus exemplares Religiosos en conocido be-
neficio de las alma^ : á que se añade el bien espi-
ritual de su Orden Tercera. E n su Iglesia está 1* 
Congregación de 5« Casiano. 
H O S P I T A L D E S. J U L I A N ' , AÑO I68Í. 
_ * Ambito de los Mártires. 
- L i O S Hermanos mayores del Real Hospital d© 
la Caridad, viendo no tenían exercicio en ella, 
por haber cesado con la entrega del Hospital, y 
sus rentas, á los Religiosos de Sr. S. Juan de Dios, 
y que sus Constituciones estaban obscurecidas coa 
el transcurso del tiempo, las procuraron renovar, 
y se aplicaron con toda devoción y fervor á su pri-
mitiva obligación de enterrar los muertos desvalí-
dos (que por falta de la Hermandad exercitaban 
esta buena obra los recienconvertidos Berberiscos.) 
Juntaron Cabildo general, en el qual nombraron 
por Hermano mayor á D . Alonso García Garcés, 
Prebendado de la Sta. Iglesia Catedral de esta Ciu -
dad ; hicieron nuevas Constituciones, con consul-
ta de la Hermandad de la Caridad de Sevilla, y de 
su Fundador y Hermano mayor el siervo de Dios 
D . Miguel Manara : se eligid por Patrono á Sr. S. 
Julián , Obispo de Cuenca, y tomo el renombre 
Ce 
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de fa Hermán dad de la St¿¡. Caridad de U . Sr. Jesü* 
Ghrjsto^ h distinción de la Casa , y Hospital que ha-
bían entregado á los Religiosos de Sr. S. Juan de 
Dios también ofrecieron edificar Iglesia á dicho 
Sto. Patrono, y si Dios les ayudaba, labrar casa 
para liospédar á ios pobres mendigos y pasageros, 
enseñarles la Doctrina Christiana , enterrar ios muer-
tos desamparados, asistir á los ajusticiados en las 
cárceles y quarteles hasta el suplicio, y darles se-
pultura Eclesiástica: todo ello baxo de Gonstitucio-
nes que fueron aprobadas por el Ordinario en 16 de 
Mayo de 1 6 8 2 , cediéndoles S. lima, Ermita de 
Sta. Lucia, Ínterin que tuviesen Iglesia para sus exer-
cicíos, por su Decreto de .29 de Mayo de dicho 
a ñ o , como queda referido. 
En Cabildo de de ^Noviembre de 82 se dio 
cuenta se habia tomado por la Hermandad por 6 
años eri arrendamientouna casa calle de Cow^/mVw-
tes9 Parroquia de.Jbs Mártires,, para refugio de los 
pobres, y peregrinos, á laque se le puso el nombre .dq 
Hospicio- de S,. Julián, y en ella se hicieron las ofi-
cinas y Oratorio para que oyesen Misa , y se so»-
licito la aprobación del Sr. Provisor. < , 
En conseqiienciá de su fervor y caridad em-
pezaron de nuevo los Hermanos á exercitar las 
obras de caridad , todo á sus propias expensas, y 
«on la limosna que pedían a los Fieles. 
Fue tanto el zeio del Hermano mayor, y Her-
manos de la Sta. Caridad, de N . 5r. Jesu Christo, 
que deseosos de emplearse masen el servicio délos 
pobres, y cumplir con lo que habían prometido á. 
Sr. S. Julián, su Patrono, de labrarle casa , dieron 
principio ;á ella , pidiendo á esta Ciudad un sitio 
inmundo que habia servido de; publica mancebía, 
y estaba á lo ilitimo de la calle que llaman de 
Mos-
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Mosquera , junto a la puerta que sale al Convento 
de Sr. S. Francisco , con algunos solares de distintas 
personas, á quienes se pidieron, y dieron para tal 
fin : en este sitio habia un monte de escombro, 
que parecía necesitaba muchos años para su l im-
pieza : fue Dios servido que el lugar donde pública-
mente se íe habian hecho tantas ofensas, en 90 dias 
se pusiese en planta llana a expensas de la caridad, y 
el trabajo personal de los mismos Hermanos, que 
con azadas y espuertas le continuaron sin excep-
ción de personas, para que en él se fabricase Templo 
y Casa donde se exercitase la caridad. 
; Continuándose el fervor .de los Hermanos, 
aunque sin tener medios para el lo , confiados en la 
misericordia de Dios, en el día 4 de Julio de 1683 
hicieron que los Arquitectos echasen las cuerdas 
para abrir los cimientos de la Iglesia , y en el día 
?5 de Agosto puso la primera piedra, con licencia 
del Sr. Obispo, el Racionero D. Alonso García 
Garcés , su Hermano mayor, con asistencia del Ca-
bildo de su Catedral, Clero , Religiones , y de lo 
mas noble dé la Ciudad. Se prosiguió la obra hasta 
que se acabo en 20 de Enero de 1 6 9 9 , no so^0 ^a 
de la Iglesia, sino de la casa , con las oficinas para 
recogimiento de los pobres ^ habiéndose hecho to-
da esta obra á expensas, y solicitud de los Her-
manos mayores, y Hermanos de la Sta. Caridad, y 
de la cesión del sitio que les dio la Ciudad, y que-
da antes referido de la Mancebía. 
Conociendo los Hermanos que en este pueblo 
se necesitaba recoger muchos pobres incurables an-
cianos , que se hallaban por las calles, expuestos á 
la inclemencia de los tiempos, sin ser de su consd> 
tucion , determinaron que en los salones de la. casa, 
quacon altísima providencia habian hecho, se pu-
Cc 2 sie^ 
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síesen 24 camas, para otros tantos pobres incurables, 
á los que se les asistiese con todo lo necesario en lo 
espirhual, y temporal; para cuyo alivio y fin, la 
caridad de algunos Hermanos , y de otras perso-
nas piadosas dexaron algunas posesiones que admi-
nistra la Hermandad por los Oficiales que nom-
bra , los que responden cada año por su ministe-
rio con sus cuentas á la Hermandad , de donde sa-
le la aprobación en Cabildo general. 
No bastando las rentas del Hospital para la 
manutención de los pobres, gasto de silla para lle-
var los que enferman á los Hospitales , manteni-
miento de Iglesia , y demás gastos , determinaron 
los Hermanos pedir con capachas en los hombros 
limosna por la Ciudad para el sustento de los po-
bres incurables, y asimismo para enterrar los po-
bres desamparados de la Ciudad, d del campo, y 
hacer bien por sus almas , andando al principio con 
el difunto por la Ciudad, y con los ajusticiados. 
Habiendo acaecido la escasez del tiempo , y 
faltado mucha parte de las limosnas que ios Her-
manos juntaban , ha sido preciso disminuir el nd-
Inero de los 24 pobres que mantenía , al de 15 que 
hoy existen , sin poder aumentar mas, quando lo 
populoso de esta Ciudad lo necesitaba , y seria muy 
importante: no siendo menos sensible á la Her-
mandad ver que á los pobres peregrinos mendican-
tes, y traba/adores que se recogen en el Hospital 
por las noches, huyendo de Jas aguas y frios, no 
se les pueda asistir con otra cosa , que con luz , y 
lumbre , haciendo solo que dos Hermanos se dedi-
quen a enseñarles la Doctrina Christiana , rezar el 
Rosario , é inspirarles el santo temor de Dios. 
Los excrcicios de caridad, y todo el gobierno 
de este Hospital consta de las Constituciones cita-
das 
das que formaron, y acabaron en i | de Mayo de 
1682, y aprobó el limo. Sr. D F r . Alonso de Sro. 
Tomás en 16 del mismo mes y año; en estas man-
dó hiciesen sus funciones, y excrcidos en el Hos-
pital de S. Juan de Dios, ínterin tenían Iglesia pro-
pia; pero no cabiendo en él les entregó la Lrmi-
ta de Sta. Lucía por su decreto de 29 del mismo 
Mayo, como se lee en dichas Constituciones im-
presas, que son por las que hasta hoy se gobier-
na dicho Hospital. 
Los pleytos que ha tenido con ía Hermandad 
de los presos de S. Juan Degollado, quedan apun-
tados quando tratamos de esta en el Pontificado del 
Sr. Haro; pero hoy están pacíficas ambas Cofradías, 
desde la Concordia que hicieron en 5 de Agosto 
de 1715. 
Desde que arrendaron la casa celebraron en ella 
y su Oratorio las Juntas : y en 14 de Febrero de 
1685 hicieron Confraternidad con la de Sevilla, de 
la Caridad de N . Sr. Jesu Christo, y colocaron en 
el el retrato del V . D . Miguel de Manara9 que 
le remitió á su instancia, como hija esta de aque-
lla , y la de Sevilla la a d m i t i ó , como consta del 
Cabildo de 11 de Abril de 1683. ^0Y prosigue es-
ta piadosa y noble Fundación con el mayor esplen-
dor! y conocida utilidad de los pobres. 
E R M I T A D E Nrzos, * P A T R O m S , L L A M A -
.•. da ios Martiricos', en Guadalmedina, ámbito 
de ios Mártires en 1687. 
Noticia dei martyrio de nuestros Santos Patronos, 
y diiigencias que se han hecho para encontrar 
_ _ sus Sagradas Reliquias, 
Ext . IVJLE acuerdo me díxo V m . en la Con-
versación X X I L de la Christiandad antigua de Má-
laga pag. 182 , tratando de nuestros Santos Ciría-
co y Paula , se inclinaba á que padecieron marty-
lio principio del Siglo I V . : allí me ofrcciá decir-
me en esta Parte 2. lo concerniente á su marti-
rio , lugar de é l , y su culto. De este ya me ha 
dado Vm. varias noticias de la elección que hizo 
la Ciudad, y Clero nombrándolos sus Patronos:.cele-
brar su dia de fiesta, Imágenes de plata que hizo, y 
donación de ellas á la Catedral, para sus funcione^, y 
Rezo que esta consiguió para su dia , con los varios 
festejosque se hicieron, y otras particularidades. Aho-
ra deseo saber lo que haya encontrado de fixo sobre 
su martyrio, y lugar donde se ocultan sus Sagra-
dos Cuerpos , ya que va V m . á historiarme esta 
Ermita , consagrada á su culto, que por algún mo-
tivo se edifico en Guadalmedina, á mas de su Par-
roquia de los Mártires. 
Mql» Wm. me pide bien, y estoy en la obli-
gación ÚQ responderle , aunque quisiera tener do-
cumentos en que pudiera afianzar quanto desea. E n 
punto del martyrio de nuestros Santos, solo hay 
de fixo lo que se lee en el martirologio de Usuardo, 
que se informaría de él , quando á la mitad del 
Siglo I X . vino á Córdoba desde París , y de resul-
tas compuso su martirologio, por eíicar|o del R e f 
- ' i do 
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de Francia Carlos el Calvo. L o que escribe al día 
! § de Junio, trasladado del Latín al Castellano, eá 
solo lo siguiente. E n España , en ¡a Ciudad de Má-
laga, (^muútxon en este dia ) los Santos Mártires 
Ciríaco y Paula Virgen: ks quaks después de ha-
ber padecido muchos tormentos > fueron apedreados^  
y dieron sus almas al Cielo entre las mismas piedras. 
Esto es lo que el Papa Inocencio V I I I . escribid á 
nuestros Reyes Catól icos , y lo mismo que se lee 
en los demás mattyrologios, hasta el último de Be-
Hediólo X I V . 
E n quanto al lugar donde padecieron este mar-
tyrio no tenemos mas que conjeturas. Roa en su 
Halaga , dice , fueron apedreados junto al rio Güar. 
dalmediua , porque estaban alli mas á mano las pie-
dras: y que aunque no se sabe de cierto de su. se-
pulcro , se presume haber sido en el mismo sitio 
de su martyrio, 6 cerca de é l , por una tradición 
de esta Ciudad de haberse visto por diversos tiem-
pos , y por personas distintas, milagrosas luces en 
dicho rio. 
L o mismo escribid D . Francisco Padilla, Dig^ 
nidad de Tesorero de esta Catedral en su Historia 
Eclesiástica tom. i . centuria 4. c. 29. Lo propio 
D . Francisco de Belmar , Beneficiado Magistral de 
Velez Málaga, en su Historia de ella, lib. 5. c. 3. 
E l Jesuíta Mor^/OK, y otros muchos que se leen en 
el Apéndice Historial que publico al fin del Sermón 
que predico' de estos Stos. Patronos el Canónigo' 
de esta Catedral D . Christoval de Medina Conde^ 
año 17Ó7 , donde se pueden leer todas las conjetu-
ras y señales que probabilizan esta antigua creencia 
de Málaga de ser el sitio de la Ermita de los Mar-
tiricos (orillas del rio Guadalmedina) el del de-
pdsifo de sus sagradas reliquias. 
• L o 
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L o que no admite duda es, lo que testifica el 
Breviario antiguo de Granada, impreso en ella año 
1544, que nuestros Santos tenían tanta veneración 
^ntre los Españoles, que por sus méritos obraba Dio» 
muchos milagros, según expresa en la lección de 
su dia 18, donde puestas á la letra las palabras de 
Equili/w, que son las de Usuardo, prosigue : Qtd per 
multorum varíetatem, et ob sui martyrij reverentíam, 
in magna yeneratiene apud hispanos hahettíHr 9 et 
per iliorum merita multó ^virtiites operantur , donan' 
te Domino nostro Jesu Christo, qui est benediftus in 
sacnla Síeculorum. Amen, 
Finalmente el P. Florez, quien debe leerse en 
este punto a pag. 341 del tom. i s nos refiere un 
suceso notable perpetuado en la Crónica de los 
PP. G e r ó n i m o s , escrita por F r . Pedro de la F i ^ , 
edición de 1539 lib. 3. cap. 25 , donde pone la 
-vida del V . F r . Juan de Carmona 9 Monge en e£ 
de Valparayso de Gdrdoba , y en ella refiere: Que 
quando los Reyes Católicos andaban en la guerra 
de Granada, estando una vez en Córdoba , se fue 
el referido P. á rer a otro Religioso de ía misma 
casa, que trataba con los R e y e s , y le amonesto 
que dixese á la Reyna Doña Isabel, que prome-
tiese hacer una Iglesia á los Mártires de Málaga 
$. Ciríaco , y Paula , y no tuviese duda de ganar 
la Ciudad. E l Religioso dio luego cuenta á la Rey-
na , informándola de la santidad del sugeto que 
lo decía: y aunque por entonces no pensaban en 
la conquista de Málaga , fue cosa maravillosa , que 
moviéndose por las palabras de aquel Sto. Varón, 
enviaron allá el Exérci to , y habiendo hecho el voto 
referido á los Santos Mártires , se les rindió la C i u -
dad , y á poco se hallaron dueños del Reyno de 
Granada. 
Se» 
Segutl lo qual no solo debemos, concluye Fío-
rez , á la devoción y Patrocinio de estos glorio-
sos Mártires , la conquista de Málaga, sino tam-
bién el triunfo de Granada. Oiga V m . ahora las 
diligeneiás hechas para descubrir sus sagradas reli-
quias , y origen de la Ermita de Martirieos. 
p 
Fundación de la 'Ermita. 
Or papeles que existen en el Oficio que fue de 
D . Francisco Ramirez, consta, desde el fol, 238 del 
año 1677 , que Christoval R a m ó n , con licencia del 
Alférez Alexo del Aguila, había fundado por los 
años 1630 en adelante una Ermita á los Santos 
Mártires Ciríaco y Paula , en la huerta llamada 
Perdida, en el camino que de Guadalmedina va al 
Arroyo del Convento de los Angeles, y Trinidad, 
entre ambos caminos, linde dicho Arroyo , y el 
camino que va á la Trinidad. Estas tierras y si-
tio fueron propias de Ana D í a z , viuda del refe-
rido Alférez. Esta las vendió á Pedro de Alcalá 
en 700 ducados, con vários censos, constando di-
cha huerta de un tejar, tierra calma , y arboleda, 
cuerpo de casa, y dos hornos, por escritura ante 
Gaspar Calderón , Escribano pLlblico, á 8 de Mar-
zo de 1638. 
Este mismo Alcalá por escritura de 9 de Fe-
brero de 1641 ante Francisco Bustamante , dixo,, 
que estando edificada en dicha haza la Ermita re-
ferida , con la advocación de nuestros Stos. Márti-
res, había sucedido en ella el Licenciado Martin 
Castaño Casillas de Guzman, Clérigo de menores, 
y que por su cuidado se aumentaba y crecía, pues 
iba fabricando en ella y había traído, tres Jubi-
leos : y que para que esta obra continuase,, hizo 
D d do-
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donación al dicho Licenciado Castaño, y á sus suce* 
soreSj de la dicha Ermita, y de 20 varas de tierra dé 
un solar que estaba agregado , é incorporado en ella, 
y de la que tomo posesión. 
Después Doña Maria Godoy justifico ser hija 
y heredera del Martin Castaño, y se le dio la po-
sesión de dicha Ermita en 7 de Agosto de 1657. L a 
Doña Maria , por su testamento ante Juan Hidalgo 
á 6 de Julio de 1677 declaro por su hija á Juana 
Hurtado, casada con Juan Luis Zambrana, y qiiQ 
era Patrona de la dicha Ermita , y nombró por Pa« 
tronos de ella á sus hijos, y descendientes. E n vir-
tud de este testamento , luego que murió la referi-
d a , pidió judicialmente el Zambrana 9 se le die-
se , como se le dio , la posesión de esta Ermita. 
Antes habia fundado en ella para su mayor cul-
to Luis Gudete de la Fuente una Capellanía por su 
testamento en 19 de Mayo de 1642 por ante Gaspar 
G ó m e z Rentero , Escribano de este Número , la que 
hoy se halla con una agregación. 
Asi prosiguió la Ermita primitiva hasta el año 
1680 que se arruinó con ei terremoto del dia de Si 
Dionisio. Después D. Tomás F t f / t ó , y su muger 
Doña Paula Ruiz de Arroyo, mercaderes d6 seda 
en calle Nne'va 9 por la grande devoción á nues-
tros Patronos, é intervención del limo. Sr. Sto. 
T o m á s , Ja reedificaron , y aun ampliaron, inclu-
yendo en su obra el ámbito de la primitiva, como 
hoy está. Concluyóse en 1687, y se estrenó en el 
mes de Junio, con muchas fiestas, y regocijos de 
toros , y alcancías , que celebró la Ciudad la vis-
pera de la colocación de las dos Imágenes de nues-
tros Sros. Patronos, que se llevaron á ella en 25 de 
dicho mes, con gran concurso y concurrencia de 
la Ciudad, Religiones, y toda la nobleza del Pue-
blo. 
2i r 
blo. A continuación se celebro un solemne octava-
rio de Misas cantadas y Sermones en su Iglesia Par-
roquial , que es lo que sé de esta Ermita. Veamos 
ahora algunas de las diligencias hechas para descu-
brir sus sagradas reliquias. 
Muchas son las que se han practicado, y to-
das sin fruto, pues no ha querido Su Magestad re-
Telarlas hasta ahora. Diré alguna otra. 
E l Dr. D. Feliciano de la Cueva y Valladares, 
Canónigo de esta Catedral, y Gobernador que ha-
bla sido de este Obispado, por el Sr. Cardenal de 
la Cueva, hizo unas excavaciones muy profundas 
en 1649 ea casas l^116 erai1 de Andrés Martín , en 
la calle que dicen del Carril 9 hácia Zamarrilla, y 
no pudo conseguir cosa alguna, aunque profundizo 
hasta el agua , de que se le originaron algunos plej -
tos i y la Ciudad le ayudó a esta excavación. 
E n 17 de Junio de 1653 se leyó en la Ciudad 
una petición del Licenciado Martin Castaño Casi-
l las, ya referido, en la que exponiendo ser suya 
propia la citada Ermita de los Martlricos, con no-
ticia que tenia de que estaban en ella los cuerpos 
de los Santos, pidió licencia á la Ciudad para ha-
cer otra excavación , la que se le conced ió , y Ic 
nombró Caballeros Diputados para ello. 
E n el archivo del Convento de los Angeles de 
Miraflores, como dixe en la Conversación 34 p. 55, 
se conservan varios papeles que prueban la tradi-
ción de estar en su arroyo, é inmediaciones los 
sagrados cuerpos, y á este efecto se compusieron 
varios epigrammas latinos de buen gusto , de or-
den del Comendador D . Diego de Torres de la Ve-
ga , fundador de aquel Monasterio, é hizo poner 
«na sóbrela puerta de una heredad que allí tenia, 
y á sus lado* las Imágenes de nuestros Santos Patro-
pd z nos/ 
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nos > que es la qiae me ha parecido copiar aquí á 
V m . no obsta ote lo dicho allí, la que trae Morejon 
ea sih Historia MS. con. su traducios castellana, 
que dice asi, 
j i d Beatos Martyres Qrlacum, &> Paulam Virginemy 
Ur^is Tutelares. 
E P I G R A M M A . 
Cariaco 6- Pauíte Malaca qui sanguine fusd 
dignt mnt habiti pro Cruce saxa pati: 
E t mox9 ut fama est, hóc intra claustra sepultt 
unde locus mérito ere di tur es se &acer: 
Di da cus hanc illis Crucls Assertoribus Aram 
pro Crme y pro saxis , claustra ser as que dicat. 
Que es decir en Castellano. 
A CyriacQ y Paula valerosos,, 
qiue vertieron su purpura sagrada, 
y por la Cruz triunfante dernamada 
padecieron ías piedras animososx 
Encierran estos, claustros religiosos, 
según la fama lo publica alada,, 
y estos riscos le dan grata morada 
a sus sagrados cuerpos victoriosos: 
E n lugar de las piedras y,/tormento, 
^ste Altar le consagra un; noble Diego^ 
pues la Cruz soberan.a defendieron, 
y i con heroy eo gene roso a 1 ien to, 
entre el furor del Gentilismo ciego,, 
en. Málaga, sus vidas, ofrecieron. 
Estas son las' únicas noticias seguras que he po-
dido encontrar de nyesferos Santos Patronos, de su 
E r m i t a , y tradición del sitio de sus sagradas reli-
quias, con que doy fin á esta larga Conversación^ 
C Q N -
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CONVERSACION XLV. 
OBISPO X X . 
D. BARTOLOME ESPEjO Y CISNEROS, 
desde 16 9$ hasta 1704. 
Mal. I ^ U E este Prelado natural de la Ciudad 
de Cartagena, hijo de D . Juan de Espejo y Cis-
neros , y de Doña Francisca Sánchez. Obtuvo los 
empleos de Arcipreste de Calahorra, Inquisidor 
Apostólico de Zaragoza , y Barcelona : paso á JRe-
gente de Navarra en 1690 y 9 1 , después fue Con-
sejero de Castilla, y Presidente del Consejo de Ha-
cienda. Sirviendo este empleo, deseando servir a 
Dios en el estado Eclesiástico, se ordenó de Sacer-
dote, y el Sr. D . Carlos I I . conociendo su alto mé-
rito lo presento para este Obispado de Málaga, del 
que tomo posesión por poderes en 16 de Julio de 
3693. Ansioso por venir á su Iglesia dexd la Pre-
sidencia del de Hacienda , y l legó á esta Ciudad, ert 
la que hizo su juramento, y entrada pública en su 
Iglesia á 15 de Octubre del mismo año 93. 
E n 4 de Noviembre del siguiente de 694 hizo 
la Visita de su Catedral , que acabó en 26 de Abril 
de 96. Fue muy zeloso de. la pureza de costumbres 
de sús ovejas, trabajando mucho para apartarlas de 
las opiniones deLmoral relajado, que tenia mucho 
séquito en todo su Obispado , como en otras par-
tes ; lo que mas abundaba en esta Ciudad , por ra-
zón de su Comercio, era la usura. Contra este abo-
minable trato habia publicado una Bu^a Sixto V* 
en» 
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tn , que comienza Detestahilis , la qué nuestr© 
Prelado hizo poner en Castellano; pero viendo no ha-
cían caso de sus anatemas , y que proseguían los tra-
tos usurarios, escribid en Malaga año 1698 un libro 
en quarto con este título : De usura personata in 
contratu trino, que dedico al Sr. Inocencio X I I . 
Mucho corrigid esta obra ; pero luego se abandono, 
y aun abunda este contagio con gran peligro de las 
almas. 
Lleno de méri tos , y virtudes murió en esta 
Ciudad a 2 de Marzo de 1704, siendo sepultado en 
la Capilla del Smo. Christo : está su retrato en la 
Iglesia Parroquial de Santiago sobre la puerta de la 
Sacristía. Declaróse su vacante, que duró ocho me-
ses y dos días. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O , 
y cacante. 
X principio de é í , estando en Madrid en su 
plaza de Presidente de Hacienda , sucedió en esta 
Ciudad en 1693 la invasión de la Armada Francesa, 
que comenzó a bombardearla, disparando 9. Na-
vios, que arrojaron mas de 3$ balas, con las que mal-
trataron los Templos, Conventos , y otros edifi-
cios , principalmente el de la Catedral. E n esta eca-
s¡onr contentándose el General Francés con que la 
Ciudad le d|ese un refresco para su gente, se hizo 
una Junta de lo principal del Pueblo, y se deter-
mino darle 100 bacas, 500 carneros, y otros CO-Í 
mestibles, en lo que convino el Clero , y cesaron 
las hostilidades. 
Llegada la noticia á S. M . con siniestro infor-
me , se indignd mucho contra Málaga j su Cabil-
do ; para aplacar su indignación escribid nuestra 
Prelado en Madrid á 20 de Agosto de 169^ 3 
muy docta representación á S. M. sobre que en las 
funestas circunstancias en que se hallaba esta Ciu-
dad sin tropa , ni resguardo alguno, debia haber 
executado lo que hizo : fueron tan eficaces sus ra-
zones que aplaco el Monarca su enojo, de cuya 
representación tiene V m . ai copia MS. 
C O N V E N T O D E R E L I G I O S A S C A P U C H I N A S 
en 1698. 
E 
Ambito del Sagrario, 
(N 1698 fue la formal Fundación del Religio-
sísimo Convento de Madres Capuchinas, que co-
menzó en el Pontificado del Sr. D . F r . Alonso, y 
compendiándolo aqui todo, por haberse formaliza-
do en este, fue como sigue. 
Vivían en esta Ciudad Doña Mariana Ramirez, 
y su hija Doña Maria Agustina del Pozo, personas 
de dist inción, y de señalada virtud, singularmen-
te la hija que fue el principal instrumento que to-
m ó S. M. para esta fundación tan de su agrado. 
Movidas estas de un espíritu de R e l i g i ó n , in-
tentaron hacer una fundación de Religiosas Mer-
cenarias Descalzas, sin mas fondos, ni fincas que 
la Divina Providencia. Comunicaron su pensamien-
to con algunos Religiosos graves del Convento de 
la Merced, sus Directores, de ios que fue uno'el 
V . Mro. F r . Miguel del Pozo, en el qué brillaban á 
competencia la ciencia y la virtud. Habiendo con-
sultado este el negocio con Dios, les respondió, 
que la fundación, que entendía ser de su agrado, era 
de Religiosas Capuchinas, y no de Mercenarias. 
Sobre esto hicieron madre, é hija fervorosas ora-
ción 
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clones a Dios , y conociendo ser esta su voluntad, 
lo eomenzaron á poner por obra en el Pontificado 
del Sr. D . F r . Aionso de Sto. T o m á s ; pero hallaron 
mucha oposición en su lima, y su Fiscal D . Martin 
de Naxera, conociendo que este Pueblo no era á 
proposito para fundación , fiada solo á la Divina 
Providencia. Empeñáronse con S. lima, ios sugetos 
mas principales, los que nada consiguieron favora-
ble á dicha empresa. 
Afligidas con esta opos ic ión , determinaron 
imadre, é hija pasar á ponerse á los pies de S. lima, 
que se hallaba en su casa de recreación, llamada el 
Retiro , esperanzadas con luz superior, de que se 
mudaría su corazón á vista de sus nuevos ruegos. 
Salieron de esta Ciudad, y al llegar al rio Gran* 
de, 6 de Málaga, que venia muy crecido, atemo-
rizada la madre, dixo á su hija era imposible va-
dearlo. A esto le respondió llena de una fe muy 
grande en el Señor , qu« no temiese, y la siguiese 
con firmeza, y entrándose en las aguas, como si 
fuera tierra firme, pasaron el rio sin mojarse, ni 
aun la fimbria de la ropa. 
Todo lo observaba á la sazón por casualidad el 
Sr. Obispo que estaba asomado auno de los balco-
nes de dicho su Palacio : quedóse admirado de tal 
portento, y viendo se dirigían aquellas mugeres á 
su casa, mando á sus criados las dejasen entrar. 
Puestas en su presencia, é informado muy por me-
nor de todo quanto solicitaban j se ablando de re-
pente su corazón, antes tan contrario, y allí mis-
mo les concedió Su licencia para la fundación que 
solicitaban, ofreciéndoles favorecerlas en quanto 
pudiera, y despidiéndolas con toda urbanidad, las 
mandó entrar en su coche , en el que volvieron a 
la Ciudad con el contento que se dexa discurrir. 
Con* 
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Con esta mutación, que fue claramente del Cic -
l o , se puso también á su favor el F i sca l , dando 
las licencias necesarias, con las que, y las muchas 
limosnas que fueron ofreciendo los fieles, comen-
zaron la fundación , después de muerto S. lima, en 
este Pontificado año 1696. 
Para ella les dio Doña María Benitez una casa 
principal que tenia en la calle Ancha de la Merced 
(que es en la que hoy está el Colegio de Niñas huér-
fanas de la Concepción) la que dispuesta con las 
oficinas necesarias, les sirvió de primer Convento, 
Para sus Fundadoras, pensaron viniesen R e l i -
giosas del Convento de Capuchinas de Madrid , a 
las que desde el principio consultaron su designio: 
pero aunque éstas les respondieron muy gustosas, les 
ayudarían en quanto necesitasen , dispuso el Cielo, 
que los sugetos que habían de costear el viage, se 
inclinasen á ir á Córdoba por mas cerca, y de me-
nos costo, y asi partieron á ella. Estos fueron D. 
Lorenzo Benitez, D . Francisco del Pozo , hermano 
de la Fundadora, D . Miguel Velazquez, y otros 
Regidores. 
Llegados á Córdoba , y presentándose á su 
Obispo, que lo era el Emo. Cardenal D . Pedro de 
Saíazar, natural de Málaga , hecha su súplica , y 
solicitud , condescendió muy gustoso para que sa-
liesen de su Convento de Capuchinas, las que'por 
cartas estaban ya elegidas por su Comunidad. Estas 
fueron, para Abadesa Sor Maria Teresa Rosa Ramí-
rez , natural de Madrid: para Vicaria y Maestra de 
Novicias Sor Maria Rafaela de Palacios, natural 
de Córdoba: para Tornera primera Sor Maria Do-
rotea Orbancja, natural de la misma Ciudad : y 
p r^a Tornera segunda Sor Maria Isabel Gutier-
Ee rez 
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rez de Aranda , natural de Baena. 
Estas fueron las quatro Religiosas Fundadoras, 
que por su singular virtud , y excelentes prendas 
fueron escogidas para esta fundación. Todas vinie-
ron acompañadas de D . Miguel Tajur , Confesor de 
su Convento, y llegaron á Málaga en y de Sep-
tiembre de 1698. Salieron á recibirlas Doña Maria 
Benitez, de la que fue la casa, después Religiosa, 
y otras Señoras que también ayudaban á esta Fun-
dación. Presentáronse al Sr. Obispo Espejo, quien 
las deposito en el Convento de N . Sra, de la Paz. 
A l l í estuvieron hasta el 15 de dicho mes de Sep-
tiembre , en que dispuestas todas las cosas, y colo-
cado el SMO. SACRAMENTO, salieron procesional-
mente de la Paz , y dirigidas á la calle Ancha de la 
Merced , tomaron posesión del nuevo Convento. 
E n el se entraron con las Fundadoras dicho dia las 
dos, madre é hija referida : allí estuvieron de Se-
glares hasta el 15 de Octubre en que las dio el Há-
bito D . Joseph Espejo, Canónigo de esta Sta. Igle-
sia, por orden de su tío el Sr. Obispo; después lo 
í o m d Doña Maria Josefa Benitez, en 30 de No-
viembre de dicho año 1698, y otras que le siguieron, 
como Doña Maria López de A m a y a , viuda muy 
rica de Andrés López R u i z , que le dexd su mu-
cha hacienda , y tomo el Hábito de Lega en 5 de 
Diciembre del mismo año 98, de edad de 8.5 años , y 
murió en 1709 de 96 años. 
Al l í perseveraron, aunque con grande inco-
modidad , hasta que no pudiendo exercer todas sus 
funciones, ni admitir las muchas doncellas que so-
licitaban el H á b i t o , consiguió la Fundadora de la 
piedad de nuestro Católico Monarca el Sr. D . Fe-
lipe V . íes diese la casa que hoy es su Convento, 
frente del de S. Agustín r en la que vivían ios Ofi* 
cia-
cíales de las Rentas Reales de S. M . : tomaron k 
posesión de ella, adonde se pasaron en 18 de Julio 
de 1706. 
Con las limosnas que fueron juntando, y va-
rias donaciones de sus caudales que Ies fueron ha-
ciendo muchas personas, atraídas de sus exempla*' 
res virtudes , se comenzó la fábrica de la Iglesia 
en 1721 : la primera piedra bendijo, y puso D , 
Juan Lázaro , Canónigo Dignidad Arcediano de 
Antequera, Visitador de los Conventos de la Fi l ia -
ción. Concluida, se celebro su dedicación con gran 
pompa , y octavario en el dia 16 de Septiembre de 
1728, en que hizo la primera fiesta el limo. Cabildo 
de la Catedral : la segunda el Excmo. Sr. D . Geró-
nimo Solís y Gante , Gobernador de esta Ciudad: 
la tercera el Caballero Veedor : la quarta el Conde 
de Mollina : la quinta el Marques Fuente el Sol: 
la sexta D . Gonzalo Chacón : la séptima D . Juan 
Ramos i y la octava la Ciudad, costeando otras mu-
chas várias Comunidades Religiosas, por el afecto 
que todas profesaban y profesan á tan sagrado y 
exemplar Relicario de Virgines , asombro de la aus-
teridad y penitencia. Hasta aquí lo que he podi-
do adquirir de noticias de este Religiosísimo Con-
vento* 
M O N T E D E P I E D A D , O N U E V O POSITO 
de trigo, para socorro de los Labradores, 
en 1698. 
E íN este Pontificado acordó la Ciudad , su Go-
bernador, y Justicia erigir un nuevo Monte de Pie-
dad para acudir á las necesidades de los vecinos etx 
años estériles, y para socorro de los Labradores. 
P i ó s e principio a su erección en 14 de Junio de 
Ee 2, ityj* 
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1697. Aprobólo S. M. y su Real Gottsejo a 31 de 
Agosto de dicho año. Sobre el modo y fondo de su 
creación se tuvieron várias Juntas compuestas de 
seis Caballeros Capitulares, y del Gobernador, que 
lo era entonces el Excmo» Sr. Maestre de Campo 
General D . Tomás Arias Pacheco: después se pasó 
á tratar y conferir su contenido con el Sr. Obispo, 
el Dean y Cabildo, conviniendo todos en la utili-
dad de dicho P ó s i t o , y su Administración. Para 
su fondo ofreció el Sr. Obispo Espejo 500 fanegas 
de trigo en dos años : los Sres. Dean, y Cabildo 
200, luego que estuviese erigido : el Gobernador, 
y Ciudad várias cantidades : el Excmo. Sr. Carde-
nal Saíazar, Obispo de Córdoba , como tan noble 
hijo de esta Ciudad, 500 fanegas de trigo, que ofre-
c i ó por su carta de 14 de Julio de 1697: el Conde 
de Frigi l iana, ico ducados de vellón r D . Joseph 
Guerrero, Conde de Buenavista , 100 fanegas de 
trigo , por su carta de 16 de dicho mes: recogién-
dose en várias demandas que pidieron el Goberna-
dor , Diputados del Cabildo Eclesiástico , y de la 
Ciudad 322 fanegas de trigo, y 4232 reales. 
Con este fondo se efectuó la escritura de su 
creación en 28 de Junio de 1698, que se otorgó en 
la Cámara Episcopal por dicho Sr. Espejo, el Go-
bernador , y Diputados de ambos Cabildos; y á 
mas de dicho fondo, el producto por 8 años de 
arriendo de las dehesas del Prado, Fresneda, y 
Exido. Ordenaron las Constituciones en 28 capítu-
los, que presentadas á S. M. y su Real Consejo, fue-
ron aprobadas en Madrid á 17 de Octubre de 1698, 
que ai tiene V m . impresas. 
E n ellas se formaron dos Juntas, una mayor, y 
otra menor , subordinada á aquella : la mayor com-




Capitulares de los dos Cabildos Eclesiást ico, y Se* 
cular, y de un Caballero Secular, d Ciudadana^ 
L a menor de solos los dos Capitulares , y del D i -
putado Ciudadano , nombrados por sus respectivos 
Cuerpos. Las Juntas mayores han de ser tres al 
a ñ o , y las menores todos los meses, para execu-
tar lo que en la mayor se mande; con los demás 
Oficiales de Escribano, y Depositario de los mara-
vedises , y granos para su gobierno en el reparti-
miento del trigo, y creces que han de pagar, que 
todo consta con individualidad en dichas Constitu-
ciones impresas. 
Después se agrego á estas Juntas el cuidada 
de la Casa de Niños de la Providencia, que histo-
riaré á V m . en el Pontificado del Sr. Enlate Santa 
Cruz . Hoy está el Pósito con grandes aumentos por 
la solicitud y exacto cuidado de los Sres. que com-
ponen sus Juntas , dando grandes socorros á los 
Labradores, y Niños de la Providenciar 
R E A L C O L E G I O D E N I Ñ A S H U E R F A N A S , 
con título de N . Sra. de la Concejpcion* 
Año 1704, . 
E 
Ambito de Santiago. 
N Cabildo que celebro esta Ciudad en r. de 
Marzo de 1704 fueron recibidas para que funda-
sen en ella un Colegio para recogimiento y educa-
ción de Niñas huérfanas , que habían de tener por 
titular á N . Sra. de la Concepción , unas Beatas de 
hábito descubierto de S. Francisco , que por cari-
dad se hablan dedicado á recoger , mantener, y 
educar las que andaban perdidas, y vagamundas 
por las calles, por no tener padres que las mantu-
vie-
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viesen , y criasen con temor de Dios: la principal 
de estas se llamaba Josefa de Sta. Rosa, que fue la 
primera Rectora. Enterado el Magistrado dé la uti-
lidad christiana , y política que podia traer al Pue-
blo esta nueva fundación , y de'los riesgos que poí 
este medio librarían á estas inocentes criaturas, no 
solo la admitid, y aprobó , dándoles muchas gra-
cias, sino que les prometió ayudarías con sus limos-
nas , y protección, para lo que nombro dos Comi-
sarios de sus Capitulares: habiendo ellas conseguido 
la aprobación del Sr. Obispo. 
A l principio se mantuvieron á expensas y l i * 
mosnás que las daban ios Sres. Prelados, Canóni-
gos, Regidores, y otros particulares. Para que ma-
nifestasen el trage de la Concepción su. titular, las 
vistieron con hábito de lana pardo, escapulario 
a z u l , y toca de lienzo: en 6 de Enero de 1605",. 
celebrando en acción de gracias la primera función 
piíblica en la Iglesia de PP, C C . M M . No sé donde 
se establecerían en los primeros a ñ o s , pero juzgo 
fue en el postigo áe Avance , donde vivía la Josefa. 
A l l í estuvieron hasta fines del 1707, en que por una 
casualidad , y providencia clara de Dios las dio 
nuestro Monarca el Sr. D . Felipe V . la casa en que 
hoy habitan en la calle Ancha de la Merced. 
Y a dixe en la fundación del Convento de Ca-
puchinas , como á éstas dono el mismo Monarca la 
casa donde hoy están , frente del Convento de S. 
A g u s t í n , que vivían los Oficiales de las Rentas 
Reales. Como estos quedaron sin casa, Ies dio S. M . 
Ja que habían dexado las Capuchinas ; pero pare-
ciéndoles estrecha , é incomoda , no la quisieron 
v i v i r , y quedo desocupada. Viendo esta propor-
ción la Ciudad , determino en Cabildo de 7 de Ene-
ro de J707 pedirscia al Monarca para Colegio de 
estas 
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estas Ninas, informándole de su iitííidad. S. M. 
vino muy gustoso en esto, y se las conced ió , y 
se mudaron á ella al fin de dicho año. Por ser muy 
estrecha, les agrego la Ciudad en arrendamiento 
lina casa contigua, que hasta hoy están pagando. 
Compusieron y adornaron la Iglesia que tenia, y 
en ella oyeron la primera Misa el día de su Titular 
la Purísima Concepción 8 de Diciembre de J707, 
como consta de Cabildo de la Ciudad del 9 si-
guiente. Después día segundo de Pasqua de Espíritu 
Santo de 1716 se colocó el SMO. SACRAMENTO, que 
salió en procesión de la Parroquia de Santiago la tar^ 
de antes, á que asistió esta Ciudad como su Patrono. 
Enterado S. M. de la utilidad de tan piadosa 
fundación , Ies aplicó para su sustentación 600 du^ 
cados anuales en la renta de la estiva de la pasa , y 
vaciadores del aceyte , por su Real Cédula de 23 
de Junto de 1712» Por otra de 3 de Diciembre de 
17[4 concedió el Patronazgo de ella á esta Iltre. 
Ciudad : y por una de 18 de Junio del mismo año íe 
jaiandó hacer Constituciones para/su mejor gobier-
no : formadas estas en 26 capítulos, y presenta-
das a la Ciudad , fueron aprobadas en Cabildo de 
28 de Noviembre de 1715 , las que he leido manus-
critas en su Escribanía. E n ellas se ordenó se admi* 
Riesen hasta 32 N i ñ a s , las que por no alcanzarlas 
rentas, se redugeron en 5 de Junio de 1755 á 20, 
que con la Redora , dos Maestras, y una Portera son 
en todas 24, á las que se agrega el Capellán que las 
dice Misa , y Sacristán que debe cuidar del aseo de 
la Iglesia. 
Después les concedió S. M. 300 fanegas de trigo 
para su mejor sustentación , por su Reaí Cédula en 
18 de Diciembre de 1723, las que cobran en las 
Tercias Reales de esta Ciudad, que con otras do-
na-
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«aciones de dos devotos, es el principal fondo con 
que se mantiene este Colegio, que es lástima no 
esté en mejor pie, por la mucha utilidad que aun 
hoy se experimenta en la educación de estas Ni -
ñas , donde se forman mugeres útiles al estado, 
bien educadas en nuestra Sagrada R e l i g i ó n , con el 
temor santo de D i o s , y enseñadas en las labores 
de manos; por lo que han salido y salen algunas 
para Religiosas , y las mas para casadas. 
Para que en nada se perturbe esta bella crian-
z a , y que no oigan conversaciones que las puedan 
dañar , mando S. M. por su Cédula en Madrid á 
28 de Febrero de 1720 que no se depositen en 
dicho Colegio mugeres casadas, ni otras algunas, 
con ningún pretexto , ni aun con mandatos del Or-
dinario , por ser un Colegio la ical , sujeto solo á la 
Ciudad, ' v 
C A P I L L A D E N . Sra. D E L P I L A R , 
en Santiago. 
E íN tiempo de nuestro Prelado, su sobrino D. 
Joseph Sánchez Espejo , Canónigo de esta Cate-
dral , y Arcediano de Ántequera, después Obispo 
de Orihuela, y de Calahorra, donde m u r i ó , fun-
do en Ja Parroquia de Santiago la Capilla de N. 
Sra. del Pilar, con su media naranja , y lanterna, 
qüe adorno con varios Mysterios de la vida de 
N . Sra. pintados en sus paredes; dexando des-
pués de su vida por Patronos á sus herederos. 
Por el sonido solo de su apellido han juzgado al-
gunos fue su fundador nuestro Prelado , equivo-y, 
candólo con su sobrino , y aun en atribuirle que 
paso de esta Mitra á la de Calahorra , que obtuvo 
dicho D, Joseph. Como los parientes la abando-
naron , el Ordiaario la aplico i la Hermandad del 
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Pilar , para que tuviese culto, como lo tiene, y 
la decencia que quiso su Fundador. Después se 
fundó la Congregación del Sto. Rosario , cuyas Cons-
tituciones se aprobaron en 1756. Y antes en 1645 
se fundo en esta Parroquia la del Refugio de Pie-
dad, y Amparo de pobres, que queda referida. 
E n este Pontificado y antes, consta de los li* 
bros Capitulares de la Ciudad habiai en ella su 
Maestranza de caballos, con su picador asalariado, 
á la que se encargaban todos los festejos públicos, 
como cintre otros, consta en ¿Cabildo de 10 de Sep-
tiembre de 1704 en, que había, llegado la Alteza 
Real del Sr* Q^nde" de Tolosa , y decreto la C i u -
dad hiciese sú/ Kíaes-tranza en su obsequio una fies-
ta y regocijo de alcancías, y toros el dia 12 ea 
ía plaza pública. 
j 1 E n Cabildo de 7 de Enero de i 704 se matidó 
poner la alameda que hasta hoy ha continuado 
reponiéndose en la plazuela de la Merced , á ins-
tancia de su Gobernador el Éxcmo. Sr. D . Gas-
par Ramírez de ÁrellanoV Maestre de Campo G c -
' / .i f ': toe I 
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CONVERSACION X L V L 
OBISPO X X I . r 
. . - • , - .\ - . -i . r« ". ; .. b 
£ 1 K . 5r . D . Fr. FRANCISCO DE S A N 
loseph, desde i fójL ¡ hasta 171?. 
Ü E nuestro Prel^d^'líámado Pedro en el Bau-
tismo , hijo de los Marqueses de la Guardia D . 
<5onzaio Mesia , natural de Sevilla , Gentil Hom-
bre de Cámara , ' y' Máyoidórñtf 'd^í' :Réy' D.'' Fé í i i 
pe I V . Alcayde del Real Siño del Pardo, Zarzuef 
l a , y Balsain , V . Marque? de la (juardia, y dé 
Doña Ana ' Portocarrero y Arágóíi ^"ñatüral d¿ Me-
d e l l í n . Condes de Sto. F i m í i , s&cV r: ^ 1 ^10* 
E i .kiHMtno Autor cfelíos Hijos ilustren dfe Ma-
tírid DI Ántpnid Alvarez y Baena en sií tpm? 
edit: iTpb f "-férBií'Frandm '\ - ;fiátc ^r iñiesífB Obis-
po hijo pr imogéni to , no sé con qué documléVifój 
pues D . Luis de Salazar en la Casa de La ra lo 
pone el 3. de los hijos de D . Gonzalo. Su madre fue 
liermana del 4. Conde de Mcdellin , &c. Duque 
de Camilla , nieto de D . Rodrigo Mesia , I V . Mar-
ques de la Guardia , y de Doña Luisa Antonia 
Portocarrero , nieto de D . Gonzalo Mesia , I I I . 
Marques de la Guardia , y de Doña Maria Cárde-
nas y Mendoza, hija del primer Marques de A l -
mazan, 3. nieto de D . Rodrigo Mesia y Carrillo, 
I I . Marques de la Guardia , y de Doña Ana Man-
rique , Dama de la Emperatriz Doña Isabel, é hi-
ja del V . Conde de Paredes. 
También fue parieftte del limo. D . Francisco 
An-
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¿Intpnio Mesla , Obispo de Calahorra, y cíe nues-
tro Obispo de Málaga D. Francisco Pacheco: del 
V . Sr. D . Juan de Palafox de Cardona, Obispo 
de Osma : del limo. Arzobispo de Sevilla D . Jay-
me Palafox de Cardona , y del Emo. Cardenal D . 
Gi l , de Albornoz, fundador del Colegio mayor de 
Bolonia. 
Crióse nuestro joven.. D . Pedro en las delicias 
de su casa , y en el Babel de la Corte hasta la edad 
de 24 años con las primeras estimaciones, no so-
lo de España , sino es, de la Francia, hasta rcuya 
raya asistió a la Screnísiraa Reyna Doña María 
Xeresa , como su rpenir^o, quando fue á casarse 
con Luis X I V . en 1660. 
Vuelto á España, y desazonado con las ilusio-
nes de la Corte, asalto á su corazón la inspiraGÍoti 
Divina de .vestir el tosco sayal de la Religión Se-
ráfica .de S. Francisco á los. 24 años de su edad, 
animado de una visión horrorosa de las penas del 
Infierno, que le amenazaban si se quedaba en el 
siglo, con lo que al punto vold al claustro, y 
asilo de su Religión en 1662 , dexando las rentas que 
estaba gozando , despreciando las altas distincio-
nes de sus ilustres apellidos y enlaces 5 y para de-
xarlo todo hasta su nombre de Pedro, que troed 
en su profesión Religiosa en el de F r . Francisco de 
S. Joseph : tomó el hábito en el Convento de Ob-
servantes de Madrid en i . de Febrero de 166^ 
de mano de F r . Juan de Muniesa , Comisario ge-
neral de su Rel igión. Paso' a tener el noviciado 
al de S. Diego de Alcalá, en donde profeso a z 
de Febrero del año siguiente de 63. 
Formo sus estudios mayores en el Colegio que 
su Rel igión tiene en Alcalá de Henares, en cuya 
célebre Universidad se graduó de Do&or, y lie-
vo por oposición la Cátedra de Artes, continuan-
do la cíe Teología , que renuncio hüyendo ios aplau-
sos que le daban. Su Rel ig ión lo honro con ios 
cargos de varias Prelacias, con el deDifinidor, y 
Visitador de aquella Provincia. De todos estos, 
solo retuvo el de Predicador Apostó l ico , que exer-
cid por 30 años , corriendo las Castillas, Asturias, 
y Extremadura , como él mismo escribió en el 
prologo de la vida de su Madre, que compuso 
para que el Mundo admirase süs virtudes. 
E n aquella Provincia fundó el Seminario de 
Misioneros de Viüaviciosa , Obispado de Oviedp: 
logró acabar su fábrica en 8 meses , con la nota-
ble admiración que causaba á todos al ver que las 
paredes que de noche quedaban de dos varas de 
a l to , se hallaban por la mañana siguiente dé1 seis, 
por operarios de la Divina Providencia. 
Movido de la fama de su virtud * y singula-
rísimas prendas, lo presentó la Magestad del Sr. 
P . Felipe V . para esta Mitra de Málaga, que 
reusó admitir, escribiendo muchas cartas á varios 
sugetos para que se interesasen con S. M . acepta-
fe su renuncia; pero todos le respondieron encar-
gándole la cotícieiicia , para que la admitiese^ has-
ta que obligado de la obediencia de su P. General, 
la aceptó. 
T o m ó por poderes posesión de este Obispado 
en 4 de Noviembre del ano 1704: ^ en dos de 
Marzo del siguiente 1705 hizo su entrada pública 
en esta su Catedral, y el juramento que dispone su 
Ceremonial. 
E n este nuevo estado aun renovó mas la vi-
da Apostólica,que estaba praélicando, siendo un Pre-
lado Venerable, entre cuyas virtudes resplandecieron 
CQ grado heroyeo la humildad , penitencia,- y extre-
ma-
22£ 
mada caridad con IOÍB pobres.' 'A éstos , quando no 
tenia que darles , repartiái á?:yÁos las cortinas , a 
ctros la campanilla, a otros las vinageras , y el 
platillo: en una ocasión para socorrer á dos Sol-
dados muy pobres , dividió con sus manos u n Pec-
toral de amatistas que le habían regalado , y dio 
á cada uno la mitad, usando después de una Cruz 
de madera : hasta el bastón dio de limosna, y en 
su lugar llevaba un palo. Su fausto de carrozas era 
una mulita en que visitaba su Obispado , y aun 
la rraia por las calles. Algunas veces se echó á 
pedir limosna por no tener con que socorrer á unos 
pobres vergonzantes. Oiásele freqüentemente decir 
que las rentas del Obispado no eran suyas, sino 
de los pobres , patrimonio legítimo de ellos-, Na^ 
da tenia que no les repartiese, siguiendo lo que 
dixo Alexándro V . pérp mejor trovado : Quando 
Caballero fui rico 9 quando Frayle pobre > y quando, 
Obispo mendigo. 
Eran tantas las trazas y ardides qwe usaba su 
humildad para que lo tuviesen por fatuo, que lo lle-
go á conseguir en algunos , que no penetraban el 
fondo de su verdadera humildad. Parábase algunas 
Veces á ver desde su mulilla jugar á la pelota: en-
traba en las alfaharerías á ver hacer ollas y cazue-
las. E n medio de la Plaza de esta Ciudad se apeó 
un dia de la muía, para componer la correa de un 
estribó * pidiendo en una casa por Dios aguja , é 
hilo , la que cocida con sus:manos, se vo lv ió á 
montar en ella : acción que muchos Filósofos del 
siglo la tuvieron por locura, qué es lo que pre-
tendía. Teniendo un dia que ir á pagar una v i -
sita á unos Caballeros , y teniendo mala la muía, 
se montó en un caballo de un Aljamel, con aparejo 
redondo,, y consiguió asi su humüdadi lo tuvie-
sen por loco. Se 
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¡ p l ^ S e . le observaron , varias acciones que pueden, 
calificarse de casi núlagrops.) Sobrerino en este Pue-
blo una tormenta tan grande á media noche, que 
parecía se hundía la Ciudad : á esta hora se fue 
solo con un criado á la playa , pero lo siguieron 
los soldados de la guardia de. la puerta del mar, los 
que. vieron que luego que llego , y echo su ben-
dición á las aguas, se pusieron en perfeíta calma. 
Unas esquadras enemigas que asustaban nuestros 
mares , se acercaron a Málaga , y queriendo las 
Monjas dexar; sus clausuras, las detuvo, aseguran* 
doías no llegarían , como no llegaron a entrar. 
L o mismo stícedid con la esquadra Inglesa, que 
puesta á dos leguas de distancia de este Puerto, se 
embarco nuestro Prelado en un bote, contra el dic-
tamen de todos, que temían se ponía asi en ries-
go de perder su vida, y yéndose derecho a la es-
quadra , le dio várice bordos > sin qué nadie se 
metiese con S. l ima . , y vuelto aí puerto , apenas 
se desembarco, se m o v i ó tan furioso viento, que 
obligo a retirarse la esquadra: separáronse sus ba-
xelcs, y chocando: unos con otros, abarrancaron mu-
chos en nuestras costas, y otros en las del Africa: 
al puntó se sererd el már^ y queda el Pueblo so-
segado sin el riesgo que le amenazaba , atribuyén-
dolo todos á la virtud de nuestro Prelado. 
Estaba en esta Ciudad un Caballero Francés 
que tenía en París una parienta Religiosa,, baldar 
da de muchos dias , sin asistir Caro,, en un Con-
vento de Religiosas Benitas, con. título'de la Adora* 
clon TerpetM&i visito á nuestro Prelado , rogóle pi-
diese por ella , y ofreció hacerlo , aplicándole al día 
siguiente la Misa : vo lv ió el Francés á los tres dias, 
y le manifestó que estaba servido; después por el 
correo le avisaroa 4c la mejoría de su parienta 
des-
desde tal día y Iiora , y tan perfc^amente buena 
que asistía á todas las distribuciones de Gomur i-
dad. Hí Caballero avi«r6 á-París lo que había suce-
dido, encargando se hiciese información del suce-
so con todas las circunstancias : el Cardenal de 
Noailes , Arzobispo de París , Primado de Francia, 
mando hacer sus autos con que se justificase el pro-
digio , y se declaro' por curación milagrosa. 
L a Iglesia de Málaga conserva la memoria de 
Su munificencia en la hermosa fábrica de la Iglesia 
del Sagrario i qué construy ó desde sus cimientos, y 
VdoTño a r la mayor costa j mejorando la que se 
fihritó ení'tiempó del Sr. Patriarca Riario , conser-
vando solo la Portada á lo mosayco que tenía, y hoy 
s'é' v é frente del Hospital del Sr. Sto.Tomás. No logro 
ver su dedicación f ra que se celebro en elPontificado 
siguieil¥é desde] i fÁc Julio -dd 171 ¿f, en que se bendiio, 
con asilencia del Cáblldo, y muy solemne odia vario. 
Eít^^S^sbc^HFid* ai . Pueblo cotí muchas y lar-
gas limosnas 9 • en la aflicción que padeció 9 causada 
de ía cruel guerra , y de-una muy grande hambre. 
Sus ayünos- htá&mu}*r*mtQrós y continuos, acom-
pañados de p e n é w a n m Cilicios^ yt disciplinas muy 
fuertes. L a vida de niíestf6rlV«i Pr&Iado^ numerado 
éntre los hijos de S. Diego de Alca lá , cuenta vá-
rios prodigios , y casos admirables que N . Señor 
"é^rd por su medio. 
• E n el tie'mpO' qiie gobetnd esta- Mitra , i que 
fiieron 8 años , 4 meses y 17'días ijsé juOrifico ha-
bía dado, de limosna 7322) ducados: en esta for-
jiia : á l^ s Animas en dinero 200^ ducados, a mas 
de quatro Misas diarias que pagaba s Sé® de l i -
mosna diaria en la puerta 30$ á píobres Señoras, 
y Caballeros necesitados ^ 20$} en botica y medi-
camentos pira los pobres enfermos ^ 30$ para ree« 
d i -
a5a 
dlficacion de quarenta .Templos $ 0 para los 
Hospitales ^; io9 para el Rey en una urgencia fe 
Y en grarsos 350® ducados. 
Lleno de virtudes y méritos le acometió en 
la npche del dia, 31 de Enero de 1713 un acciden-
te mortal, desconocido de los Médicos , queiá la.s 
9 y tres quartos del dia 2 de ^.Febrero le corto su 
preciosísima v ida , habiendo el dia antes prevenid 
do al Capellán , con quien rezaba t acabados los 
maytines , se llevase el Breviario ;á su quarto, como 
10 hizo. Murió á ios 77. años de su edad , y a 
ws 53 de su profesión Religiosa , y no como es-
cribe el novísimo Autor de» su v jda , entre los h t 
jos de Madrid , de .75, años de su edad , equivo* 
cacion de imprenta r pues es claro que nacido ea 
1636 , y muerto en ^713 , son 77 años los de su pre-
ciosa vida , y, no 75; y el accidente fu§ en la no-
che del 31 de Enero, no. el i ^ . ^ 
E n su muerte el Subcoífptpr dc;{Éspo(íos sola 
encontrd para entregarse lo siguiente: un hábito majs 
que mediado : dos túnicay de ^aytl bien usadas: 
dos pares de paños.mujrwamendados: unas zanda-
lias de camino - soi?IIj>vret»Q ;de paja que usaba: 
comunmente : nna cama i con gergon y frezada: dos 
soleras de lana i .un P e d r a l , que era la Cruz de 
madera referida : unas casullas de holandilla estam* 
pada : un aparato de mesa muy pobre, y la mij« 
lilla queTera su carroza: la jicara de madera quo 
usaba, la tknc el Autor por cosa muy estimables 
Su cuerpo quedo flexible, y tratable en los 5 
dias que estuvo expuesto en el féretro^ Fue sepul-
tado en esta Catedral en la bóveda de la Capilla 
del Smo. Chrísto, y el 13 del mismo le celebra 
honras sU i Cabildo , diciendo su Oración filnebré 
Fr. Manuel de Carbajal, de su Orden Seráfico, que 
cor* 
«orre impresa, en la que se refieren muchos suce-
sos de su exemplar vida, a la que me remito, y 
á un papel que imprimid S. lima, en la visita de 
Ronda á ^6 de Julio de 1707. 
Quando se descubrid su cadáver para embalsa-
marlo, se haííd la espalda, y otras partes de su 
cuerpo abiertas y desgarradas con los recios golpes 
de las disciplinas, y dé la cuerda con que se ator-
mentaba. E l Cabildo declard su Sede vacante, quü 
duro 13 meses. 
E 
H I S T O R I A T>E S U P O N T I F I C A D O 
y Vacante* 
(N 25 de Odlubre de 1710 dio cuenta á estt 
Ciudad el Excmo. Sr.. Presidente de Castilla , de 
las gracias que S. M. le había concedido en remu-
neración de los servicios que habia hecho á su Co-" 
roña en la guerra de sucesión , los que fueron: 
un Título de Castilla: una Llave de Gentil hom-
bre de su Cámara : dos plazas de Gentil hombre 
de boca: dos de Caballerizo : dos Hábitos : y tres 
Títulos de sus Señoríos para Jurados , y Escribanos 
de su Ayuntamicoto, y otras personas que conde-
coro la Ciudad con ellas. E l Título de Castilla re-
cayó en el Regidor D . Rodrigo Bastant y Pizar-
rón por Decreto del Sr. D . FeHpe V . en 31 de Mar-
zo de 11711 en Zaragoza, de que se librd Real Cé-
dula en. ella á 29 de Mayo del mismo. Su aílual 
poseedor es D . Antonio de Medina y Bastant, ya 
citado en los Repartimientos. V . Rosillo pag. 135. , 
Habiéndose perdido del Archivo de esta Ciu-
dad el Privilegio de Señoría, y Dosel dentro y 
fuera de su Ayuntamiento que le concedió la Ma-
gestad de Felipe I V . en 1640 , se presento en Ca* 
Gg. bü-
bíído de 15 de Enero de 1712 una copla autori-
zada sacada del Archivo de Simancas de orden del 
Rey . 
E n el celebrado en 26 de Mayo de 1713 expu-
so á la Ciudad uno de sus Regidores', haber ya 
llegado el caso de tomar posesión del mayorazgo 
que en 26 de Noviembre de 1561 había fundado 
su Regidor Juan de Berlinga Maldonado, para su 
Primogénito Christobal de Berlanga, por haber mu-
chos años que se acabo su descendencia masculina; 
pues en este caso es clausula expresa de su testa-
mento ^ otorgado en esta Ciudad en dicho d ía , an-
te Juan Parrado, se había de hacer en sus casas 
principales para utilidad de los jóvenes Malague-
ños un Colegio y Universidad en que hubiese Cá-
tedras de Gramática Latina, Retorica, Poesía L a -
tina, Filosofía, Artes, Teo log ía , Sagrada Escritu-
r a , C á n o n e s , y Medicina, con título de Co/^/o ^ 
Sr. S. Agustín, debiendo ser su Visitador el Sr. 
Obispo, y Prior de Sto. Domingo: y Patronos per-
petuos el Dean y Cabildo de esta Catedral, y los 
Superiores de los Conventos de Sto. Domingo, S. 
Francisco, Sma. Trinidad, Merced , y de la Victo-
ria: en su vista mando la Ciudad dar aviso á todos los 
interesados , para que se pradicasen las diligencia! 
conducentes. ¡Qué utilidad no tendría esta Ciudad 
si llegase el caso de ponerse en planta Fundación .tan 
interesante! Esta es iina de las faltas de esta Ciudad, 
pues para que sus hijos sigan la carrera de estudios, 
es menester que salgan fuera , y no todos lo pueden 
costear. Pensamiento nobilísimo el de este zeloso 
Malagueño, digno por él de colocario entre sus V a -
rones mas ilustres. 
E n 1713 se ensanchóla Iglesia de Santiago, to-
mando de la calle cejeca de 3 raras, para lo que dio 
i i -
licencia la Ciudad en Cabildo 21 de Julio del mis-
mo año. Después se labro el Camarin para colocar 
la Imagen del Sto. Após to l , que se puso en el dia 7 
de Junio de 1715 , en que se comenzó un célebre oc-
tavario , cuya última fiesta hizo esta Iltre. Ciudad. 
Con el motivo de haber aqui tratado segunda vez de 
esta Parroquia , añadiremos lo que hemos encontra-
do después, de la Ermita del 
A, 
5/0. CHRISTO D E L C A L V A R I O . 
.Unque entre las Hermandades pertenecientes 
al ámbito de esta Parroquia, no pusimos en su lu-
gar , tratando del Convento de la Vi tor ia , la del 
Sto. Christo del Calvario, y Via CruciSy debemos 
aqui añadirla. Fundóse en 1671 por doce personas 
Eclesiásticas y Seculares, con licencia que les dio 
el Sr. Zarzosa, para sacar la Via Sacra , y fabri-
car , como fabricaron en el sitio que habia un Sto. 
Christo en un Humilladero muy pequeño, una 
Iglesia y Ermita de 18 varas de largo y 7 y media 
de_ancho, con licencia que dio también la C iu -
dad , allanando el camino, y colocando las Cru-
ces para la V ia Sacra. No obstante de ser tan pia-
dosa y títil esta, fundación , ha sufrido varias con-
tradiciones y pleytos, de la otra de la V i tor ia , 
pero quedó en pacifica posesión de pertenecer ai 
Ordinario. También se fundo después en S. Lázaro 
Dtra V i a Sacra. 
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CONVERSACION XLVII . 
OBISPO XXIL 
Z>. Fr. M A N V E L D E Sto. TOMJS Y 
Mendoza, desde 1714 hastd- 1717 . 
Mal. D # F r . Manuel Francisca de Mendoza 
y Ortiz Capoche , de la nobilísima familia de los 
Mendozas,, fue natural de Madrid, donde nació en 
Enero de 1643 > Y u^e bautizado el día 8 del mis-
mo mes. en la Parroquial de S. Justo y Pastor. No 
hace memoria de este tan ilustre hijo de Madrid 
el novís imo Autor de ellos. 
Fueron sus padres D . Fé l ix de Mendoza 9 na-
tural de S. Martin de Rubiales, junto á Peñafiel,, 
Obispado de Vall-adolid y Dona Isabel Tomasa 
Ortiz. Capoche,, natural de Val ladoí id , los que ca-
saron en Madrid en la Parroquia: de Sta.. Cruz c a 
2L de Abril de 1638.. 
Con el motivo de ser el Padre Mayordomo, y: 
Tesorero de la Abadía de Olivares,, salieron de Ma-
drid , y se vinieron a Sevilla : siendo estas fami-
lias muy esclarecidas , como consta de las informa-
ciones que he tenido presentes, y se hicieron ei* 
Madrid en 1^59, de orden de la Comunidad de Sto» 
Pomingo; de esta Ciudad de Málaga, pafa que to-
mase el hábito , que originales se guardan en el 
archivo de este Convento. 
Entro en él dicho año 1^59 , siendo sa 
Prior el Sr. D . F r . Alonso de Sto. T o m á s : en él 
formó sus estudios, siendo después Ledor de Teo-
1<5-
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logia , Prior de este Convento de Málaga , tres ve -
ces Provincial de esta de Andalucía , y Predicador 
Apostólico muy lamoso : por estas prendas lo envió 
su Rel igión á Roma al Capítulo general , donde 
tuvo mucha proporción para el Generalato. 
Su genio benigno y .amable y zeloso de la hon¿ 
ra y gloria de Dios , sus exemplarcs costumbres, y 
discreción en todos asuntos, y 4o grande de su es-
píritu , aunque era pequeño de c u e r p o h i c i e r o í t 
que la Magestad de Carlos I L lo.eligiese por su Con-
fesor , cuyo grande cargo rehuso humildemente. 
Esto mismo movió a la Magestad del Sr. D . 
Felipe V . para que lo presentase para la Mitra de 
Almería, de la que tomo posesión en 19 de Noviem-
bre de 1707. Al l í mostró muy bien su liberalidad y 
caridad con los pobres, vendiendo una Pasqua latf 
muías de su coche para dar limosnas. Promovió en 
aquella Catedral la grande obra de los arcos de la 
Capilla mayor y y magnifico Tabernáculo que la , 
adorna. Entre otras alhajas que le dono , fue una 
rica colgadura de tapiz niuy exquisito : también 
labra la Carecí Eclesiástica. 
Nuestro Monarca FeHpe V . movido de su gran 
virtud , y relevantes prendas , lo traslado a esta 
Mitra de Málaga , de la que tomo posesión en 9 de 
Marzo de 1714, habiendo hecho su entrada públ i -
ca y furamento en 19 del mismo. 
Desde que entro en nuestro Obispado comenzd; 
a acreditar la liberalidad de su genio con el Hos-
pital de Niños expósitos ,: que estando para cerrar-
se por falta de caudales para su manutención , le 
dio 500 ducados de pronto, y después mensualmen-
te 300 reales, y 200 ducados al año para vestirlos.. 
Procuró quanto pudo se extinguiese la casa de 
comediasque estaba en el Hospital de S. Juan de 
Dios* 
2 $ 
D i o s , cuyo produjo servia para la curación y sus-
tento de los pobres j consignándole ^200 ducados 
aüuaies , con la condición de que no volviesen á 
solicitar las comedias. • j 
Fue muy caritativo con los pobres que no po-
dían ir á los Hospitales: daba 800 ducados de sa-
larios al año al Médico , Cirujano, y Barbero: los 
gastos de la botica de su Pontificado ascendieron á 
i©© ducados , que pago muy gustoso. Su caridad 
se extendió á los Conventos de Religiosas, Rel i -
giosos , y Hospitales, á los que daba un cahíz de 
trigo todos los años á cada uno. E n las Parroquias 
repartía 3^ reales, y 4^ panes todos los años. E n 
la puerta de su Palacio dio 34^ ducados de limosna 
en los tres años , y cinco meses de su Pontificado: 
esto á mas de las secretas que hacía por su mano á 
personas de dist inción, que minease pudo saber. 
Poco gozo Málaga de Prelado tan caritativo, 
pues á los g a ñ o s , y algo mas de 5 meses, le aco-
met ió un insulto aplopedlico, del que vuelto, re-
cibió los Santos Sacramentos, y después de supli-
car al P. Prior de este su Convento F r . Fernando 
T i l , escribiese una carta á los Conventos de la Pro-
vincia pidiéndoles perdón de sus muchas faltas, en-
tregó el alma á su Criador a la una de la noche del 
19 de Agosto de 1717 , habiendo obtenido esta Mi-
tra 3 años 5 meses, y 10 días : y vivido 74 años y 
cerca de 8 meses. Fue sepultado en el Panteón del 
Altar mayor de este su Convento. Por haber sido su 
vacante de las mas largas que se han visto, la histo-
riaré a Vm. con detención. 
V A C A N T E m t Sr. D. F r . M A N U E L DM 
5tQ, Tomas y desde 19 de Agosto de 17Í7, hasta 26 
de Enero de 1726. 
Obispos ekffios, que no tomaron posesión. 
_ í^o ha habido vacante mas larga en este Obis-
pado, pues duró 8 años 5 meses y lo -dias^ desde 
el 19 de Agosto de 1717, hasta el 26 de Enero de 
3726 en que tomo la posesión el limo. Sr. Toro, 
como diré. 
E l motivo de tanta duración fué la presenta-
ción del Emo. Sr. Alberoni, que la ocasiono, coma 
voy á exponer. 
Sr. A L B E R O N I 
JTuio María Alberoni, natural de Plasencia en 
Italia , Capital del Ducado de su nombre, nació 
en 31 de Mayo de 1664: fue dotado de muy ex-
celentes talentos, y de un mérito extraordinario, 
cuya historia es bien notoria , por lo que solo tocare 
lo que hace á la nuestra. Vino á España la vez pri-
mera en 1709 acompañando al Duque de Bandoma. 
E n Madrid se le encargaron varios asuntos que de-
sempeñó á satisfacción. Muerto el Duque, partió 
a Francia á dar cuenta del estado de España. Eí 
Duque de Palma lo hizo su Enviado extraordinario 
á nuestra Corte, á donde volv ió en 1713. 
Habiendo enviudado nuestro Monarca Fel i -
pe V . trabajó mucho en el casamiento con la Prin-
cesa de Parma: en gratitud á estos oficios, llegada 
a España nuestra nueva Reyna Doña Isabel Farne-
sio,le mereció toda su confianza, y después la del 
R e y , quien encargandoíe varios asuntos de su G a -
vi-
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\inete , lo colmo de honores hasta hacerlo su pri-
mer Ministro. A sus instancias, aunque con poca 
voluntad de Clemente XI. fue creado Cardenal en 
el Consistorio de 1717. Publicado su Capelo en Ma-
d r i d , lo hizo S. M. Grande de España, y á poco 
Jo declaró su-primer Ministro. 
Habiendo vacado en el mismo año nuestr© 
Obispado , lo presentó á él S. M . y pidió' con gran 
esfuerzo le despachase el Papa las Bulas. Por darle 
gusto su Santidad lo preconizó Obispo de Málaga 
en el Consistorio de 6 de Diciembre del mismo 
año 1717- A poco vacó el Arzobispado de Sevilla, á 
que lo presentó el R e y , mandando se escribiese á 
Roma se suspendiesen las Bulas del de Málaga, y en 
su lugar despachase su Santidad las de Sevilla. L le -
g ó esta noticia á Roma ya despachadas las de Má-
laga en ro de Diciembre , y entre tanto, vinieron a 
manos del Cardenal las de este Obispado. 
E l Papa ya informado por varias Potencias de 
la condu¿la de Alberoni, se negó á darlas con .va-
rios pretextos: esto ocasionó rompimiento entre 
las dos Cortes, y salir el Nuncio de la nuestra. 
Conociendo después nuestro Monarca los fun-
damentos de Jas demás Cortes contra su Ministro, 
y la ruina á que expuso su R e y n o , le depuso del 
Ministerio , y le hizo salir de España , cuyo decreto 
se le notificó en 5 de Diciembre de 1719, y en n 
salió Alberoni de la Corte 1. el Papa no quiso ad-
mitirlo en sus estados , y el Rey de España le su-
pl icó lo arrestase, como puede leerse en los Comen-
tarios del Marques de S. Felipe «tora. 2.pag. 253. 
Ventilóse el punto en dos Congregaciones, y se 
r e s o l v i ó , que Alberoni no se podia privar deí 
Obispado de Málaga por haberle despachado las Bu-
las. Informado de esto nuestro Monarca, mandd 
N. 
poner las rentas en seqüestro, y se depositaron ea 
persona muy abonada que nombro S. M . y asi es-
tuvieron, hasta que precedida la consulta que diré^ 
hizo renuncia de este Obispado , reservándose 
172)500 ducados sobre las rentas de é l , los que les 
fueron pagados hasta sil muerte. 
Nuestro Monarca presento para el Arzobispa-. 
do de Sevilla otro eri su lugar, y dexandd de ser 
Obispo, no llego á ser Arzobispo, al que antes le 
venia estrecha toda; la Europa. -
Disputóse Entonces con gran vigor- en h Corté 
Romana , si el Cardenal habia hecho suyos los fru-
tos y rentas de este Obispado, desde que se preco-
nizo , y se les despacharon las Bulas en 17 de Agos-
to de 1717. Consultóse "al célebre Abogado Fran-
cisco Maria Pitonio, el que estampo su didbamen eá! 
2a parte 3. de sus Disertaeiones Eclesiásticas, impre-
sas en Venecía en fol. año 1733 , que es la 74 cóa 
este t í tu lo : Malacitana fuffiuum Episcopatus, pag. 
154, en que cuenta toda la historia. A l fin de ella 
trae la resolución que se dio ante su Santidad en 17 
de Agosto de 1725, en la que se declaró pertenecer-
Ic al Cardenal rodos los frutos, excepto la 3. parte 
que su Santidad consigno al Rey de España para 
que la diese á los pobres. 
Por lo diíatado de estas controversias se retar* 
do la provisión de este Obispado, y mas estando 
tan cargado de pensiones, pues;'^  mas de los'17^500 
ducados que se reservo el Cárdena!, se aplicaron 
á la Colegiata de S. Ildefonso 122) ducados, sin otias 
muchas pensiones que tenia sobre sí. Pero se paso, 
luego que hizo la renuncia el Cardenal, á proveer 
de Prelado á una Iglesia viuda por tantos años. 
Entre los váriós sugetos que tuvo S. M. pre-
Hh sen-
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«entes para esta Mi tra , luego que vaco, por la 
|5V-es"clitadon al Arzobispado (ic Sevilla en 1717^ fue 
el Excmo. Sr. Juan de Lancáster y Duque de L i -
nares , fin de dicho año. Asi consta de su Carta ori-
ginal, que he Icido, y está en el libro de Cabildos 
de dicho a ñ o , escrita á esta Ciudad,^ su fecha en 
Madrid á 30 de Noviembre de 1717, en que la da 
cuenta de la elección que habia hecho de su persona 
para esta Mitra. Ta l vez no tendria; efedo por las 
controversias expresadas. 
Después de acabadas, consta fue presentado a 
la misma el General de S. Francisco. 
s D. F n F R A N C I S C O G A R C I A . OIo puedo decir que fue General de toda la Re-
ligión de S. Francisco, el que presento S. M . para 
nuestro Obispado, pero no lo acepto, y fue pro-
movido al de Sigüenza. Mucho sintió esta Ciudad 
privarse de un sugero de tan reelevantes prendas, 
por las noticias que tenia de la dulzura de su genio, 
y sus singulares virtudes. Por esto continuo Málaga, 
en su viudedad , hasta que S. M. la consoló con la 
persona tan experimentada del Sr. Toro , que le su-
^edid , y diré en su vida. 
S U C E S O S H I S T O R I C O S E N E S T A V A C A N T E , 
Prosecución de- la obra de la Catedral 
en 1719* 
.Unque algunos Sres. Obispos, y principalmen-
te el Sr. D . F r . Alonso de Sto. Tomás f habían dc^ 
seado , y aun suplicado á S. M. la continuación de 
c s t i fábrica , ni se tomó resolución hasta pasados 
140 años t en el de 1719* - 3^ .. 
*f E l terremoto casi general en nuéstra Españi 
del año 1680 maltrato mucho ía Capilla mayor y 
su arco toral , tanto que vino á reconocerla de Gra? 
nada el Maestro mayor de su Catedral Ambrosio 
-de Vico. 
Por esto , el recalarse las bobedas, y. babet 
•quedado la obra sin trabazón alguna, expuesta a 
arruinarse , determino el Cabildo en el celebrado 
fen p.de 0¿hibre de 1719 su prosecución, confiado ea 
fía Divina Providencia y generosidad augusta de N> 
]Vlo.narca el Sr. D , Felipe V, y devoción cié los fie-
les. Para dar cxemplo á todos, ofreció el Cabildo 
dar mil ducados anuales , y de prorito cien mii 
reales que tenia su Fábrica mayor para dorar el 
Tabernáculo : los efedlos de varias Prebendas va-
cantes ; el R e y , los frutos de una Dignidad, y de 
.Un Beneficio simple de Antequera por doce años: la 
Ciudad 122) reales cada a ñ o , por otros doce de sus 
Propios , con facultad R e a l : decretando también el 
Cabildo suplicar á S. M . se sirviese concederle el 
arbitrio de medio real en arroba de vino, pasa ,y 
^aceyte que se embarcase en este Puerto de los frutos 
•de todo el Obispado , el que le concedió su Real 
piedad, y se comenzó' á cobrar en 6 de Junio de 
Nombro'se por Maestro mayor á D . Joseph de 
Vada , que lo era de ía Catedral de Granada , se co-
metió el diseño de la fachada y torres , despfrésfcfe 
.desechado, uno que dio' un tal Aya la , á D. Vicente 
Acebo , Maestro mayor de la de Cádiz , y:D. Diego 
Antonio Diaz , de la de Sevilla , el que se presento 
en Cabildo de 15 de Abril, de 1724 , y fue aprobado 
por los mejores Arquited:os, é ingenieros de estíi 
Ciudad , y su Puerto. Él Vada comenzó la obra cíi 
17iy > siguiendo la caxa de ambos costados y capi* 
H h « ll|s# 
I & r , 'ársftákSto5 y ^imema rde la mitad de la Tgíe* 
íta antigua^ píies sé hafeia perdido la ípr i tñ i tm plaá-
ta. E n 1724 se priticipid la de Ja'•feiQkada y torres. 
As i se prosiguió la obra sia iiitermision notable 
hasta el aSo 1782 en que S. M . suspendió ef ap-
bitrio, destinándolo á otros üneSy ya nsas reduci-
do a la mitad desde 1. de Noviembre de 1754 j ha-
biendo estado suspenso desde 1746 hasta 54. 
E n 1756 murió el Maestro mayor V a d a , y en 
su lugar entró su Aparejador D . Antonio Ramos, 
que la continuo , y dexo en el estado en que1 en es-
te año* .^ 793 se hal la , . acabada solo una torre, y 
parte de la otra , faltándole muchas de las principa-
íes piezas , Sacristía, Vestuarios , Sala de Cabildo, 
&c. Enr 1766 se le pusieron las suntuosas puertas de 
caoba qué la a d o / M i i : y en 1768 se corrió é incor-
pord la obra nueva cori la antigua ,; quedando líni-
fdrme tod^á la íglesiia, hasta en la^ solería de mar-
snolés encarnados y blancos ^ que es hoy la mas 
•hermosa , magnifica ^ y déí mejor gusto de la És-
paña , y aún fliefa de? ella. Su descripción , sime-
tría V y'el^d^'todas sus^Ga-pillas daré á ^V'tíi-i f 'Kóttfo 
l o íferígo ^ofrecido, en la hikorM del Pórítífieadó del 
limo; Sr. Fránqnis.* Prosigamos ya con o£ros sueesds 
de esta vacante, hasta el ano 1726. 
O he hallado noticias de si hubo otras pestér 
desde la última que dexamos historiada en los años 
3678 , y 79 , hasta ésta del 1719. Sabido es el sitio 
«pe éh este, d el antecedente pusieron los Moros á 
;nucstra Plaza de Ceuta. E n los abastos de nuestras 
tropas hubo mala versación, dándolas corrompidas, 
adulteradas, y de mala condición: esto fue mas en 
ios 
los aguardientes, que para daríes í$ f^er^a qrre m& 
t e n í a n , les echaban ca l : de esto resultaron á loá^  
Soldados unas diarreas muy terribles, que Jos de-
bilitaban, y morían muchos. Para su c u r a c i ó n de-
terminaron, traerlo? á esta C i u d a d , y pusieron ea 
ias Atarazanas , que escogieron para hospitales. B n 
ellos tenían tan poco alivio , que no solo morian 
los mas ^ sino que de los malos vapores que exhala-
ban , se inficiono el ayre , de lo que se criginaroa 
tabardillos tan crueles .que infestaron todo el Fue-
, b lo , de los que murieron muchísimos. Aumento'se 
el námero con la errada providencia de hacer el car-
nero para sepultar los cadáveres cerca de la noria 
del muelle , a la derecha del camino que va á la 
Caleta , muy cercano á él , donde hoy persevera 
la Sta. Cruz. Como este entenamienío estaba taa 
«crea de la Ciudad, y á su parte de Levante, cuya 
ayre es dañoso al Pueblo , prontamente traía los va-
pores de tanto cuerpo corrompido sobre la Ciudad, 
por lo que se retardo la curación , . durando muchos 
meses este contagio. E n él acredito el Sr. Toro, 
Provisor entonces , y después nuestro. Obispo, su 
"singular caridad, v is i tándolos , y socorriéndolos, 
de lo que le resultó haber estado para morir del mal 
de la peste, que lo contagio, como diré en su 
lugar. 
Por estos años concedió laiCiudad licencia para; 
las siguientes devociones : en 29 de Enero de 1717 
al Hermano Pedro Suarez, para labrar una casa y 
Ermita en el desierto de Barrancos Blancos9 término 
de Mijas , jurisdicción de esta Ciudad , donde esfáa 
los baños de h s aguas hediondasr9 para recoger los 
pobres enfermos, y que oyesen Misa , para lo q n ¿ 
le había dado licencia el Sr. Obispo, y el Corregi-
dor de las quatro VÜias. No sé en qué paro esta 
obra. 
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obra , pues habiendo enfermado e! Hermano Suarez, 
solicito continuaría el Hermano Alonso , para lo 
que pidió licencia á la Ciudad , que la concedió en 
13 de Octubre de 1719. Estos baños , y aguas he-
diondas pueden añadirse á nuestra Conversación V I . 
pag. i 2 i del tom. 1. 
E n este año , y el siguiente 718 se pusieron, un» 
Cruz en el pasillo de Guimbarda : y en la calle de 
Sto. Domingo en una Capilla pequeña, la Imagen 
de N . Sra. de la Consolación. 
C A P I L L A D E N . Sra. D E L O S R E M E D I O S , 
t n Pue r t a N u e v a . 
Y A estaba hedía en estos años la Capilla de N . 
Sra. de los Remedios , que cuidaban los Dependien-
tes de la Real Aduana , pues en 20 de Septiembre 
de Í718 dio licencia la Ciudad al Hermano Francisco 
JRoldán , y otro para labrar una escalera arrimada á 
la muralla , para que desde el toque de las Animas, 
en que ya estaba cerrada dicha oficina;, pudiesen 
abrir la Capilla á la mucha gente que concurría á re-
zar á aquella hora. Después en 9 de Agosto de 1736 
dio licencia á D . Antonio de Aguayo, y Consorte, 
para reedificar dicha Capilla que se habia deteriora-
do mucho : hoy está muy bien alhajada por el cui-
; dado del Administrador de aquella Aduana D . Ni* 
colas Torrcblanca , que cela mucho su culto. 
E 
P O S I T O V I E J O D E L A C I U D A D . 
(N 3 de Junio de 1720 se ordenaron, y refor* 
snaron las Constituciones antiguas del Pósito de tri-
go para las urgencias de carestía, y esterilidad, que 
construyo la Ciudad en 1584, y se presentaron en 
su 
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su Ayuntamiento hs nuevas, que había ordenado 
el Licenciado D . Diego de Cárdenas Pedriñan, de 
prden de la Ciudad. 
A G U A D E L A F U E N T E B E L R E Y , Q U E 
se i n t e n t ó t raer d esta Ciudad desde 1720,/ hoy 
se t r a t a conducir e n i y q z , * 
A apunte á V m . algo de esta agua, que 
en tiempo de los Romanos parece proveía á Má-
laga , según el edificio subterráneo que descubrid 
en 1726 el Arquiteélo mayor de las Reales Fábri-
cas de S. M. j del puente de Murcia, sobre el rio 
Segura, D . Toribio Martinez de la Vega, como dixc, 
á V m . á la pag. 218 Conversación X X I X . del Sr. 
Toledo. Ahora le daré noticias mas completas. 
E n 1720 la Ciudad de Málaga, y su Corregi-
dor D . Dionisio Obriens, representaron a S. M. la 
escasez de agua que padecía este Pueblo, y que se 
podia traer de la fuente del R e y , y sus inmediatas, 
que están » la parte del Poniente á las faldas de la 
sierra de Mijas, entre esta , y Churriana. Para su 
reconocimiento , y tasación de gastos nombro á D . 
Bartolomé Thurut, Coronel de Infantería , Ingenie-
ro mayor en Xefc de los Reales Exércitos , y D i -
redor de este partido de Málaga, con otros Peritos, 
Todos declararon uniformes, que no había otro 
nacimiento mejor que el de dicha fuente, y demás 
que nacen en su territorio, sin que parase perjuicio 
a sus riegos , y molinos. 
Remitido este informe al Consejo , despa-
cho su Provisión en 11 y 28 de Marzo de 1721 á este 
Corregidor, para que los Peritos hiciesen la Planta y 
tasación de la obra : esta la enviaron en 1. de Ju -
lio de dicho año. Pasadas algunas oposiciones de 
va-
Tañ#s interefac!o«, y vistos en la Sala dé Justi* 
c í a , con ei informe del nuevo Corregidor D . Ge-
rónimo de Solis y Gante, y del Fiscal, en 20, y 30 
de Abril de 1725, se mandó cesar en la Planta del 
agua del Cañaveral, que se habla pensado conducir á 
esta Ciudad, y que se prosiguiese en la proyedtada del 
R e y , el Fuente^ y Cañerías, con la tasación de todo. 
Para esto se mandó venir de Murcia al A r -
quitecto mayor referido Toribio Martínez de la 
V e g a , el que certificó lo útil y preciso de la <:on-
ducion de esta agua. 
Aprobóse en el Consejo á 22 de Diciembre 
de 1726 la delincación dada por dicho- Toribio. 
Con este Real orden, y los Arbitrios para su costo 
aprobados por S. M . se comenzó obra tan basta f 
útil en dicho año 1726; y se continuó hasta el 173^ 
€ñ que cesó por falta de medias. 
Coadyuvó á ésto la muerte del Sr. Solis, acaeci-
da en 17 de Marzo de dicho año Í / ^ ( cuya efica-
cia mantenía los Arbitrios en su mayor vigor) y la 
del Arquitecto mayor D . Toribio , que murió de mas 
de 80 años en 5 de Abril del mismo. D e x ó este dos 
hijos Antonio, y Andrés, que le servían en la obra, 
«1 Antonio, llamado el Del ineador , que desde el prin-
cipio asistió al nivel , y continuaron los dos la obra 
en la enfermedad de su Padre. Dieron éstos memo-
rial á la Ciudad para que la prosiguiesen ; pero fue 
nombrado por primero F r . Miguel delosSantos, Re-
ligioso Trinitario Descalzo , y por segundo el Anto* 
n l o : de todo dio aviso la Ciudad al Consejo , y éste 
mandó la dirigiesen por ahora los dos hijos,arreglán-
dose en un tocio á la Planta y diseño formado por su 
padre, sin permitir la alterasen en cosa alguna. Asi 
Jo mandó á la Ciudad por su Auto de 22 de Septiem-
bre de 1733: y c^ ue buscase en todas las Ciudades ua 
Maes* 
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Maestro de circunstancias iguales á las del D . Torí-
bio. Esta lo obedec ió , pero mando suspender la 
obra en 3 de O^ubre de dicho año, por falta de me-
dios: bien que se continuó algo en 1736. 
L o fabricado hasta .dicho ^iño fueron 3 arcos cu-
biertos de todo punto, de ios 22 que habia de tener él 
Puente, y á mas de ellos, levantados 10pilares hasta el 
arranque de sus arcos , que no se cerraron, esto a 
mas de los cinco menores de la calzada occidental. 
E n toda esta obra se gasto' millón y medio de rs. vn. 
Asi se quedo, gastados sin utilidad tantos cauda-
les , por no haberse continuado, quedando el Pue-
blo con la misma necesidad de agua para beber, y 
de pan para comer ; pues por falta del Puente, ni 
pueden venir en el Invierno llovioso los Panaderos 
con pan , n i moler el trigo los nuestros en Torre-
molinos, por no poder pasar el rio. 
Aunque la Ciudad está ya mas abastecida de 
agua para beber , con la que condujo el limo. Sr, 
Molina Lario , de que haré honorífica memoria, no 
se ha socorrido con ella la principal necesidad , de 
que los Panaderos de la parte de allá del rio Grande, 
que son los que abastecen á este Pueblo., puedan pa-
sarlo en Jloviendo. A mas de esto , carece Málaga 
de legumbres abundantes, y de otras semillas de 
primera necesidad, porque su dilatada vega no tie-
ne el riego suficiente , por no haber sangrado el rio 
con acequias capaces, como se pueden sacar, dán-
dole riego con esta mejor disposición. Este pro-
yedlo de hacer iltil un rio tan caudaloso ha sido de 
muy antiguo el clamor de este Pueblo , el que por 
falta de medios no se ha puesto en execucion. 
Y a , gracias á Dios, esperamos se acabe obra tati 
títii, concluyéndose el Puente, y regandose con el rio 
seis mil fanegas de tierra de la vega, constfuyendose 
11 tam-
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también seis mbíinos harineros cíe la-parte de aé* 
del rio , que es el proyecto a¿tual. Este se há deli-
neado por el Arquiteáo mayor de Granada D . Do-
mingo T o m á s , que ha venido á reconocer la anti" 
gua, fabricada por el referido famosísimo Artífice D . 
Toribio d é l a Vega, siguiendo su pensamiento. E l 
Plan de todo fue remitido á S. M. a nombre y so-
licitud de esta Iltrc. Ciudad , su Consulado, y Mon-
te Pió de Viñeros., acompañada de las representa-
ciones á cerca de su utilidad y general beneficio 
del Pueblo r del Cabildo de la Catedral, Sociedad 
Económica , y de la Hermandad de Viñeros , para 
que examinada , se sirviese aprobarla , y mandar 
su execueion , baxo los fondos de un. millón de 
reales que ofrece la Ciudad y otro el Consulado 9 y 
medio dicho Monte P i ó , con calidad de reinte-
gro , y de algunos arbitrios concedidos antes para 
dicho Puente. S. M. se ha servido aprobarlo, j 
^mandar se execute al punto. Para su dirección y me-
jor economía se ha* formado una Junta de seis Voca-
les , individuos de los tres Cuerpos representantes: 
por la Ciudad sus dos Regidores D . Pedro Rengel 
Paez , y D . Joseph Sánchez de Figueroa : por 
el Consulado su adual Prior D . Manuel Centurión, 
y D . Pedro de Ortega Monroy , Regidor í y por el 
Real Monte Pió el Dr. D . Joaquín de Molina L a -
l io , Canónigo Magistral., y Subcoleátor de E s -
polios y Vacantes , y D . Joseph de Ortega y Ren-
gél , Hermano mayor de Viñeros y Regidor, to-
ados con calidad de perpetuos^ 
Y a se han celebrado várias Juntas , y es re-
gular se comience la obra en este mismo año de 
J793 , en que esta se escribe r y se'Ea mandado 
por S. M. Quando quiera la Divina se concluya, 
y nos de vida ^ se hará la descripción de toda 
ella. C O N -
CONVERSACION XLVIII . 
["••61 , ' . j b l f w ' T f ¡vi'.-'. .'r:--. . , - ! . , • ' ' . ' • 
OBISPO X X I I I . 
D . D / £ G O GONZALEZ TORO VILLA-
Ichos, ¿foífc 1 7 ^ 5 ¿^ í^^  17 3 4« 
Fromovido á Cuenca. 
lüfíj/. A Uve por Patria este Prelado á Xerez de 
los Caballeros. Ignoramos los nombres de sus pa-
dres, aunque sabemos fueron nobles executoriados: 
tampoco sabemos el a ñ o , y día de su nacimiento; 
y sí solo que su madrina de bautismo fue la V . Sor 
Isabel de la Cruz , tan conocida por sus virtudes. 
Formo sus estudios mayores en la Universidad 
de Alcalá de Henares, donde recibid el grado de 
Dodor en Sagrados Cánones. Renunció una Plaza 
de Oidor en Indias, y la de la Gobernación de 
Toledo. 
Enterado de su literatura , y demás buenas par-
tes de virtud, desinterés, y prudencia el limo. D« 
F n Manuel de Sto. Tomás , nuestro Obispo , lo es-
cogió para su Provisor , Vicario General , y Gober-
tiador de esta Diócesi. Muerto S. lima, en 1 7 1 7 , lo 
reeligió este Cabildo en su Sede vacante por su Pro-
visor y Vicario Capitular. Como esta fue tan dilata-
da , como queda visto , tuvo lugar, y. ocasiones 
para lucir y mostrar sus talentos, y sabia con-
duela para el gobierno , que acreditó en los muchos 
negocios que ocurrieron, sabedor de todo S. M. prin-
eipalmente en las ruidosas competencias de Juris-
dicciones en que trabajó no poco para apaciguarlas* 
l i a E a 
I § . D i^tadó» 
proviB^al 
E n 1719 manifestó su grande caridad en la peste 
que padeció esta Ciudad, y queda referid» : era cí 
primero que concurría á visitarlos, y asistirlos, lo 
que hacia todos, los d ías : de esto le resultó tocarle 
la epidemia,, y contarlo entre los muertos; pero 
Pios que lo tenia destinado para darle también aquí 
el preniio de sus fat igaslo mejora con. admiración 
de todos.. , 
Habiendo, muerto su amigo y compañero eif 
esta asistencia el Dr . D . Juan de Pedregales, Canó-
nigo de esta Catedral ea 1721 , fe confirió su Cano-
nicato el Sr. D . Felipe. V . del que tomó posesión 
en 2 de Julio del mismo, y eon él prosiguió su Pro-
visorato, y Gobierno.. Ultimamente ,, como era 
este poco premio,, luego que se- acabaron las di* 
ferencias del Cardenal Alberoni, que quedan refe-
r i d a s í o presentó- S. M. en 1725 para esta: Mitra, 
para la que parece se había estado ensayando. V e -
nidas la Bulas, que se despacharon en Roma en 19 
de Noviembre del mismo, se consagró en Osuna: 
tn Marzo de 72^;. 
Desde allí se^  vino visitando algunos Lügarcs 
de* sm Obispado, y entró en esta Capital en 27 de 
Marzo, en que tomó personalmente su posesión , é 
hizo su entrada pública. A l punto se dispuso para 
visitar su Diócesi , que con tan larga; vacante, estaba 
muy necesitada,, sin dexar Lugar por mas áspero 
que fuese de sus Serranías , no permitiendo costea-
sen lo mas mínimo las Fábricas de ía& Iglesias, Be-
neficiados , ni C u r a s s i n o todo a su costa, dando 
á mas crecidas limosnas á los pobres : lo mismo 
practicó en la segunda; Visita: que hizo. 
Fue muy vigilante en el culto Divino,- aseo, y 
reparación de las-Iglesias, que fueron 44 las reedifi-
cadas , y concluido á su costa la de S. Julián, y su 
^ Hos-
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Hospital de Vel iz , .a l que tenia particular devocíonc 
Era tan enemigo del fausto , que ya pecaba en 
lo contrario y pues aun á las visitas de enhorabuenas 
iba con .iitiantco. de bayeta, algunas reces remenda-
do. Tanta humildad Je ocasionó muchos disgustos, 
y mas viéndose exaltado á vista de tantos sugetos 
de su Cabildo que: juzgaba mas beíjemeritos que él: 
esta consideración lo fue privando de la sociedad, 
induciéndose á una soledad 9 f retira continuo , con 
la que se le mudo la constitución de sus .humores, 
a que ayudaron' sus ayunos continuos, con otras 
niorcifiGaciorics que lo pusieroq enfermo»- J 
- -Aun sintiéndose sin convalecer iempréndid la 
segunda Visita de su Obispado , la que concluyo, en 
Velez' , . donde' tuvo la noticia de la presentación 
que le hábia: hecho. mcjiecd S. para el Obispado 
de Cucncái Sintioló mucho, y aunque con él mo* 
tívo de su quebrantando salud > hizorJhurailde renun-» 
cia de él , no fue admitida!y tuvo; que: rendirse á 
la voluntad de S. M . á pesar deesas amor y recono-
ermientd á esta su Iglesia-, :h . M<que*debió; su exal-, 
títeion. Su sepáracion le aumieñtd1 lá liipocondría, 
yt salid «nfermo .para Gueilcá en 9 de Julio de 1734: 
habiendóse' publisado' su Sede vacante en 27 de Junio 
de dicho a^ ño , la que duro poco tiempo. 
i Tomada laí posesión de aquella Mi tra , solo 
p.údd; hacer una Visita a suf Obispado, por el au-
ihento que tomd su mal , hasta que- le acabo su 
preciosa vida en Septiembre de 1737, habiendo sido* 
poco mas de tres años Obispo de Cuenca. 
H I S " 
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H I S T O R I A m s u p o m m c A m . 
E r m i t a de l a A u r o r a del E s p í r i t u S a n t o : origen de 
su Santo R o s a r i o , ? colocación de su Imagen^ 
a ñ o 1727. 
BOJ 'Í^ .ÜO' ' 1 > b ¡ i J a i T ^ f i . o b . ^ i í : . r . > 9 2 o pUiím v 
^ A m b i t o de Santiago* 
.Unque hasta el año 1727 no se concluyo e s í r 
E r m i t a , ni. se coloco en ella la Imagen ; de María 
Saníísimilfdíí la Aurora, es mas antiguo su Sto. R o -
sario. Un Herjntíño , llamado Manuel de Abalos^ 
que Vivía; en la calí-e de las P a r r a s , -comenzó á sa-
carlo de su casa en. 1691 , muy temprano cerca de 
la aurora de la mañana, por lo 'que le dio este tí-
tulo , siendo la primera salida el dia de la Sma. 
Trinidadv; Hahien4o^;Ie ragreg'ado < otros Hermanos, 
y foTmalizádoiSu Gongiiegácion , celebraron sus M i -
sas, y funcionesí en la Iglesia de la* Merced. Des-
pués la situaroai aaÍO' 17021 en la Ermita de S. Joseph* 
Deseosos de tener Iglfesk propias, pidieron a la .Ciu-
dad les concediese sitiosparaifabricarla, íin de la ca*» 
lie de Alamos,'junto á la puerta de Buenaventura* 
L a Ciudad se lo dono en Cabildo de 18 de Mayo des 
1722, compuesto de 26 varas. Gomo sus mejorei 
progresos tuvo la Hermandad en la Pasqua de E s -
píritu Santo, dieron á la Señora el título de la 
A u r o r a del E s p í r i t i i Santo j -pzrz distinguirlo deí 
otro que ya había y y hablaremos, de Iz A u r o r a 
M a r t a . Recogidas sus liniosnasr^ ^ comenzaron la fá-
brica , y echaron la primera piedra en 31 de Julí» 
del mismo año. E n el de 1727 ya la tenían conclui-
da : bendijola en 9 de Mayo el Dr . D . Juan Rome-
ro y Utrera, Prebendado de Jaén , y Provisor del 
limo. Sr. T o r o , en el que tomaron la poses ión, y 
se dixo la primera M m - Colücdsé'la'Tmafen de N , 
Señora en 128 de May.ó;, IÁ qué dio-el Hermano To-
más de Árjona : se sacó de su casa con el Hosario, 
y se l levó á la Lgícsia de las Religiosas de la Paz , 
donde estuvo hasta la noche, en que se llevo' á su 
iuieva: Iglé^ía.- E n otros papeles he leydo la dono 
D . Pedro Chinchilla Paramo, Hermano de esta 
Congregación^ q^ienjla había traído de Roma o' Ña-
póles , quando estuvo a l lá ; pero de esta notician 
sospecho mucho , pues en las Constituciones consta 
la dio el citado Arjona. 
Aunque se bendijo la Iglesia en dicho año , no 
se había perfeccionado del todo hasta el 1739 , en 
cuyo Domingo de Pentecostés 17 de Mayo se estre-r 
ud , y se celebro con un solemne oda vario , cuyo 
primer Sermón predico el Dr. Juan de Vivas 
Montoya, Racionero, de esta Catedral : en dicha 
Pasquá celebra sus funciones la Congregación , la 
que formo sus Constituciones, que aprobó en 30 de 
Abril de 1729 el citado Provisor del Sr. Toro D . 
Juan Romero Utrera. 
L a Hermandad principal de esta Iglesia es ía 
referida del Smo. Rosario, que es la que costeo toda 
la obra , y sigue su culto con mucho fervor, y bene-
ficio espiritual de la calle. 0| 
Novísimamente se ha situado en ella la Hcr-
jnandad de S, Cayetano, que está con gran devocioa 
jbaxo sus Constituciones, que se aprobaron en 22 ds 
Koviembrc de «782. 
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v a l i d a s , llamado de Jems Naza reno , A n o 1731. 
.Ambito de Santiago* 
Esde 1^ tiempo que nuestro limo, fue Provi-
sor había en esta Ciudad unas Hermanas Beatas , lla-
madas Mariana, y Leonor de Torres,r María Guer-
rero, Francisca Gome^ , María , y Ana de Roxas, 
Terceras profesas de Hábito descubierto jde S* Pedro 
.de Alcántara, .::-onA . i . 
c Éstas solicitaron fundar un Hospital en que 
.estuviesen recogidas , alimentadas, y cuidadas las 
pobres viejas, enfermas, ciegas é invalidas , que 
perecían por las calles y en sus pobres casas, por 
falta de alimento , y de socorro. Habíalas excitado 
á este caritativo pensamiento la fundación seme-
jante que estableeid en Córdoba el Christoval 
de Sta. Catalina / Presbítero Secular, de cuyas virtu-
des trata D . Bartolomé Sánchez en sus eruditas y 
devotas Memorias Sagradas del Yermo de d icha C/«-
j dad , cap. 32. Para conseguir este su intento , y te-
ner casa para su establecimiento , obtenida Ja lieen-
cia de nuestro Prelado, que desde que fue Provisor 
lo había protegido, y de'su Superior del Orden 
bercero, dieron memorial a esta Iltre. Ciudad pa-
ya que Ia$ admitiese, y señalase casa > pagándoles 
su arrendamiento^ ínterin la tuviesen propia. Con-
descendió esta en su Cabildo de «2.de Junio de 173 r, 
nombrando dos de sus Regidores, para que entera-
dos de todo su intento, Ies arrendasen una capaz. 
Tomaron en 600 reales una de P , Juan Guerrero; 
pero oponiéndose los PP. de S. Pedro de Alcántara, 
quizá por su inmediac ión , fue preciso arrendar 
©ira en 800 reales en la calleja de S, Francisco de 
ASIS; 
Arsís, propia de Juan Manuel Navarro , en k que 
subsistieron tomando el Hospicio el título de Jm/f 
N a z a r e n o , y de M a r í a » 
í Para redimir esta carga del arriendo pidieron 
á la Ciudad en Cabildo de 30 de Odubre de 17331 ^ s 
diesen el sitio , y casa del Corral del Cpncejó^ sobre 
íque por entonces no resolvió^, y pidió á D . Gíria-
co Aguilar las tuviese en su casa hasta S. Juan, de 
5 Ésta pareció ocasión oportuna á Dona Bernar-' 
da de Villegas para ser Súperiota r .como .deseaba, 
de dicho Hospital; baxa.esta condic ión , ofreció 
para él una casa que tenia suya propia en la. calle 
de Capuchinos: examinada esta pretensión en Ga-. 
bildo de 3 de Febrero de 1736, no Je pareció admi-
tirla , y resolvió se pasasen-las Beatas á i-a casa del 
:Cor r a í del .Coñceiü', suya propia, y ' q n e s é escribiese 
á S. 'Mv por sú licencia , sin .embargo de la contradi^ 
cion que hacia el que la v i y í a , dependiente deí 
Ayuntamiento. M. aprobó la cesión de la Ciu-
dad;, por su Real Provisión de 13 de Agosto desdi-
cho año , la que se presentó en Cabiido^de 27 de 
dicho mes: con ella se mudaron, y tomaron pose-
sión de esta casa, que es en la que hoy están , aun-
que mas ampliada. L a Ciudad quedó con el Patro-
nato'd^é ella , en cuya virtud nombra todos los años 
un Caballero Regidor que cuida del cumplimienro 
de sus Estatutos, y de todo su gobierno,.- E l inme-
diato está á cargo de una Beata, que l laman M a d r e , 
que es la Superiora , y Hermanas á las demás que la 
ayudan , y sirven sus empleos en la asistencia de Jas, 
pobres enfermas. 
Está prohibido admitirías con calenturas, y 
males contagiosos, ni con otros que pidan cura-
fion, por pertenecer estas enfermedades a los demás 
K k Hos-
Hóspl ta les ; y asi' solo se reciben mugeres anciá-
i)as , tullidas, ciegas , d impedidas de poder men-
digar su sustento , ó incurables , cuye> recibimiento 
hace la Ciudad por su Regidor del año, que cuida 
del Hospital, sin otra licencia. Esta es una de las 
fundaciones, en que los Sugetos acomodados pueden 
cxercitar su caridad con grande aceptación de la 
Divina Magestad , y beneficio de la humanidad. 
C A P I L L A S D E J E S U S N A Z A R E N O , Y D E 
íí%¿ Sra . de la Soledad en l a p u e r t a 
de Qranuda . 
iN este sitio de ía puerta de Granada había dos 
Capillas, de Jesús Nazareno, y N . Sra. de la Sole-
dad , que desde el año de 1724 cuidaba una E r -
mitaña y llamada Francisca de Arroyo , viuda de 
Pedro Martin Alvarez. Deseosa esta de tener en 
propiedad el culto de estas Capillas para s í , y sus 
dos hijos-, ofreció á la Ciudad en Cabildo de 11 
«de Febrero de 1735 que en concediéndoselo , le ce-
dería dos casas que tenia en Antequera : la Ciudad 
informada de tener nietos, respondió no podía ad-
mitir su propuesta , concediéndole solo por su vida 
el cuidado de dichas dos Capillas 9 por la posesión 
en que estaba. Hoy las cuidan las Beatas de las In-
calidas, cuya casa tiene comunicación con ellas. 
Ytase la Con versación XVX1I. tom.a. pag. 21 i r y tju 
c o -
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C O L E G I O D E N I Ñ A S Z D U C A N D A S , L L A -
mado de Beatas del Carmen ^ en el B a r r i o de 
los Percheles. A ñ o 1640. 
A m b i t o de S. Juan , 
p . O R no haber tratado de esta fundación > per-
teneciente al Pontificado del Unió. Sr. D . F r . Anto-
RÍO Enriquez , la |colocamos aquí , debiendo .retro-
traerse al año 1640. E n este se fundo en la calle lla-
mada de i í fo^^/^iw, Barrio de los Percheles, dicho 
Colegio para educar Niñas d& nacimiento decen-
te ^ enseñarlas todas las obligaciones correspondien-
tes para tomar estado de Religiosas, el de casadas, 0 
para vivir después en sus casas con una crianza 
christiana , 7 política en el gobierno de ella. Fué-* 
ron sus Fundadoras cinco Señoras de esta Ciudadí: 
la i . Doña María de Mendoza , d de Ghristo en e l 
Colegio : la 2. Doña Ana de Miranda f ó de la Ma-
dre de Dios : la 3. la M . Ursula de la Encarnación: 
4, Doña Maria de Rueda , d de la Asunción ; cuya 
advocación tomo también su hija Maria Ana des 
Rueda que fue la 5. Dieron por titular al Cole-
gio al Patriarca Sr. S. Joseph , sujetándolo á la Ju? 
risdíceion Órdinaria ; pues aunque se les dá el nom-
bre de Benitas del Carmen, no es porque aquel Con--
vento tiene en ellas jurisdicción alguna , sino es 
porque en é l , por su cercanía , reciben el pasto es-
piritual de confesar , y comulgar 5 bien que en eí 
Colegio hay Capilla, ú Oratorio en que oyen Misa, 
Tomaron la posesión de.el en 17 de Mayo del re-
ferido año 164© Domingo de Pasqua de Espíritu Sto* 
Desde el principio ha florecido y hoy florece con mu-
cha virtud de las Madres que educan lasNiñas, salien-
do estas con una crianza singular, redundando todo 
m. bene&io general de este Puebio. 
^ K k a C O N -
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OBISPO XXIV. 
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•de Molina y Oviedo, í¿«í/f 17 j 4 hasta 1744. 
Jf^/. J L ^ I Acíd nuestro Preíado en ía Ciudad de 
Mérida en la Extremadura: fueron sus Padres D . 
Gaspar de Molina , Regidor perpetuo de dicha Ciu-
dad , Patrono del Convento de Sra. C l a r a , y de la 
Capilla de 5^  Bernardo sita en la Iglesia mayor de 
Sta. María de ella , y Doña Maria Antonia de Triana 
Cerón y Oviedo^ ambos de la mas noble sangre de la 
Extrernadura; fue hermano de D . Juan Antonio 
Molina,. Caballero del Orden de Santiago, Regidor 
perpetuo de Mérida y Corregidor , y Superintenden-
te general de Rentas de la Ciudad y Reyno de Gra-
nada , primer Marques de; Ureña , cuyo^ título le 
eoncedió el Sr. D . Felipe V . en g de Marzó de 1739 
en atención áUa notoriedad y lustre de su casa , y .a 
los servicios, de este su hermano eLCardenaL -í . I 
Desde n iño mostró una viveza grande de espí-
ritu, , y felicísima memoria ; á los 15 años de edad 
le dio el Sr. D . Felipe V . una bandera^de Alférez; 
pero persuadiéndole los suyos no la tomase, se resin-
t ió tanto, que mudo de carrera,, y pidió el Hábi-
to de Religioso en el Convento de S. Agustin Cal-
zados de la Ciudad de Badajoz,, donde lo vistió': 
-eumpiido su noviciado, formó en él sus estudios de 
Filosofía , y Teología ,' en los que salió tan aprove-
chado, que acabada su carrera de Cátedras, fue Prior 
de 
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Cndlz, Provincial de esta de AndaÍLicía, yMaeg** 
tro del Niímero de su Religión. 
Conociendo esta sus síngüíares ta íentos , lo* 
nombró su Asistente Generar en la Corte de Roma: 
en esta se granged tanto la estimación del Papa 
Benedicto X1IL que lo nombro su Teólogo de Cá-
mara. Cumplido su tiempo, se volvió á España con 
honores de General absoluto de su Religión : gracia, 
que no ha tenido excmplarv 
Quedóse residente en la Corte, donde conocí-: 
das sus relevantes prendas , le confirió el Sr. D . 
Felipe V . ía Comisaría general de Cruzada , y des-
pués la Presidencia, ó Gobierno Supremo de Casti-
lla. Acreditados mas y mas sus talentos para el Go-
bierno, ío presentó S. M . para el Obispado de C u -
ba en la America Setentrional : poco le duró esta 
Mitra pues a los seis dias de su, consagración fue 
promovido para la de Barceionao 
A los tres años a 25 de Febrero de 1734 lo' 
presentó S-. M . para este de Málaga , con retención, 
del Gobierno de Castilla, y de ía Comisaría de 
Cruzada , que le excusaron de la residencia de sn 
Iglesia . Llegadas las ^ Bu las j tomó la posesión con 
sus poderes en 28 de Junio de 1734 el D r v D . Fran-
cisco de Cozar y, Galio ^ Canónigo Leótoral de\esta 
Iglesia :• este fue . nombrado Gobernador, Provisor, 
y Vicario general interino, hasta que viniese á exer-
CerloS: en: propiedad eí Dr.. D . Martjn de Ovejero, 
Colegial deí mayor de S. Ildefonso de .Alcalá , Ca^ 
iiónigo Doéloral q u i era de Sigüenza, y después de 
esta de Málaga', y su Digpidad de Maestre Escueía,. 
Dean de ella de donde salió para Obispo de 
Oviedo. 
A l año siguiente 1735 á 20 de Diciembre.'fue' 
nuestro PreladQ creado Cardenal, por Clemente XIf,, 
^ cu-
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cuya exaltación celebraron su Cabildo , y esta TItre, 
Ciudad con las mas festivas aclamaciones, de las 
que tiene V m . ai un exémplar impreso. 
Fue nuestro Prelado insigne limosnero, dando 
continuamente crecidas limosnas á huérfanas, viu-
das , y personas pobres , dotes para Religiosas, si-
tuados para sugetos distinguidos, que llegaron mu-
chas veces hasta tres mi l , sin las cotidianas á las 
puertas de su Palacio. Tenia á mas de ellas ásala-1 
riados tres Médicos y Cirujanos para visitar los en-
fermos , pagándoles la botica , y quanto necesita-
ban. Lo mismo hacía con las Comunidades R e l i -
giosas. E n una palabra, nada percibid de las grue-
sas rentas de este Obispado, principalmente en los 
18 meses antes de su muerte; pues su Gobernador 
las repartid todas en limosnas , y en el culto D i -
vino , como mas largamente consta en. el Sermón 
•de sus honras que predico en su Convento de S. 
Felipe el Real de Madrid, á presencia de los Con-
sejos , y Grandes, el Rmo. Ballesteros Agiistrniano. 
Donde mas acreditd su espíritu caritativo fue 
en las dos epidemias de tabardillos , y el vomito 
negro que padeció esta Ciudad en 1738, y 41 , en 
las que1 dio orden á su Gobernador y Mayordomo 
para que distribuyesen todas sus rentas en la cura-
c ión de los enfermos, y que si estas no bastasen, 
se lo avisasen , para empeñar y vender toda la pla-
ta y menage que tenia en la Corte. Habiéndole 
llegado la noticia de que no se mitigaba la peste 
del vomito, y que morian muchos, escribid á su 
Gobernador : „ Espero me aviséis la verdad, por-
que si fuese a s i , no solo me pondré en camino, 
99 sino que aceleraré las marchas para morir coma 
f, Pastor con mis ovejas.,, 
Fue muy devoto de la Congregación de S. Fe-
l i -
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l ípe N e r i , & la que dio muchas limosnas-, hon^ 
rándola en quanto pudo, y para su sustentación 
la dio 2 0 $ rs. de renta al año sobre su Mitra. 
LJeno de méritos y virtudes, murió en ¡a Cor-
te en la noche del 29 de Agosto de 1744 , en 
cuyo d í a , 6 el siguiente 30 le cekbra esta Cate-
dral su anual Aniversario, reconocida al amor que 
le tuvo. Duro su vacante 4 meses y 25 dias. 
E 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O ^ 
y Vacante» 
- ^ L año 1734 fue el mas fatal de hambres que 
se ha conocido en este siglo , llamado de la N a -
nica i lo que ocasionó muchos daños , j la epi-
demia siguiente. 
E n 1738 fue la peste X I I . de tabardillos: ca-
da día había mas de 40 entierros, sin los de lés 
Hospitales, y forasteros. No bastando los Médi-
cos de la Ciudad para la asistencia de los .enfer-
m o s y vinieron otros de fuera. Se hicieron Hospi-
tales en la Cruz Verde , y calle de la Trinidad: 
en una de ellas se deposito él SMO. SACRAMENTO^ 
para administrarlo con prontitud. E l Sr. D . Fe l i -
pe V . dio facultad a la Ciudad para sacar de sus 
Arcas de Propios todo el dinero que necesitase pa-
l a la curación de los pobres enfermos, Ntro. Pre-
lado dio orden, como queda dicho, para que su 
Gobernador vendiese quanto tenía en esta Ciu-
dad para el mismo fin. E l Cabildo Eclesiástico se-
ñalo quatro Diputados para que asistiesen á los 
enfermos r sacando de sus arcas el dinero que 
Becesitasen. 
E l dia 5 de Agosto salid en procesión la Ima-
gen del Smo. Chxisto de la Salud, que se diri-
g í 
f ío' a ía Iglesia mayor¿ sdlefído el Cabildo i fe-
élblrla mas > fu era de las cadetias, y la condujo % 
su Capilla mayor : i ofro dia se le canto una-Mi-
sa muy solemne/A la tarde sacd en procesión la 
Imagen de N . Si'áv. de los Reyes , y con la del 
Smo, Chrlsto que l lcvabi ía Ciudad-, siguid la es-
tación del Corpus , compuesta del Cabildo , Par-
yoquias,' y Coraunidades Religiosas, 
F U N D A C I O N B E L A C O N G R E G A C I O N 
d d Orator io de S. Fe l ipe N e r i , a ñ o 1739. 
A m b i t o de los M á r t i r e s , 
(L principal Fundador de esta Congregación 
fue el Conde de Buenavista D / Antonio Tomás 
Guerrero, Malagueño ilustre, nacido en ella en 18 
de Septiembre de 1 6 7 8 , hijo de D . Joseph Guer-
rero Écheverr i , Caballero del Orden de Calatra-
va , y de Doña Antonia Coronado y Zapata; to-
m ó dos veces el estado del Matrimonio , el pri-
mero con Doña Maria Luisa Cardonlca, Marquesa 
de Robledo, que biurid sin sucesión en 1 6 9 9 , en 
^uyo año falleció' también su Padre : después ca-
§d'segunda yez con Doña Beatriz de Cárdenas, 
' ó e las familias mas ilustres de Ecija , de la que 
o; tuvo una hija que mu 170 muy presto. 
Conociendo ho era del agrado de Dios este 
estado , pensd tomar el de Sacerdote, con d i fa -
men de sugetós dodos y virtuosos que se lo apro-
baron. Y a ordenado, se aplicd á los exercicios de 
la Sta. Escuela dé Chrlsto : viendo lo errante que és-
ta andaba en varios Hospitales de Sto. Tomás , en 
el de Sta. Ana , y que no lo hablan admitido en 
el dé S. Julián, estando asi en la mayor decaden-
cia de su primitivo fervor, se determino volver-
la 
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ía á éí labrándole Iglesia acomodada á las reglas 
de su^ mstitütb. Tenía compradas unas casas jun* 
tp á la Congreiatioii ,'hpy de S. Felipe Ncri , y 
se deten^ind i Hacer una iglesia á donde retirar-
se, luegV qué acabase las comisiones d é l a Admi-
nist 
cencía la Ciudad pkra edificarla ert la esejuíná de 
lá1 plazuela llamada de Canteros en 6 de Diciem-
bre de' f y i p . ' t a pHmera i piedra ise echo en ^ de 
Marzo de 1720 : duro diez años en concluirse, 
poniendo en sü fachada , j altaríjía imagen de S. 
Feiiiie HNeri, como titular'de la ^Escuela , y nó co-
mo Gongregacion del Santo , en que aun no había 
peñsa.doi por esto salid estrecha la Iglesia , capaz so-
lo piara la- Bscuéíla referida , que ^old meditaba. 
Luego ^uéJéstuyoxoncluida,'solicitaroíi ^ebir-
se á ella yárias .Cp¿grcgáciones, y entre clí^é^ la 
de urio^ -Clérigos IVilsícrncros de Zaragoza^ que lle-
garon dando excrcicios á los Eclesiásticos, aí mo-
do de los de la €óbgregaci6n del Sal vadbf de Madrid. 
A todas estas pretensiones ¿e ñe^q ?ei Conde , has-
ta que 'en ^ifvfi sé haíid con una carta de tiuest^cj 
Obispo , el^árdcfaáP^Mblfna, di1 V i d e • Noviem-
bre V- pidiéndble la Ig;lesÍ^para l ó s : : ^ 4 ^ilipenses. 
Tocado su coraron de, repelé^•'•j•¿¿ando ser esta 
la voluntad de Diós V le re^ófndíd á, iS del mis-
mo ñies j condeiscendíéndo á la sifplica-de su E m i -
fienci'á, y que M^critregafea muy' gustoso :á dichos 
E n virtud de estas y .otras cartas que intervinie-
ron para la formal donación, y entrega de la Iglesia, 
¿asas, y alhajas , fueron Diputados para ella 
L l D . 
D . Marcos de Agular, IDÍignidad de Xaca; D . Jnitt 
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de. C ó r d o b a , y Bencficiaclo ^de su i ja r roquia de S, 
N i c o l á s , y D . Francisco de H e r r e r a , Cura que 
h a b í a sido de la V i l í a de TabaJ , Obispado de ,A|r? 
i ñ e r í a . E s t o s . , / t o m á r d ^ i ^ á p o s e s i ó n , , y 1 a d m i t i e r o n 
la ÍQ^mál d o n a c i ó n dí^ Ja . Ig les ia , y casas, por es-
c r i t u r a otorgada > n esta C iudad á 5 de J u l i o de 
1739 ante H e r m e n e g i l d o R u i z , Escribano del N ú -
m e r o efe e l la . Por esta pongo la f u n d a c i ó n en es* 
te ano . ' ; 
E n d icha ¡escr i tura constan las m u c í i a s alha^ 
Jas de la Iglesia , sus, -exceleiues pinturas^ y todos 
jo» costosos ornamentos de S a c r i s t í a , la mucha pla-
ta de su Custodia , C o p ó n , C á l i c e s , V inage ra s , Stc, 
<jue ser ía largo refer i r aquj > con una copiosa l i b r e -
f í a ,* ^ mas de esto ^ 'dono . e:l .Conde..'a )a .Congre-
g a c i ó n - í a .Iglesia s u b t e r r á n e a , e l P a n t e ó n grande , y 
e l , p e q u e ñ o de., Ja 'Escuela:.'-(¡le:CÍiVisto,• S a c r i s t í a , j t ^ 
casa y jarciin con su -agua , y otras tres para gastas de 
la Sacr i s t í a , ( . r e se rvándose^so lp . el. d,eFechft.,dc. Patro-
l i o <para s í ,; ^"siis^'^ucesares'% ehqae hoy l o t í e n q 
el. z ü u f l 'tC^y.dew -ele.' V i l l a j e f t z ^ ' de '^¿ga ^s.u Vfpbr^ 
no D . ' - J u a n F^Ujpe I^fnginQ^*,de..,E^^verri.f.^f 
gas ' .y G^eiri^p.. ;^cstgftp¿ii: . . lav tnism,.» r a z ó n , l o . es 
í a m b i c i i d e í X a m a r á i ^ c í .Conven to de N . Sra. de 
ía V i & o n a , y d é t ^ d Q ^ l ^ O r d e n de M í n i m o s , co-
rno l p v£ue D . ; A a t o p l | ^ j e i ; r e r p , p r i m o g é n i t o de l 
í ) . Joseph , Conde'Jde" ^ue^návista , , , erede^ ^ 6 . , ^ ^ 
Í n o " C a m a f i n , " c t í m o dexarn.^s d i c h ^ e n la C o n v e ^ 
saeion X X I X . pag. 244. 
Adornada así la Iglesia , y S a c r i s t í a , todo 1 
costa de l Conde , d i o l icencia el O r d i n a r i o para^ 
abrir la' Congregación : en '24 de Marzo de 1759: 
dedicóse á honor de Dios , dándole por titular á 
S. Felipe Neri , el mismo que le había puesto á 
Úa Escuela de Christo ^ habiendo antes bendecido 
ía-^Iglesia , Imágenes , í y'pinturas el Sr. D . Feli* 
'pe Ovejero, Gobcrna-dor del Obispado, con la so-
lemnidad correspondiente. 
Determinóse la Dedieaclon para los dias rr 
y de Julio de dicho año-. E n la * tarde del 1 Í 
•:acordd el Cabildo la Procesión general, bué se hi-
zo desde la Catedral, cbn asistencia de su Cabil-
d o , y el de la Ciudad , Parroquias, Comunida-
des , y Cofradías, cada una con su Santo, y des-
pués la efigie muy primorosa de S. Felipe Neri, 
llevando -el Preste en sus manos el SMO. SACRA-
MENTÓ : 'baxd la Procesión por la calle de Sta. Ma-
r í a , y subid por- la de Granada, la de Bea-
tas j y Puerta de Buenaventura, hasta llegar á la 
nueva Iglesia , en cuyo Altar mayor se coloco á 
Su Magestad, habiendo sido el Padrino S. Fran-
cisco de Paula. 
E n todas las calles había aítares con primo-
rosos adornos, y exquisitas invenciones, excedien-
do á todos el de la puerta del Convento de Mon-
jas de S. Bernardo , que costeo la hermana del Con-
de , Religiosa en él. 
E l dia 12 por la mañana subid el Cabildo Ecle-
siástico con manteos en coches, y celebro la pri- . 
mera Misa y función del ©¿lavarlo, en la que pre-
dico el Canónigo Magistral D . Juan Agustín del 
C a z a l , y celebro la áltima esta Iltre Ciudad. Agra-
decido su Eminencia did las gracias al Cabildo por 
tantas honras hechas á su Congregación. 
Erigida ya , y puesto por Ministro de ella al 
P. D. Christoval Gutiérrez Gong regante, de Gra-
L I i? na-
vM8 
^aada, sfe suscharotf varias diferénclas sobre el iml i -
tuto que había de seguirse de: las várias, Congregacio-
nes de España, si el de la de Madrid, ó el de la 
de Córdoba , Granada , Baeza, &c. Fue preciso 
para aquietar los :.áninios! abrazar el que señalase 
nuestro Obispo: escribióse á su Eminencia , quien 
enterado de todo, envío de la Congregación de 
Baeza al P. D . Christoval de Roxas y Sandobal, 
que llego á Málaga en j5* de Enero de 1743, acom-
pañado de su pariente D . Andrés de. Espinosa^ de 
los dos Padres, entonces hermanos, D . Juan Soria-
no (dnico de estos primitivos fundadores que hoy 
vive , que por su virtud , ciencia, prudencia, y 
don de gentes , es el Oráculo del Pueblo en quan-
tas consultas se ofrecen ) de profesión T e ó l o g o , co-
mo lo era también el otro su corñpañero D . Bar-
to lomé Rodríguez y y con ellos, vino £ o r Lego el 
hermano Cubero. Estos fueron l is primeras basas 
de este espiritual edificio que es de tan eonocida uti-
lidad en el Pueblo. i . dsri , 
Desde luego se aplico el P. Roxas á ^predicar, 
-dar exercicios, y praflicár .quantas-obras de\ virtud 
y cxemplo le parecieron oportunas, con las que 
ganados los corazones de los Malagueños, púso la 
Congregación en el pie ^mas; brillante, hasta con-
seguir fondos para la fábrica de la ¡nuevaí Iglesia que 
.hoy tiene , con el Quartxj de exercicios. Oratorio 
.parvo, Congregación de Servitas de N . Sra. de los 
Dolores, y .otras particulares devociones á los Co-
razones de Jesús, y de María, S. Juan Nepomucc-
no , y N . Sra. dé la L u z : á las que se añadid la de 
Sta. Bárbara .en 4 de Diciembre de 1778. 
Esto es en resumen lo que he podido adqui-
r i r de fundación tan del agrado de Dios , cuya 
nueva Iglesia , que no logró, .ver acabada el P* Ro-
xas, 
3^9 
xas , se concluyo, y bendijo la tarde,del 4 de Ju-
nio de 1785 el P. adual Prepósito D . Juan Soriano, 
con licencia de nuestro limo. Prelado el Sr. Ferrér, 
con mucho concurso del Pueblo. 
E n el Pontificado siguiente del Sr. Eulate da-
ré mas razón de la erección y fábrica del Quarto 
o Casa de exercicios, y sus limosnas. 
O R I G E N D E L R O S A R I O D E L A A U R O R A 
M a r í a f antes del año 1680, y erección 
de su E r m i t a en 1739» 
s A m b i t o de los M á r t i r e s . Egim papeles del Archivo general, la Congre* 
gacion del Rosario de la Aurora María fue ante-
rior al año 16^9, y 8 después del de Sto. Domin-
go. Fue su fundadoc Juan Sánchez , Maestro de 
Escuela, Tercero de hábito descubierto de Sto. Do-
mingo. Tenía su Escuela calle de S. Jacinto en el 
Barrio de los Percheles; y de ella comenzó á sa-
car por las calles un Rosario con sus muchachos 
muy de madrugada : mudóse al corralón de Bus-
famante f y alli se le agregaron varios Hermanos 
de mas; edad , y comenzaron á formalizar su Con-
gregación. Por salir de madrugada por las calles 
á la hora de la A u r o r a 9 pusieron este título á la 
Imagen de N . Sra. de su Estandarte , ó Bande-
ra , llamándose Rosario de la A u r o r a M a r t a \ asi 
siguió con grande devoción , y aumento de Her-
manos. Después se, paso á la calle de A g u s t í n V a -
rejo % la casa de un hermano Lucas , y á poco á 
Ja en que vivía D . Pedro Aíburquerque, calle de 
la Puente 9 quien cedió á la Hermandad una sala 
¡baxa ,i para que en ella f dispuesta en forma de C a -
p i l l a f colocasen la Imagen , y fuesen formando' 
una Iglesia. Esta es en la que estuvieron las Mon-
jas de la Au ro ra 9 y D i v i n a Prwvideneia ^ que les cedió 
su dueño con otras casas en 1728, luego que se labró 
la Ermita de la Auro ra9 rivera de Guadaimedina. Pa-
ra ella cedió la Ciudad en 1728 un sitio de 35 varas de 
largo, y 11 de ancho , que es la dimensión de lá 
Iglesia. E n 1739 ya estaba algo capaz, y se tras-
lado la-Imagen con su Hermandad. Tardóse en con-
cluir ^cón toda perfección, por la cortedad de las 
limosnas, hasta fin de 757 : en 15 de Enero de 
758 se celebro su Dedicación con gran solemni-
dad , y en su noche sacaron con la misma el 
Sto. Rosario: para su mejor gobierno, y duración 
formaron sus Constituciones, que aprobó en 19 del 
mismo el Sr. Ferrér , nuestro adual dignísimo Pre-
lado , que entonces era Provisor del limo. Sr. Fran-
quis. 
P E S T E X I I L D E L V O M I T O NEGRO 
en 1741. D E resultas de la llegada á este Puerto de una 
esquadra Francesa que venia de Ja Martinica , con-
tagiada su tripulación de vomito negro, mal en-
démico en aquel clima 9 faltando á la verdad, su 
Capitán aseguro su sanidad, y lo trasplanto á es-
ta Ciudad en el año 1741. Conocióse esto, de que 
en las calles y sitios donde los marinerGs tuvieron 
su mas freqiiente asistencia para sus comidas, be-
iífidas, fumar tabaco , y lavado de sus ropas, fueron 
íds primeros que experimentaron la ruina de su 
Veneno, muriendo en breves dias , desde el prin-
cipio de Septiembre muchos enfermos en la calle 
de Sto. Domingo, donde los marineros tenían su 
con-
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continua asistencia : de allí se propagó a las calles 
dé Juan , que quedaron despobladas , á la:Nueva, 
yv-o^as^ circunvecinas, donde se detuvo algunos 
d ías , dcxando libre ei resto del Pueblo^ hasta que 
con el continuo progresivo movimiento, se exten-
dió á la Ciudad y Barrios. Pusiéronse los enfer-
mos en el Hospital del Rey , que entonces estaba 
frente de la. Au ro ra M a r t a , esquina de la calle de 
lo.s Marmoles. 
Declarada la epidemia á mediado dé Septiem-
bre , se dio noticia á la Corte , y de ella llego or-
den a Granada, para que viniesen tres Médicos de 
ella para su curación, los que.llegaron con dos de 
Sevilla , y uno de Antequera. Para implorar la cle-
raencia Divina acordó el Cabildo Eclesiástico colo-
car en el Altar mayor su milagroso Simulacro de 
N . Sra. de los Reyes, haciendo rogativas pubíicas 
por tarde^y. mañana. E l 13 , á petición de la Ciudad, 
stíbió esta con el Cabildo, Parroquias , y Comunidad 
cíes Religiosas en Procesión general al Convento de 
la Victoria, del que traxeron á la Catedral la Ima-
gen de nuestra Patrona la Virgen de la Vidoria. 
A otro dia 14 salió el Cabildo con las Parroquias 
eíi^Procesion, y condujeron á su Iglesia la del Smoi 
Christo de la Salud : esta se puso en el plan baxo 
del Presbiterio al lado del Evangelio, y al otro la 
de N . Señora, y en el Altar mayor la de N. Sra. 
de los Reyes. Acabadas las.Horas se cantó una Misa 
solemne , y al fin Ja rogativa , que se continuó por 
nueve días, con asistencia de la Gitudad, ^ , de todc> 
el Pueblo. < , : ^ . 
Después se prosiguió fía rogativa, concurrienda 
las .Comunidades, predicándose de día y noche 
hasta el dia 8 de Diciembre ,i en que ya se habia 
declarado la mejoría. Todo este tiempo cstuvieroa 
en 
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tn la Catedral las Imágenes , y cuidando de ía de N . 
Sra. de la V i t o r i a 12 Religiosos, velándola de día 
y noche, los ;que mantuyo el Cabildo todo el tiem-
po; Duro la peste 5 meses en su fuerza, desde la 
odava de Nra. Sra. de Ja V i t o r i a hasta la de É§ 
Concepción. 
E n acción de gracias hizo el Cabildo una mag-
nifica función en 11 de Diciembre , y á la tarde en 
Procesión muy solemne llevaron las sagradas Ef i -
gies i sus Templos. Fórmdse esta en la Catedral, 
conduciendo las de nuestros Stos. Patronos , y ba-
xando por la calle de Santa Mariá , fiieron píor la 
Plaza , y dexaron la del Smo. Chrisío en su Capi-
lla , donde le canto la Música el Miserere : conti-
mío' la Procesión por la calle de Graña-da, y su-
bid á la V i d o r i a , donde dexd su Imagen , cantan» 
dolé la Miisica una Salve; y acabada se volvid el 
Cabildo con Jas Parroquias , Comunidades, y Jas 
Imágenes de nuestros Stos, Patronos á su Catedral^ 
,á donde llegaron á las Animas, 
E r a tanta la multitud de-muertos, qué en un 
jnismo entierro se veían algunas veces 6 y 7 caxas 
de difuntos, Va los que no se hacían' mas exequias 
que darles sepürtura, luego que llegaban á la Iglesia. 
Se vid salir pof la iiíáíñaria á los Cutas con el Santo 
"Viatico' para üha' casa determínadá, y andar tan-
tas, que no volvían á la Parroquia hasta la noche. 
Murieron en ella mas de dos mil personas, sin las 
jque Se enterraron eñ das Parroquias , Conventos , y 
Hospitales.í E l Dr.L5&PNicolás1 Francisco Rexano, 
Médico acreditado,imprimid en el año siguiente uríá 
relación, de todo este contagio,: con el t i t u l ó Crisis 
E p i d é m i c a , que ai tiene V m . dedicada al Cotíde de 
BuenaviíitaX). Antonio Guerrero. 1 -: 
C O N -
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G O Ñ V E R S A C I O N L . 
OBISPO X X V . 
D . JÜATÑ DE EVLATE SANTA CKVZ> 
desde 17 4 y hasta 1755. 
M a l Acíd en Salvatierra, Provincia de Ala* 
ba en 1684, dé las ilustres familias de los Enlates, 
de la varonía del Palacio, y cabo de Almena , <de 
donde fue Señor su abuelo el Capitán D . Juan A l -
varez, Caballero de la Orden de Santiago: lo mis-
mo su visabuelo el Maestre de Campo D . Juan, Go-
bernador de la Margarita , y Castellano del Castillo 
de Ramplona. Fue también nuestro Obispo desceña-
diente dé las familias de los Ramirez de Baquedano, 
Marqueses de Andia, y de los Díaz de Santa Cruz; 
de cuya estirpe fue su tercer abuelo D . Juan Diaz de 
Santa C r u z , comisionado por S. M. para la expul-
sión de los Moros de la Andalucía.: 
Formados sus.estudios mayores, vist ió la Beca 
del Colegio mayor de Sta. Cruz de ValladolLd. De 
allí salid á servir las Plazas de Inquisidor de V a -
lencia, Granada , y la de Corte de Madrid, de don-
de paso al Consejo de la Suprema en el ano 1741. 
P e ella fue promovido a este Obispado de Málaga, 
del que venidas las Bulas, se consagro en la Igle-
sia de Si Felipe de Madrid en 1745, y dados los 
poderes para la posesión al D r . D . Francisco de 
Aranda, Chantre de esta Catedral, y al Dr. D . To-
más T i l , la tomaron estos en Cabildo de .27 de 
Marzo de dicho año 1745, los que siguieróa de Go-
M m ber-
bernadores, y .Provisor r hasta la o¿bva del Corpus, 
en que tofrid la posesión persóhaL 
E n ei acertado gobierno de su Obispado, acre-
dito entre otras singulares prendas , y virtudes, 
la magnanimidad y liberalidad de su corazón com-
pasivo en dar limosnas, y socorros á los necesita-
dos , vistiendo á innumerables pobres de ambos 
sexos, no solo d é l a Ciudad/s ino es dé todos los 
pueblos de su Diócesi : hacía texer en Antequera 
para basquinas de las pobres unas bayetas de mez-
clilla franciscana, j para las Señoras pobres man-
tos, y basquinas de tafetán, y demás ropa corres-
pondiente á sus estados y calidad, y lo mismo para 
los hombres. 
Uno de los hechos que acredito su magnanimi-
<Jad fue en Antequera con una Señora principal, 
que habia quedado viuda., cargada de muchos hijos, 
que no podia sustentar, ni darles la carrera corres-
pondiente á la notoria nobleza de su nacimiento, 
por haber quedado empeñados sus mayorazgos, que 
«staban disfrutando sus acreedores , hasta hacerse 
pago de io© ducados que importaban las deudas. 
Kccurrid afligida á nuestro Prelado, y tomados con 
secreto tós informes correspondientes, y de lo que 
« cada uno se debía, mando pagarlos todos , y reco-
gidos de ellos sus recibos á favor de la viuda , se los 
femitid para que tuviese el gusto de ver desempe-
üados sus mayorazgos, para educar christiana y de-
centemente á siis hijos. Acción verdaderamente dis-
creta y ehristiana , .pues en una limosna socorrió' á 
muchos en lo presente, y en lo futuro. A este modo 
las daba gruesas en Málaga, á otras muchas Señoras 
-que les pagaba la casa, daba pan diario, y un situado 
suficiente al mes para su decente sustentación. 
E a la .epidemia cjuc padecid' este Pueblo en 
1750, 
é7J 
1750, 7 51, que ü o cabían los enfermos en los Hos-
pitales, pereciendo no solo de las calenturas, sino 
es de necesidad , formo á su costa uno nuevo en el 
Barrio de la Trinidad , calle de P a n y A g u a . Puso 
en la Plaza mayor sus carrozas á disposición de h i 
Ciudad para que las vendiese , é invirtiese, su valoc 
en socorro de los enfermos. SolÍGÍtd del Administra-
dor de Millones no llevasen en las carnicerías dere-
chos algunos á los vecinos , y que formada la cuen-
ta de lo que importasen en todo el t i empo de la epi-* 
demia, S. lima, lo pagarla , con obligación; que 1c 
hizo , d de alcanzar del Rey la aprobación de es* 
te extraño arbitrio á favor de tanto necesitado. 
Aunque por este medio se templo algo la fa-
tiga del Pueblo en este ramo de la carne , como eran 
tantas las hambres , y los enfermos, consumió en 
su socorro, no solo todas sus rentas, sino el valor de 
su Pontifical, y el de sus carrozas, que no habiendo 
en esta Ciudad quien las comprase , envió á vender-
las á Madrid. 
• -También , como queda dicho, fue insigne bien-
hechor de Ja Congregación de S. Felipe Ner i , á la 
que á mas de las quantiosas limosnas que les ha-
bla dado, y daba para su manutención, les entre-
go 30© ducados para extender y tener separadas las 
habitaciones, y casa para los exerc i tanté sque hoy 
se ocupa también por los que se retiran á hacer exer-
cicios espirituales, que dirigen dichos Padres, con 
conocida utilidad de todo el Pueblo , q u é de todos 
estados y edades van á tenerlos, A mas de los dichos 
30© ducados, les dio 54© para ampliar la Iglesia, 
que fue lo último que firmo quatro dias antes que 
muriese. Estos se reduxeron á 40$) por;sentencia en . 
Madrid á 16 de Septiembre de 1756, que es el costo 
<jue tasaron los Maestros de la Catedral. 
Mm a Los 
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Los muchos funestos acaecimientos, sucedidos 
en su tiempo, afligieron tanto su corazón compasi-
v o , que lo fueron enfermando poco a poco, y úl-
timamente eí de una grande carestía de trigo, en 
la que acudieron innumerables pobres á esta C i u -
dad de los Reynos de Córdoba , Jaén , Sevilla , y 
Granada ; para su socorro acabó de vender quanto 
tenia , quedándose con solos quatro ó cinco fami-
liares , entre Pages, y Capellanes; y no paro su 
caridad hasta que los vistió á todos > y dio bue-
nas limosnas para que volviesen á sus tierras : ha-
biéndolos tenido recogidos en las calles del C<3m7, 
y la F l o r i d a , junto á la Trinidad , y en varias ca-
sas particulares. 
Fue muy e x á d o zelador de ía vida y buen 
porte de su familia : con rara discreción los exer-
citaba para traerlos estudiosos, atentos y humilla-
dos , y aunque á todos los amaba igualmente, nin-
guno pudo , aun por el mas leve tiempo, persua-
dirse á que era el mas favorecido. 
Habiendo asi llenado las obligaciones de un 
cxemplar Obispo , fue también enfermando de las 
piernas, con unas fuertes erisipelas, y agravado 
en su Palacio de Coin , murió allí con grande edifi-
cación de todos en 16 de Septiembre de 1755. E m -
balsamóse su cadáver , y quedando depositadas en 
aquella Iglesia sus entrañas , fue conducido su cuer-
po por el Cabildo á esta su Catedral, donde cele-
bradas las" exequias, se te dio sepultura magnífica. 
L a Congregación de S. Fel ipe , como tan agradecida 
á sus singulares beneficios, le hizo unas suntuosas 
Honras , á que asistió toda su familia. Duró su 
. vacante 13 meses. 
H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O Y D E S U 
cacante 9 hasta 1756. 
. . . 
N i ñ o s de la P r o v i d e n c i a , 7 Escuela genera l de 
pobres y desde 1746. 
n-'d tób r;kKp3''¡;-ib'--fja^oi-rd-l 'Í;I " oil:jiíi.,.r c; .; -
A m b i t o de los M á r t i r e s , 
X O R el mes de Enero de 1743 vino á esta C i u -
dad un Maestro de! primeras letras , llamado Fe-
lipe Antonio Montero , vecino y natural de Ma-
drid , á donde habla tratado y aun asistido al P. 
Roxas. Luego que conoció lo que esta Ciudad abun-
daba de muchachos pobres, y desamparados, que 
se iban^ criando sin educación , y que después se-
rian dañosos á la República con tan malos prin-
cipios, trato de recogerlos : los llevaba á su posa-
da , donde los mantenía , educaba , y enseñaba las 
primeras letras, y Dodrina Christiana : sacábalos 
algunos dias de la semana , y festivos por las calles 
cantando y rezando la Doctrina. Pareció muy bue-
no el proyeék» j por lo que conmovida la devoción 
de los vecinos, recogía muchas limosnas, con las 
que los mantenía : dedicáronse vários sugetos, y 
entre ellos algunos Capitulares de ambos Cabildos, 
ai proporcionarle los arbitrios de que se podia valer 
para aumento , y perpetuidad de sü fundación. 
Su primera habitación la puso en la calle del 
Refino 9 en la casa que en la peste del año 1684 
bia servido de Hospital, en el B a r r i o A l t o . No era 
capaz aquella para los muchos muchachos que ya 
tenia recogidos ; por esto se le concedió una ollería 
inmediata á la Congregación de S. Felipe Neri. So-
bre el ruido que los muchachos daban á dichos Pa-
dres hubo muchas desazones, y le fue preciso mu-
dar-
darlos a una casá en la plazuela Ihmcida de Zfncikay, 
propia del mayorazgo de D . Fernando Tel lo; pero 
no siendo tampoco cómoda, se pasaron á otra olle-
ría que compraron á. D. Joseph Ibañez , en el co-
medio de la calle de las P a r r a s , para cuya com-
pra ayudo mucho la limosna del espolio del Sr. 
Enlate. .-v 
Para su subsistencia propuso al Real Consejo 
varios arbitrios, y consiguió el Montero algunas 
providencias favorables, dirigidas agesta Ciudad pa-^  
ra que diariamente se le ,diesen seis asaduras, y seis, 
cabezas de carneros, del. arbitrio llamado de C h u -
macero ; se le aplicaron los 200 .ducados de la renta 
del Picador, y para edificación de la" casa, el ex-
ceso de derechos en la venta del Aceyte por menor, 
con otras gracias que constan de las Provisiones de 
11 de Enero ¿ y 7 de Marzo de 1746 ^ dirigidas á la 
misma Ciudad y su Justicia $ á esta se le encargo 
por entonces el Patronato, y protección? de dicha 
Obra pia , con el exercicio, cuidado, y dirección 
de ella ; y el nombramiento de Maestros , y. N iños j 
pero la formación y aprobación de quentas se come-
t ió á la Junta del Pós i to , ya establecido de orden 
de S. M. 
Por no haber la Ciudad dado pronto cumpli-
miento á estas ordenes, libró el Consejo otra en 
2 de Diciembre de dicho a ñ o , excluyéndola , y se-
parándola enteramente de entender en este parti-
cular , y gobierno, reencargandolo á dicha Junta 
del Pós i to , por su Provisión de 27 de Mayo de 
1 7 4 8 : en esta dirección está hasta hoy con pacifica 
posesión desde 10 de Enero de 747 . E n 29 de No-
viembre de 753 se le concedió á dicha Junta el 
nombramiento de Diredtor de la .Casa, y que fo-
mentase coa el mayor calor, y esmero el perfedo 
\ ' es-
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establecimiento de obra tan tírll. 
Quien CTeyeíauque.de unos principios débi-
leSiáabia dér llegar 'esta Í obra ¡pia al pie , y aumento 
que hoy tiene > debido todo á la Providencia de 
Dios, y al zeío de los Vocales que componen su Jun-
ta : estos se encargan por meses de visitarla^ y ver 
como se cumplen las Constituciones, que aprobó 
el Consejo en 7. de Odubre de 1 7 7 3 , de que tiene 
V m . ai copia. E n ella se expresa todo el cuidado 
de los Niños en subministrarles vestido, comida, 
educación, enseñanza de la Doctrina Christiana, y 
oficios : asisten á los entierros, Procesiones, y Doc-
trina que cantan por las calles algunos dias, go-
bernados por un Redor Eclesiástico, de dos Maes-
tros de primeras letras, que no solo los enseñan, 
sino á todos los pobres de aquellos Barrios, y 
Ciudad: sin llevarles dinero alguno. 
Para.su mejor sustentación, y hacerles casa 
capaz para sus dormitorios , y oficios de Escuelas, 
'&c. consiguieron del Consejo se les contribuyese 
con medio celemín de las creces del trigo del Pó-
sito , con lo que se les ha labrado casa mejor con 
mas oficinas como hoy se v é , con puerta á la calle 
d é l a s Parras , bien que falta todavía mucho para 
tener todas las oficinas correspondientes. 
L a titular de esta Casa es N . Sra. de los Dolo-
jes. Las Juntas mayores se celebran en las casas 
Episcopales ; y las menores en una sala que tie-
nen en los corredores de la Alhondiga, donde tam-
/bien están los graneros para el recogimiento del 
t^-igo, y el arca de tres llaves para el dinero de 
las rentas. 
C A P I L L A A N T I G U A D E L SMO. C H R I S T O 
del P e r d ó n , si ta ¿ n el estribo del Puente de Santo 
Domingo : y f u n d a c i ó n ¡ en ella del .Rosario de I 
N . Sra. de los Dolores en 1747. 
A m b i t o de S. Juan , 
-1—JL Fundador de esta Capilla fue Juan Vaíverdej 
natural, y vecino de esta Ciudad , en el Pontifica-
do del limo. Sr. D . F r . Alonso de Sto. Tomás. 
Habia á la subida del Puente de Sto. Domingo una 
rinconada , en la que se cometian muchas abomina-
ciones, y pecados escandalosos, principalmente de 
noche, por Ja obscuridad de aquel sitio desierto. 
Llevado del zelo de la Jionra de Dios , solicito de 
esta litre. Ciudad le.cediese todo aquel inmundo 
terreno, para labrar á su costa una E r m i t a , y v i -
vienda contigua para cuidar la Imagen de un Señor 
crucificado que habia de colocar en e l la , obligán-
dose á tenerla muy decente, y con sus luces de 
noche y día , por cuyo medio se quitarían los. escán-
dalos referidos. L a Ciudad se lo c o n c e d i ó , é hizo 
donación para que el , y sus descendientes lo po-
seyesen, y fuesen sus Ermitaños , d Sacristanes, 
que cuidasen de su culto , ea el que habia de in-
vertir las limosnas que juntase de los fieles. 
Con esta licencia fabrico á su costa la Capilla, 
y vivienda para su continua asistencia en su culto. 
Acabada, se bendijo con licencia de dicho Sr, limo, 
y se coloco' la Imagen de un Señor crucificado , al 
que por devoc ión , y mandato de S. lima, se le dio 
el título del P e r d ó n . Muerto el Fundador heredo 
su hijo Tomás la E r m i t a , vivienda, y el empleo 
de Sacristán. 
E n su tiempo, año 1746 se habia fundado en la 
* Par-
parroquia de S. Juan un Rosario, que ííamaron de 
los Tiñosos 9 por salir de la casa de un Martin J ^ * 
derico y donde se curaba dicha enfermedad : desa* 
Zonados los Hermanos , por no tener decente sí* 
tuaclon para poner una Imagen de Dolores de N . 
Señora, que habia de dar el título al-Rosario, su-
plicaron al Tomás los admitiese en su Ermi ta , sin 
que esto pudiese parar en tiempo alguno el meno£ 
perjuicio á su propiedad, y limosnas que recogía; 
pues solo intentaban colocar en ella la Imagen, 
Cruz , faroles, &c. Otorgóles Ja lÍGencia por papel 
que firmo en 7 de Julio de 1747 , y se situaron 
en ella» 
Después se hizo algo mas capaz ía Capilla y* 
vivienda. Con la entrada en ella del Rosario se ori-
ginaron vários pleytos y recursos á la Ciudad, su Pa-
trono , y al Juez Eclesiástico; de esto resulto 
confirmarse mas en su posesión la familia de los 
V a h e r d e s .9 y ser preciso extinguir dicho Rosario, 
como se extinguid en el presente Pontificado , por 
no arreglarse los Cofrades á las Constituciones que 
se les habían dado. Quedo el Luis Vaíverde , que 
hoy es el Sacrístan , nieto del Fundador, en Ja pa-
cifica posesión de su Capilla, que tiene muy bien 
adornada , dando-continuo culto á las Imágenes de 
N . Sr. Jesu Christo, al que también llaman de la 
"Espiración^ y su Sma. Madre de los Dolores, po í 
cuyo título es conocida dicha Capilla. 
MPIDEMIA XIV. Y 2. DE TABARDILLOS, 
y hambres en 1750 / 5 1 . 
.Unque esta no fue tan executiva como la de 
1738, no fue. menos formidable por sus efedos. 
Consistió en unos tabardillos malignos de funestí-
Nn si-
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sima terminación i era tanta la gente que moría/ 
que se determino , cotno en la primera epidemiay 
no se tocascir las campanas para el Viatico ? m en-
tierro de los muertos , por excusar mayor contris-
tacion. Los Curas andaban desde la mañana hasta la 
noche, y también en estas, administrando el Smo. 
Viatico. Y a diximos la erección del nuevo Hospital 
que hizo nuestro Prelado : este daba á los Curas 
bastante dinero para que lo dexasen en las casas 
de los mas necesitados, andando también sus Cape-
Manes , y Familiares repartiendo raciones de car-
nero bien condimentadas, que en pucheros dexaban 
en las casas de los enfermos. Duró esta epidemia 
seis meses, en la que murieron mas de seis mil 
personas. 
E n 24 de Febrero de 1751 se hizo una solemne 
Procesión por la Parroquia de los Stos. Mártires, 
sacando el SMO. SACRAMENTO de S. Pablo, su A y u -
da de Parroquia , y se colocó en una de las casas 
ÚQ la calle de P a n y A g u a , para administrarlo con 
mas prontitud á los enfermos en el nuevo Hospi-
tal que erigió en ella nuestro Prelado. 
Luego siguieron las hambres , y para socorro 
de tantos pobres como vinieron de toda la Andalu-
cía , acabó de dar quanto tenia el Sr. Lu ía te , co-? 
mo queda referido^ 
s T E R R E M O T O S E W 175$. lAbidó es el formidable terremoto del día de 
todos los Santos de este año 755 , casi general en 
toda Europa, que no se apartará de la memoria de 
los nacidos: duró de 8 a io minutos en las tres 
repeticiones que tuvo , entre 9 y 10 de la mañana a 
la hom que se cantaba la Misa mayor, la que dexa-
v ron 
r o n los Ministros, y Auditorio, buscando en las 
plazas algún asilo. 
E n reconocimiento de haber Dios preservado a 
Málaga de los funestos efedlos que lloraron muchas 
Ciudades, el Cabildo de la Catedral, Sede vacante, de 
acuerdo con el de la Ciudad, decreto' hacer memoria 
solemne todos los años desde las Vísperas en acción de 
gracias de este beneficio, asistiendo á la Misa ma-
yor que se celebra con la mayor solemnidad, ex-
puesto el SMO. SACRAMENTO desde las primeras 
Vísperas hasta las segundas, cantando al fin de la Mi-
sa el TeDeum laudamus; lo que se cumple hasta hoy. 
También mando se expusiese á Su MAGESTAD ctí 
todo el Obispado durante la Misa mayor, y des-
pués cantar el Te Deum. 
L a Congregación del Rosario de la Parroquia de 
los Stos. Mártires se erigid entonces en Hermandad 
con el título de la Concepción , y el de los Remedios^ 
votando salir perpetuamente á la misma hora rezan-
do el Sto. Rosario por las calles en Procesión , y 
V i a Sacra después de la Misa mayor. 
A 27 del mismo mes y año, y casi á la mis-
ma hora de las diez y media hubo otro temblor, 
llamado del A g u a , que duro de 5 á 6 minutos ; á 
este siguió una falsa voz de que se salla el mar, 
y fue tal la conmoción de todas las gentes , que 
desampararon sus casas y tiendas, dexandolas abier-
tas, y en el estado en que estaban vestidos te fueron 
á los campos, alturas de Gibralfaro, y aun á las 
viñas de Chapera, y los montes se llenaron de gen-
tes , sin poderlas contener. Costo mucho al Magis-
trado sosegarlos, demostrándoles era todo un te-* 
mor pánico , y falsedad; pues el mar estaba muy 
quieto , lo que se publico por bando ; habiendo si-
do lo mas particular, que abandonadas casas, tien-
e n a das, 
das, y aún las-'deldas de los Religiosos^ tjue qúeda* 
ron abiertas > nada falto de dineros y ropas, ni al-* 
bajas. Desde entonces hace una función de acción 
de gracias con Misa y Sermón en tal dia en la 
Parroquia de ios Mártires la citada Hermandad. L a 
Ciudad celebra otra fiesta en la Vidtoria en dicho dia, 
yendo a pie á dar las gracias á nuestra Señora por 
haberse libertado de tanto mal por su poderosa in-
tercesión- Fueron muchas las confesiones generales 
que se hicieron , y reformo mas este susto j que 
muchas Misiones. No obstante, el Cabildo que es-
taba en Sede vacante, traxo de Misión dos Jesuitas, 
que hicieron mucho fruto, encontrándola movida 
á penitencia. 
E n la Alcazaba se fundo por las mugeres 5us 
Vecinas uná Hermandad del Sto. Rosario, que sa-
lían cantando de noche dentro de su recinto. 
E n el dia 29 de dicho mes hubo otro terre-
moto entre 2 y 3 de la mañana , con el que se mo-
v i ó la Ciudad a votar una fiesta perpetua á S. Fran-
cisco de Borja , que comenzó á cumplir en 31 de 
Diciembre de 1755. 
P E Ñ O N D E B U E N A V I S T A 9 S U I G L E S I A , 
y t é rmino dado a l a Congregac ión 'de S, Fe l ipe 
_ . N e r i 9 en 1756» 
M a l . i A díxe á V m . en ía Con versación X X I X . 
Pontificado del Sr. Toledo , pag. 254 como esta ca-
sa de recreación se dio en 1756 á los Padres de 
la Congregación de S. Felipe Neri de esta Ciudad; 
el que después de varias donaciones á diferentes Er^ 
mitaños, tomaron la posesión de ella dichos Padres, en 
la que están , como diría á V m . en el presente Pon-
tificado. Recopilando ahora todos, los que la han 
te-
teñido y fidttMí4o-rstái<^mb^í&este hapcésCfrUn* 
t d , oiga Vri^. 'su historia. ; 
Losi primbros á quienes' lo idonaron los Reyes 
Católicos en 1496 , como cónsta de los Reparti-
mientos fueron dos? Ermitaños llamados F r . An-» 
tonio , y Fr,'Marcos, a-los que señalaron icien fane-
gas de tierra útil en sus cercanías, ;para su susten-
tación , y la de sus sucesores ^ con la condición dé? 
no poderlo enagenar , ni vender. Entonces .fabri-
caron una Ermita a S. Antonio ABadi Padre de los 
Ermitaños^ 
Muertos los primeros, íes' sucedió otro lía^ 
mado F r , Christobal Méndez el qüe dio á censa 
dichas tierras , sin licencia de S, M . , pór lo que se, 
le quitó el heredamiento , y tierras ^ en el que ya 
habían edificado los primeros una Ermita con el tí* 
talo- de StaJMária del •••Fjñm.-Je:Bumá Vis tM , en 
ia que después sr • co locé la fiü^iá dei S^Antoft^ y 
la de S, Erasmo, 
Por los años 164/; la reedífíed el Licenciado 
Juan de Ame¿jqua Kavarretc^ Presbítero. Asi cons-
ta d« una lápida que:se halla en.eJIa, Por.esta, bue-
na obrá5 lo nómbrtí el iSr. Obispo Henriiquez, Ca-
pellán de ella. E n 1649 el Provisor otorgo poder 
al H . Pedro de Jesús , jpará que se entregase en to-
do lo perteneciente á dicha Ermita, . 
E l limo. Sr. D . F r . Alonso jde Sto* Tomas 
í o dio á: unos Religiosos Antoninos r pero estos no 
portándose como debían , lo desampararon á los 7 
11 8 años f huyéndose una noche por cierta causa 
criminal que les estaba siguiendo. Estos y a ha-
bían admitido novicios f y aun pretendido la pro-
piedad , alegando era de su R e l i g i ó n , sobre To que 




*rrl-Des pues de huí dos v y desvaratado e í novicia* 
do, lo entrego' S. lima, en á unos Clérigos, de 
los que uno era D . Luis Suarez, de nación Por-
tugués j este doto la lámpara del Altar de S. Eras-
mo.de dicha Hrmita. Los referidos vivían sujetos 
al Administrador, nombrado por S. M. 
E n el Pontificado del Sr. D . F r . Francisco de 
S. Joseph se presento otro Religioso Antonino con 
ciertas Bulas, y Privilegios, pidiendo se le diese 
posesión de ja .Ermita , y tierras, y consiguió se 
le diese en 1709 el Escribano Christobal de Castilla: 
pero dada cuenta al Consejo, mando S. M. compa-
reciesen en la Corte : el Escribano obedeció , y fue 
muy reprehendido, y conminado por tal atentado, 
y falsedad: pero el Religioso se huyo , y no pudo 
ser habido. 
E n 1728 solicitaron este sitio los Ermitaños de 
Mirañores de los Angeles j y se denegó por .el limo. 
Sr. Toro. 
E n 1730 recurrid al Consejo solicitando la E r -
mita , y heredamiento F r , Antonio de Luque Nar-
vaez. Religioso del Orden Tercero de 5. Francis-
co , para fundar en él un Desierto de 12 Religio-
sos Presbíteros , suponiendo en el memorial á S. M . 
que en lo antiguo había sido Convento de su Orden: 
remitióse orden a esta Ciudad para que informase, 
que se l eyó en Cabildo de 6 de Diciembre del mis-
mo : y no hubo de ser favorable el informe , pues 
no «e le concedió. 
Después cedió S. M, en 1755 t0^0 e^  here-
damiento en beneficio del Hospital de S. Lázaro, 
y que lo pudiese arrendar, corriendo su cuidado « 
cargo* de los Gobernadores de esta Ciudad. 
Por ú l t i m o , el citado P. Roxas, Prepósito de 
la Congregación de S. Felipe N e r i , como tan zeloso 
del 
del bien de ella , SOJÍCÍÍO , r akanza de, S. M. Ja 
gracia y dótsacibn'cíe fodó ei IrctfecfanweMO-fé Iglesia 
por su Cédula de i r de Julio de 1756: coa ella tomó 
la Congregación la posesión en 12 de Agosto, con la 
carga de pagar al Real Hospital de S. Lázaro 72 du-
cados anuales de censo, con cuya obligación s^ e dip 
á la Congregación. 
Luego que estuvo en su poder se han aumentado 
notablemente la casa, Iglesia, huerta, y quarto para 
los Padres, en los que descansan algunos días de sus 
continuas tareas de pulpito y confesonario. 
Ultimamente, el Racionero de esta Catedral D . 
Antonio Aznar labró una vivienda muy capaz para 
su habitación en los dias que se retiraba á gozar de 
sus recles. Por su muerte ha quedado para dichaCons-
gregaeion, que fue su principal intento. Hasta aquí 
lo ocurrido en este Pontificado* 
O B I S P O E L E C T O E N L A V A C A N T E D E 
esta M i t r a en 17$6. 
E l Sr. D * M i g u e l Buea re l i , en 1756. 
U E este noble Caballero natural de la Ciudad 
de Sevilla, Dean de su Sta. Igfesia Patriarcal, y Sit-
sniller de Cortina del Sr. D . Fernando V I . Enterado 
S. M. de las brillantes prendas que condecoraban su 
persona, Jo presento en I75<JÍ para este Obispado de 
•Málaga; pero temeroso de tomar sobre sus hombros 
lan penoso cargo, lo renuncio' humilde en manos de 
S. M , y murió en dicho año. Era hermano del 
Exemo. Sr. D . Nicolás Manuel Eucareli, Marqués de 
Vallehermoso , adual Capitán General de este Puer» 
io r y Costa del Rey no de Granada. 
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C Ó N V E R S A C I O Ñ L L 
OBISPO X X V I . 
D . ¿ O S E P H F R A N Q V I S LJSO D E 
. Castilla 3 desde i j $6 hasta J 774. 
M a l . J L U E natural de la Ciudad de Granada, 
dondé nacíd en 11 de Abril de 1695, y se bautizo ea 
la Parroquial de la Encarnación, de S. Justo y P a s t o r » 
Fueron sus padres D . Pablo de Franquis, y 
Doña Paula Squarzafígo y Paz , naturales de dicha 
Ciudad , como sus abuelos paternos D . Juan Fran-
quis , Caballero del Orden d¿ Santiago, y Doña 
Maria Laso de Casti l la, de las nobilísimas casas de 
Genova, de'sus apellidos ilustres , en cuyas, histo-
torias se hallan sus. antiquísimos blasones : fue her-
xnano del Conde de Castillo de Tajo D . Francisco 
Antonio. 
Formo sus estudios mayores de Filosofía , y 
Teología en el Colegio de los Stos. Apostóles S. Fe-
Jipe , y Santiago, de su Patria ; cuya Beca tomo en 
3706. De allí paso á vestir la del mayor de Santia-
go de Cuenca, Universidad de Salamanca. Hizo 
oposición á la Canongía Ledtoraí de Ja Metropoli-
tana de Granada , que obtuvo en 1721: en la mis-
ma Iglesia ascendió á Dignidad de Abad de Sta. Fe 
en 9 de Julio de 1726 : ^ exercid con singular pru-
dencia los cargos de Gobernador dos veces de su 
Obispado , de Juez Sinodal, de Testamentos, Obras 
pias, y Patronatos, Visitador de Monjas, y de las 
Parío^uias , Juez de la Sta. Cruzada, coa otras co-
mí-
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misiones de su Cabildo, que cumplid con toda 
cxaíbitud. 
Conociendo sus relevantes méri tos , virtud, 
prudencia y literatura , lo presento' el Sr. D . Fer-
nando V I . para esta Mitra de Málaga : consagróse 
en su misma Catedral en 16 de Junio de 1 7 5 6 , de 
donde-vino, y tomo la posesión en 16 de Odubrc 
del mismo. 
Fue nuestro Prelado de genio amabilísimo, 
modesto, prudente, y humilde ; su trato dulce, y 
afable con todos 5 compasivo con los pobres, á los 
que socorría con mucha liberalidad , ya con situa-
dos , y ya con la limosna diaria de pan y mará-
vedis , sin las muchas secretas, que daba á las per-
sonas decentes, según sus circunstancias de naci-
miento , y necesidad. 
Como su espíritu era naturalmente liberal j 
magnifico, conociendo lo estrecho, é incomodo de 
su Palacio, que había labrado el Fundador de su 
Colegio el Sr. Ramírez , como dixe en la Conversa-
ción X X X . pag. 2 Ó 8 , determino" hacerlo casi de nue-
vo , como hoy está junto al antiguo: se concluyo 
en 1 7 7 2 , en Julio de él se coloco en su fachada 
una Imagen de alabastro de N. Sra. de las Angus-
tias , que como Granadino tan devoto á su Patrona, 
hizo copiar de su original. E n su fachada puso una 
Inscripción en la lapida que corona la obra eñ Ju-
nio de 1 7 7 2 , en que expresa se hizo toda á sus ex-
pensas., concediendo 40 dias de indulgencias al que 
le rezare una Salve. 
E n su tiempo sucedieron algunas avenidas y 
otras miserias, que afligieron demasiado su ánimo. 
A l cabo de muchos trabajos que tuvo en el gobierno 
de su Obispado", vino, á enfermar de una fuerte per* 
Oo le-
lesfa que le fue minorando las fuerzas de la orga* 
mzacion interior, que lo dexd casi tronco ^ sin la 
agilidad, viveza % ni el uso perfedlo de las poten-
cias ^ y sentidos que había gozado siempre» 
Aunque tenía nombrado Gobernador de su 
Obispado que lo era D - Pedro de Moya y Valle-
jo , su Provisor 9 después Canónigo de esta Cate-
dra l , se d i ó noticia de ello á la Real Cámara, y 
como se procedía con alguna duda de su capaci-
dad para el Gobierno r comisionó el Metropolita-
no de Sevilla ei Emo^ Cardenal de Solís , que ha-
bía sido Dean de nuestra Iglesia ,. á su Auxiliar 
D . Agustín de Aistarán, Obispo de Botra , el que 
llego á esta Ciudad en 14 de Enero de 1774. Apo-
sentóse en el Convento de la V i t o r i a , de donde 
baxaba á pradHcar las averiguaciones correspondien-
tes sobre la incapacidad del Prelado , que no son 
de mi asunto- Agravosele la enfermedad, y mu-
rió en su Palacio á las dos y media de la tarde 
del dia 19 de Septiembre del referido i774r declaróse 
su Sede vacante, que fue muy ruidosa sobre la 
elección de Provisor, y duro hasta el 1776. Sepul-
tóse el 22 por la mañana, después de 139 horas que 
estuvo de cuerpo presente, en la Capilla del S ino . 
ChnstOt. 
H I S T O R I A D E S l í P O N T I F I C A D O , T V A -
cante% desde. Septiembre de 3756 husta 1776.. 
Colegio de N i ñ a s de l C o r a z ó n de Mar t a . , 
Ambi to : de Santiago.. 
los principios de este Pontificado, Doña Fran-
cisca Guerrero, de estado honesto, natural y vecina 
de 
29? 
de esta Ciudad f en la plazuela de las V tedmas , se 
dedico á recoger las niñas huérfanas, y desatopa* 
radas, que habian quedado muchas por la epide* 
m í a , y hambres aoteriores : después las tuvo en 
otra casa en la callejuela , hoy del Colegio de Sar\ 
Telmo: y últimamente las mudo á la en que hoy 
v iven , junto á la puerta de Buenaruentura , y Au-
rora del Espíritu Santo, propia de D . Mateo Zede-
ñ o , Regidor muy acaudalado de esta Ciudad, que 
se las dio en arrendamiento. Muerto este, se la 
dexd por su testamento , y hasta 24^ rs. vn. com-
putado su valor. Con él compraron la inmediata, 
y en ellas labraron su dormitorio. Muerta la Doña 
Francisca, que fue su primera Madre , ó Reétorai 
siguió y sigue en el oficio su hermana. 
No tiene este novísimo establecimiento de fon-
do mas que la Divina Providencia en las limosnas 
que recogen , con 10 reales diarios que les dan los 
Sres.Obispos, y un Hermano que la pide por las calles. 
Esta decadencia nace del prurito de algunas personas, 
que anhelan por ser Fundadoras , sin pararse en la 
subsistencia de sus obras; mejor fuera haber aumen-
tado , d unídola al Colegio de Niñas de la Concep-
c i ó n , que es del mismo Instituto, y no perecieran 
ambas. Puede se mueva algún otro rico devoto a 
darle mas fondos para la crianza de estas pobres 
niñas. 
C A P I L L A D E L C H R I S T O D E Z A M A R R A 
l i a , en 1757. 
A 
A m b i t o de los M á r t i r e s » 
.Unque la Capilla y Hermandad de esfe Señor 
crucificado son modernas, es muy antigua la Cruz, 
O02 lia-
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llamada de Z a m a r r i l l a , situada al fin de la calle de 
Marmoles , COÍIIO se sale al campo. 
Año-1649 se habla en Cabildo de esta Ciudad 
del nombre de Z a m c i r r i l l a , como dixe á la pag. 211 
de la Conversación X L I V . £1 P. Mortjon escribid 
que provino de algún Cbristiano Católico de esté 
nombre que pondría allí la Cruz: y otros que se 
coloco, como es costumbre, á un tal Z a m a r r i l l a , 
que mataron en aquel sitio. L o cierto es, ser anti-
guo este nombre , pero no su culto. Movidos los de 
aquel Barrio , principalmente el Hermano Antonio 
B a r r a n q u e r o , que h o y v ive , formo un Rosario 
que sacaba de noche : alentado con las limosnas que 
se recogían , determino' hacer una Capilla , para que 
en ella se dixese Misa al mucho Pueblo contiguo, 
que la tenían lexos. Edificóla en efedlo , y la acabo 
en 1757, como consta de la siguiente lápida puesta 
en lo alto de su fachada, en que se lee, como su 
principal Fundador, el que no lo fue, sino es el 
Barranquero 9 ayudado del Quedes 9 que se hizo 
inscribir solo, y dice: 
. - 0i. jtfi/isíi -X üiími^i}OÍA f fcjñddt :©!>*• t túfartúzr\Uz 
Se hizo esta obra á devoción de Juan Silves-
t re Quedes 9 y con la limosna de los Devotos. 
Año 1757. ; 
Después se formalizo . una Hermandad para su 
culto por el referido, Sacristán ya de la Capilla, Art* 
ionio Barranquero, á la que dio Constituciones el 
aílual Provisor I>. Antonio García de la Cámara 
Maroto , en 10 de Septiembre de 1788. E l Barran-
quero mando hacer un Señor crucificado en una 
C r u z , al Ermitaño Lorenzo de S. Francisco, que 
acabado en 1757, se trajo en Procesión á la Iglesia de 
la Sma. Trinidad , y desde ella á su nueva Ermita, 
donde se celebro una solemne función, dándole el 
mis-
m i s m Ó t í t u l o de Z a m a r r i l l a , que echaron en suerte 
c o n otros dos t í t u i o s , del Señor del C a m i m , y de ia 
Esperanza;, y ^ a ü o por tres ve^cs el á e Z u m a r r i l l a . 
H o y está la Iglesia con su Capeilan , en la que se 
dicen dos Misas los dias de Fiesta , con mucho be-
neii J o de aquel B a r r i o , debido todo á la d e v o c i ó n 
del Barranquero9 que piensa en mayores adornos. 
A V E N I D A D E G U A D A J L M E D I N A . 
J L d ía 25 de Septiembre de 1764 en la noche 
hubo una tormenta , y avenida ta l de Guadalmedina 
que no se ha v is to igual desde el a ñ o de 1661. R o m -
p i ó ; las tapias, de la huerta de S. Francisco ," y en-
t rando el agua por ella , echo' á t ierra las- que caiarl 
á las, callejas del Aceyte , y Gibantes : anego t o d é 
e l B a r r i o de la G a r r e t e r í a : de r r ibo otras tapias ve-
cinas al postigo á e A r a ñ e e 9 y las de ía huerta de 
-Natera : e n t r ó la corr iente en e í Bar r io de J a . T r i m l 
^dad., y a n e g ó sus casas, p e r d i ó las bodegas jUte -
-xando cubiertas de fango todas aquellas calles , y 
casas : d e r r a m ó s e por ambos lados del Puente , y 
a n e g ó el Conven to de Sto. D o m i n g o , de suerte, que 
subieron el SMO. SACRAMENTO al Coro al to 5 io 
-mismo_ sucedió.- á Jas Monjas de la A u r o r a , que es-
taban calle de la Puente: e n t r ó el agua por la puer-
ta Nueva , y l legando hasta los Más tires ¿ h i z o -mü* 
cho d a ñ o en la ealle de la C o m p a ñ í a , que con el 
fango y aceyte que sacó de las t inajas, estaba i m -
pracb'cable : se a n e g ó parte de la calle Nueva , hasta 
casi frente de la C o n c e p c i ó n , y se perdieron m u -
chos g é n e r o s : perecieron algunas personas de n i ñ o s , 
y mugeres , muchos h a r r i e r o s , y bestias. E n fin, 
fue imponderable la p é r d i d a de casas , panader ías^ 
^l taacencs, y bodegas,, ea donde n o q u e d ó t r i -
go^ 
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go, vino , aceyte, ni géneros que no se perdiesen, 
A haber sido de dia se discurre hubiera habido mas 
desgracias por huir el peligro, que contuvo la obs* 
curidad de la noche. 
T R A S L A C I O N D E L d C O N G R E G A C I O N 
de los E r m i t a ñ o s de M i r a flor es de los Angeles, con 
t í tu lo de S. Pabloy pr imer E r m i t a ñ o , a l s i t io 
l lamado de Bal leneras , y hacienda de 
Cabello, en 
A m b i t o de los M á r t i r e s , 
.Ablando de Ermitaños en común 9 ya como 
Solitarios, o Anacoretas , d ya como Monges, d 
Cenovitas en Monasterios, son muy antiguos en los 
montes y desiertos de Málaga. Y a hemos tratado de 
dos \l2Lm3.áo$ Amasnindos , uno antes del tiempo de 
los Godos, Solitario en una sierra á 4 leguas de es-
ta Ciudad á su Occidente , en la Conversación 22 
pag. 284 del tom. 2: y de otro en tiempo de los Ara-
bes , Cenoyita d Monge en las asperezas de Chapera 
y cerro de J o t r o n , como á 3 leguas de esta Ciudad 
á su Septentrión , donde tenía edificado su Monas-
terio , cuyos huesos descansan en el Convento de 
la V i t o r i a , como referí en la Conversación X X I I L 
del mismo tomo. 
De estos mismos Monasterios, ya de Ermita-
ños Solitarios, como de Cenovitas 9 tenemos ras-
tros y alguna tradición de que Jos hubo en el cerro 
de Sto. P i t a r , en las asperezas del Castillo de Santt 
j i e t r i , en e l Gomal f joya del A b a d , cerca de A í -
inogía, en Us Alga idas 9 y en otros despoblados de 
nuestro Obispado, semejantes al Yermo de la Af~ 
•|?¿mto de Córdoba,. También sospecho que los pre-
sea-
sentes son reliquias de aquellos antiguos Eremita^ 
que derramados en vários tiempos por estas cue-
vas y desiertos, han permanecido solitarios sin re-
gla, ni congregación , siguiendo cada uno su par-
ticular destino hasta principios d^el siglo pasado , en 
que conociendo no podian permanecer asi solos, sin 
exponerse á muchas notas y peligros, determinaron 
juntarse en 1624 en una especie de Congregación. 
Eran entonces Ermitaños en várias cuevas 
los Hermanos D . Juan de Robles y Mancilla, Alon-
so de Miranda, y un Hermano^Matias, que desea-
ban formar esta sociedad. Habían reparado que en 
el desierto donde estaba fabricado el Convento de 
N . Sra, de los Angeles de Miraflores , de que ya he-, 
mos hablado , había unas Cuevas, y Ermitas anti-
guas , ya desiertas , sin -duda ocupadas antes por 
algunos de su misma vocación. Viendo que este si-
tio era muy á proposito para su establecimiento, die-
ron memorial al P. Guardian de dicho Convento F iv 
Anton ío Serrano , para que les diese licencia para 
habitarlas , oír Misa , y recibir los Stos. Sacramen-
tos, sin tener dominio en dichas C u e v a s n i su 
terreno, las que habían de reedificar, hacer otras 
hasta el ndmero de 7 , cercarlas, y ponerles puer-
tas, con otras condiciones relativas al desier-
to que allí iban á establecer, en cierta especie der 
Congregación y sujetos al Sr. Obispo, y aun inme-
diato Superior y que les había de nombrar su Pro-
visor, 
E l Guardian , con consentimiento de la C o -
munidad y y de sus Superiores, se las concedió en 
1624: con ella formaron su Congregación , que des-
a l í e s fueron formalizando , á la que dieron por su 
titular, y Patrono al Sr .S. Pablo , primer Ermitaño. 
Al l í fueron permaneciendo, labradas hasta 7 
E r -
Ermitas , para otros tantos que era el mlmero qui-
se prefixaron : ocupábanse en todos los exercicios 
de oración , ayunos , disciplinas ^ y demás peni-
tencias. Sustentábanse de las limosnas que reco-
gían en la Ciudad , baxando uno cada día , pero 
para sí, pues no vivían en común , como sucede 
ahora. 
Para su mejor arreglo Ies dio Constituciones 
en 1729 el í lmo. Sr. Toro. Después no sé por qué 
motivos determinaron buscar mejor sitio donde es-
tablecerse , sin ser de gravamen alguno a la Coma-» 
ñidad de dichos Religiosos. 
E n 1728 hablan pretendido el Heredamiento 
á z S, A n t ó n , que se les denegó.. Después hallaron bue-
na acogida en la piedad dei Capitán D . Dionisio 
Cabello, que les ha franqueado , y dado á censo 
un valle y desierto que tenia en su hacienda , parti-
do de Ballegeras bajas,. como á media legua de la 
Ciudad, á su Occidente, llamado en lo antiguo 
Hi iz , a del P o r t u g u é s , que servia de dehesa de po-
tros. A este cerco naturaleza con quatro montes, 
viscas m u y hermosas, ayres saludables y puros, y 
con tierra bastante para hacer sus Ermitas , y cui-
dar algunos huertecilios para su entretenimiento; 
pues encontraron una fuente de agua paca su sub-
sistencia , aunque muy poca para sus huertos. 
• Aquí se'trasladaron con consentimiento y l i -
cencia del limo. Sr. Franquis en 1767. Con el mu-
cho trabajo de sus manos, y el de algunos fieles, prinf 
cípálmente D. Gregorio de Castro Ramírez de Are-
llano , vecino y Farmacéutico de esta Ciudad, su 
^peciál ís imo devoto , han labrado 7 celdas; y una 
vivienda para su retiro D . Martin de Lagos.,-Ca-
pellán Limosnero de nuestro limo. Prelado; estos 
piensan en fabricar hasta 12 j que es ci mimero a 
-ta - que 
que los han ampliado las nuevas Constituciones. 
Para su consuelo espiritual 7 beneficio de los que 
cultivan las muchas haciendas circunvecinas, han 
edificado una Iglesia pequeña para decir Misa, cu-
ya licencia dio dicho Sr. limo, en 1771, y la costea 
hoy , en los dias de fiesta , el Caballero Regidor D . 
Juan Agustín Sweerts, que tiene la suya inmediata, 
A esta Iglesia concurren los Ermitaños dos ve-
ces de dia , y otras dos de noche á sus exercicios 
espirituales. Desde Septiembre de 1787 amplio sus 
Constituciones el actual Provisor su bienhechor, ya 
citado, reformándolas en parte, y dando licencia 
para que pudieran ya ser doce los Ermitaños que 
la habiten , mandándoles el que guarden vida co-
mún , siendo para todos las limosnas que recogen^ 
que depositan en un Sindico , que lo es hoy el cita-
do D . Gregorio de Castro. Su comida es de potajes 
y yerbas cocidas , guardando la mayor austeridad 
y obediencia á su Superior, que se nombra todos los 
años por dicho Provisor , y Comunidad el dia de la 
Sta. C r u z , 3 de Mayo. Hoy está muy floreciente 
esta Congregación,en la que ha habido Varones muy 
exemplares. Según la rigidez y formalidad con que 
hoy es tá , emulará esta Congregación la penitente 
y famosa de la A lbayda de Córdoba. Quando en-
ferman los Ermitaños se curan en los Hospitales de 
esta Ciudad, y si alguno muere all í , han labrado 
una estrecha bóveda para su entierro. 
Pp C O N -
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CONVERSACION L I I . 
OBISPO X X V L 
E L Sr. D . J O S E P H D E M O L I N A L J R I O 
j y N a v a r r o , desde 1776 hasta j de Juni» 
de 17 8 j . 
i i 
M a l . X Aclo nuestro insigne Prelado en 5 de 
Marzo de 1722 en el Lugar de Camañasr Obispado 
de Teruel, del Reyno de Aragónr Fueron sus Padres 
D. Feliciano de Molina y V i l l a lva , y Doña E n -
gracia Lario y Navarra , familias muy ilustres y 
nobles de aquel Reyno» 
F o r m ó sus estudios en Terue l , y en las U n i -
versidades de Valencia y Zaragoza , en los que sa» 
l i ó muy aventajado Teólogo Escolástica, y Dog-
mát i co : fue muy versado en las Santas Escrituras, 
Concilios , Santos Padres, y Disciplina Eclesiástica. 
Con tan brillante, y sólida ilustración hizo qu'atra 
Oposiciones con el mayor crédito> y apkusof dos 
á las Penitenciarías de Alcañiz , y Calatayud r y las 
otras dos á las Magistrales de Albarradn, y Teruel, 
cyya Canongía l l evó con aclamación general de to-
do el Pueblo. Obtúvola 11 años, en los que acreditó 
su grande eioqüencia en el Pulpito , que le gran-
geó el crédito de Orador deí primer orden, con la 
continua lección de los Stos» Padres, y la diaria de 
las obras del V . F r . Luis de Granada , que llamaba 
su pasto continuo, haciendo como propio su castizo 
lenguage español. Conociendo la Magestad del Sr. 
P . Carlos I I I . el grande fondo de su literatura, vir-
tud, 
*99 
tad, y prudencia, lo, presento para la Mitra de A l -
barracin en Agosto de 1765, de la que tomo po-
sesión en Mayo de 766.-
E n los IO años que la gobernó , visito por qua-
tro veces su Obispado, corrigiendo los abusos que 
encontraba, siendo el mas solícito promotor de la 
Disciplina Eclesiástica: estableGid Conferencias Mo-
rales , que presidía en su Palacio , y dio por dos 
veces, por sí mismo, exercicios espirituales á todos 
los Eclesiásticos de su Obispado, haciéndoles las 
rnas eloqüentes Pláticas sobre las estrechas obliga-
ciones de su estado , y cargos de sus Curatos. Con 
estos medios tomo una instrucción completa de sus 
subditos Eclesiásticos. Para hacerlos mas instruidos 
en sus obligaciones les proponía mensualmente ca-
sos de Moral, d pasages d é l a Sagrada Escritura, 
sobre los que conferenciaban juntos en las casas de 
los Rectores, ó Curas: formaban sus disertaciones, 
que enviadas á su Prelado, las daba á leer á su Pro-
visor , Secretario, y Capellanes , con lo que se 
estimulaban todos al estudio. Después caiificába 
S. lima, las disertaciones, y devueltas á sus Auto-
res , con su corrección 6 aprobación , los dexaba 
instruidos, y estimulados para aplicarse mas y mas 
á los estudios. 
Extendida en la Corte la fama de su literatura, 
lo nombro S .M. en 9 de Noviembre de 1767 para que 
fuese uno de los cinco sabios Obispos, que asis-
tieron al Consejo Extraordinario; cuya comisión 
duro hasta Noviembre de 1769. E n este tan lucido 
congreso, compuesto también de dodos Camaris-
tas, y Consejeros, tenido enf el Palacio del Excmo. 
Conde de Aranda , su Presidente, manifestó tanto, 
desde sus primeras sesiones , los solidos y peregri-
nos talentos de su basta erudición , que no solo se 
Pp 2 le 
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le éncargaYcfn varios negocios, para qiíe informase 
sobre eiíos a la Junta, sino-que todos le preconi? 
zaban los mayores ascensos ; con efedlo,vía Real 
Cámara lo consulto para el Arzobispado de Valen-
cia , y Obispados de Cuenca, y Murcia. 
Vuelto á Albarracin acredkd mueblo su cari-
dad con los pobres , á los que socorría diariamen-
te, y mas á los enfermos cotí chocolate, bizcos 
chos , y ricos pucheros de gallina y carnero. 
Para fomento de la célebre fábrica de Albar-
racin dio 40© reales, é imprimid en 1774 una muy 
doda Pastoral sobre la Industria Popular, que ai 
tiene V m . impresa; y para contener el lucro de los 
traficantes en el. trigo, yendia. el suyo á menos 
precio. 
Labro quatro suntuosas Iglesias, Ermitas , y 
Retablos: mejoro la fábrica del Palacio, y regalo 
a la Catedral unas muy costosas gradas de plata 
para el Altar mayor. 
No quiso S. M. quedase sepultada esta brillan-
te antorcha en Albarracin , y asi lo presento en 
Oíhibre de 1775 para esta Mitra de Málaga, de la 
que en 23 de Marzo de 77Ó tomo a su nombre, po^ 
sesión el Dean de esta Catedral D . Manuel González 
Pimentél : y en xo de Abril del mismo entro per^ 
sonalmente en su Catedral, habiendo sido recibido 
con general aclamación de la Ciudad, por las sin-
gulares, noticias que ya tenia de su zelo Pastoral, 
caridad , y virtud. 
Luego que se entero en general del. estado de 
su Obispado, lo visito una vez todo, predicando 
por sí mismo con gran aprovechamiento de los 
Pueblos. Dio exercicios espirituales a todos los 
Eclesiásticos de esta Ciudad, y les estableció Con-f 
ferencias Morales en su Palacio, que presidía. 
E n 
E n 1777 paso de Visitador Apostólico a la V i -
caría .de Estepa nullius Dicecesis ea virtud de Breve, 
expedido á este fin por el Excrno. Sr. Nuncio cié 
su Santidad en estos Rey nos, con ia correspondien-
te auxiliatoria Real de S. M . E n cumplimiento de 
este encargo reformó, y corrigid muchos abusos, 
y dio las convenientes disposiciones para preca-
verlos en adelante. Por no poderse detener mucho, 
pues lo llamaba la Sta. Visita de su D i ó c e s i , dexd 
allí á su Provisor D . Agustín Galindo, adual Canó-
nigo de esta Catedral , para que terminase, COÍXIQ 
t e r m i n ó , con su acreditada literatura, y pruden-
cia los asuntos Eclesiásticos litigiosos que había 
entre las personas de aquella Vicaría. 
L a caridad ardiente de nuestro Prelado en las 
muchas limosnas que dio a los pobres diariamen? 
te en la Alcazaba, y en situados de personas de-
centes , en que gastó mas, de 3009 reales en los 10 
años de su Pontificado , es bien conocida en el 
Obispado. A mas de las costosisijpias obras que re-
feriré como monumentos peremdes de su magna-
nimidad, en que consumió tres millones y 489^653 
rs. 14 ms. gastó cerca;de otros400® rs. en esta.forma. 
A S. M . para la guerra de Gibraltar 2 0 0 ^ rs ; para 
el camino de Antequera 45^: para el de Velez 
.15© rs: en la fábrica de una casa nueva para fondo 
del Seminario y otras obras del mismo, y continuos 
«ocorros para su ¡ subsistencia mas 4.Q I00® rs ^.^p 
unas casas que compró para la extensión del nuevo 
Convento de las Dominicas •de la Aurora ^ cerca 
de 30^ rs. 
Tantas limosnas y gastos no podía haberlos 
ahorrado de las solas rentas de este Obispado, si 
no hubiera sido muy sobrio en la, mesa, corto en 
m familia, y económico en visitasf 7 en el tren 
de 
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¿e su persona , y dignidad. Con esta economía Jun-
to sobrados fondos para las obras grandes, que 
medito' desde el principio, sin faltar al socorro de 
«us ovejas. Asi lo expuso á S. M. en carta de 50 de 
'Agosto de 1782, que está á la pag. I V . de la Rela-
ción de esta obra. „ E i costo de esta empresa (dice) 
„ no es superior a mis fuerzas, porque adminis-
.^ , trando las rentas de esta Mitra con la sencilla 
„ e c o n o m í a de mi cas? y tren, que me ha parer 
cido prefixar , he podido hasta ahora acudir (sin 
^ perjuicio de las urgentes necesidades de mis feli^ 
99 greses) á otras de alguna consideración , ¿kc.,. 
Asi fue cumpliendo con la mayor exááitud su 
Ministerio Pastoral, como se vid en las cartas ¿ y 
Pastorales tan dodlas que escribid; en los E d i á o s 
que publico, principalmente para juntar los Ma-
trimonios separados; en los mensuales exámenes de 
Confesores, Gonfcrenciaj Morales, y exercicios da-
idos á los Eclesiásticos; en prohibir varios desorde-
nes de las Procesiones de Semana Santa, y del Cor-
pus : en reducir las Capellanías cortas á las suficien-
tes de seo ducados, en que taso la Congrua para los 
Clérigos de esta Ciudad, y 150 para los Lugares: 
en poner en execucion la colación de los Curatos: 
prohibir las comedias en los claustros Religiosos 
con motivo de sus diversiones ; y de que fuesen á 
Jos teatros pilblicos : en tomar medidas para fun-
dar un'Hospicio en esta Ciudad para quitar tantos 
vagos, y pobres voluntarios, y holgazanes de que 
abunda este Puerto ; pero aunque trabajo mucho 
en este punto , no pudo cumplir con las drdenes 
d é l a Real Cámara de 1776, por no convenirse los 
interesados f como no se convinieron en los Pon-
tificados antecedentes; últimamente en remediar 
rjos escándalos pilblieos, contra los que. predico en 
su 
su Catedral con la eloqiiencia , y espíritu de un 
S. Ambrosio. 
Estando así llenando sus obligaciones en la Sta* 
Visita de la Serranía de Ronda, le acometió una 
especie de insulto en la Vil la de Alpandeyre en 
Septiembre de 1778 , del que vuelto , fue condu-
cido á esta Ciudad 5 donde se recobró, y volv ió ai 
continuo despacho de su Obispado: con tanto tra-
bajo adoleció en Septiembre de 782 de unas calentu-
ras , y tercianas que. dexaron muy quebrantada su 
salud: viéndose sin su robustez antigua, y que no 
podía llevar ya como antes el peso de su Mitra, nom-
bró fines del 3110782 por Gobernador de él a su sobri-
no el D r , D . Joaquín de Molina Sanche^, Canóni-
go Magistral de esta Iglesia, que hoy v ive , de quien 
tenia la mayor satisfacción para su desempeño, y 
al que con aprobación de S. M . tenia nombrado; 
para la dirección, y prosecución de la gran obra del 
Aqüeduól:© , con su compañero el Dodfcoral, hoy 
Arcediano de Ronda, Dignidad de la misma, el D r . 
D . Ramón Vicente y Monzón. Agrabose en ña 
en Mayo de 783 , y recibidos los Stos. Sacramentos 
en Junio con la mayor edificación , y pedido per-
don a su Cabildo de los defe&os que hubieran no-
tado, entregó, su alma aí Criador a las tres menos 
quarto de lá.tarde del día qüatro de él. Pasados 
los tres dias en que estuvo presente su cadáver, le 
celebró su Cabildo el entierro con toda solemnidad 
dia 6, en que fue sepultado en la urna, y sepulcro de 
marmol que habia hecho construir para sí en su 
Capilla de la E n c a r n a c i ó n , al iado de la Epístola: 
en ella se grabó en mármol una elegante Inscrip-
ción latina , que omito por no alargar mas esta Con-
versación , y puede leerse junto á su urna sepul-
cral» E l Cabildo declaró su Sede vacante, que duro 
19 
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io meses y ro días. Pero no se acabará su memo-
ria en el corazón de los Malagueños, agradecidos 
á los percmnes monumentos, que dexd erigidos pa-
ra su mayor beneficio, j utilidad 5 que son los que 
siguen. 
M O N U M E N T O S P E R E M N E S E N M A L A G A 
de la magnanimidad 9 y l ibe ra l idad piadosa de 
nuestro Prelado, 
Organo en l a Catedra l del lado del Evange l io , 
en 1781. 
F Altan-do á su Iglesia Catedral los Organos cor-
respondientes á su grandeza y hermosura , se de-
termino costear «1 del lado del Evangelio: para es-
to hizo venir de Cuenca al célebre Organero D . 
Julián de la Orden, Maestro de aquella Iglesia, biea 
acreditado en los vários Organos que había hecho, 
y al Arquitedo D . Joscph Martin, para la cons-
trucción de la caxa; y habiendo tomado los mas pro-
lixos informes de los Maestros mas insignes de toda 
España , que remitíeroñ su^ planes, «scogio por 
dltimo el de D . Julián. 
Acabólo en Diciembre de 1781 con tres teclados 
para los cinco Organos, que con separación contiene 
este , con sus dos caderetas exterior sobre el Coro, 
y la interior , con 4613 caños , entre sonantes, y 
mudos, y demás que consta en eí impreso citado 
en la Conversación 36 pag. 52. Costeólo todo, y el 
dorado de la caxa que ascendió á 310^341 reales 
y 32 mrs. vn. 
A su imitación hizo á sus expensas otro igual 
la Fábrica mayor del Cabildo al lado de la Epís-
tola , en el Coro-, añadiéndole en la caderetá exte^ 
rior 
ríor efe la espalda, en lugar def registro de í!auta 
Alemana, el de pífano, y á cada uno un registro, 
Ó rueda de campanillas, < 
C A P I L L A D E L A E N C A R N A C I O N E N L A 
Catedral y año í j ü f r 
D , Escando nuestro Prelado que la Capilla prín* 
cipai de /a Catedral, como de su titular N . Señora 
en el Misterio de la E n c a r n a c i ó n ^ que estaba pin-
tado en lienzo por la mano del célebre Italiano 
Cesar Arbasia , de que hicimos memoria en la Con-
versación 34 pag. 20, se construyese de los mejores 
marmoles, y al gusto moderno-, hizo tomsr sifs 
medidas, las que remitió' á la Real Academia de 
Jas tres bellas Artes de Madrid , para que de allí vi-
niese el dibujo, con arreglo á las Reales ordenes 
*ie S, M , 
Cometióse este al acreditado Arqultedo De 
Juan de VillanUeva, y remitido á S. lima, confio 
su execucion á la inteligencia del Maestro mayor 
de esta Iglesia D. Antonio Ramos, que por su muer-
te la acabó D . Joseph Martin Aldéguela , ya cita-
do , bien conocido por .sus: obras. Escogiéronse los 
mármoles de la cantera de Mijas, del Barranco de 
S. Juan , junto á Granada, y e l finísimo blanco de 
las estatuas, de Genova. 
Para que toda la obra fuese nueva , se borro 
'Ja pintura antigua, y dorado, y se enlució' toda, 
y adorno con franjas, y perfiles de oro fino. Las 
estatuas del Misterio, N . Señora, S, Gabriel , la 
Paloma representación del Espíritu Santo, las de 
los Santos Patronos, y Angelotes, y los medios 
relieves de los Medallones , son todos hechura del 
famoso Granadino D . Juan de Salazar y Palomino. 
Q q E n 
So6 
E n todo él testero del Altar, ocitpado cdn y to-
nos mármoles ^ campean quatro colosales colunas 
de la cantera de Mijas, que no tienen> igual en Es,-
paña, de seis varas y quarta de alto, con su grueso 
correspondiente. 
E l Frontal es de ¡a piedra verde del Barranco 
de S. Juan, referido, en cuyo medio resalta el es-
cudo de Armas de nuestro Obispo. 
Para que nada faltase á las pinturas Colaterales 
del Retablo antiguo, que se conserva en la Gapi-
lla de la antesala Capitular, se pusieron dos Meda-
llones quadrados estucados , con los mismos miste-
rios del Nacimiento de N . Señor , y Visitación de 
la Virgen a su Prima Sta. Isabel. 
La^solería de la Capilla es muy primorosa, de 
{aspes encarnados, blancos fr negros, y pagizos, coa 
una singular y primorosa coíocacion , y simetría..' 
E n el arco de ía Epístola , frente del sepulcr© 
.del Sr. Manrique donde estaba el AItcir de S. Mi-
guel, se situó la urna sepulcral de nuestro Prelado, 
de mármol blanco, y sobre ella su estatua aLnatu-
yal , vestida de Pontifícal, de rodillas : y en su 
testero un retabla de medio relieve con las Imá-
genes de Sra. del Pilar , Santiago el mayor , y 
S. Joseph, todo de marmol; y para que el septií-
cro del Sr. Manrique quedase uniforme, se orlo 
con la misma piedra mármol encarnado, como este, 
con adorno de fajas á los Jados, i u h ü £'t'0:...,. 
Cierra toda Ja .Capilla una costosísima reja de 
bronce dorado á fuego, y sobre ella una gallarda 
coronación.. 
También adornó su pequeña Sacristía con Ca-
xones de nogal, puertas de cedro, aguamanil de 
piedra , y bronce. 
Para que estuviese servida con la mayor mag-
ni-
nificencfa , la enriqueció con una magestuosa arañt 
de plata , Gruz grande con su Grucifixo, seis can-
deleros, dos misales , sacras cál iz , patena, &c. to-
do de plata, y de costosa hechura, con peso de mas 
de 2153 onzas. Para todos los dia^ con otro iguaf 
servicio de bronce : y para lamparines que arden 
de continuo , dos Angelotes de io mismo, que los 
sostienen sobre sus manos, y cabezas. Todo eicosta 
de esta magestuosa Capilla, retablo de mármoles, 
sus adornos ascendió á un millón de rs. vn. á mas de 
la dotación que dexa para luces de cera en muchos 
dias festivos del año , y un lamparín continuo. 
A Q U E D U C T Q E N i 7 % 2 : c .compadecido nuestro magnánimo Prelado de !a 
«scasez de agua de esta Ciudad, por la que ha-
llaba el Pueblo en el mayor apuro eh los años secos 
y poco lloviosos, lio habiendo podido su Iltre. 
Ayuntamiento, por falta de fondos, proporcionar 
Bu abasto j que habia Intentado varias veces, prin-
cipalmente desde el año 1720, se resolvió' á traer-
la de Guadalmedina , tomadas las pruebas de su 
copioso manantial á 800 varas sobre el molino lla-
mado á e Inca 9 a. una legua al Septentrión de la 
Ciudad. Dió le á ésta cuenta de su proyedo en 18 
de Agosto de 1782, la que en oficio de 27 del mis-
mo , lo acepto , y acordó darle las mas expresi-
vas gracias , como de la construcción de molinos 
para su conservación , y beneficio del Pueblo. Con 
esta anuencia de la Ciudad, represento al Rey 
N . Sr. su proyedio en 30 del mismo Agosto por 
mano del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, 
Aceptólo S. M, muy benigno, y mandó darle las 
gracias, autorizando su Persona para su execucion, 
Q q a lo 
ío que íe participo el .Conde en' 21 de*Septiemble 
de dicho a ñ o , y lo mismo el Éxcmo. Marqués de 
Sonora D . Joseph de Gal vez. Comunicadas estas, 
cartas ordenes á esta Ciudad , diputo para que lo 
dirigiesen á los Canónigos ya mencionados D . R a -
món Vicente Monzón , Dodoral , y á su sobrino el 
Magistral D , Joaquin de Molina Sánchez, siendo el 
Artifiee d ireáor D . Joseph Martin, ya nombrado 
antes.. 
No tuvo S.. lima, el gusto de yer - concluida^ 
obra tan grande ; pues hasta 7 de Septiembre de 
784 no se vio correr eil agua por el aqüeduílo , 7 
calles d é l a Ciudad. Prosiguióse después^ constando 
todo el aqüedu&o/de varas de longitud ; el 
desmonte de los terrenos ascendió á la suma de 
652)507 varas cuvicas : y su costo á dos millones 
i 7 9 % i i rs. y 1.6 mrs. aprontados de las rentas de 
S. lima. .Toda la explicación de la obra, y costa 
posterior de sus molinos puede leerse en la rela-
ción de ella , que dedico a nuestro, Soberano , 
Ramón .Vicente y M o n z ó n , Arcediano de Ronda; 
en 1786, con su bien delineado plano. L o demas quc. 
se ha gastado en él., consta en este Real. Consulado, 
al que fio S.» M. su continuacmn ^ por su ordenide 14. 
de Febrero de dicho año 1786. Estos, son los monu-
mentos peremnes de la liberalidad de nuestro mag-í 
nanimo Prelado. Veamos ya lo ocurrido en su feliz. 
Pontificado,. 
H I S -
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H I S T O R I A D E S U P O N T I F I C A D O , F V A * 
cante % desde 1776 hasta 1785. 
Rosario del M o l i n i l h en 177(5. 
A m b i t o de los M á r t i r e s . 
Nos muchachos comenzaron á sacar un Rosa-
rio de noche de una casa calle de O l l e r í a s , en cuyo 
cjuarto baxo había una Imagen de N . Sra. de las 
Angustias. Habiéndose juntado muchos Hermanos 
del Barrio de Capuchinos , determinaron situario en 
la Ermita de una Sta. Cruz que había frente d é l a 
calle de P a r r a s , inmediato al Caus del Molinillo, 
con el título del Sto^Christo de la E s p i r a c i ó n . M u y 
ú t i l sería á todo aquej Barrio se, ensanchase esta Ca-
pilla , y se hiciesen Altares para que en ellos se di-
xese Misa » con licencia de S. l ima.» por estar lexos. 
las: Iglesias^ 
M O N T E P I O T ) E S O C O R R O A L O S 
Viñeros % en 1776. 
I L Sr. D . Carlos I I I^ por su Cédula de 11 de 
Enero de 1776 Concedió,, creo , y dio el Reglamen-
to para un Monte Pío de socorro a los Cosecheros • 
de vino, aguardiente, jjasas, higos, almendras, y 
aceyte de todo este Obispado, hirvieron - dq fondp. 
al principio/ÓQc^ rs. vn. que le- asignó M. de los. 
E s polios de los Sres.. Obispos Eulate!, y Franquis: * 
millones dc realcs que se lomaron á censo: y para su 
anual acrecentamicAtQ to^o Produdo d un quar-
tillo de real de. vn. que se exige sobre cada arroba de 
los frutos mencionadps,-que.se. extraen por mar, pa-
ra qwalquicrap^rt^ ¿que ,spa;,i con p e l l ó n nacional 
ó 
é extrangero por este Puerto, los t!e Marbelía, E s -
tepona f Tone del Mar de Ve lez , y demás erti-
barcaderos de la Costa de este Obispado, desde la 
Vi l la de NtM ja , hasta la de Manilva. Son Direítores 
perpetuos de e^ te Monte el Caballero Gobernador, 
el Subcoieéíor de Espolios y Vacantes de este Obis-
f acio j y el Hermano mayor mas antiguo de la íjer^ 
mandad de Viñeros: dos Diputados^ que son ei Her-
mano mayor menos antiguo, y el primer Consilia-
rio de esta Hermandad : <:on un Secretario , Conta-
dor, y Tesorero niturales de este Obispado : su ar-
reglo consta en ios 42 artículos del Reglamento que 
tiene V m . ai impreso. E l socorro <jue se dá á los 
Cosecheros para ayuda á sus labores,«s sin derechos, 
premio , ni otra gratificación, y solo con la obliga-? 
cion de devolverlo luego que vendan sus frutos: e l 
que vuelven á recibir a poco de entregado , según él 
mas , d menos de sus r i ñ a s , y haciendas. Y a se ha-
lla en tal aumento, que en este año de 793 se Ies ha 
socorrido con cerca de cinco millones. Véase todo 
«u contenido, y los premios de medallas de plata 
que reparte á los <jue trabajan Disertaciones para 
aumento de las labores , mejora de frutos, &c. en el 
citado Reglamento, que ai ticric V m . impreso. 
L a medalla que reparte, la abrid y dedico el 
Monte ai Sr. D . Carlos ÍII. su Fundador, en grati-
tud á tanto beneficio. E n el amberso se representa 
sú Busto con este mote : PADRE DE LA PATRIAD E n 
el reverso se eleva un monte frondoso, cerca del 
rriar, en cuya cumbre sobresalen'el olivo, almendro, 
higuera, y v id , con sus frutos respectivos. A su pie 
Se divisa la Ciudad de Málaga '/ representada en una 
Hermosa Ninfa, con el escudo de sus Armas, en 
ademan de socorrer con su 'derecha a un Labrador la-
borioso, al que cercan losifist^umentos de sus-J^bo-
T€S9 
mi 
res' can esle mote: SOCORRE AL MLIGEHTE: J 
con la izquierda aparta á otro holgazán que i i c e 
abandonado el azadón : con este : IS'ÍEGA AI PE-
REZOSO. E n el lado derecho sostiene la cornucopia 
de Araaltea cargada de frutos y flores,, que denaraa 
con liberalidad y abundancia : y en el Puerto va-
nas naves cargadas de los mismos , que acreditan 
la feracidad del terreno, y el efedto de la industria 
y aplicación de los Malagueños 
Esta misma medalla es la empresa que usa el 
Monte y y se ve grabada en mármol sobre la portada 
de la casa oficina que construyó en 1782 en Ja Plaza 
mayor, junto al Colegio que fue de los expulsos Je-
suitas^ hoy Real Colegio de S. Telmo,. y en la que 
está el Consulado , con separación. 
E 
R E A L C O L E G I O D E A B O G A D O S , 
en 1776. 
íN este ano se erigid en esta Ciudad por Real 
drden de S. M. de 7 de Agosto de 776 un Colegio de 
Abogados , baxo su Real protección, unido é in-
corporado por filiación con el M. Utre. de Madrid, 
R E N O V A C I O N D E L A I G L E S I A P A R R O -
qu ia l de los Stos. M á r t i r e s * en 1777. 
E (N este año se acabo la magnifica obra, y re-
novación de la antigua Iglesia de nuestros Patrono^ 
los Stos. Mártires Ciriaco y Paula , con las mas pri-
morosas estatuas, Imágenes, y costosísimos ador-
ónos, que solo puede delinear la vista , siendo una 
de las Iglesias de mas rumbo, y hermosura de es-
ta Ciudad, Principióse su fábrica en 1758, y se acabo 
en este a habiead© contribuido para lo mas de ella. 
coa 
$J2 
con sus quantiosas limosnas Ta fervorosa devoclbft 
é c los Feligreses, animados del exempío y solicitud 
de D . Pedro Cano; celebróse su Dedicación y colo-
cación de las nuevas primorosas estatuas de los Stos. 
Patronos en G¿tubre de 1777 con una Procesión ge-
neral de los dos Cabildos, Religiones , Hermanda-
des, Cofradías, y Caballería del Pueblo. Andubo 
la carrera y estación de la del Corpus9 llevándose en 
ella las referidas Imágenes, que se colocaron, y 
veneran en su Altar mayor ; celebróse un solemne 
oft-avario, habiendo habido en todas sus noches 
iluminaciones magnificas. 
E 
F R O S E C U C I O N D E L A O B R A D E L 
Muelle N u e v o , en 1780. 
íN 1. de Marzo de este año se comenzó a se-
guir la obra del Muelle Nuevo, que por falta de 
fondos se habia parado en 1723. Hasta este año te-
nia de largo (48 varas Castellanas, y 38 de ancho, 
como consta <íe Cabildo de esta Ciudad de 23 de Ju-
nio del mismo. Habia corrido ÍU dirección por D . 
Bartolomé Turut , ingeniero en Xefe, y por su 
muerte fue nombrado D . Jorge Prospero Verbon, 
Ingeniero general , el que solo dirigid la zarpa, 
pues paró la obra de ambos muelles, y estuvo asi 
hasta este año 1780 , que lo continuó el Ingeniero 
que era de este Puerto D . Joaquín Villanova , y 
otros, hast^ darle 200 varas mas de largo, doblan-
dolo uri poco, y sesgándolo al Poniente para ex-
cusar la Inundación dé las arenas y fango de Gua-
dalmedina : bien que nada se ha remediado, antes 
parece le ha hecho mas daño esta prolongación : pe-
lo de esto traten los Peritos en el arte. 
L a mejor de estas obras es el nuevo desembar-
v ca-
N. 54. 
cadero, y graderío de sillería que se construyó en 
1785, coa lai nueva fuente y es pía nada para hacer la 
aguada con sus caños al mar, A esto se han añadido 
las casas del Resguardo con sus pórticos , y el nuevo 
paseo de tres calles con su alameda hasta el Fuerte 
de S. Lorenzo , que adorna mucho esta parte de la 
Ciudad : que para su mejor vista, y mas fácil en-
trada de los coches al muelle se ha desvaratado el 
Torreen 9 llamado del Obispo^ citado en la Conver-
sación 19. pag. 218. Después se ha construido, y se 
prosigue construyendo un caserío magnifico sobre 31 m 
varas de terreno de la playa, que estaba inút i l ,y hoy* 
hace una partcmuy hermosa y extensiva de la Ciudad» 
E n Septiembre de 1784 se estableció en este 
Puerto una Compañía de Navieros. 
N U E V O C O N S U L A D O M A R I T I M O , Y TER* 
r e s t n á e M á l a g a ^ en 1785. 
D Eseoso el Sr. D. Carlos IIT. de extender el co-
mercio á todos sus Dominios de ambas Indias y man» 
do en 12 de Odubre de 1778 se erigiesen de nuevo 
Consulados de comercio en los Puertos habilitados 
de España, y sus Islas : en su conseqiiencia mando 
se estableciese uno en esta Ciudad , donde lo habia 
habido en 1 6 3 3 , y ]^116 fuese extensivo á todos los 
Pueblos idel Obispado, por su Real orden de 18 de 
Enero de 1785. Sus Ordenanzas tiene Vm. ai impre-
sas en 56 capitulos,aprobados por S. M. por las que se 
establece para su gobierno un Prior, cabeza de él, dos 
Cónsules, ocho Consiliarios bienales, y los demás Ofi-
ciales que en ellas se refieren, con las faculíades cor-
respondientes, y fondos que entran en él para su sub-
sistencia, que cede en conocido beneficio del Publico. 
ÍU DES-
mSCRTPCION' D E L Sl f lSrTUOSO Y M A G N T -
Jico Temph de l a Catedral de M a l a g a , t o n sus d i m t i ^ 
sioneS) s i m e t r í a , y decoraciones i n t e r i o r , 
y exter ior . 
M a L ^LjLUnque ofrecí á V m . á la pag. 244 de la 
Conversaeion 47 darle Ja descripción de este raag-
nifico Edificio, luego que llegase Ja historia al Pon-
tificado del Sr- Franquis ^  año 1768 en que se cor-
r i ó toda la Iglesia, no lo pude cumplir t por no 
estar concluida. Ahora Jo executo dándole arregJa-
ck a su oríginaJ,. y á las cinco excelentes láminas 
de planta^ fachada 9 costados, y cortes por Jargo, y 
ancho, delineadas por su Arquitedbo mayor D . A n -
tonio Ramos^,, y abiertas en cobre en Madrid aña 
3784 por D . Francisco Mimtancr. (*) Oigala V m . 
trabajada por D . Miguel dei Castillo y Nieva , A r -
qui.te¿lo MaJagueño , y Director de la Real obra de 
la nueva Aduaoa, en 1793. 
E 
D E S C R I P C I O N D E L A I G L E S I A . 
iSti orientada de N . O. á S. E . : su planta es 
quadrilonga, su longitud desde el paramento inte-
rior de la Puerta principal, Iiasta la Capilla inclu-
sive,, á espaldas del Presbiterio de 35 2 pies y medio ; 
Castellanos : latitud de los paramentos interiores en 
el crucero 180 y medio : su quadrilongatura con-
fi-
(*) Debo advertir,. que esta relación , y las láminas están arre* 
gladaa al estado que ha de tener la fábrica, luego que esté coa^  
cluida , y asi se ponen, dos torres, no habiendo acabada mas. que 
una: y lo mismo Sacristías, coronación de Estatuas Costeó-
las h devoción de los nobles Malagueños ft apreciadores de esta sia 
j^ ttT fabrica. 
Ina ion Ta linea de! Presbiterio, y ío restante for-
ma un quinquagono : van inclusas en las expresadas 
dimensiones quince Capillas enfundadas, tí horna-
cinas , las que comprehenden 23 Altares; se com-
pone de tres Naves ; Ja mayor tiene 53 pies y me-
dio lineales, y las colaterales 36: fondo de las Capi-
llas 21, y los pilares de la Nave principal 17 tie-
ne dos Torres ¿juadraclas en Jos pies unidas á 
planta^ e^n 1^ crucero quatro cubos, dos Sacristía^ 
y Antcsacristías, dos escaleras para el uso de las Tor-
«,es 9 y dos caracoles para el de los cubos. 
E l Coro se halla ocupando la mitad de la Na-
ve mayor desde el .crucero á los pies, y en los mu* 
ios del Traseoro se hallan dos pequeños caracolea 
para comunicación al anden Musical , y Organos, 
como diximos á la pag. 49 de la Conversación 35. 
L a diferencia de espesores en sus muros, es 
respediva á su e levac ión , y anchura ; los exterio-
res desde el crucero á los pies tienen 7 y medios 
los de la fachada 10: y en la misma , los que sirvea 
de empuje á los pilares de la Nave mayor 22 y me-
dio: los de las Tomes «6 y medio : los de los quatro 
cubos 12 : los del quinquagono 14: los divisores de 
las Capillas desde el crucero á Jos pies 9: y Jos de 
las del quinquagono 16^ teniendo en el centro qua-
tro Sacristías para el servicio de las Capillas. 
Tiene 7 puertas principales , y un postigo. E n 
la formación de dicha nave mayor, incluso eí 
Presbiterio, tiene IÓ pilares con resaltos de pilastras, 
y sobre éstas, medias coiunas , cuyo orden deí pri-
mer cuerpo es de ornato compuesto : su altura de 
cada pilar , desde la superficie hasta la comiza in-
clusive, 67 pies, y su distribución es de zocolo, pe-
destal , basa, capitel, alquitrave, frizo, y comiza. 
£ 1 segundo cuerpo, hasta el arranque de los ará 
KS % €ÜS# 
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^os, es de pilares resaltados , guarnecidos en el p íe 
á la altura de 7 y medio con una sencilla moldura^ 
especie de imposta, igual á la de los arranques de los 
arcos; la altura de este segundo cuerpo es de 37 
pies ; se fomentan sobre dichos pilares 56 arcos; y 
mas 18 muestras de ellos, que manifiestan á las fren* 
tes de dichos arcos,. para la formación de pechinas, 
cuyo ntímero es el de 92; sobre su formación cir-
cular apoyan 23 bobedas váidas de distintas mag-
nitudes , componiendo la sagita de ^pechinas r 7 las 
nominadas bobedas 40 pies : por manera, que la 
elevación interior desde la superficie por el crucero 
hasta la clave de la bobeda es de 144 pícsr. 
A las Capillas cubren cañones de bobeda, cuya 
latitud es de 34 pies, y fa altura de sus entradas 
arquedas de 50; entre pilares , y muestras se ha* 
lian 116 medias colunas. E n las Capillas é Iglesia 
hay 117 ventanas y 40 claraboyas. E l pavimento es 
de jaspe encarnado .y blanco ; el Presbiterio es diá-
fano; se cierra con un medio cascaron de cinco pa-
ños de porciones de bobeda cónicos , y quatro cin-
chos que los dividen , apoyando todo en la clave defc 
arco del Presbiterio contra un medio bragueton; 
¡as bobedas , que cubren la figura quinquagona , á 
espaldas del Presbiterio, son huevadas, de fábrica 
poco usual, á quien el arte las constituye hermosas;» 
losvornatos de las pechinas son bástagos de palmas, 
y cscanalados; los de las bobedas j, cinchos quadri-
culados, y porciones circulares, todo de un sime> 
trico-relieve. Los dos magnificos Organos decorados 
con referencia á la arquitedura del Templo,, y la 
suntuosa si l lería, con relieves de mucho gusto, 
quedan referidos pag. 52 de la Conversación 35. E n . 
las puertas del crucero se halian dos canceles? cuya 
materia es caoba, y su arquitectura combinada con 
la 
la. del sitio • g ^ oeirpáfl:; m m é & ' é tbéG cf^eíMíWf^ 
nórmente un objeto s'wgúfáfiúfúol ? 4 ' - «tó 
L a fachada tiene de longitud por ía suf^ríiclé^ 
551 piet lineales f ap- cíe alto hasta^ía eabe^á dePSal^ 
vadorv^'fcie' ha de tener, inGlusi vé 198 $ las dos T d ^ 
re s h a s t«a e í: íi n d e l a G¿hem á e< la C r ti z de la y el e-1 
ta 3 3 / y medio.: Dichas dos Torres (de las *que solo , 
hay acabada una) forman martillo con la fachada; 
esta, y la decoración de aqirellas observan igual-: 
dad; y asi en dichas Torres Jpor tbdos sus frentes,'" 
y en ía fachada se hallan 128 medias colunas; el-
fundamento, de las de las Torres priilcipia sobre uri* 
serio zocolo; sobre eiste sigue un enlpedesíálado^ 
corrido por la fachada^ y sobre él el primer cuer-* 
po , hasta la eorniza ^ que está ocupada con u^bal-^ 
eon de fierro. ^ • ^ ' • •{ 
Sigue e l segundo cuerpo, en Ibs i t ó n a ó s - t é r m U ^ 
nos hasta la segunda comiza> ñ n h l odeT- la 1 faéhadaf ^ 
de aquí siguen las dos Torres hasta el Yemáte referi-
do ; cadavToiTe tiene cinco cuerpos, incluso el del 
tánco sobre que apoya la ciipula , y lífiterna , y eit 
dichas separaciones se hallan'3Ó ventanas , y 8 clá- ' 
ráboyas inclusos los doce huecos de campabas, 
por manera, que entre las dos Torres se contarán 72 ! 
ventanas; y 16 claraboyas, con los adornos corres- 5 
pondientes á la arquitredura del todbi ^ í t'"-
• ns E n las tres puertas* principales se4eii 8 coi'unas" • 
soelta^,-con sus retropilastras , y en k ^pyiñcipal 
sobre e l c©rnizamiento> tuei-Ctñeáúñoñ' '^üe -^b^ticné^ 
la Encarnación, circundado de una guarnición-áco-*" 
dillada , acompañándola dos coíbfiás-'safóifionicas:" • 
las * colaterales tiénen imedallones qiie ociipah Tos * 
Stos. Mártires- Ciríaco , y Páulá , nüéstrós Patroriósr-
su entrada es por un atrio5de 15 gradíi«í, al que lo 
cercan una rexa mazorcada- de linda íábricá, Xa que 
se 
K sufeta en prestalesl^ue los ompaft: fa^  figurar 
de dos leones, y: los restantes hasta el encuentro 
con Jas Torres pedestales y balaustrado de piedra. 
t , E n las fachadas colaterales se hallan; las qua-
tw puertas, en Jas dos del crucero se ven dos, pór-
ticos, cuyo fondo es formado de los quatro cubost 
por sus proye&uras, cerrándolos ,un cañón de bo-
beda , cuyo apoyo es sobre pedestales, y pilastras^ 
con eJ orden correspondiente. 
Los cubos se componen de quaífb cuerpos, sin ía 
c í ipula , y linterna: el primero es su ornato uta pe-
destal, cuyo neto forma unas quadrieulas enfonda-
das , y sigue estriado hasta ía comiza, y todo con 
el relieve correspondiente á su corporatura ; de 
aquí siguen Jos demás cuerpos, adornados de pilas-
tras, y demás correspondiente, como son pedesta» 
l e s , basas y-€^pjt¿les, aiquitrave, frizo, y comiza. 
Componen ijertífe^ios. quatro cubos., y sus; euefposi 
48 ventanas , y 10 claraboyas ; las otras dos puer** 
tas son adornadas con pedestales, ocho ^olunas 
sueltas, retrppí lastras, siete, nichos enfondados, coa i 
remates triangulares , y elípticos.. 
E n la comiza del primer cuerpo, y en toda 
la areta del costado, y cabeza se ve un magnifico 
balaustrado de piedra con pedestales mayores , y 
menores, y todos con sus remates de. bastante gus-
to 5 dicho balaustrado es para resguardo de un an-
dén , cuyo orizonte está sobre las bobedas de. las 
Capillas hornaqjpas 5 sobrei este andén se descubre 
el segundo, y üítimo cuerpo, cli^ue á ciertas dis-
tancias manifiesta unos machones, de magnifica ro-
bustez , á la altura de 14 pies del andén, que: los 
guarnece una imposta , enfeudando esta por el todo 
del muro a los machones. Coronan una forma de 
capitel coriatio 9 y sobr© eiia aiquitrave, fr izo , y 
có fn l za ; sobré cada iíiicdon se haíía un pedestal 
y sobre este habrá una estatua, cuya magnitud $^rá 
de 13 pies 9 debiendo coronar el todo de la Pglesíi 
otro excelente balaustrado, con pedestales mas 
pequeños , y remates , por manera , que se vean en 
costados, espalda y fachada úty estatuas , y Ja'del 
Salvador, todas de mármol , y d é l a magnitud-re-
ferida ; el apoyo de la dd Salvador es sobre.una fí* 
gura triangular qué cubre una. galería de-graciosa 
proporc ión, igual á la comiza orizontal del frontis 
eon la altura de las estatuas. Hasta aqui QIÍÍ///O. 
; Toda la fábrica es de piedra franca, y asperón* 
con las correspondientes piezas y adornos de jaspe y 
mármol del País. E l pavimento de jaspe encarnado,y 
mármol blanco: y elPrcsbyterio, Altar mayor,Pdlpi-
tos , graderías, y atril Episcopal de jaspe encarnado. 
Las 26 colimas de la fachada, y costados son 
de jaspe : del mismo son las tres portadas, y e í 
segundo cuerpo : las gradas, balaustrado, y pavi-
mento del atrio, de jaspón blanco : las Armas , d 
Escudos Reales j las Imágenes de la Encarnación* 
Santos titulares , y los leones de mármol blanco. 
E n toda la obra nadíi hay de madera, y ni aua 
Cubiertas de texádos tienen las bobedas, que rodas 
están al ayre^ soladas con firmes ladrillos, embar-
nizados de colores ; guardando su figura esférica, 
pareciendo lo alto de su embobedado una espaciosa 
plaza de -armas. 
Los adornos de las 16 estatuas de Santos de !a 
Capilla mayor : 'los de S. Gabrié l , y la Encarnación 
de k s pechinas del arco toral, y las cinco historias 
de la Pasión que rodean por dentro dicha Capilla,, 
quedan referidas pag. 2t de la Conversación 34. 
Del costo de ¡a Iglesia antigua , d Capilla ma-
yor acabada ea Í $ S $ , no ha quedado razón alguna 
ea 
^n los. Hhrqs cíe la Fábrka t y sola que fue recogi-
ilo de ja SÍ-limos ñas. de los Fieles^ y principalmente 
de los MTS. Obispos, y Cabildo. 
De lo fabricado en la otra mitad , que llama-
mos Iglesia nueva, sus Torres, &c. desde 1719 has-
ta el 1782, en que se suspendió por falta d^ el Arbitrio 
concedido por S. M . , ha ascendido el gasto á doce 
jiiillones ^3^930 rs. y lojns. yn, según las cuentas 
dadas á S. JVÍ. por este Cabildo. De estosj los contri-» 
buidos por nuestro Soberano en su Arbitrio, Espo-
Jios de ]ps Sres. Obispos Enlate , y Franquis, y otras 
Reales concesiones^, ion nuieve miílones 767^)897 i s . 
y 2 ms.: y los restantes dos millones $$6$)o$2 rs. y 
35 ms. los han dado algunos Sres. Obispos, el C a -
bildo , y sus Individuos, Esto á mas de muchos 
miles pesos con que han adornado algunos Altares, 
y Capillas que se van á referir; los 2462)928 rs. que 
han costado 8 sonoras campanas que faltaban hasta 
jas 12 de la Torre en 1785 : y a mas de esto el eos» 
to del nuevo relox : el de los magníficos canceles 
de caoba , cedro y nogal para las puertas colatera* 
Ies: y el de ios dos Organos , y Capilla de la Encar-
na c ion que quedan mencionados. 
Espera el Cabildo ? y toda la Ciudad extienda 
su religiosa liberalidad nuestro Soberano Patrono 
el Sr, D, Carlos I V . (que Dios prospere) para con» 
cluir todo lo que falta á una Iglesia , a la que iguala-
rán pocas , por ser a juicio de quantos nacionales, 
y. extranjeros Ja ven , yladmiran, una de las mas 
suntuosas de la Europa , tanto en su traza , planta. 
Simetría, y hermosa arquitectura Romana , como, 
en su magestuosa eíevaeioa y claridad. Basta de 
descripción , que solo la puede hacer cabal la vista 
del mas inteligente Arquitedto. 
Qué diría ahora el numen poético .de Ovando, 
que 
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^ue describid la Capilla mayor «n 1663 en esta 
O C T A V A . 
L a perla Catedral del mar vecina, 
Quando al Cielo en sí misma se levanta 
Por vistosa, por clara, y peregrina, 
A toda Arquiteéhira se levanta: 
Parece que en los astros se reclina. 
Un Olympo de pórfido es la planta. 
Obelisco a las nuves no distinto, 
Sí Maravilla Éfesia , o' de Corinto. 
A D O R N O D E A L G U N A S D E L A S 
15 Capillas. 
O todas tienen uso , y las que tienen parti-
cular adorno son : la referida de la E n c a r n a c i ó n : 
la d é l a Concepción , con un hermoso retablo,;y en 
el una excelente piotura de N . Sra. de la Concep-
ción , al parecer de mano del Portugués Claudio 
Coello: costeó todo su rico adorno la devoción del 
Arcediano de Velez D. Leonardo Urtusaustegui, 
cuyo cadáver se colocó en el nicho del lado de la 
Epístola en 1784. D e x ó varias I)otaciones en ella^ 
5 L a de S. R a f a e l , cuyo retablo es de un parti-
cular gusto, con la Estatua del Arcángel , hechura 
del famoso Malagueño D . Fernaitdo Ortiz : fue cos-
teada toda con su frontal, colgadura, y enlosado de 
inármóles por el Dean de esta Iglesia D. Francisco 
Henrkjuez y Luna , quien también hizo el retablo 
de la Capilla del Smo. ChristOj dexandole dotadas 
varias Misas. 
E n este Altar hay una devotísima Imagen de 
N . Sra; de los Dolores, que donó á esta Iglesia Do-
ña Ana de Amaya, viuda del Comerciante D . Mi-
Ss guei 
guel Hainsen, á m y o poder habrá'pasado del M Dlg* 
iiidad Maestre-Escuela D . Juan de Bobadilla , quien 
la mandó hacer al célebre Pedro de Mena. L a urna 
de plata , que hoy tiene, fue costeada por el aduaí 
Dignidad D . Juan Vázquez de Prada y España, quien 
le dexa «dotada la mucha cera que arde en su Altar la 
víspera y todo el Viernes de Dolores. 
A los lados de esta Capilla hay dos Altares con 
las excelentes pinturas de S. Juan de Dios^ y de S. 
Francisco Xavier, de mano de D . Juan N i ñ o . 
E n las dos puertas Colaterales hay otros dos con 
retablos iguales de piedra: el de las Cadenas costea-
do por el Canónigo D . Juan Altarqiraao : en este 
hay cinco excelentes pinturas :del célebre Jacobo 
Palma, que son, las de S.Sebastian, Sta. Carálina 
Márt ir ; 5. Bartolomé, Sta. María Magdalena , ¡y la 
Adoracian d£ los Reyes. . . . 
E n la del M a r se coloco el quadro deS. Miguel, 
y a referi do, quc estaba en la; Ga'piíla de la; Ex c^a rna-
cian , pintura'del citado IV/í2t?, con otras tres.muyi 
singulares de N . Señora , S. Pedro , y $. Antonio de 
Padua. E l Dignidad Arcediano de Ronda D. Juan 
Rufino de Cuenca y Romero costeo' el Retablo de 
piedra, igual al de las: C^^/2¿7í. 
E n el Altar de N . Sra. del Rosario se venera otra 
excelentísima pintura de este Misterio, de mano deí 
Insigne Racionero de Granada D . Alonso Cano, que 
merece mas decorosa eolgeacion. D é las demás Capi* 
lias queda Eecha memoria en varias , partes, de estas 
Conversaciones. 
'NOTA. Debettíos aquí advértir ders equivocaciones;, que se leeti 
á Ja pag. 301. Allí se lee que ei Sr. Molina Latió gastó mas de 
300000 vs. en les die1^  años de su Pentificado. El numeró 10: es cono-
cido yerro, pues solo .'gobernó esta Iglesia 7. anos 2. meses y iz diás. 
En eitos 7 años importaron las limosnas^  y situados de cada uno los 
390900 rs. y no en todos 3 que es U segunda equivocación, 
C O N -
C O N V E R S A C I O N L U I . 
Ultima de esta Segunda-Parte, y conclusión 
del Catalogo dejos limos. Prelados de 
- esta Diócesi. 
OBISPO X X V I I I . 
£ 1 Itm&r* D - M J N V E L J N T O N I O 
uénacleto Fcrréry Fignerede ^  que^  hoy gobierna 
felizmente , í/íiJe 1785 , el presente 
Diciembre de y 9 3, en que se concluyen estas 
- ' Conversaciones, 
jy^/ . X ^ Acid nuestro Prelado en la Ciudad de 
Granada en 13 de Ju l i o de 17Í9, dia de S. Anácle-' 
to : b a u t i z ó s e en IÓ de él en la Parroquia de San-
t iago 5 donde v i v í a n *;us padres D . M a r t i n iFerréfy 
Gobernador de la y i í l a de Castelar de la Frontera , 
D o ñ a D ion i s i a F i g ü e r é d o . ; Sus abuelos paternos 
D i e g o F e r r é r , y D o ñ a M a r i a C a t a l á n , naUira lés dé 
la V i l l a de la A l m u n i a j Arzob ispado de Zaragoza; y" 
sus maternos D - Fernando de F í g u e r e d o Ar ias - de 
Morales , y D o ñ a Margar i t a de Flores y Puebla, dé1 
d icha C i u d a d de G r a n á d a . 
F o r n i d sus estudios mayores de Jur ispruden-
c i a , y Sagrados C á n o n e s -en el Colegio de ios Apos-
t ó l e s S. B a r t o l o m é , y Santiago de e l l a ; subst i tuyo 
varias C á t e d r a s en aquella Un ive r s idad , en que 
presidid vários actos generales, y ob tuvo la de 
Ss 2 Sex-
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Sexto, y Clem'enttrtas: fue nombrado Fiscal Tes-
tamentos , Patronatos, y Obras Pias de aquel 
Arzobispado : del Real Hospicio que nueva-
mente se creo de orden de S. M. en dicha Ciudad, 
y en la causa de Beatificación, y Canonización del 
V . P. Manuel Padial .*: sirvió^ interinamente la Fis -
calía, y el Provisorato: exercitd en diferentes Con-
cursos á Prebendas Doctorales de varias Iglesias , y 
obtuvo por Concurso el: Beneficio Pacroquial de S., 
Justo, y Pastor de Granada, su'Patria. 
. Luego que el Sr. Franquis. fue electo Obispo de 
ésta Ciudad , lo hombro su Provisor, c inv ió coa 
sus poderes para tomar la posesión de é l , la que 
tomó en 15 de Septiembre de 1756 , quedándose 
ere Gobernador, y Vicario General. Siéndolo, v ist ió 
la Beca del Colegio mayor de Cuenca en 17 de Junio 
de 1763. Vuelto á su.Provisorato fue electo en, 1^ de 
Noviembre de 763 Abad de la Real Colegiata de S. 
Ildefonso. Para que estuviese con la decoración de-
bida á tan regia fundación, consiguió: S. M. lo nom-
brase Su Santidad Arzobispo, de JEdesa /« partibus: 
H<ereticorim (hoy Orfa en la Siria , baxo el domi-
nio de los Turcos) y fue consagrado en 14 de Julio 
de 1765. 
, De S., Ildefonso fue promovido en 23 de Junio 
de 1777 a la Mitra de Zamora, cuya posesión toma 
en 5 de Octubre del mismo ; allí acredito mucho 
su caridad con los pobres ,. y su zelo, y vigilancia 
en el pasto espiritual de sus Fieles , escribiendo 
varias Cartas Pastorales , y reformando toda su 
D i ó c e s i , que lloró mucho su ausencia.. 
Por el conocimiento, 7 trato que tenia el Sr., 
D . Carlos ÍHl. de sus grandes prendas lo presentó 
para esta Mitra de Málaga en 20 de Agosto de 17841 
Venidas las Bulas, que se despacharon en Roma á 
14 
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14 de Febrero del siguiente de 785 , tomo la pose-
sión en 14 de Abril á su nombre, y con sus po-
deres, D . Francisco Henriquez y Luna , su CoJc-
gial , Dean de esta Catedral: y en 7 de Mayo del 
mismo año entro S. lima. Sábado en la tarde en 
esta su Capital , siendo recibido con grandes acla-
maciones , y vivas de todo el Pueblo, por el cono-
cimiento personal, que tenia de sus amables prendas. 
Aunque lo sienta su humildad , y modestia 
me es preciso , para cumplir con las obligaciones 
de Historiador , decir algo de los beneficios que es-
tá haciendo á sus Ovejas. 
E n 1. de Enero de 1786 comenzó en esta C i u -
dad el Jubileo Circular de las 40 horas, cuyo es-
tablecimiento tenia meditado desde que fue Pro-
visor : continua hoy con las nuevas Bullas que ha 
traido S. lima, para consuelo y aprovechamiento 
espiritual de los Fieles; después ha obtenido la 
gracia para establecerlo en todo el Obispado du-
rante, su vida.. 
Todos los años por la Quaresma da Exercicios 
espirituales á sus Eclesiásticos , y Seglares de am-
bos sexos. Ha traido por dos veces de misión al 
Apostólico Misionero el M. R . P. F r . Diego Joseph 
de C á d i z , Capuchino, que también la ha hecho en 
las principales Ciudades del Obispado; y anualmen-
te dispone varias misiones en distintos Pueblos por 
otros Ministros de varias Religiones , principal-
mente en los tiempos mas expuestos al vicio , co-
mo el Carnabal. Zcla de continuo , que sus Cléri-
gos no vayan á los teatros de las Comedias, contra, 
las que se ha opuesto pubLicamente. 
Es muy publica su caridad con los pobres, 
principalmente enfermos, á los que reparte diaria-
mente pucheros bien coadimeatados, con el pm 
i SUr 
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suficiente, pagándoles Botica, y costeando á ' los 
necesitados los viages á los baños medicinales, y 
para tomar las unciones á Granada. A los Hospi-
tales , y Conventos pobres socorre con sus limos-
nas , y i muchas familias decentes con situados 
diarios, y otras limosnas, así en esta, como en las 
demás Ciudades , y Pueblos de este Obispado, re-
partiendo por Pasqua de Navidad muchas por manq 
de los Curas de sus quatro Parroquias. 
Mantiene dos Escuelas de N i ñ a s , que llaman 
A m i g a s , ó con corrupción M/^Y7í, donde alimenta 
diariamente-muchas pobres muchachas de los Barrios 
de la Victoria , y Trinidad , enseñándolas el temor 
de Dios las Maestras, que tiene puestas en ellas, en 
lo que expende gruesas cantidades. Ojalá correspon--
da el fruto á sus caritativos desvelos. 
Tiene fundada una Obra pia perpetua , para 
que se repartan todos los años varias limosnas á 
pobres de su Obispado , comenzando por esta Capi-
tal, y siguiendo el turno por los Lugares de su D i ó -
cesi , y que hasta acabado el últ imo, no vuelva i 
comenzar por esta Ciudad : para esta ha comprado 
una buena finca , la que ha cedido por donación 
í n t e r vivos á esta Obra p ia , por escritura en esta-
Ciudad ante Tomás d e L V a l l e , Escribano de su 
N ú m e r o , en 10 de Abril de 7 9 0 , para extender 
por este medio , y continuar sus limosnas después 
de muerto. 
L a Visita de su Obispado es continua todos los 
años , aun siendo tan fragosos los mas de sus Luga-
res, confirmando á sus Fieles, dándoles muchas l i -
mosnas, y corrigiendo quantos abusos, y faltas en-
cuentra en sus Iglesias, y Ministros, pasando ya de 
aooS) almas las confirmadas con las de esta Ciu -
dad, en la que.es continua la administración de este 
Sa-
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Sacramento, exhortando antes á sus Ovejas con va-
rias doctas Platicas Doctrinales: catequizando tam-
bién á diferentes Moros y Hcreges, que por su so-
licitud se han convertido á nuestra Sta. Fé Cató-
lica. 
Es muy solícito en celebrar las Ordenes en las 
quatro Témporas á propios, y extraños Diocesanos, 
aun á pesar de enfermedades, que por entonces le 
hayan sobrevenido. 
Se ha prestado , j presta siempre muy gusto-
so á quantas funciones se ofrecen , aunque sean 
muy penosas , no solo propias de su Pastoral soli-
citud , sino á otras extraordinarias, como diremos 
en la serie de su Historia. 
Como tan amante de su Iglesia Catedral le ha 
dado várias alhajas de oro, consistentes en un Cá-
liz , Copón , Vinageras , platillo , Campanilla , y 
un primoroso Deposito para la semana Santa, y fies-
tas principales : y esta su amada Esposa espera deber-
le mayores beneficios , luego que las necesidades de 
años tan estériles dexen algo libres las facultades 
de su magnánimo religioso corazón. Tampoco cesa 
de reparar , adornar , reedificar , y construir las 
Iglesias de su Diócesi . 
Solícito siempre, é incansable en trabajar por 
el bien de sus Ovejas, ha escrito, é impreso várias 
Cartas Pastorales, todas llenas de espíritu Apostólico, 
entre las que se cuentan. 
Una sobre la bendición y uso de las Campa-
nas, con el motivo de las que bendijo para su Ca-
tedral en el mismo año que llegó á su Iglesia, que 
fue el 1785. 
Otra á los Sacerdotes, y demás Eclesiásticos, 
sobre la perfección del Sacerdocio, en 1786. 
Otra sobre la Miseúcordia con los pobres, es-
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pccialmente enfermos, en dicho año 7 8 6 , que fue 
de muchas enfermedades, en que repartió copiosas 
limosnas, y medicinas. 
Otra á los Curas Párrocos, Confesores, &c. 
sobre Tos contrabandos, y observancia del Real or-
den contra ellos, eomunicado por el Excmo. Con-
de de Floridablanca , en 1787. 
Otra para lasReiigiosas de su Obispado, en 1789. 
Y otra en este año 1793 sobre el cumplimien-
to de las obligaciones de todos sus Ministros E -
clesiásticos, en todas sus funciones, y oficios , guar-
dando los mandatos del Concilio de Trento, Esta-
tutos Synodales , y sus muchos Edictos, &c. 
A mas de estas, está reimprimiendo, y ha reim* 
preso vários Tratados 9 i i Opúsculos espirituales pa-
ra la lección , y meditación de sus Fieles : y para 
que los Párrocos , y demás Ministros Evangélicos 
puedan predicar con facilidad , y erudición propia 
de so ministerio, les está reimprimiendo los 4 tó-
enos latinos del Clericus ins t ruc tus , obra muy lítil 
de un Párroco de León de Francia. 
Dios sea servido prosperar su vida por muchos 
años para beneficio , y felicidad de esta su afortu-
nada D i ó c e s i , que gobierna fin de este año 1793. 
H I S T O R I A B E S U P O N T I F I C A D O , D E S D E 
1785 hasta J i n de este dicho año de 1793. 
Reales Escuelas de 'Latinidad y R e t ó r i c a 9 a cargo 
del R e a l Consulado, en 1786. 
I-i 
A m b i t o de los M á r t i r e s . 
fAs Escuelas de Latinidad, y Retorica que an-
tes corrían a cargo de los Regulares cxpulsos, man-
do'-
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do S. M. se proveyesen por oposición en Precepto-
res Seculares, por su Orden de 13 de Septiembre de 
1768; y por otra Real Cédula de 23 de Agosto de 
769, se mandó aplicar el Colegio de dichos Regu-
lares para Casa de enseñanza con las Aulas corres-
pondientes , y habitaciones para los Maestros. E n 
19 de Noviembre de 7Ó8, hechos los Actos Litera-
rios, fueron votados los primeros por la Junta Mu-
mcípaí. 
E n este estado, con recurso que hizo este Real 
Consulado á S. M . solicitando el Colegio para es-
tablecer en él Escuelas de Comercio, Pilotage, Agrir 
cultura , y Dibuxo, pagando las dotaciones de los 
Maestros, se lo concedió á dicho Consulado por su 
Orden de 11 de Julio de 786: y desde esta época 
está pagando de sus fondos á los Catedráticos de 
Latinidad , Retorica , y á los Maestros de prime-
ras Letras, contribuyendo mucho este estaSleci^ 
miento á la utilidad del Publico. 
E n este año de 786 hubo una epidemia de ter-
cianas , que puede contarse la X V , en que murie-
con muchas personas, 
R E A L C O L E G I O N A U T I C O D E ¿ T E L M O 
en 1787. 
A m b i t o de los M á r t i r e s . 
i L Sr. D . Carlos I I I . por su Real Cédula de 27 
de Marzo de 1787 fundo en el citado Colegio de ios 
Jesuítas expulsos el N á u t i c o , con cien plazas para 
íiuerfanos de padre y madre, desde 8 hasta 14 años, 
siendo preferidos los hijos de Oficiales de mar, y 
tierra, y los naturales de este Obispado, y Arzo-
bispado de Granada, cuya preferencia §e extendió 
Tt al 
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al Obispado de Almer ía , debiendo hacer todos 
pruebas de limpieza de sangre, y oficios viles. 
Después se fundaron con licencia del Rey 30 pla-
zas de Porcíonistas de igual limpieza, pagando enton-
ces 4 reales diarios: por Real orden de 24 de Diciem-
bre de 790 se aumentó el ndmero de estos á 4 0 , 
mandando fuesen Nobles, mudando la divisa pa-
giza del uniforme azul en encarnada, añadicadole 
coilarin t y dos anclas bordadas de oro : y el de los 
Porcionistas de terciopelo carmesí. 
Estableció S. M. en este Colegio las plazas dgr 
un Director , Capellán , Contador , un Oficial , un 
Maestro, y Ayudante de primeras Letras, quatro 
Catedráticos d*; Matemáticas + quatro Maestros de 
los idiomas Francés , Inglés? Italiano, y Alemanr 
un Catedrático de Comercio , Maestro de Dibuxo, 
con ^os Oficiales correspondientes á su curación, 
aseo, y limpieza de los Niños , sus Cocineros, y 
Criados. Para la manutención de é l , y los sueldos 
d é l o s empleados lo dotó S. M . en 2$o$)rs*vn. de 
renta anual , con un crecido ndmero de Acciones 
sobre el Banco Nacional , Compañias marítimas de 
Caracas , Filipinas» y de Málaga » y con el sobran-
te del aqüedu^to, molinos , lavaderos , riegos , &c« 
cuyo total asciende hoy á mas de 300$) rs. anuales» 
L a apertura de este Colegio se hizo el i . de-
Junio de dicho año 1 7 8 7 ; concurriendo los nuc-
ios Coíegiales, su Director, y Empleados con sus 
uniformes á la Iglesia Catedral, donde se celebró 
una Misa solemne, con asistencia de la Ciudad , y 
Cabi ldo: concluida esta, y cantado ci Te .Denm taí4-
damuSf se formó Ja Procesión con dichos dos Cuer-
pos , llevando á los Coíegiales en e l la , que se .di-
rigió a la Iglesia del mismo Colegio , donde l e y ó 
una Oración inaugural el Doéh D . Ramón Vicente 
Moa-
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Monzón , Do6loraI de este Cabildo , h o f Árcedia* 
no de Ronda, Inquisidor de Toledo, y Juez Conser-
vador de este Colegio; que ai tiene Vm. impresa. 
Por muerte del Exemo. Sr. D. Joseph Galvez se 
unid este Colegio al Ministerio de Marina; se creó un 
Inspector para la visita del mismo Colegio: y en 22 
de Marzo de 788 aprobó S. M. las nuevas Orde-
nanzas , anulando las primeras, suprimiendo Jas 
tres Cátedras de los idiomas Ingles , Alemán , é 
Italiano , quedando sola la del Francés, con el a Li-
men to de los Maestros de Maniobras. 
Por orden de 24 de Mayo de 1789 se declaro 
sujetos los Seminaristas ? y demás Empleados á la 
jurisdicción Castrense, hoy litigiosa, creando en 
Parroquia su Iglesia, cuya apertura del Templo se 
celebro con solemne fiesta en 14 de Abril de 790, 
dia de S. T e l m o , su titular , dando a los Capella-
nes el Cura a n i m a r u m ; cuyo Sermón está también 
impreso. 
Para enseñanza' y servicio de los Porcionistas 
se crearon las plazas de un primer Ayudante de 
primeras Letras, un Capellán que les enseñe la L a -
tinidad , un Catedrático de Matemáticas puras, un 
Maestro de Bayle, y otro de Dibuxo, con sus Cria-
dos correspondientes; y para su manutención 6 rs. 
diarios, que todos deben pagar ai Colegio. 
E l aprovechamiento de estos Colegiales se de-
muestra todos los años en los exámenes pdblicos 
que tienen de las clases', y ciencias que cursan, 
que son de la Gramática Castellana , y Fran-
cesa: de l e s u r a , y escritura del carácter bastardo 
Nacional , y de la Geografía política de la Europa: 
de la Aritmética, Geometría, Dibuxo, Trigonome-
tría Esférica, Cá lcu lo , Artillería, de la Esfera, y 
demás ramos para la navegación , y maniobras; 
1 T t 2 cu-
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cuyos" A¿bos íian merecido la aprobación generaí 
de los Concurrentes, y la particular de S. M. Son 
ya fruto de esta enseñanza n jóvenes , que aun sin 
cumplir los nueve años de sus estudios han salido 
para Pilotines en la Armada , que merecen la estf-
niacion de sus Comandantes. 
B E N D I C I O N D E L A S C A M P A N A S D E L A 
Catedral en i ? S $ . 
F ' Inalizada en 3 de Agosto de 1779 una de las 
magnificas y^  elevadas Torres de la Catedral, fron-
tera al Palacio (cuya elevación es, desde la super-
ficie de la calle hasta el harpon de 331 y medio 
pies Castellanos) pensó el Cabildo el fundir 8 Cam-
panas para completar el juego de 12, para los que 
tenia nichos. Acabáronse en 1785, teniendo de cos-
to hasta la cantidad de 22^448 ducados. Solicite? 
que su nuevo Prelado las bendixese, el que se brin-
de) muy pronto a darle gusto, aunque era tan larga y 
cansada la función. Efeduose^ pues, en dicho año; 
sobre cuyas ceremonias, antigüedad, y significa* 
cion de las Campanas, y su bendición, publico nues-
tro limo. FOTér Ig Carta festorgl que qu^da citada 
T R A S -
T R A S L A C I O N D E L A S R E L I G I O S A S JDB 
la A u r o r a Dominicas de Ja D i v i n a Prov idenc ia de su 
antiguo Convento > calle de la Fuente 9 B a r r i o de l a 
Sma. T r i n i d a d % fundado en 1728, a l nuevo 9 qug 
se les ha fabr icado en el muro de T u e r t a de 
Antequera en 1787. 
• 
A m b i t o de hs M á r t i r e s . 
Ivían en esta Ciudad por los años 1720 en ade-
lante cinco virtuosas Doncellas consagradas á Dios 
con su privado voto de Castidad, Hermanas Ter-
ceras del Orden de j a Milicia de Christo, y peni-
tencia de Sto. Domingo, con deseos de vivir en Re-
l i g i ó n , y Clausura. Dirigíalas el virtuoso y exemplar 
Religioso de dichoOrdcn de Sto. Domingo el Rmo. 
F r . Antonio Agustín de Milla , hijo de este Conven-
to, y natural de la Ciudad de Oran, que murió' con fa-
ma de Sastidad en este su Convento «n 3 de Diciem-
bre de 1741. Este fue su principal Fundador, y co-
mo á tal, le celebro Honras su Convento de la Aurora 
en 2 de Enero de 1742, cuyo Sermón corre impreso. 
No teniendo casa donde establecerse en forma 
de Comunidad, inspiró P í o s en los corazones d^ 
D . Pedro Alburquerque, y de su muger Doña Ma-
<ria de Chaves, les cediesen para esta fundación, á 
instancias de dicho Religioso ( á quien eran muy 
« fedos , como a su Religión , y á N . Sra. de la A u -
rora Maria) una casa principal que tenian en la 
calle de la Puente 9 Barrio de la Smas Trinidad, 
contigua con la Capilla o Ermita de esta Señora, 
que hablan dado á los Hermanos del Sto. Rosario, 
como dixe en la Conversación 49 á Ja pag. 269. 
Celebrada la escritura de donación á favor de 
las cinco Religiosas, las paso su Fundador Milla a 
di-
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dicha casa en 10 de Agosto de 1728, que es el pri-
mero de esta fundación , en el Pontificado del 
limo. Sr. Toro , que dio su licencia para ella , con 
la que tenían de la Ciudad. Como estaban sin co-
r o , torno , y sin otras precisas oficinas, se intro-
duxeron en la Ermita de la Aurora, que estaba con-
tigua , la que compraron á los Hermanos del Ro-
sario, que se iban á mudar á su Iglesia" nueva en 
Guadalmedina, en 500 pesos, de ios ig) que les ha-
bía remitido desde ladias D . Salvador de Mi l la , 
.hermano del Fundador, con algunas alhajas de plata; 
llevaron á ella estos Hermanos en procesión la 
Imagen de N . Señora , que hoy tienen , y las de S. 
Joseph, y S. Miguel : con este ensanche pudieron 
respirar, y observar su Reg la , y Constituciones, 
que ya se las habían dado. Se agregaron después al 
Convento otras 3 casas en 7 de1 Mayo de 738, que 
por sus muertes les habían dexado el D . Pedro y su 
muger , de las que tomaron posesión en dicho día. 
Aunque después compraron otras 2, como todas 
eran pequeñas, siempre quedaron muy incomodas, 
como también con la vecindad de la cal le , y lo 
muy húmedo del sitio con la cercanía de Guadal-
medina, expuestas á las inundaciones j como suce-
dió en la de 1764 á 26 de Septiembre, en la que subid 
el agua tres varas, quedando hecho un mar su suelo. 
E n este aniego perdió la Comunidad todo quan-
to tenían de la Sacristía , Iglesia , misales , co-
mestibles , y hasta los papeles de su fundación: 
motivo porque no va mas individual esta relación. 
Compadecidos de las incomodidades tan gran-
des que padecían estas Religiosas, á que eran muy 
devotos D . Manuel Francisco de Amaya , y su mu-
ger Doña Margarita del Vi l lar , vecinos de esta Ciu-
dad , que se hallaban sin hijos, ni herederos for-
z ó -
zosos, hicieron donación á este Convento de las ca-
sas de su morada , y solar agregado á ellas en la 
calle de Andrés P é r e z , 6 muro de puerta de An* 
tequera , en 23 de Abril de 1759 r ante D . Herme-
D e g ü d o R u i z , Escribano de l N ú m e r o , para que en 
falleciendo el iiltimo de los dos, labrásen en e l l á 
Iglesia, y Convento dentro dé ocho años. Murió 
la ultima Doña Margarita en 21 de Diciembre de 
1774, y se le d i o posesión de ellas al Convento 
por el Alcalde mayor en 25 de Febrero de 177$f 
con asistencia de l Provisor. 
N o eran estas bastantes para la fabrica de l nue-
vo Convento f pero instaba comenzar la obra, para, 
que no se pasase el término de los ocho años en que 
habían de estar concluidas Iglcsia^y Convento. Dios 
que n o permite afligir hasta el extremo á los que 
confian en su altísima Providencia, les suscito, y 
presento á un Sacerdote fiel, para que: corriese, di-
rigiese, y juntase los caudales necesarios para obra 
tan de su agrado, que aunque ha querido ocultar 
su nombre, l o han manifestado sus continuos afa-
nes, y correrías que ha tenido para vencer las in-
numerables dificultades, que seria largo de referir, 
y se pueden inferir de una obra que ha costado ftias 
de 50© pesos , y que entro en ella con solos 24^ 
rs. que habían juntado de. limosna las? Religiosas. 
Este fue, y es D . Juan de Priego, Presbytcro Secular, 
que hoy vive, á cuya solicitud debe esta Comunidad 
la conclusión de toda la fábrica , ya con las limosnas 
dadá^ f)or los Fieles, otras por él Sr. ObispoD.Joseph 
de Molina LarÍo , comOvqiieda dicho; y l o principal 
por Doña Rosa Pérez Solano, viuda del Comerciante: 
D . Juan Klen tze , corrompido en Clens. 
Esta virtuosa Sra. se presto gustosa á l a pre-
tensión del dicho Priego, 'Con aprobación de doftos, 
y 
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y eXempiares Teó logos ; y desde luego ocultando su 
¿iombre i ofreeid todo el costo de lo que quedase 
c^ ue hacer , hasta perfeccionar el Convento , é Igle-
sia , con todas sus oficinas, y comodidades, y que 
comenzase a comprar quantas casas fuesen menes-
ter, sin detenerse en gastos , aunque fuesen muy 
crecidos.. 
Con tanto auxilio, llego' á concluir la obra 
atm sin saber las Religiosas hasta los ilítimos años 
3a mano invisible que la costeaba. Gasto dicha Sra» 
hasta 40© pesos, y agradecida la Comunidad , ya 
sabedora de su nombre > la nombró por su Patrona, 
con las licencias necesarias de su Prelado el Sr. Obis-
po ( á quien desde el principio están sujetas) por 
instrumento público otorgado por la Comunidad en 
12 de Agosto de 1780 , cuyo Patronato admitid , y 
aceptd la referida en 13 de dicho mes ante D . M i -
guel Mart ínez , Escribano del Número de esta C i u -
dad, á su nombre^ y de su difunto marido, para sí, 
y sus heredóos perpetuamente. 
Finalizada la fábrica á satisfacción, proveída 
el Convento de todo lo necesario , y lo mismo sus 
despensas : adornada la Iglesia y Coro á solici-
tud;, é inmensos trabajos del zeloso Diredor referi-
do D.; Juan de Priego, asistente continuo de la obra, 
se aplazo (la traslación r con anuencia de nuestro 
aduaí Prelado el Sr. D . Maeuel Ferrér y Figueredo, 
para el 6 de CXtubre de 1787, víspera de la festivi-
dad del Smo» Rosario , para que amaneciesen en su. 
nuevo Convento'en día; tan misterioso para la Comu-
nidad , como verdaderas Dominicas. 
Formdse, y salid la Procesión de la Catedral 
con el Sr. Obi s j íó , su Cabildo, y el Clero de las 
quatro Parroquias, cantando la música el himno 
de nuestros Stos. Patroiios.: encamiAO a la Iglesia 
an-
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antigua, por las calles d@ Sta. M a r í a - , puerta Nueva, 
Guadalmedína , y calle d é l a P u e n t e : llegada á la 
Iglesia y Convento mando el Provisor abrir su 
puerta , y comenzaron á salir las Religiosas , que 
«e incorporaron con el Cabildo : mientras , en t ro 
S. lima, en la Iglesia vestido de P o n t i f i c a l , con sus 
Asistentes , tomo en sus manos el Vir i l con Su 
MAGEST.AD SACRAMENTADO, y puesto baxo de uti 
ú t o Palio, que llevaban seis Caballeros Regidores, 
entono la Másica el Pange Llngua f y s i g u i ó la 
Proces ión, presidida por la Ciudad, y su Gober-
nador el Sr. D . Pablo de Arroyo, escoltada con una 
Compañía de Granaderos, y se dirigid por la ca-
lle del Cañaveral , pasillo Nuevo, puente de Sto. 
Domingo , á. donde salid esta devota y atenta Co-
munidad con sus luces: siguió pob la. puerta de la 
Patrona, calle de Sto. Domingo ^ plazuela de la 
Alhondiga , calle Nueva, donde salid á su puerta 
la Religiosa Comunidad de Clérigos Menores : su^ 
bid á ,1a Plaza mayor, calle de S. Sebastian , cober-
tizo de los Mártires, calleja ¡que sale áda de A n -
drés P é r e z , y llegada á la Iglesia nueva, y Con-
vento alas once d é l a mañana, coloco S. lima, en 
el Sagrario el SMO. SACRAMENTO, y echo su ben-
dición, ¡[i 
Toda la estación estaba primorosamente ador-
nada con siete Altares muy lucidos^ y costo-
sos, en- los que se hicieron -las correspondientes 
pausas, cantando la Música varios motetes. Vo l -
vid la Procesión en la misma forma a la Catedral, 
quedando las RéUgiosasfen su nueva Clausura, lla-
mándolas una á una por lista el actual Caballero 
Provisor D . Antonio Garcia de la Cámara, por su 
Notario, con lo que se concluyo función tan lu-
V v ci-
e i d a , á la que s i g u i ó u n solemne o í l a v a r i b con los 
ipejores Orado re s , que finalizaron t r a s l a c i ó n t a n . 
deseada. 
F U N C I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S E N 
¡a Catedral . ^ . . 
J N 7 de M a r z o de 1788 se celebro en la Cate-
d ra l el baut ismo de una hi ja del Br igad ie r D . V i -
cente D u s m e t , Corone l del R e g i m i e n t o de M i l á n r 
de la que fue Padr ino nuestro C a t o ' l í c o Monarca* 
e l Sr. D . Carlos I V . siendo Pr inc ipe de' Astur ias , y. 
á su Real nombre la t u v o en la p i l a el achual C a p i -
t á n Genera l de la Costa y R e y n o de Granada D . 
N i c o l á s B u c a r e l i , Marques de V a l l e Hermoso . 
E n 8 de A b r i l de 179:0 se h i z o en el. A l t a r y 
C a p i l l a mayor , de dicha; Catedra l e l ju ramento , y 
p l e y t o h ornen age del S e r e n í s i m o Sr. P r í n c i p e de As-
turias en esta fo rma . E l Sr. Obispo' h i z o e l jura-
m e n t o pon iendo las manos en los Stos. Evangel ios , 
y un C r u c i f i x o ; y al acabar de leer la fo rmula , y 
d i c h o c l r l ^ m m , s e ^ r r o d i l l o ' . D e s p u é s se l e v a n t o , c 
h i z o el p l e y t O ' h ó t B e n á g ^ i c n manos del Gobernador 
e l . Mar i sca l de C a m p o D : Pablo de A r r o y o . Luego 
siguiejron h a c i é n d o l o los 9 ' T í t u l o s de Cast i l la resi-
dentes en esta C iudad , en manos de S. l i m a , arro-
d i l ia dos , y d e s p u é s en pie el p l ey to homenage an-
te d i cho Gobernador . C o n c l u i d o e s t o , se entono 
en medio del A l t a r e l Te D e i m laudaniu$ por el Pre^ 
sidente del C o r o , y p r o s i g u i ó c a n t á n d o l o la M t í -
sica ; á cuyo a d o el mas grave y l uc ido , asistie-
r o n en ca l idad de Testigos 31 D i g n i d a d e s , y e l 
P rov i so r . : - b %túi w-^  ^nu f> GQÍÍ mloMíi^m 
t i l 'u; : tiWi¿€í?í > rJ sb o inoJ f íA f o | j f ^ ^ A 
í . o p r i i / i ' o v u l ^ n o p ' J i : sup' o í r v3 i t ' l ' j ^ h y t 
€ A ' 
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$ A S A D E R E M O N T A P A R A L O S { C A B A -
_ : :: IIQS padres^ y j Picadero ^ - 1 7 9 1 . 
J L Ara fomento de la cria de Caballos, muy an-
tigua en esta Ciudad, y ya muy decaída la Maes-
tranza'de ellos , se construyeron con aprobación, 
y orden de S. M. y su Consejo de Guerra de 1, de 
Odubre de 1789 : 8 de Junio de 790 : y 5 de No-
viembre de 791 en la playa de S. Andrés , junto ai 
-Convento de Carmelitas Descalzos, dos espaciosas 
quadras , pór t i co , 7 patio de 50 varas en quadro, 
y cada quadra de 20 varas de largo, y 10 de aneho¿ 
las que con las 10 varas quadradas del pórtico ocu^ -
pan las 50 de su frente, quedando su patio anchu-
roso para picadero. E n su fachada se lee la siguiení© 
I N S C R I P C I O N , 
Reynando la Católica Magestad del Sr. 
D . Carlos I V . y con orden del Supremo Con- | 
sejo-de la Guerra , se construyeron estas qua-
dras , y picadero para los Caballos padres, 
pertenecientes á esta Iltre. Ciudad de Mála-
ga : siendo su Gobernador el Sr. D . Pablo de 
Arroyo , Mariscal de Campo de los Reales 
Exérci tos: y Diputados , por el Iltre. A y u n -
tamiento, el Sr. D . Joseph de Ortega Rengél^ 
y por los Criadores del ganado Y e g ü a l , los 
Sres. D . Francisco Monsalvc y Muxica, y D -
Tomás del Valle. Año 179 Í. 
N U E V O T E A T R O P A R A L A S C O M E D I A S 
tn este presente año de 
E íN 12 de Noviembre de este año se estreno la 
casa de Comedias frente de las tapias y puerta del 
campo del Convento de S. Pedro de Alcántara. 
V v 2 N U É -
N U E V O C O L E G I O D E S. C A R L O S ¡ C A S A -
de miser icordia , y eorreceim de. mugeres, establecido 
en el B a r r i o de les Percheles en este 
a ñ o 1793. 
A d i x i m o s en la C o n v e r s a c i ó n X L T V . pag. 
tratando- de la casa de Recocidas que f u n d ó frente 
de Santiago el l í m o . Sr. D . F r . A l o n s o de Sto. T o -
m á s , como nuestro a d u a l P r e l a d o , que t an to sé 
desvela por el bien de sus ovejas , h a b í a f o r m a l i -
zado una casa con otros destinos en el B a r r i o de 
los Percheles , y con mas ren tas , como diremos en 
este luga r . 
Con e f e d o , para ver sí p o d í a nuestro l i m o » 
remediar la d i s o l u c i ó n con que en esta C i u d a d v i v e n 
muchas mugeres , m e d i t ó fundar una casa mas ca-
paz , y cOn mejores fincas, que fuese miser i -
cord ia , y corrección de estas mugeres , c o n el t í t u l o 
de Cólégio de S. Carlos B o r r o m é o ; para si • p^or este 
m e d i o se c o n v e r t í a n de veras á D i o s , l lorasen sus 
pecados , y borrasen con la peni tencia sus pasadas-
culpas.. : 
D í ó cuenta de sn pensamiento á nuestro Ca-
t ó l i c o Monarca , so l ic i tando su a p r o b a c i ó n y l i c e n -
cia , con alguna d o n a c i ó n de l imosnas para la ma* 
n a t e n c i ó n - de estas desdichadas mugeres f á que 
S. l i m a , se o b l i g a r í a mantener en l o d e m á s . C o n -
d e s c e n d i ó S. M . como tan p iadoso, concediendo á 
esta f u n d a c i ó n la can t idad anual de 15$ rs. v n . de 
renta sobre el Pondo pió Beneficia! de este Obispa-
do , por su Real o rden de 16 de A b r i l de 1789, co-
municada p o r su M i n i s t r o de Estado el Conde de 
F l o r í d a b l a n c a . 
C o n este, y otros auxi l ios que p r o p o r c i o n ó su 
rel igioso z e l o , d i o p r i n c i p i o * l a f u n d a c i ó n , p r i -
m e -
m e r o , é in te r inamente mientras compraba casa, etl 
unas que a l q u i í d en Voms dulces^ callejuela del Pe-
r i c ó n n u m . 16 y 17, propias de los Salvagos, la que 
a c o m o d o , como se p u d o , con su O r a t o r i o p á b l i c o 
en su por ta l , con el t í t u l o de S. Carlos , y C a p e l l á n 
que d o t ó para que les dixese Misa todos los d í a s . 
Para dar p r i n c i p i o en ella , y que fuese con el 
mejor arreglo , y d i r e c c i ó n de personas á p ropo -
sito , y experimentadas , que pudiesen d e s e m p e ñ a r 
b i e n el fin á que se destinaban , h i z o ven i r del Bea-
t e r í o , y R e c o g i m i e n t o de la C iudad de Granada 
a las Madres M a r i a de la Sma. T r i n i d a d para So-
p e r i o r a : á la M . M a r í a de S. G e r ó n i m o para Maes-
t r a de las mugeres : y para Portera á la M . Ger -
t r u d i x de la E n c a r n a c i ó n : á estas tres Madres acom-
p a ñ a r o n para Nov ic i a s Marga r i t a de l A m o r de 
D i o s , y M a r í a de S. Joseph , ya h o y Madres . T o -
das estas l legaron á esta C i u d a d el d ia 20 de A b r i l 
de 1789 , y se fueron á hospedar en dichas casas 
de Pozos dulces 9 en las que comenzaron a exercer 
sus min is te r ios con las mugeres que se condugeron 
á e l l a s , , donde es tuvieron hasta que proporcionaba 
S. l i m a , su permanente h a b i t a c i ó n . 
Para ella compro a D . Joseph de M o n t e m a y o r , 
Cabal lero de la Rea l y D i s t i n g u i d a O r d e n de Car-
los I I I . una casa m u y capaz con su h u e r t a , y j a r -
d i n que tenia e n e l B a r r i o de los Percheles 9 calle 
l l amada de CVI/TW» A c o m o d ó l a , y dispuso en f o r m a 
de B e a t e r í o , con las oficinas correspondientes y ne-
cesarias para las clases de mugeres que medi taba 
poner en e l la , con su Iglesia capaz para decir les Misa , 
rec ib i r el Su o. SACRAMENTO de ía E u c a r i s t í a , que 
es t á "permanente en e l l a , con-e l de la: E x t r e m a u n -
c i ó n f para adminis t rar los a las cafermas: y con sm 
t o r n o , y por ter ía». 
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Dispuesta asi la casa se trasladaron a ella las 
Madres, y Mugeres Corrigendas ei día 10 de Mayo 
de este año 1793, y el 12 , con licencia del Sr. Obis-
po, bendixo la sala erigida en Iglesia el P. D . Bar-
tolomé de Luna , Monge Basilio de Granada , Pro-
curador general de su R e l i g i ó n , que á la sazón se 
hallaba aquí. 
E n este nuevo destino prosiguen las 10 Ma-
dres que hasta ahora se lian congregado , en el go-
bierno , dirección , y corrección de las 50 mugeres 
que hoy se hallan en ella. Siempre han de ser di-
chas Madres doncellas honestas, y virtuosas de cos-
tumbres edificantes para que puedan corregir á las 
otras con libertad christiana. 
De estas una hace de Supcriora, á quien todas 
obedecen: otras de Sacristana, Portera, Maestras 
de dodrina, y de las labores, en que las exercitan; 
conforme todo á las Reglas, y prudentes Constitucio-
nes qae les ha formado nuestro zelosoPrelado, á cuyo 
cargo corre la manutención de todas: pero quedan-
do en su vigor la otra fundación de Recogidas del 
Sr. D . F r . Alonso , que dexamos historiada. 
L A R E A L N U E V A A D U A N A D E L M A R 
que se e s t á construyendo de orden de S. M . en l a 
p a r t e baxa de la Alcazaba desde el 1788, 
y prosigue en el presente de 793. r ? 
P Ara que en ú famoso Puerto de esta Ciudad, 
en que cada dia háy^^myor comercio de entrada , y 
extracción de sus ventajosos frutos, tuviese S. M . 
una Aduana del mar con la capacidad correspon-
diente á su ingreso, se mandó construir con arre-
glo a unos planos formados de su Real orden por 
la Real Academia de Arquitectura de S. Fernando 
en 
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en 1789. Para mandarle las medidas del ^ í t l o , fué 
antes forzoso demoler las murallas viej-as, y tor-
reones de dicha Alcazaba , ío que se executd en el 
año antecedente de 88 , precediendo en el 87 la 
aprobación de esta obra por S. M. 
Por la descripción que vamos á dar de todo sü 
plan , y de cada una de sus partes, se verá ser uno 
de los edificios mas magníficos de la Ciudad, y de 
dentro y fuera del Reyno. Todo él es un quadro, 
cuyas frentes es cada una de 240 pies lineales, y el 
todo de su base 57^)600 quadrados, con dos puertas 
muy-capaces , una á la paite del Norte, y otra 
al Sud. 
E n la primera , que mira á la Ciudad y calle 
del Cis iér , se registra un magnifico zaguán , cuyo 
espacio forma tres naves diáfanas, en razón de unos 
robustos pilares de cantería: sobre estos apoyan doce 
arcos para la formación de nueve bóvedas , d me-
dias naranjas, llamadas B a i d a s , fábrica agradable, 
por la vista de 36 pechinas, que forman un hermoso, 
anillo para el cierro de dichas medias naranjas. E n 
los colaterales se ven dos magnificas escaleras de 
doce pies de latitud, sus tiros, y rellanos bóve-
dados, y sus pendaños de marmol. 
L a segunda puerta es de iguales circunstanciás; 
sin escaleras , pero con comunicación á un -grande 
almacén provisional, cuya construcción es igual eii 
todo a la de los zaguanes. 
De estos se sale á un quadro de galerías, d 
corredores , cuya idea es de pilastroncs de la misma 
cantería , y arcos , cubriendo dichas galerías unas 
bóvedas de la qualidad referida. 
Por esta se gira un almacén de tres naves ha-
ciendo su separación unos pilares , como lós otros, 
yrsii cubierto igual ai de los zaguanres^ a'sitóisMd 
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§e registra tilia pieza para archivo , cuya superficie 
es de 2601 pies quadrados, 
A ia parte del Sud , 6 Mediodía se sitúan 
las oficinas para el Caballero Administrador, Con-
taduría , y Tesorería. Hay dos escaleras secretas: 
Cuerpo de Guardia : habitación para el Portero, y 
otras: queda después un espacioso ojo de patio de 
1890 pies quadrados. Este es todo el cuerpo inte-
rior , cuyas quatro fachadas son de cantería de ia 
piedra de Nerja : su decoración almohadillada, con 
varios resaltos sencillos, que jugando sobre un zó-
calo de piedra jaspón (en que principia dicho cuer-
po) manifiesta la seriedad del arte , y la disposición 
de su Artífice, 
Siguen las habitaciones principales para el Caba-
llero Administrador, el Contador, Alcayde, Vista, y 
la del Portero: sobre estas hay otras iguales5 y por fi-
nal todo el cuerpo de guardillas. A mas de estas espa-
ciosas habitaciones , sobra casa para alojar, en caso 
preciso , á qualquicr Pcrsonage que venga con gran 
tren , y familia. 
L a decoración exterior de estas viviendas^ que 
hoy están sin acabarse de fabricar , será de cante-
ría , y ladrillo descubierto. Ha de cubrir todo el 
edificio una armadura, y tejado, quedando de ter-
rado el cuerpo de galerías , que corresponde á la 
segunda habitación. Este lleva su balaustrado de 
piedra, con pedestales, todas las impostas ^ y el 
$:ornizamiento de lo mismo, 
Ultimamente llevará el maderamiento á corres-
pondencia, asi en pisos, como en puertas, y ven-
tanas. E n las fachadas van solo los huecos de venta-
nas , con antepechos cerrados de piedra, y nin-
guna'reja , ni balcón ; de manera que no tendrá el 
ínas leve objeto que impida la vista de tan sencilla, 
y agradable decoración. . E s -
Este es todo el conjunto de obra tan mSgestuo-
sa , magnifica , é interesante al Real Erar io , y ad-
ministración de sus derechos del mar , que ya su-
ben á muchos millones los que recibe S. M. en ella 
por este Puerto, cada dia de mas grueso comercia. 
Aprobóla el Sr. D . Carlos I I I . en 16 de Agosto del 
año pasado de 787 por su Real orden comunicada 
por su Ministro de Hacienda D . Pedro de Lerena; 
por la que se confio su dirección al Intendente de 
Provincia D. Pedro de Ortega Monroy, Caballero 
de la Real Distinguida Orden Española de Carlos I I I , 
Administrador general de las Aduanas de esta Ciur: 
dad, y Costa del Reyno de Granada, que fue el 
que propuso á S. M . la necesidad de este edificio, 
y los medios para su construcción, sin gravamen 
de su Real Erario , que fueron aprobados por el Sr, 
D . Carlos I V . , que Dios guarde. 
Con. estos auxilios, y oíros proporcionados por 
el citado Intendente Administrador , se comenzó, 
y prosigúela construcción de tan excelente fábrica, 
que será en su clase de las mas elegantes de dentro, 
y fuera, del Reyno. 
Luego que se abrid de cimientos se proporcio-
no el sitio donde habia de colocarse una caxa d^ 
plomo con quatro monedas, que para este efecto re-
mitid ei Excmo. Sr. Conde de Lerena , consistentes 
en un doblón de á ocho, otro de á dos, un peso fuer-
te, y una peseta , todas con el Busto del Rey N. 
Sr. D . Carlos I V . : igualmente se incluyeron en ella 
diez hojas, d planchas de plomo , grabada en ellas 
con letras grandes la Inscripción siguiente. 
„ Reynando la Magestad del Sr. D . Carlos I I I . 
„ seaprobd la construcción de este magnifico edifí-
',, cío en el año 1 7 8 7 , habiéndose: puesto las mone-
„ das de oro / y plata , con el Busto del Sr. D . Car-
Xx „ los 
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„ los I V . en este año de 1791, siendo expedidas las 
„ o'rdcnes para todo por el Excmo. Sr. Conde de 
Lcrcna , del Consejo de Estado de S. M . Secreta-
„ rio del Despacho Universal de Hacienda de Espa^ 
39 ña , y de Indias, Superintendente general de Ren-
„ tas, Caballero del Orden de Santiago, y Regidor 
„ perpetuo de la Ciudad de Cuenca , quien facilita 
„ con Sus Magestades, sin desfalco alguno del Real 
„ Erario , la construcción de esta Real Aduana, que 
se fabricó con arreglo á los Planes de la Real Aca-
„ demia de ArquiteAura de S. Fernando , valuado 
,,.su costo en un mil lón de pesos: executándose 
„ todo baxo la dirección del Administrador gene-
,,' ral de Rentas D . Pedro de Ortega Monroy , I n -
tendente de Provincia , Caballero de la Reaí Dis-
tinguida Orden de Carlos I I I . Regidor perpetuo 
„ de esta Ciudad , y el mas reverente vasallo del 
Rey N . Sr. Málaga 20 de Octubre de 1791 . " 
Colocóse dicha caxa bien soldada con estaño en 
el centro de un sillar de piedra, que se hallaba pre-
parado para abrigar la caxa referida , y sobre el 
mismo , y á presencia del Contador Secretario, se 
pusieron otras piedras de magnitud, que esíabaii 
labradas , y prontas para asentarlas inmediatamen-
te sobre la base del cimiento de la primera pilas-
tra del patio de dicha Real Aduana, que sitúa en 
el primer ángulo de la izquierda, entrando por la 
puerta que mira á la calle de las Monjas del Cistcr. 
A este a&o concurrió dicho Administrador Direélor 
de la Real obra : el Interventor de la misma D . 
Antonio Ternero de Luque , Teniente Coronel de 
los Reales Exércitos : D . Miguel del Castillo y Nie-
v a , y D . Ildefonso Balcarcel, Arquitcílos encarga-
dos en la construcción del expresado edificio; y los 
sobre estantes P . Miguel D í a z , y D . Joseph G a -
rac-
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mera, con todos los demás empleados, y .dépen^ 
dientes de dicha Real obra; como todo consta de 
Certificación dada por su Contador D . Miguel de 
Iramategui en dicho día, 30 de Odubre de 1791, au-
torizada por el citado Díreólor de ella. 
Me ha parecido preciso insertar aquí este do-
cumento, para perpetuar á la posteridad lo que en-
cierran los cimientos de esta obra , que no se puede 
saber de otro modo, y consten al público las Reales 
facultades con que la comenzó , y prosigue eí men-
cionado Director D . Pedro de Ortega. 
Con ella dexo concluida la presente Conversa-
ción L U I . última de toda la obra de la Málaga 
A n t i g u a , j M o d e r n a , y de su Segunda Parte, Has-
ta este año 1793. 
Aunque con estas 53 Conversaciones, que for-
man quatro tomos, queda concluida la Historia de 
Málaga , d materiales para el la , principalmente la 
Serie, d Catalogo de sus limos. Prelados, que for-
man el Estado moderno : me resta el de los Caba-
lleros Gobernadores , y Varones Iltres. Malagueños, 
que formarán el tomo V . separado, que aiinque 
ofrecido , no es parte de la obra principal, que que-
da acabada en este tomo I V . y sí precisa para el 
mayor lustre de este Pueblo, que espero publicar, 
luego que recoja las noticias de todos los sugetos 
que la han ennoblecido, para que salga é ! Catalogo 
completo , con el de sus Caballeros Gobernadores. 
A D I C I O N E S . 
la Conversación X X X I I . pag. 305, en que se 
dice por conjetura, que la traslación del Convento 
de Monjas de S. Bernardo á la calle de Granada se 
haría hacia el año 1603 , pues en 1604 bendijo la 
X X 2 Iglc-
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Iglesia , y Coro H limo. Sr. Moscoso; debo aña-
dir : he sabido después documentalmeDte que antes 
del 1603 , en el 1598, siendo Abadesa Doña Ge-
rdnima Collazos, con licencia del Provisor Capiru-
Jar Sede 'votante , hizo la Comunidad donación á 
Juan Pérez de S. Román , y á Doña Mariana de 
Ortega , su muger, para sí , y sus sucesores del 
Altar y Capilla de N . Sra. de la Concepc ión , la 
primera á la mano derecha , como se entra por la 
puerta principal, con el entierro, bóveda, asiento, 
y Patronato, en retribución de cierta cantidad de 
maravedís con que habia concurrido para la obra 
de la Capilla mayor; según consta de escritura otor-
gada.en 24 de Noviembre de 1598 ante Juan de S. 
Martin , Escribano del Niimero : y de una Lápida 
en dicha bóveda», en la que está, grabado el escudo 
de sus A r m a s , con este mote. Es de Juan P é r e z de 
S. R o m á n 9 y Herederos. A ñ o 1599. 
A mas de esta prueba tenemos que en 1602 se 
Blando enterrar en ella su suegro el Capitán Gabriel 
Alcalde de Gozon, Regidor de Málaga, por su testa-
mento otargado en 15 de Febrero de él. Después 
fecayd en su yerno el famoso Capitán , terror de los 
Moros, Juan Bautista Cavello Ruiz de la Escalera^ 
Regidor perpetuo de esta Ciudad, y posteriormente 
en D* Gabriel Ru iz de la Escalera , también Regi-
dor r su hijo, y nieto del referido Gabriel Alcalde. 
Hoy la poseen con el asiento, y Patronato sus ter-
ceros nietos D . Melchor Jacot Ortiz Roxano R u i z 
de la Escalera , Conde de Pozos Dulces, de quien 
ya queda hecha honorífica memoria : D . Pedro Jo-
$eph Rengél y Paez, Caballero del Orden de San-
tiago , Capitán del PLegimiento de Caballería de esta 
Costa, Regidor perpetuo de esta Ciudad,y sus her-
manos D . Joseph, y D. Miguel, Caballeros d é l a 
mis-
mismá Orden, y D . Fráacisco cíe Sales: el primero 
Coronel de Infantería, y Gomandante lnspe¿tor de 
Jas Provincias internas de Nueva España, casado 
en México con I>oña Maria Josefa Fagoaga y V i -
llaurrutia, hija dé lo s Marqueses del Apartado, ve-
cinos de dicha Ciudad : y el D . Miguel , Capitán 
del Real Cuerpo de Ingenieros : D . Manuel Rengél 
y Garcia , y D . Joseph de Ortega y Rengél , Regi-
dores, ya citados: y los demás Rengeles que traen 
descendencia de Doña Juana Ruiz de la Escalera, 
muger del Capitán D . Antonio Nieto de VilIegaS| 
Regidor que asimismo fue de esta. 
También debe añadirse á lo que diximos en 
dicha Conversación pag. 307 sobre la hermosa Fuen-
te de la Plaza mayor, y la incertídumbre en que 
dexamos su origen , y fábrica, lo que hemos des-
cubierto después. 
Aseándola r y componiéndola en Agosto de este 
año 793, se descubrid en el cuerpo inferior de ella 
la siguiente Inscripción que estaba tapada con el 
barro y suciedad. 
Es ta obra se hizo de ¡os Propios de la Ciu-
d a d , siendo Corregidor el I l t r e . Sr. D . Rodr igo 
Saaveda ( Saabedra) Acabóse año 1551. 
Por este documento se sabe, no solo él año en 
que se acabo este primer cuerpo, sino que se hizo 
de los Propios de esta Iltre. Ciudad , cuyo costo, 
según el Cabildo allí citado de 20 de Abril de 1560 
fue de mil ducados. 
Digo el primer cuerpo, pues el segundo es mas 
posterior, por verse en el Escudo del Rey las Qui -
nas de Portugal, pues hasta el 1580 no unió Fel i -
pe I I , á su Reyno el de Portugal f y asi no pudo 
icr 
wr tomada-el Aguila de, dicho cuerpo en el T$?t 
d é l a vidtoria Naval , que escribid Ovando : se ha-
ría en el 1647 que dice la otra Inscripción superior 
por el célebre Italiano Jusepe M i c a e l . 
Gomo el adluaí Gaballéro Gobernador Arroyo 
ha hecho limpiar, y poner; á esta Fuente los caños 
que le faltaban , se ha visto; que sus seis figuras de 
alabastro, tiene cada una tres caños , dos en sus 
pechos, y otro entre sus piernas, en todos 18 : y 
que el Aguila tiene otros dos, uno por su pico, y 
el otro entre sus piernas; cuyo juego es desde la 
taza primera á la segunda. Hoy corren todos , que 
es una maravilla del arte la hermosa vista que for* 
man. 
A la Conversación X L I . en la fundación del 
Convento de Trinitarios Descalzos pag, 157 debe 
añadirse : Que la Capilla de Jesús, Maria y joseph^ 
con la Imagen de S. Fé l ix de Valo i s , sita en su 
Iglesia al lado del Evangelio junto al Pulpito, se 
dono con su entierro y tribuna, en agradecimiento 
á las muchas limosnas hechas á la Comunidad , á 
D . Juan Salvador de Faura Recio Borja Amad de 
Cardona, por escritura ante Marcos Trux i l l o , E s -
cribano del Nilmero á 18 de Febrero de 1713 , con 
licencia del Rmo. General , para é l , sus herederos, y 
sucesores: hoy son sus poseedores D.Antonio de 
Faura, D . Juan de la Torre Tagle y Puer, y sus her-
manas Doña A n a , muger de D . Joseph Ortega Ren-
gé l , Regidor de esta Ciudad, y Doña Antonia , viu-
da del Sargenf.o mayor de Infantería D . Francisco 
Soler, y los demás descendientes de D . Juan Sal-
vador de Faura. 
I N -
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I N D I C E 
D E LO M A S N O T A B L E C O N T E N I D O 
en este* Descanso P ^ L j Tomo I V . de las Con-
versaciones Malagueñas. 
íOnvcrsacion X X X I I L del Obispo V I . D . 
Francisco Blanco de Salcedo que lo fue desde 
1565, hasta 1574, en cjue fue promovido a 
Santiago. Pag. . 3. 
Escritos de este1 Prelado. P . 9. 
H i s t o r i a de su Pontif icado. 
Revelion de los Moriscos. P. . . . . . lo. 
Miserere en la Capilla del Smo. Ghristo de la 
Catedral los Viernes de Quaresma, mandado 
por Felipe I I . en 1568. P. . . . . . . 11. 
Procesión á la Parroquia de los Stos. Patronos 
de ambos Cabildos en su dia. P. . . . . I I . 
Hospital de Convalecientes, sü fundación én 
3 ^  ^  I • • » • • • * • • • • » • 12» 
Colegio de la Compañia de Jesús en 1572. P. 13. 
Hermandad de Carpinteros, y Niños Expósitos 
en 1573. P . . . . 14. 
Conversación X X X I V . del ObispoVII. D .Fran-
cisco Pacheco y Córdoba, desde 1575 hasta 
1587, en que fue promovido á Córdoba. P. 15. 
Su H i s t o r i a , 
Fundación del Convento de Agustinos Calzados 
en 1575. P. . . . . . . . . . . . 17. 
Escuela de Latinidad en 1579, y progresos de la 
obra de la Catedral. P. . . . . . . . 20. 
Pes-
• SSí • ^ § 3 ' Dipulacióu ¿ 
Pravmcial 
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Peste 3. del Catarro en 1580. P. . . . . 22 , 
Terremoto en 15Si : y Voto de guardar rde fies-
ta el día de los Stos. Patronos , y hechura de 
^ sus Imágenes de plata. P. . . . . . . 23. 
Convento de Religiosos Franciscanos de los 
Angeles en 1^84. P. . 24. 
Peste 4. en 1582. P. . . . . . . . 25. 
S. Sebastian, su dia hecho de fiesta en ¥584. P. 26. 
Convento de Religiosos Carmelitas Descalzos 
en 1584. P. . . . . ; . . . . . . 26. 
Convento de Monjas Carmelitas Descalzas en 
1585.^ . . . . . b ü p Á'l • f i * ' : > . i . .4 . 29. 
Conversación X X X V . del.Obispo VIIÍ. D . Luis 
García de Haro , .desde 1587-liásta 1597. P. 33. 
5« H i s t o r i a . 
Fábrica del Muelle en 1588. P. . . . . . 35. 
Dedicacion.de. la Catedral en 1588. P. . . 43. 
Traslación de la Capilla de S. Gero'nimo á ella 
en 1592. P. . . . . . . . . . . . 48. 
Fábrica de . la . Sacristía menor de. la Catedral 
hasta 1600. P. . . . . . . . . . . 48. 
L a del Coro nuevo de ella , desde 1592. P. . 49. 
Su Sillería magnifica, y sus A rqui tedios.; P.i ,5>§¿ 
Cofradía.deJos presos de la Cárcel en 1595Í P-v 55» 
Erección del Colegio Seminario en 1596 7 97. P. 57. 
Peste 5. en 1597: incendio 1. de los molinos de 
la pólvora: tormenta, y avenida muy fuerte 
de Guadalmedina. P. . . . . . . . . 6 0 . 
Martyrio en Jerusalen año 1597 del Malagueño 
F r . Cosme de S. D a m i á n , Franciscano de las 
Algaidas. P. . . . . . . . . . 6r . 
Convento de Religiosas de Jesús Mana enT597, 
y su agregado de Recoletas del Cistér en 
1604. P. . . . . . . I • • • 62, y 66. 
Convento de Monjas de la EncarnaciQn ¿ sepa-
ra-
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rado en 1650. P. . . . . . . . . . 75. 
Convento de Religiosas del Cistér en dicho año 
* 650. P. 7^. 
Conversación X X X V I . de los 3 Obispos siguien-
•1 tes: del Obispo IX . D.Diego Aponte y Qui-
ñones , desde Enero de 1599 hasta Abril del 
mismo. P. . 77. 
H i s t o r i a de estos 3 meses. 
Continuación de los estragos dé la peste 5, y 
. muerte del Regidor D . L u i s de Torres. P. . 7&. 
Del Obispo X . D . Tomás de Borja, desde 1600 
hasta 1603 en que fue trasladadoáZaragoza. P. 79. 
Su H i s t o r i a . 
Peste 6. que duro dos años. P. . . . . . 8Í. 
Del Obispo X I . D . Juan Alonso y Moscoso, 
desde 1603 hasta ó 14. P , . 81. 
Su Hi s to r i a» 
Hechura de las dos Estatuas de plata de los 
Stos. Patronos, y su conducion en procesión 
a la Catedral en 1604. P. . . . » . . 88» 
Avenidas de los rios Campanillas, y Guadalme-
dina : año de hambres el de 1606 , y socorro 
á los pobres. P. . . . . . . * . . 89. 
Capelo del Malagueño D . Luis de Torres. P. 89. 
Hermandad de los Negros, Mulatos, &c. pasada 
á Sta. Ana. P. . . . 89. 
Pretcnsión de los Carmelitas Calzados para fun-
dar en Málaga. P . . . . 90. 
Critica á los sucesores. P. . . . . . . . 90. 
Conversación X X X V I I . del Opispo X I I . D . L u i s 
Fernandez de Córdoba, desde 1615 hasta 623 
en que fue promovido á Santiago. P. , . . 92. 
Su H i s t o r i a . 
Fundación del Convento de Religiosos Capu-
chinos en 1619. P . 97, 
Y y Con-
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Conversación X X X V I I I . del Obispo X I I I . D. 
Francisco de Mendoza, desde 1623 liasta 1626 
en que fue promovido á. Plasencia. P. . . ioo.: 
Su H i s t o r i a . 
Venida áMálaga delSr.D.FelipeIV.en 1624. P. 102. 
Conversación X X X I X . del Obispo X I V . el 
Excmo. Emo. Cardenal D . Gabriel Trexo y 
Paniagua , desde 1627 hasta 1630. P. . io5. 
Obispos elegios en su Vacante, que no tomaron poses ión. 
E l Jesuíta Fernando Chirino Salazar. P. . . 109. 
D . Juan de Torres Osorio : D . F r . Domingo 
Pimentel. P. . n o , 
Y el D o ¿ t D . Pedro de Moya y Arjona. P. n i . 
H i s t o r i a del Pontificado del Sr. Trexo. 
Inundación furiosa dia de S. Lino de 1628. P. 112. 
Sede vacante,: Fundación de las Religiosas 
Agustinas Descalzas en 1631. P. . . . 
Tormenta muy terrible en el mar. P. .. 117. 
Conversación X L . del Obispo.XV. el limo, y 
Excmo.. D . F r . Antonio Henriquez, desde. 
1634 hasta 648, P. . . . . . . . . 118. 
Su H i s t o r i a . 
Sermón Ferial Jos Jueves de.Quaresma en Jas casas 
de Ja Ciudad, mandado predicar en 1635. P. 123. 
Peste 7. año 1637 de Jas mas crueles. P. . 124. 
Ermita de S. Joseph, su erección, y de Ja Cofra-
día de Carpinteros en 1640. P. . . . . 132. 
Conversacion X L I . del Obispo X V I . el Emg. Car-
denal D . Alonso de la Cueva y Carril lo, Mar-
qués de Bedmar, desde 1648 hasta 1655. P. 137, 
Su H i s t o r i a . 
Peste 8, de Jos anos 1648 y 49. P. . . . . 140, 
Erección de Ja Ayuda de Parroquia de Jos Márti-
res, S. Pablo en 1649, y sus Cofradía». P. . 141, 
Historia de la.Imagen del Smo. Christo de Ja . 
Sa-
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Salud en i&fp, P. . . . . . . 142/ 
Noticias várias. P. 1^8. 
Fundación del Convento de Religiosas Domi-
nicas del Angel año 1.651. P. . . . i^p. 
Otras noticias várias. P. . . . . . 151/ 
Voto de defender el Mysterio de la Inmaculada 
Concepción por los dos Cabildos en 1654. P. 151. 
Sede, ^vacante. 
Fundación del Convento de Trinitarios Des-
calzos en 1655. P. . . . . . . 153. 
Conversación X L I I . del Obispo X V I I . D.Diego 
Martínez de Zarzosa, desde 1656 hasta 1658. 
P. . . . 158. 
Su H i s t o r i a , 
Nazarenos de la Escalerueía. P. . . . 160, 
Erección de la Iglesia de S.Pedro, Ayuda de Par-
roquia de S. Juan en 1658, Obra pia del Sr. 
Armengual en 1724 , y la de l& Miser icord ia 
en 1791. P. . . . . 161, y 63. 
Gonversacion XLIIÍ. del Obispo X V I I I . D . An-
. tonio Piñahermosa, desde 1659 hasta 1664, 
en que fue promovido á Jaén. P. . . 164. 
Su Hi s to r i a . . 
Inundación formidable vispera de S. Lino en 
1Ó61, y carta que sobre sus daños escribid la 
Ciudad á S. M . P. . . . . . . 167. 
Erección de la Escuela de Christo en 1662. P. 174. 
Conversación X L I V . del Obispo X I X . D . F r . 
Alonso de Sto. T o m á s , desde 1664 hasta 
1692. P. . . . . . . . . . . . 176. 
Su H i s t o r i a . 
Capilla de N.. Sra. ds.la Cabeza en 1668. P. 184. 
Fundación del Colegio de la Concepción de Clé-
rigos Menores en 1673. P* • i%S* 
Pestes 9. y. 10. en 1674, 78, y 79. P. . . 190. 
Y y 2 Ter-
M6 
Terremoto forinídable en 1680. P. . , . t^r. 
Hospital Real de la Caridad, dado en admi-
nistración á Jos Religiosos de S. Juan de Dios 
en h 6 S o . P. . i p j . 
Fundación de la Casa antigua de Recogidas 
frente de Santiago en 1682. P. . . . . 196. 
Hermandad de la Caridad quitada á los Mulatos, 
y dada á los Caballeros, lixandola en la E r -
mita de Sta. Lucía año 1682. P. . . . 198» 
Fundación del Convento de S. Pedro de Alcán-
tara en 1682. P. . . . . . . . . . 198. 
Fundación del Hospital de S.Julián en 1682. P. 201. 
Ermita de nuestros Patronos,llamada los M a r t i - i 
ricos en Guadaimedina en 16H7: noticia del 
martirio de Nrros. Stos. Patronos, y diligen-
cias que se han hecho para encontrar sus 
sagradas Reliquias. P. . . . . . . . 206. 
Conversación X L V . Obispo X X . D . Bartolomé 
Espejo y Cisneros desde 1693 hasta 1704 con 
la Historia de su Pontificado, y Vacante. P. 213/ 
Convento de Religiosas Capuchinas en 1698. P. 215. 
Monte de Piedad* é nuevo Pósito de Trigo, para 
socorro de los Labradores en 1698, P. . 219. 
Real Colegio de Niñas huérfanas en 1704. P. 221. 
Capilla de N . Sra. del Pilar en Santiago. P. . 224. 
Conversación X L V 1 . del Obispo X X I . el V . Sr. 
D . F r . Francisco de S. Joseph, desde 1704 
hasta 1713. P. . . . . . . . 22^. 
H i s t o r i a de su tiempo 9 y de la Sede vacante. 
Nuevas gracias concedidas por S. M. á la Ciu-
dad. P. . . . V 233. 
Sto. Christo del Calvario. P. . . . . 235. 
Conversación X L V I 1 . del Obispo X X I L D . F r . 
Manuel de Sto. Tomás y Mendoza, desde 
1714 hasta 1717. P. . . . . . 236. 
His-
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Historia de la larga Vacante de este Prelado, 
- desde 1717 hasta 1726. P. . . . . 239. 
Obispos ciedlos que no tomaron posesión. Del 
Cardenal Alberoni. P. . . . , . 239. 
De D . F r . Francisco Garda. P. . . . 242 . 
Prosecución déla obra de la Catedral en 1719. P. 242. 
Peste i i . año 1719. P. . . . . . 244. 
Capilla de N . Sra. de los Remedios en Puerta 
Ñ u e v a : y Pósito, viejo de la Ciudad. P. . 246. 
Agua de la fuente del Rey, y construcción de su 
, puente para conducirla, de cuya prosecución 
se trata en este año 1793. ^ 247» 
Conversación X L V I I I . del Obispo X X I I I . D . 
Diego González T o r o , desde 1725 hasta 
1734. P . 251. 
. Su H i s t o r i a , 
Ermita déla Aurora del EspírituSto.en 1727. P. 254. 
Fundación de las Invalidas de Jesús Nazareno 
en Puerta de Granada en 1731. P. . . 256. 
Capillas de Jesús Nazareno, y de N . Sra. dé la 
Soledad en Puerta de Granada. P. . . 258. 
Fundación de las Beatas del Carmen en el Barrio 
de los Percheles en 1640. P. . . . . 259. 
Conversación X L 1 X . del Obispo X X I V . el 
Emo. Sr. Cardenal D . F r . Gaspar de Molina, 
desde 1734 hasta 1744. P 260. 
Su H i s t o r i a . 
Año de hambres, llamado de la Nattica el de 
1734, y el '<738, y la peste 12. de los ta-
bardillos. P 263. 
Fundación de la Congregación del Oratorio de 
S. Felipe Neri en 1739. P. . . . . 264. 
Erección de la Ermita de la Aurora María en 
1739. P 269. 
Peste^ 13. del vomito Negro en 1741. P. . 270. 
Con-
Conversácídn L . del Obispo X X V . D . Juan de 
Eulatc Sta. Cruz , desde 1745 hasta 1755. P. 273. 
Su H i s t o r i a . 
Fundación de los Niños de la Providencia y 
Escuela general de pobres en 1746. P. . 277. 
Fundación de la Capiíia de N. Sra. de los Do-
lores en el Puente de Sto.Domingo en 1747. P. 280. 
Epidemia 14.7 2. de tabardillos en 1750 y 51. P. 281, 
Terremotos en 1755. P 282. 
Peñón de Buena Vista, y su heredad dada á la 
Congregación de S.Felipe en 1756. P. . 284. 
Obispo elcdo en esta Vacante, el Sr. D . Miguel 
Bucareli en 1756. P 287. 
Conversación L I . del Obispo X X V I . D . Joseph 
Franquis Laso de Castilla, desde 1756 hasta 
1774. P . . . 288. 
SÍÍ H i s t o r i a . 
Colegio de Niñas del Corazón de María. P. .. 290.. 
Fundación de la Capilla del Christo de Z a m a r -
r i l l a en 1757. P. . . . . . . 29r* 
Avenida de Guadahnedina. P. . . . « 293. 
Fundación de los Ermitaños de Mirafíores, y su 
traslación ala hacienda deCabelloen 1767. P. 294. 
Conversación L I I . del Obispo X X V I I . ei Sr, D . 
Joseph de Molina L a r i o , desde 1776 hasta 
1783. P. . . . . . . . . . 298. 
Sus Obras. 
Organos suntuosos de la Catedral 601781. P. 304. 
Capilla de la Encarnación en la Catedral en 
: 1783. P. . . . , 305. 
Aqueducto de Guadalmedina en 1782. P. . 307. 
Su. H i s t e r i a . 
Capilla del Molinillo en 1776. P. . . 309' 
Monte Pió de socorro á los Viñeros en 1776. P. 309. 
Real Colegio de Abogados ea 1776. P. . 31 Í . 
Re-
3*0 
Renovación de la Iglesia Parroquial de los Stos. 
Mártires en 1777. P. . . . . .511« 
Prosecución de la obra del Muelle Nuevo en 
1780. P 312. 
Nuevo Consulado marítimo , y terrestre en 
*7%S' P- * • S^-
Descripción del Templo de la Catedral. P. 314. 
Adorno de algunas de sus Capillas. P. . ' 321. 
Conversación L U I . y ultima de esta Segunda 
Parte del Sr. Obispo adtual D . Manuel Ferrér 
y Figueredo. P ' . . 323. 
H i s t o r i a de su Pontificado, 
Reales Escuelas de Latinidad , y Retorica á 
cargo del Real Consulado. P 328. 
Real Colegio Náutico de S. Telmo en 1787. P. 329. 
Bendición de las Campanas de la Catedral en 
1785^ P. . . . _ . . . . . . 332. 
Traslación de las Religiosas de la Aurora Do-
minicas en 1787. P 333, 
Funciones extraordinarias en la Catedral de un 
bautismo, y Pieyto homenage de los Caballe-
ros Títulos de Castilla. P 338. 
Casa de remonta para los Caballos padres, y 
picadero en 1791. P 339. 
Nuevo Teatro para las comedias en este pre-
sente año de 1793. P. . . . . • 339. 
Nuevo Colegio de S. Carlos. casa de misericor-
dia, y corrección de mugeres, establecido en 
el Barrio de los Percheles en este año 1793. P. 340. 
L a Real nueva Aduana del mar, que se está cons-
truyendo de orden de S. M. en la parte baxa 
de la Alcazaba , desde el 1788, y prosigue en 
el presente de 793. P. . . . . . 342. 
Adiciones á algunas Conversaciones. P. . ^47. 
C O N - ^ 
CONTINUACION 
A Id lista de los Sres, Subscriptores y puesta al fin 
del Tomo antecedente ¡ á toda la obra de las 
Conversaciones Malagueñas. 
JEN M A L A G A . 
JiL í ímo, Sr. A. Obispo de esta Ciudad D. Ma-
nuel Ferrér y Figueredo. 
E l Brigadier D . Tomás Muñoz. 
L a Marquesa de isla-Hermosa Doña Maria Josefa 
Witemberg. 
D . Francisco de Ortega Olmedo y Amat, Regidor, 
y Teniente Coronel de Infantería. 
D . Antonio de Ortega y Rengé l , Teniente del R e -
gimiento de Infantería de Aragón. 
D . Juan de Priego , Presbítero. 
D . Juan Pedro Rivera , Notario mayor de la Curia 
Episcopal. 
D . Alonso Maria del Pino. 
E l M. R . P. F r . Diego Giraldes, Corredor del Real 
Convento de la V i tor ia . 
E l M. R . P. F r . Alexandro Barco y García , ex Pro-
vincial de los Mínimos déla Provincia de Granada. 
D . Francisco Eslava, Maestro de Ceremonias de la 
Catedral. 
D . Francisco Bustamante , Cura de la Parroquial de 
Santiago. 
D . Julián R i a ñ o , Procurador. 
E l Brigadier D. Bartolomé Urbina, Coronel de M i -
licias de esta Ciudad. 
D . Pedro de Tarria. 
D . Joseph Carrion , Vigía del mar. 
D . Nicolás Luis Koops, Cónsul de Olanda. 
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